






C O P I A . 
Gli Eccellentissimi Signori Capi 
dell'Eccelso Consígl io d e ' X . in-
frascritti hauuta sede da i Signori Rifor 
m ator i del studió di padoua per rela-
tion de' tre á ció deputati, cioé dal R e -
urendo padre Inquisitore, del Circ. 
Secretario Gio . Cario Scaramelli, & di 
D. Lucio Scarano Lettor publico, che 
nella Prima, e Seconda parte delle Ri-
n e del Sig G i o . Battista Marino non e 
osa contro le leggi, & son degne di 
s tampa, concedono licenza, che pos-
sono essere Stampate in questa C i t t á . 
D a t . Die 29 . lanuarii 1601 
D. NicoIó D . Capi dell' Illu-
D. Nicoló Q. strissimo Consi-
D. Hieronimo. glio de ' X . 
Illustrissimi Cons. X Secr. 
C a e l i u s M a g n U S . 
DEL 
D E L 
SIGNOR ARRIGO 
F A L C O N I O 
ALE ceneri illustri 
Del gran VERGILIO a la Sire 
in seno , 
Quasi noua Fenice, 
Questo nacque fra noi Cigno 
er di dolcezza pieno 
Di luí leggendo i dolci desti, e belli 




R I M E 
l G I O . B A T T I S T Á 
m a r i n o ^ 
A M o r o s E . 
l T R j canti di M(.rte, e ti fu* 
Jfbiira 
Gh ardí ti affdñ, e Vhonor ate im. 
ur p r e f e' 
Jtngutgne vitterie, e le conté fe, 
M*rteh™rid*>ef™ 
¿¿«at-l"!?' da 1uefta tua Guerrera 
f Zo»¡e " f°fiL'ner mortalt ofefe, 
Hifio mi **»/* un crin mi p^fii 
")tto i,.!)'* m ,fer*bHe,ma vera ¿f .. "".i*' *vue,mavera
GUrÍ' °ccht fur l'^mi,on,ie traffitt* 
Sparf'i'6 dtf*nZ"e « vece amaro piant» 
r > Per \ S* ft<*gton l'anima afluía. 
I Be¿le°.Ctn Valor la Palm* . l vant» ! Se deñ me la mia nemica 
I * 1 mor te al cor, da vita al canto. 
A DEL-
jy- K I M B 
S) EL fitto mié ne la piu nobil parte ! 
Scolpir fapefii Amor con 1'áureo ftraU 
fuella formaleggiadra, & immortafa 
In cui tutte fuegratie bailCiel confparf 
ttor tu fabro dtuinminfegna l'arte, ** 
Oue'l mió pigro fitlgiugner non vale } 
Qnd'al*efempio,c'ho nel'alma, f guale 
Poffaritrar la bel!Aimagoin curte• 
Tu,fi brami,che lumbra agguagli ilverit ^ 
Prefta Upenne a mt dele tue piume , 
Perche [crínala man ¡vo/i ilpenfierot 
£ quetU facettta,c.haper, cofiume * 
D'ardermt ileer, lo'ngegno o fe uro e nert 
Rifchtari ancor col fuocelefie lume • 
Ai' H AVE A delvolto n pena i campi tyé" 
D intempefituofior l'eta mutila 
AÜhor, che Donna oltra le beüe bella 
Dolce alaviftamia vennea moftrarji. 
Sentida térra al Ctell'alma leñarfi 
Al lampeggiar del vna, e l altra fitllat 
• Ma tofie vjeir di que fia, luce, e quella 
Pulminiyper cui caddt, efiamme ond «4' 
Trtmai,gelai,ma qualper gli occhi bebbe 
Toco ti corynon maccorfi:i me n accorfi 
fot che ferpendo Ugraue incendio crebbt1 
Per refrigerio a lei ratto ricorji, ^ 
Mapietai del mió mal punto nonhebbe' 
, Gtú vita (creando, a mor te corfi. 
i ARSh 
p A M O R O S f . * 
^ S I, & ardo , t la cele fie e pura 
ond' Amor di ti raima m'acce/et 
S'firfenelmio cor Donna s'apprefe, 
y. nc» fia mai per volger d'aant o feúra» 
Jt'fia purificóme vuol Natura ) 
¿terna ¡n ciel la mía Jlélla cor tefe, 
¿lúefia che da' fue i raggi in me dtfce/t , 
Etema ancorfarafiltce arfura. 
fortuna non potra,tempo, ne loco 
Sptgner fauilla del mio'ncendio \tptim 
Vedrai queji' c f f ¿ incenerir, che l foto, 
***** dt l« fiume.tue s'oblia 
Qgnt cofa mortal*, mi parra poco 
! 'ViUa> * thiara portar la fiamm* mia. 
' d í , 1 I ) 0 . Vardor mió graut^profondo, 
non m'e riuelar Donrn Wncejfo, 
Quafinpuo Tifo, cbiufojy opprejfo 
p Sotte ilgran Jajfo del filentio afeando . 
H f í f ' 6nd'to tácito ahondo 
¿¿tialbor freddo,e tremate a voi mapprefft 
>.$i>n fauillet fofp 
iri, e'lfoco cfpreffo 
' S_ccpre ne' mutt fguardi Amor facondo , 
* fe/' firugge in cieca arfura il core, 
L occulta face, c'bb ne l alma accefa, 
Vkiaro moflra ne gli oc*jf? tlfuo fplendore , 
°St Utto talbor,ctti dentro apprefa 
fiamma fia,Interno arden 
•*Htr(tr l'alte finefire altruipalefa . A * ARDO, 
I M E 
A R DO, mano» ardifco ¡l chiufo arción 
De l'alma aprir , che'l tácito cacante 
Quxfi inmfibilfu Imine cadente 
Dentro mi Hrugge, e non appar -di fore. | 
Btn fíe gli fguardi > e ne' fojpiri amore 
L arfara palefar cerca fouente ; 
Ma vinta dal timor la fiamma ardente 
Tugge dal volto, e fi concentra al core. , 
Cosí tremo, & aggbiaceio, me la mía 
Face piii auampa bor chi {mifero) aj} etfi 
Ch'a non veduto mal rimedio dio, ? 
•Sojjfri, e tac i o mió cor,fatto ricetto 
Di s)belfoco,incenerifci e /¡a 
De le cmeri tue fepohbro ti petts . 
€> TR A la nene dun bel vi/o note 
Sottoduo Solí, e non caducbe rofe, 
Cut non so ,f> Vatura o je Beltate 
D'orientah porpore compofe. ' L 
O di parole angelicbe am oro je , 
E di rifo diuin porte odor ate: 
Labra, cue'l Ciel tutte le gratis afeo fe t 
Cíe le Gratie> e gli Amort mnamoratt < 
Tanti cola ne la fíagion de fiori j 
Puri fpirti non Jpira attre viuaci 
11 felice paefe de gli odori : 
guante hk dolceme in se -vtue , e veraci, 
in me fparge di foaue fuori 
r»Mir voftro., bor ebefariem i bacif 
ODJí-
. A M O R O S E . i 
" ^%'eñrno Sol viue fiammeüe, 
^«le Gratie, e d'Amor nido, efoggiomp 
0cc&, ouet fia di milU fpogUe adorno 
^matv nfaettar l'alme rttbelle . 
*v°' le luci immortalmente bulle 
ütl'altro Solé han lume infierne, e fcorno f 
lnttotl0 fief o Sol , quando dal gtorno 
„ annida, efa (parir le ílelle. 
•r*voi fti'han ,com i» ler perprtoloco , 
¡f B*Uez,za,& Honefiá ricetto, e fcggio , 
E nfieme il ¡juoto el Piafe, il Rifo,el Gio-
frda}anzi perail cor, che s ¡o vagheggio fea» 
B egli occhi ivofirirai, dn si bel feo 
¿Imputar,che l mw morir non chtggiA» 
¿MIMA beUa, ala piu bella Idea 
Tpl ta del Cielo, al pin bel velo vnitM» 
Ch'altra habbia mai daquelTeta vejlit* 
Quand Argo ilfior d'ogni bellez,%aha,M* » 
f>ela vera belta, ctiogni filtra crea, 
Sourana, incomprenfibile,infinita, 
Tralucer da te raggio ti mondo addita , 
C.he ifofehi abiffi fttoi rifehiara , e bea » 
Ma , qual d interna luce altr*maggiore 
j s°n quafi ofeure , e picciole facelle 
QuefIe¡onde'l vago C'tel sorna di fuore? 
pofe in te di forme ájjfai piu belle, 
C he i begli occhi non fon , chiufo fplendor& 
M gran fabro del Solé, e dele ílelle, . 
A s o v i 
* R I M E , 
• Z>7 me viuoin utua irnagoejfrejjv ' 
Memoria al mondo etetna.opragentilti 
Q»el,che non *¡ai dalmiefacendo Btlh 
Dal'altrui muto hor me fperar conceffK 
Üeh come in te mifpetchio, e vtggio fpeffoi1 
Me quanto a te,te yuanto a me fimile: 
T nombra vana, io ombra o feúra e túlit 
Tu non intera,io parte di me ílejjo. 
Tu taciyM me la voce ha tolto Amore. * 
Tu non hai cor,ne vita, io non ho mee» 1 
Mtfero (e viuo purjvita.ne core. 
Vanne a! mió Sol forfe pietofo teco 
(Senon incenerifeia tanto ardor*) 
^ filma mtA ti dar a, ch'eghl ha f$(§*'• 
A M ° r<> »« dift il ver, quundo t albor i 1 
Hehbt a dtr, che coílei non era amante,' 
£ chelfuo cor di rígido diamante 
* Punto non ha uta mai tuo flralo ancora. 
Ecco(maper mio peggio) hor s'innamora ' 
Di fe medefrna al chiarofpecrhio auantti 
Efatta mía riual} quel bel fembiante, 
Ch'iofolo amO.tp adoro, amasadora • 
CrudelDonna, e ftiptrba, a cuifol cale *, 
1Sel lufinghiero adulator fallace 
Za tua propria ammirar forma mortalt • 
S*PPt, che l bel e hor st t'alletta, e piace, 
No me, che'lvetrO,tcui fifpetchia,e fr*b 
t me»i'he V ombra fuá, litue efugpce. 
* £> y-A L' 
A M O R O S B. f 
^íMEHOR qir*rmi¿nd'ie morir m'appafc 
L'empi«3 ch'a dannimiei Spefo s'accampa, 
Jn bel chrifi alio arrota, e di [na fiampa 
r V*neggiando vagheggiailvano,tlvago: 
,/ ragge Amor nel mió cor,mirabtl Mago, 
Fitmme dal ghiacáo,ond'io fi come auapá 
^fCít 'n virtu di r ¡per cofia lampa > 
Sentó ardor-vero da mentitatmago\ 
**a la crudel, che l'ha negli t/chiac coito , ¿ 
Sel di lor degno oggetta il fm fplendor» 
Stima, e di foco altr ui non h cal molí9, 
£iba ,ficome ha f>ur per mió dolore 
Ptx de lofptcchio fu o lucid» il voltt, . 
f , u klofpecehiofm ¿elido il ttrt. 
roSTf di piante i 
e del mt» pianto humort 
*»ro Jucente, chriftallino gelo: 
¡ior ti-fa quafiun párgoletto Cielo 
Di quefta Dea l'angélico fplendore. 
T ha(qual ueggh)in chriftallo accolto Am»H 
fot perche"l mió bel Sol (enui alcun velo 
del cor nelviuo fpt cchio io Celo , 
. M'ri^ U fuá belfa nel mio-doUre. OMtriuolta 
in te, quandoche fia; 
Q**e{l«fon la fia (fofpirando dic* ) 
Z>et mió fe del le lag rime dolé nti . 
H*r/e ne' piantifitoi ,m ' /»« tormenti 
Jkie bella dipinge empi*, o nemica, 
Gbifkrtbííé tantando *mtca,e piaf 
A 4 t"*1 
/ 1 
* . - R I -M E . 
t A falla SER? E dale fpoglitd'ore, l 
C^e «í-/ mío fianco rigid* s'attorfe, 
£ di fatigue folvaga ti cor mi mor f e , 
Di Natura, e d Amor pompa, e tefor0 f 
Segue prego, lufingo , amo, <& adoro ¡ 
•fe Dtgioia m bando,an^i di uitainforfe 
Ma da che t empia i preda al dual mifcQt\ 
Sorda ala piaga mía nega riflero-. 
Ipurme co' begh eccbi a mor te alletta, I 
JE dale [guardo angélico, eferem 
(gent be ghiaccio ella fia) fi anime fattttt. 
14a si lajfo) e fiaue ilfuo veneno , , ^; á 
C'haureiper dolce del mi o mal vendetta 
JL»ciwh m focca, alienarla iñfeno. 
TR4 centc leüe,euefifpatia.ofiede < 
Sjtalhor Madonna a rifguardar m'affift' 
Qtt*fi rofa tra fior, del fue bel vif* 
Merauiglia maggm locchio non vede. 
Mafe di mia uaght7Ja ella s'auede , 
Vo'ge iguardi in faette tn tra ilrifo : 
he di tante btllez,'{e ti Paradifo 
Mirarfen^a morir non fi concede. 
Deh,fe corteje altrm mentr'arde , e fplenfr 
Si moflra il Sol, perche cofiet la pura 
Luce a me di dítefi elle empia contender 
Temp*, ¿Amor tirarme, e di Natura 
Vtennt, , rufoldt lei , che s\ m'ofende\ 
In mía vendettai (Man Inmt o feúra,. 
O DIQ 
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0 D 7 G che cari r e pretiofi pianfi 
Sd» Languidctta mia qneflitche verfi 
s« per le guanea , e da leggiadri e terfi 
Vi»e perle fiiüanti, occhi fiellanti. 
Convide cipro al morí o jtdone auanti 
. Sidolci mai la Dead Amor dohrfi* 
1 Com'to £ pHre iAgrime confperfi 
Del ttto volt o ce lefia i dúo Lettstnti. 
Onde si b ella (emhri a gh occhi miei, 
Che difcefa fia noi dxfommi chioffri] 
V'ra Diua immortal t'adorerei: 
t-®* non che.mentre del bel vifogli ofiri 
Scalori, e di morir difpofla fet. 
f>°nn* mortal nel tuo doler ti mefirú 
^ í í f T R E , ttie'l caro pargoletto e&intt 
Üi pure^e ealde lagr'tmette honor a 
lía bella Donna, e' Ivifo ombra e /colora» 
Che di noua pietalangue dipinto: 
Lotnio dolente cor, che ne pur fimo 
Pianto mai trajfe de i begli occhi ancora, 
Sorge r¡ualfior,cut bagni amica Aurora, 
Gia da nemico Sol perccjfo, e vintt. 
' la(fotma che nsi val,s" Amor tche rtde 
Ne bei lumt piangenti,entro quel rio 
Cliftralt #ffina,ende quefi'alma ancidet 
^fiKi quel piante, tn vn fptetat*, e pió 
Xe'mtei tratfonde,e con nm'arti infide 
Ver/a per que'begli occhi tibiante'***<>' 
• 3 A s 
'R* T M ' E 
fRTGlONZRO infiltre, ouenonfyira* ; 
deftra, e puré Sol non fplende 
Se nonfo'o nelcor quil\ che m^ncende, 
AlCielviuó -Á meftejfo, al monde in iras 
Innocente augellincOsi s aggira ! 
Tra rami, e l'ali femplicetto flende, 
Quand altriin laccio infidiofo il prende i 
One la cara liberta fofpira ¡ 
L*f[o,in cárcer mr chinde, e non s'auede 
Fortuna rea , che'lmió tiranno Amare 
M-ha giá (nefúggir so) tra te fue p rede. ' 
£ ch eunmque i mtfi/t, porto a tutt'hore 
che di duro ferro auolto ilpiede t 
DforO fottile incatenato ilcore * • 
T'A&E la vhtte. e ch'tara a par de l ghrm9 
Spiegando per ¿o Ciellombra firena, 
-.Gia per vaghez^* oltre Vúfate affren* 
Dímillelumrilbruno carro adorno . 
Cuggia Ugran velo homai.veggiafi interne 1 
Dar bella donna altrui diletto, e penat 
Che n su lt*r tocare luminofa fcena 
ccia-a Veneraa Falla inuidia, efcornt, 
TeBo le M a feí Amof4eGratte ancelle 
Seco accmpagm^delPoblio prcfind* • 
A f 6r2" Sonno a mirar* cafe stbelU.. 
'lfolce ÍP'tt acolo , e giocondo > 
Dtan lefpeyg armoní^ [Ume ,e^¡j. 
Stafpettatore ilQiei, thcatro il mondo, 
&PET-
A M O R O S E . t t 
s*ZTT-ATOf( delmic mal.fonhoggi intenté 1 
Doppio thtatro a uaghéggiar rtuolro: 
Vn me ne /copre il trágico ornamento, 
Vn me ne mofirain breué/patio un uolto . 
l' m fiupide ueggio :e lieto afeelto 
Vaght pittur^emufico concento > 
Reí altro il bel del Paradi/o accoltot • 
E l parlar de le gratte-ammiro e fentO, 
qutldi faci lutnino-fe fplende 
Ricen pompa fiotturna in quefto Amor* 
Vincitrici del Soldue lúti acctnde. 
I* d'huom, che purnon fení,a colpa mere r • 
t'acerbo fin i qui la mia mente attendt > 
^Atnfrtetíitnei del innocente core* 
C-df7DO'D'el,ib'alpiu leggiadri cliette\ 
C'habbian q fi'occhi/attrauerji.e fpieghi 
I di Madonna ingiuriofo leghi 
Vor crefpe e ceh il terfo duorio e/chiettoi 
*tttbe del biondo crin, delbianco pette 
ilvagélume a\ivaghi lumi negh'tl 
* d'honefip depo[pregando t preghi 
Ceprialei la bellezK'*,* me idilettot 
. ¿uindi d i mi* ¿ioi* muido,e ¡carJa \ 
Ron ti rimeue Amor,tcfio tadrai i 
X>*' mieifofpirt imencrito &arfi • 
*¡en»e, ajciuga tlmit>iranpiantohomak 
S» poi/entro,di q*tfi'ac«ntfp*r/e, 
* p*U mieftnmttífM/H0Í raggi andrat. 
; r - 4 4 PON-
t i R I M E M 
DO N N A, l'intúdo vel, che parte afc'onfc 
Di tue bellez.za,& al bel crin da legge (i1 
Deh fquarcia homai:fa,che' Ifuo be vaghH 
. Sent ombra ti cor ,che non ha tutaaltredí ( 
Hele chiome fouror lacide , e hiende 
Sciogli ilthefor ,ch'auaro fren eorregg» 
Si che per l'attrc poi libero óndegge, 
T^tqual pria nacyue.Amor rinafcain ondl' 
E cco,rhnira il Sol,che farfi adorno 
Snol de tuoiragi hor il fuofofco i n ge lo 
Volge, e s molge d atra nube interno. 
forfe ctnbrata ancor t'inuidia il Cielo, 
Bvttol fuá fronte il portator delgiorno 
terfomigltarfiate cinger d un velo,. 
El M MI bella Guerrera ,ond'e, che for$ 
Bárbara tn atto quella chioma, tn cui 
^l*tafi m aurea catena, auinto iofuij 
¿- Cinta di lieui,ecandtde ritorte? 
T'rfe i a si ftrania gui f» e firatio , e merte , 
Jtieua Turca d' Amor, minacei altrutf 
O chité(o a'gttardi il uarco. empia di Itá 
Tenti fchermr linftdiofe fcorte> 
Ofur la bend» fuati diedt Amore t 
Perch' afciughi a qutíi'occhi il piativfat^ 
Pete" habbia fafce ale fue ptaghe il core f 
\B*n dtgg'io nitlte a felino beato ) ¡| 
Vticke( dtlce vendetta al mió dclert) 
; fdai legato fuoUr^ek* fy'b*. l«gatoK 
* s ^ """ l f 
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difdegnofo d'amor fiamma, «he t arfé ;; 
(j)uella , che Domas) repente vfeio _ 
S* /a tuaguancia í edolce ojiro nati9 
> Di peregrina porpora ti fparfe ' 
Cerrc, qual di color vario mofirarfe 
in caua nubi il Sol talbor vid'i'y 
Tal per gli occhi aunmpando ilfeeomtO 
In te iimprejfe , e neltuo vifo apparfe : 
te i ¡tifinga vn penfier , forfe l accends 
Amorofa vergogna,e nel bel volto 
La fu* vermiglin infegna apre e diJlende, 
t' filtro poi mi $ atienta ,e dice,o violto, 4 
, • Tutu quel.che st leí rcjfiggia.ejptendt 
Singue col0 , dale tue piaghe v tobo* , 
qml, che nato de la rice a planta i, . 
In Hedería hebbe t guardia angue varaen 
toe quel, chel cor ¡o rápido fugace 
i ' • Xermo de la bell jfima Atalanta: 
e quel, co n cui nel tempio honefia efant%_ 
yerginelladelttfe Amor fagace : 
quel per ct*i la memorabilface 
llio a c c t f a ancor fipiagne.e cantas, 
pomo onde per man di quefia mi* ~ 
t Amorofa nemica árnica forte 
*ear mivolfe.pareggiarporia, 
pomo fol, che dolce aprt la porte <f5 
j Al primero rovrir, parí ghfi.ty 
| . foukengufiarl* aach'iogujlai 
1 •  * * 
v . r i m e 
© E la vaga mia Cinthia o vaga Lunt' \ 
Vera imagofe' tu. Tu d'ogni fíe/la 
SeT donna vnicain Ciel,fi come que tía ' 
Non hafotto iltuo cerchit eguale alcunH' 
Tu Ja notte innargenti o feúra e bruna, j 
Splende l'altr afra noi candida, e bella. 
Tu vita,e *f>orte altrui difpenfiella 
Quanto ben, quanto male in me s'adunto 
Tu volubtle, e fredda¡ & egualmente 
Meco inftabile ,e variaba pur c osle i 
- (Benche foco sfauilli) anima algente. 
Ma tu talhora(e'n cio fimil nonfei) 
Stringi iltuo vage, ella Amor mai no se¡' 
Tu dalSclprendvtllume.il Sol da leí. 
1 1 ttetce)eh"ambrai&or vinco n dajfai^ . 
Üumide forfe (oime) del planto mió 
Spiegar Madonna, & a fe tugar vid i» 
Del Sol nongia, made' be gli occhi tí raí-
I» tanto (e con qualfete Amor tuUfai ) 
Veloce l'ardentísimo de fio 
in quelforo tndeggtante a lerfingiot 
tue dianztfommerfo ¡leer lafeiai. 
Men potei tu, d interno a l$i volante 
Portar mi unfil de laurea chioma, $ btlU 
O de U Dea de'fori álate amante. 
Miaforje Berenice ahra mutila 
ln Ciet hoy forajs'egli ¿ al Selftmlh0 
Wrtadfr Ma (ft9{nmm difoll* 
dtem/f 
A M O R O S E. * t 
* f'aura H crin.ch'a Pauro ilpregio ha tola „ 
Sorgendo ti mió bel Sel del fu Oriente 
*ey doppinr forfe luce al di nafcente, 
D'a'-fuoi biondi uolumi bauea difciolto , 
fcberaando in rica nembo, e folto 
i iottea foura t be gli homeri cadente', 
conglobi d'Or fengia ferpente 
' I ra' fiori hor delbelfeno hor del bel Viltff. 
¿tthor vid'io,che fra' lucentirami 
De l'aurea fe lúa fuá pur come fole 
Tendea mille al m¡6 cor lacciuoli> & ham 't, 
( t Sol de le luci vniche efolt 
lúUnto e prefo dagli aurati (lami 
V olgerft qu^tfi vntítr afole ilSole, 
£ Cipro,e qua míate Amori, 
^ue del mió FIGINO'tlchiaro ingegn# 
| í Di Dea piu bella ombrando alto dtfegn9 
^fl/ro e di Zeufiafuperar gli honort. 
Arté ala telay ett'ei pinga e eolori, 
Facera de l arco, e de la man fofiegn# 
p«rt< il permel gli fcelga, e fia'lpiu deg»» 
*ra lequadrella, ondepiagate i cori . 
tri ala cnte,vfa a ttmprar gli flrtdi 
Tempri i eolori, altri l fembiante altert 
AíflW* ancor frefeo adafciugar con l ali . 
14 a tu Signor chai feúra gli altrt imper» , 
le fue forme angeliche immortali 
tocjlragli nel mió cor l'ejfempio ñero. 
AHI 
fC R I M E ' 
JÍBI come bella., ahi con che nobWari'i 
Del mió bel Sol l'imagine gentile 
Splende, it pari al ver o >e sifimile, 
Ch io ne foípiro,emi confolo in par/ e. 
Mira o mió cor ritratto a parte a parte 
ln vina tela il belfembiante humilc , 
Quel, cui ritrarpuente il nvflro íiile, 
S tngegna inuan con tanto /ludio in car te. 
jLimira anima mia quel raggio fanto 
Tu, che d'ombrar gik fola i fuei fplendotf 
Ad onta de la man ti dcRi il vanto. 
Ceda a i pcneJli, a i lini i primi honori, 
Mor lapenna,el ingegno. Ecco che quanto 
Monpue inchiofiro,openJter,fanno i toltr 'h 
VE G G1Ó insi mué forme, e ti viuttci 
Finta cel,'t,ch Amor nel m incife. 
Ch'io traggo quadoin lei vien,che m^ffifr 
Da mentito fplendor fiamme veraci. 
T fi' fortuna a le fperan^e andad 
Ncn haueJfe,eT¡mor l'ali rectfey 
•Qualhor la miro in si leggiadreguife 
Ne Ipererti le voci , e forfe i baci, 
JPiacemi pur, ch'almen ncn mi fien tal ti 
Mente a lei cerco il m,o dolor far notot 
Que 'vi ni raggi., en de' l mió cor s'acefi. 
(j¡netofo pitter pennel cortefe, 
Le dejl'í ilfenfo.e le negafit ilmoto, ! 
Sol per che non mtfugga f e fhe m'ajcjüti* 
I 
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V A ¡L' Arte la dejira i o qual Natura 
Pittor refit ti tuo'ngegno allbortcb'efprejfo 
TU dal trn fitlqutl Sol, ebel Solefiefio 
Quand'arde a mezo dt ,vince & ofcurat 
ch'Amorempio , auaro Cielmi fur*^ 
Si come fuole in bel chrtftaüo imprefo, 
° Mmemfognaamefimo(lrafpejfo, 
Vino mi tnoflri bor tu piu,,cbe'n pittura» 
O quanto a te degg to,cb*a gli occhtmiei 
Quandtlla e piu nemica, i pin lonimt 
Dolcemcnte dipinta ofiri coñet, 
Be««í/Alpi tal bor, nel'Océano 1 
Vfderla e nclefere anco potei: 
Sol tuamerct la vegeto 1» volt o knpiaW 
©£8 AST.fi(iiueggio)así degnopraeUfy 
Tabro gentil.di qneft'altera e ria 
Üellafera d'Amor nemica , e mía 
l.I vjfe almen di manfueto ajfett», 
deftifolo alJimulato afpetto 
Bclta ,gratia vagbet.í.a, e leggiadrtaí 
lei.cb'e sí cruÁel, benigna, e pia 
*'ngrftitcnd'bsibbia il cor pace,e dilettt. 
dgl volt o in fe ¡lefio afpro, e feluaggio 
furlampeggiar nel una, e l'altrafiella 
n 4corg0 fia t ambre tue cortefe vn rtgg^j 
Slpofcia altri dirá . Se lei rubella 
Di pie ta fe Natura, ecco piufaggi* 
Qifefii la fe pietofa infimt,. * kfÜ*-
R I M E 
9 E N. pp.l FI G IN déla tua ntlilma^1 
* Ltfiil cerro d'tuin , Varte cele fie 
L'alte b'llti^e, eIrfétnbian^e htneftt 
Formar de l'Idelmió fommo, e fouranti , 
A/ a que' fum't ombreggiarprefume tn a artes' 
Che quafigrmme lucide ccntcfte 
Cepre.e na/conde la mortal fuá ve fie t 
Con t erre ni celori ingegno-humano, 
tuo ben'hnem déla neue il bel candor e, 1' 
Bdtlfoco il vermiglio intelaeSpreff» 
Rit rar,ma non il ge lo, e non l ardore \ 
E la forma imitar del 9ole ftejfo i • ' 
Malmeto, tlavirtu del fuo fplendon « 
c' l n pifiara,mefirar non e toncege. 
T I R T P fublimi, a eui di jtamma Vale, 
Jmpenna eterno Amor,beate Mentí$ 
Che fofieneteil ciel, forme lucentit 
Figbeprime di DiOifpirtiimmortali i-
Vei„che con giri inegualmente eguali$ 
£ con infat 'tcabtli concerní ' 
Fugadando a i veloci, e tegge a i lente. 
Volgete di lafsu gli erbifatali ¡ 
tiacciaui a me di dir,quef¥Angeletta 
-E Sirena de l Cielo] o de la térra, 
Che s\ col canto, e eo" begli oechí allettal 
Dir v'edo gia( fe l mió penfier non erra ) 
In quel ciel di belta vera, eperfetta ' 
iapptjhe d'ftlm min veee Angelfi ferrá. 
££JS f 
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í X di lafsu dala piu bella {(hiera 
St' tu fra noi de' chiari fptrti ardenti 
Scefa Angeletta .i cui beati accenti 
Quagtu mofiran del ciel la gloria Viral 
qual volgeflt tu fouranafpera, 
Che men dolanon mouai fuoi concenti 
®3**lhorl aurelufinghi. affreni i venti. 
^ pHoi qual alma innamorar piu fer a f 
' apra al'armonía foaue,e vaga 
11 vareo Amor, che frk dolce^a, e pena 
\ Perglt occhi ofende, e per l'orecchie appaga 
Sl direm poique/la cele fie Maga, í. 
Q*efta del noflro mar nottaSirena 
col canto, [e col guarde iwpiaga. -
i ^ freri reggtr del carra áureo poten» i 
Tentó d'Apollo il temerario figlio, 
M* con fuá mor te, e coñ aítrui ptriglio < 
cielfegno di precipitio eterno. 
**0t <ju*l,prendendo Amor, Natura a fchernf, 
Scitcco Auriga mortal, folie configlie 
Ti f a débil la mano, informo il cigÜ9 
ZJí trff $oli,e piu chiari hauer gouernut 
britto egli i ben,fe cadi,e fe tfauilla 
V"n e l altro deftriertch'oltr¿lcoftumk 
Ver U vicinafügge onda tranquilla, 
bífera il mar (n o che qual dianti un fumo} 
Vrna brcuc a capir, picciela/tilla 
^fpfgner tanto incendio^ tanto lume. 
R' T M E 
RA G G TO del bel di Die e he ifo/chi ingejf 
Allumi, e defit a nobdfiamma i cori, 
A fugar,nouo Sol J'ombre.e gli horrori 
Scífo-del mondo, e de' penfier men degnit 
Seymentre tu del Ciel la i/ia ne fegni, 
Sixehiari del tuo gtorno aprt gli albor* 
<Íhs fía qualhor con rspidt fplendori 
Verra,che poggi in su'l meriggio,o regnií ± 
Tace rafcmbra in te con giuntaface 
¥ enere, e Palia, e luna l' ultra accende 
i Si. che con doppia for\a abbaglia, e sfac* 
biaben dolce e qnelch arde, e quel che fpled& 
Che quanto ftrugge piu, tanto piit piace , ' 
Xpmjte gioua alihor, che piu n ofende . 
$VESFl,cha in si d'tgnibelleza ibflore r 4 
Cui Giacinto,&> Adon oede.e Nartife. 
Cilafchi'l crderia jotto ilbel vifo-
Ncuello ASCAN iO. infidiofo Atnore . 
<5 ái qü ai plagie,o Ai che dolce ardor e (r'tf 
Hor d vn bel guardo armato , hor d'vn F. 
Merche refii c.Uri accefo, & altri vecifo , 
Ikifingando la -vida , ofende il core. * 
Manfueto guerrero ha gli ocehi, e'lciglio y 
:Per faci.et arco equindt hor fiama hor 0 
Porta a l'anim a altrui mortalperiglio: ^ 
& bw a gli annisa gli atti , al voltt eguale, 
Venere filfa, il crederia fuo figlio , 
Se fufe ignttdtye'l velportafete l ali. 
A> • • TV 
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miojra Tarmi, í- fergHo'nda 
- - wwwwrm-^ww*- ir* r t n ¥ v t- r A" L r *1 
Jr*hfentir del Sagittario Thrace, 
Mal cauto ejpor tigiouatl cor digbUccio 
'_Ch'ale dolct d' Amor fiamme cocentt? 
Wifera, e pria cercar entena, o laccio , ¡ 
£ morte ta fr¿ dtjhietate genti , 
c *T,ar U vita a chi t'adora in braccio í 
Sfcfei? 
SovR A il tener» fiancfi i l duro pe/a % 
Wiener delafpada empia , * moróle 
«'ton pronto altuo danno , al altruimale 
t el < haifuPerb o> e rigídetto apprefo ? 
f'oU 'nfe£!*a al ire ' a l f*HHe 1 n!ef<> % 0 le altrarmi trattar .,cbe l áureo flrale } 
fl chi Cadera , e cht taffale 
-j 1 HePlaghe i» un punto infierne ojfefe * 
L. \ arte> e d Amor vago Guerrero, ^ 
^ v men>oh? vago, e bello, ardito. efort* t 
Mo^T1^ forte,otme,crudele,e fer« : 
^ti baftaua per mi a dura-forte 
Sea °CChthmerU>e m 1 helvtf<>"¡tero, 
. 9nportani m mano amo la mor te* 
U * R I M tt í 
áJjf A L trvegg'io di fin accittr lucen** 
Stranio ame fe d internóle tanto fielto 
Mió Ligurin,quant'orgoghofo, e molí* 
Diforza men, the di belfa poffente . i 
dhpengtit l'armi, il ferro ajfiro , epungí* 
Si a d al bel fianco bomai difcinto, e fcioW 
Hifarma d'irail cor, d'afpreT^a iLvelti 
Semplicetto homicida, & innocente.. p 
Solquell'armi adoprar t'infegni Amore , 
, > Centro cui nullavaldífefafo feudo, 
Che non erran mai colpo in mezo al core m 
Che ( f e nol fai) fanciulfuperbo,e crudo, 
Fannopiagai tuoi fguardi affai mag$ 
It affai piu^ch" armato, offendi ignudo • 
SON del bel volt o ttto tire, e i furori 
Gratie,e ve^Ji amorofi, e quandotfidi 
Giouinetto feroce, e quaudo anctdi 
Piu d amor,che difdegnojnfiammi 
yeneri orgogli, eplacidi rigort 
Spirano i lufinghieri occhi homicidii < 
E fe crucciofo fremi, o lieto rtdi, , , 
Crudo egualmente,e poi l»lme inna0ife> 
Cott del mondo trionfande vai 
Barbare manfueto, e n atti audaei l 
Altrui mor te minacci,e vita dai. f> 
id a,fe le gue rre atfin feguon le paci, * í 
Perito ejfer da te fia dolce ajfat, i 
Tur che le piagke poi/aldmo i baci. 
i» / A 
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^CKI nS men ch'alcor, minaccia al pett* 
**>* non trema a fuoi begli ecchi aumnté 
"Hmtlmente fuperbo in fier fembiante 
L tmpio j'fo di mefiejfa Idolo eletto. 
/ videgia con torno afpetto 
í " f T * b r * r f r l m i n * n i § 
, ¡¿ f i d lfe"f° r d t l u e l l e ?**»«, 
tal T m "«¿¿"/olea vita,4 diletfK 
1 ton fina da me rtgido, e rio 
T* ^gel terreft re ognipiu chinfa par té 
Del Paradifofuo guardar veggio, 
Mojo Amor que fia e non arte 
'( p¡L%*rl arco>egh ftralt e'n danno mió 
, Mer>hrpiu ferirt l'armi di Marte. 
tjuot pratt Amor [regia, & i»fior*0 
le r°fe fpuntar difpine ftra 
non dure horto fduaggi.i, 
Z,£tm*t pero noia & oltraggio 
recar,cbe fembra Aurorat 
^¿ s?le b d U t'orPeretndar* k»0 °n*frente ilgiouiuetto raggio . 
' mTi*1***1 ví t6cchí' *nXi crefcit* > 
grctiioPur di chi vibtafma-e fprex.%4 
%e n"teP'ume, auentorofe fe te, 
|Q^J t0&t altruigratia, e vagl9t\x.n 
-#ilb,/eV0Í dimt>erfett0 kamte , " 
eu Id*U mi o íhtto c bUUzja 
HOVA 
i * H I M E t 
1ÍOM fcmpa al bel vello,in su V ÁpriU 
' Degli anni fuoi VAngel mío caro nccoglti 
D'oro cut preffo il rtcco vello e vi le, 
Luctde lañe e pretiofe ffoglie. f 
Cosi l'ofiro adornar d oro gentile 
Rofafuol che ridente apra le fogliel 
3E eos i nebbia il fol vaga, e fot tile 
Vela ta&hor . ma i(no fplendor non toglit' 
'JL que fie mollifila ti pregio, e" l neme, 
Ch'egni fort'alma han di legar valore , 
Cédete o bionde innaneüate chiome. „ 
X)i quefie ptume VaUaurate Amore " 
1 vnnm impenna In qmfte piume o come 
Doici trarrebbe i fuot rip.cjiU core. 
I 
01A daVeta , ch'ogni bellex.ua demtt, 
Sparfa nel volto del bel Sol,ctia doro, 
Serpe in erefpi anelletti vn ombra d'eret 
Emnla illufire ala dorata chioma. f 
9Sonst rteco peto del auree poma 
Splenderfra rami il lucido te foro 
Tide ti Drago d' Hefperia.e'l vecchio Aff' 
Che'linterg* tncurua ala fie ¡lata fema> (• 
Gome nnbe vegg'to dolce importuna, 
Che le fue mtte angeliche fiammeüe 
Copra m* non mnmorx.it, e non imbrm& j 
P*oi me» vergognofa ir fra le ftelle 
Cinttm , h treke lTempo mtepefiiue adt*1 
ia ¡HgHMci* fiel Sil WMcbie ei beüe. ; 
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^T ORNO al lafo o del mió fon Che fai 
t in*tdo (ahi troppo) e tem erario pele » 
che d áureo sí, ma ingiurtofo vele 
1 fuoi viui rubini ombrando vai-f 
'ter e f f e r badato iui ti fiai , 
M*ct ViiP'u , the no» ha fogliein íle/i¡ 
iaci vie piu,che non ha fieüe in Cielo, 
, t)a quefir yecca iunamorata haurai, 
• * fe tro fe o del tempo tu i tu forgi, 
Perche mancht in lui Ve fea in me í arderé 
V ^ ?H* V í t n a fotti* n o» t'atfsrgi. 
" °r " c*tene Amere 
•fintea al'nlmaie quantepunte fpergi, 
f*nflralitond íi m'impiaga il are ¿j 
C&&P 
P*r'il Tetnpo o Ligurine ttfjiñ* 
>l*o in de fer t o fil dombret.e tf horror» 
¿giardi» dele Uratte , e fccffo il ft*r» 
beUezxe angeliche,e diu 'tm . 
herbofe, $ mtfere ruine 
Campidoglie , oue Itiranm Amor» 
( trtonfo di piu d un core, 
*'*«'*• ifelchi, & ingomhrar kffine* 
\ ""fon* i tueifaftit Ccco tifeerno 
í ^ng'ato ti Vif0t fer fe il cor con efo, 
tior*ít0 d AnS*l di luce , Angel d'infims . 
J jJl Cndi ai ,U6ÍPeccflÍB' e luiuiefpreffo 
Tfi //*1 alírui **endettate lpreprio fchern• 
*JJtt,e tefiejf» inHm c(rca in te JteJf*. . 
Ü S 9 
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9 E ¡empre a te di peregrini odori 
Fumino i facri altári tn Cintho, e'o Dtlti 
E te , riuolta humi lemente al Cielo 
L' Indica fera manfueta adori: 
Qucfii i mp orí uw tuoi chiari fplendor i , 
Onde pioucn quagiu per le di gelo t 
Deb copri homai di nubilofo velo 
Tanto cti'to pafji a'- miet furttuiamori. 
Vagafuora del Sol ,s'e ver.ch' errante 
. Accefail freddo fen di dolce arfura 
Gifti di Lathmo infra l'ombrofepiante ; 
Chiudt l vfcio d'argento, e lajcta o feúra 
Varia ; cb'altro fplendor nottumo amad 
(Fuer che Íincendio del fuo cor) non cur*> 
K F tu pietofa Dea; ne tu luetntet 
Ne pura, ne gentil, ne bella fei 
Lunaptruerfa,d cnldt preghi miel 
Rígida,eforda.e (qualmaifempre) alget 
Ti dier le fe lúe afpro coflume , c mente, 
Ond anco in Ciel le coma hai per tro fei í 
Del ciel nongia , ma fol tra' neri De i i 
Degna di fiar con la per duta gente , 
Zagiu nel cupo, e tenebrofo fondo 
China il lubrico carro : tui habbia il vant9 
Lo tuo pallor di nere macchie immondo » 
Opur d' Arcadia al torio Dio , cui tanto 
Ami in braccio rttorna > e s'efci almené 
Jurbi iltuo lume ognor Jheffalo 
tncanto. 
PACE 
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fregando per altrui mi chtede 
( Quefia.che'ngtoco il mió dolor fi prende: 
G»trraintamo m'Índice empia, & ofende 
Chtfal pietú ¿A lei brama, e inerte de . 
*> mentre con belta, ch'ogni altra tunde 
Iride a me pacifica rifplende , 
c°n i Arco,che nel ciglio Amor le tendet 
teinacciofa, e fuperba ilcor mifiede . 
^Uerrera crudtl, che ncuaf orte 
i*'fidiar.altruil moftrar dcfio 
Délamiavita, e diífidarmi amorte í 
giti (fepace vuoi) l armi per Dio t 
t La pace,o bella mia nemica,e forte, 
Che tu chiedt da me, da te chitjgie, 
A non pofs'io.per girne.eue non fplende 
L'ardente de' begli.Mcht amato lutr.e , 
^ Marcar peregrino o poggio o jiume, (de. 
Sotirartni atgraue ardorxhe*n me j'appre* 
fe dalafitmma , che i'o fende, 
Afontanarfi il cor tenta , e prefume , 
> com augel.che'l foco hd nelepiume , 
Che quantofugge piu,viefiu llaccende . 
1 fur (Sl d0!(e ¿rd'to) dele faceüe, 
Vnde mi íirugge Amorpiujehe non fole9 
^«go,mirar non si luci rnen belle . 
en*-<t le mié due fttlievmche e fole 
**°n fon lucí nti agli occht miei le Hellel 
He Ittnge dalmioSol m'e chiaro ti Solé , 
B ¿ CHS 
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t£ H E f* Mtdinnit Amorf che fa coltt, y 
í)a cui lunge hor men -va mi ¡tro, e ciectf 
K'-de,b la»guefsrra,b fiedeto tuce,o teco 
Parí* i fuoi d?tti, e duol d dolor mi ti f " 
f í r entro t fuoi penfier foaui. e rei . 
Cosi va l'alma ragionmdo fice, 
Qumdo il cor,che dp rado alberga mete, 
Daldolce efilto fuo fen riede a lei . 
¡Perche riedt o mi 9 cor per dar mi vitaf 
Per tronar pace? ahi uieni aguerría dtW. 
Folie,& io fol d t Marte attend« aita . 
&ifponde, A te vcnn'io per moflrar falo 
L'imego a gli occhi tuoi.ch'éi» mefcolpiH 
AÜhtr Ia- cerco¡ & ufen fugge a míe , 
tn O R di vagheggtar de fío mi J}iif¡ 
cha dt mía vita eterno imperot 
JLmor ncl vago & cupido penfiero 
Quají vifibi Intente a me la finge, 
M"l fembiante gentil firma dipinga 
Con-si- viui color, si pari al uero, 
Che lunge il cor dal caro obietto alteré 
Pur come preffo, a fofpirar cofiringe. 
Xi ntiouo Ztnfi, al'Oriente telto , 
Litro,fefiro al Aurora, i raggi al Solé , 
llbel crin ne figura, e gii occhi, e' l uol té . 
Mapoiebe le dolcijftme parole 
L alma non ode ahi (¡¡dice) il penfier ñolt* 
ftfjpermir anch'egt^e tormentar mi vo'fif 
í QLLS 
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&ÜZLE pinjti't, eh*adhor adhor ten va* 
Ti^ms lontano,e tácito, efurtiuo 
quel volt o legg*adro,e fttgg'ti** * 
| Oue ti mena Amor.partir non fat : 
Tulap *r l?eto a vt-gbeggiar ti fiai 
Dt'begli occht la luce,on£to finpri#*t 
£t ebro dipiacerji pianito fchtu» 
Di riuelgerti a me non pe»f¡ rnei: 
$«rna aíalbergo tus deke, natio , 
£ teco ( ond'habbra V alma alcun ripefej 
*ieghi homai l'ale il rápido dtfio . 
© Me pía folieto flato a/pro e dogtiaf» s \ 
Chifumaipi* di memifere.t i* 
Stu del prefirió penfier fattogelefef 
^RiGR/ÍÍO penfier,ch* ardite é fikt 
Trahtndo ouunque vai l'anima accort4 
Üií/rt al vago defio, che tifafcorta, 
Dü/ f0nii0 del mió cor ti leni a voto: 
**eo ne vengo,e per [ottrarmi al duele, 
G'»nto al mió benptr via fiedita, e ctrtM 
^ l*,doue su l'ali Amor mi porta 
f l e gran fami míe q* alchrefca inmole. 
Vfidofckerme agli amortfi afanni, 
Me come del ce , timbrado agli occhi ti vero, 
* te tofámente infidiofo inganni, 
üeinei furti mi viuo¡ e s'i* no» perot 
V h'v conforto ai mártir,rifiore ai dan»* » 
e f0¿ t m tuerce, tare pe fiero. 
2 } tR IXm 
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PRENDI ^ alma in braccio > e'n § Sa p# 
Vago amico p en fier, per thiufa via 
L'adduci oue di lei la Donna mi a 
Seco riñen la piupregiata parte. ] 
Luí Valte belle^z,e aparte a parte 
Inuifibilemente ingcrdo jfiia: 
Dalle incibo al ajflitta, cnd'almen fia • 
Lofm grane digiuno fe dato in parte. \ 
A te forfy , o fofpetto vfcio non fierra, 
Epuoi lieue curfor,qua,l piu ti piacet 
Volar¡ouralefielle ,egirfottetra. ¡ 
M ben portar dimiei tormenti in pace 
Potrei lalunga.e dolorofa guerra 
St (eme muto Jet) fojfi loquace,,' 
S1ER, che Talitue plací de, e lité 
Per t) lungo fipiegando afpro viaggto , 
Del mió bel Solneldefiato raggi* 
Mille dolce\z.e innamorato beui-
Tefol de'miei 
dolor tanti} e si greui 
Trouo nuntio fe dele aro mejfaggio} 
Tu qu albor tejeguendo i tra ni a eaggt\ 
pal incarcoamorofo il cor folleut, 
Mtfero^ma che pro ,fe'l dolce.cb'io 
Da dúo begh occhi imaginando inuo!ot 
Pena al'f.nima accrefce^fca al defiot 
Frena vago penfier, deh frena iluolo, 
E profondo i» íua vece eterno[oblie 
Mac* porti a tejiere fine al duelo. 
O D Eli-
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f D t i Silentio figlit , e déla Notte , 
Padre di vaghe imagínate forme, 
Sonno gentil,per le cui tacit 'orme 
Sen l'almo al Ciel d' Amor fpejfo condotte 5 
, che'n grembt ale lieui ombre tnterrette 
Ogni cor (fuor che'l mió) ripofa, e dorme , 
L Herebo ofcuro > al mió penfier conforme 
Laftia ti prego, e le Cimere grette. 
* vien coldolce tuo tranquilo oblij , 
E colbelvolto, in ch'io mirar m^appxgo * 
•A confolar il vedouo de fio . 
H»e> fe'n te la fembianza, onde fon vago , 
m e dato goder, godre pur' io 
mor te t che bramo.almtn lim*go • 
S^K E$TI vintidalduolpoffente, tfirti 
Occhi, gia fianchi da si Iungo piante 
Con le tue dolci, e lufinghiere fcorte ^ 
Cbiudi, deh chiudi amito Sonno alquantO* 
lor conuienfiil lagrimar cotanto, 
Chemalcaute del cor, malfide porte 
lui dando ad Amor la palma , el vante¿ 
U prima cagion del a mia mor te. 
tuyfe vendicar tanti miei guat 
Rramijn lor entra a'men co' tuoi ripoJS 
Solvn* volt a e nongliaprir pin mai. 
V'e»ne,efe ctschi alberghi,e tenebrofi 
Cerchi, (y ami /' horror , gli trouerai 
XfMéeltuo [teto horribili , ty om.br efi -
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f>VN@Vt la Notte anctr, chh per ctfiw 
Di portar pace altrui,di graui affanni 
Dura guerra tnimoue t & a miei danni 
le fue tenebre ofcure arma di Inme i 
O Semo, e tu,per che ptu largo fiume 
Ver fin di trifto humor, quefi'ecchi appáfí' 
M fourame,filper ordirmi inganni, 
Stendí le bruñe tue incite piume t .; 
<| veggio pur nelbelfimbiante altero , 
Che Íalma indarnevaneggiando abbraCd' 
Tra l'embre tue fallad il mió duolvero. 
Vuggiagli abiffi homai¡ gia ti minaccia 
VAlba,e' l Sol,che ritoma.Ecco ilpenfitt* 
ilnmtco penjitri che ti difcaccitt, 
jD A quafvfcto del Ctelvelando Tffiijfr 
Vago pittor 4'im.igini j í Inte 
Sonno, che chiufiin placida quien 
• A piu fer eno di gli cccbi m'aprifiit 
pcchi lunga fiagion languidi, e trifii, 
Ecco fia l'ombre il vefiro Sol vedete 
Si lucente,« st be^ch'immerfa in Lete 
Hon ha l anima affittta, onde tattrifki . 
Serto no» del'anorie, enon del corno, 
Ma del chriílallo oriental le porte 
Sogno m aprir di tanta luce adorno . 
f enfimieifianchi, 
óbito tenace e forte 
V'opprima eterno : ah non mi rSpailgUr 
Mfifi « dolce, e'l mié dtmirfia mtrte. i 
i 
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trudfl, cui per maggiér fnia do gli é 
f'etsja, cense bella, <w prima vide 
L'anima gia tra le lufinghe infide 
Prefa #vn node], ilqual non é chi ftitglie i 
vthmira Amar ten qual/uperba veglta 
mío ¡> tanto, t del mi o mal fi ridet 
M'fatcome m'impiaga,e non m'aytide, 
Cente tghner pin di liberta mijfiogha. 
'™mpi lofmalt» , end'ella ti pettt ha cmtt9 
j. ItopaJfjnte Signor:fa , che dal feggie 
¿ti crtt¿9 (6r Icrg^^lic efitntt, 
f f * t e ( la(fo ) indarnt ana t chrggT», 
I S a ftl dp.nno Armate, h*mi!e,e vintt 
Kt'fuoi begü ctchi prigiener tt vegitt» 
D» m ¡ e ien fafi0 lei(tg 
tnuido Can, nemico adtfirmiei 
con occbi a me si toru!,e rei, 
^ Ilual ge lo Jo tuficdet il dente iratef 
• 0,'/e Giotte Je'tu , c heggi cangiat» 
n ftrania fermap'er Amor ti ftii 
P«r noueÜa Circe, in te ct>Ret 
fe!**10*0 altrt chiufo e célate f 
e *je te, che nel bel gremio haifedet 
c*l puro candor del biancomant$ 
fyf" fu* nano fémigli, e ¡d miafede. 
! ^fWtch'a/e tue fittni infante v 
¡I ° Cs eICA ella tnintfira: ame non díedé 
.. tr° Út>o$i,vmai,ebe dogliatepiante. -
\ >:'y? *" - " - s i , ó'tru 
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GbN E L belfen con juanta gloria affifth 
Candido Can, che la miafe pareggta^ 
Le lufinghe d' Amor gode,evagheggi¡t 
Le merauiglie del cele fie vi/o, ¡ 
§¡jfiui t delci latrati al dolce ri/o • 
Dolce conf.ude, e di piacir vaneggiat 
E dolce /eco fcherza, epárgoleggia 
Que!la crudel, chc rnha da me diu't/o. < 
Fu?«i la /era difyietátn infida 
Semplicetto animal, /e teco a forte 
Tur qualche Jpirto dt ragion s'annidttí 
Strali ha ne gli occhi, t laue parh , o rida -
lui epiante.dolor, /erttaggfr), e morte: 
*uUÍf"¿¿i mefchin pria.che iancidx, 
M ENTRE nelgrembo a trttfiullar tifia* 
De la mía Donna humilmente altero 
Ve^jCofo animaletto , e lufmghiero, 
Ond'inuido , e gelofo altrui ne fai : J 
Ardo e ine piu nel corjajfo> che mai 
Sentó l'v/ato ardor poffmte, e fero, 
Forfe pero, ehe: lmió Sol viuo,evero 
Vibrawel canvie piu cocentii rai. 
Z come l'altro fml, che'n alto a/ce/e 
Da Sirio in Ctelo t e Jal Lione accolto 
I fiori vccide.e l'herbe infi.amma% e cocei 
Costfiruggomi anch io , da'raggi accefo 
Di lei piü di te fer a, anzi piu molto 
Do laferaNemica crudas feroce. 
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" I A' de'fuoi/regi impeuerito ti Cielo 
Notte volgea del ñero carro il /reno ¡ 
í nsií l'herhette l húmido fereno 
Stillaua accolto in chrifialinogelo. 
"i mentre raggio non fplendea di Délo, 
i-ieto pojfaua a bella donna in feno, 
guando importuno 3 e rápido baleno 
s3**arcio dcTombre^e dele nubi Hielo. 
Ciel,fe*lfai, per difuelarmi il vero, 
Lapeggi tnua¿'tialben,ch'Amor m off«r/b 
Que l'ecchio non puo gtunge ilpenjtero. 
Ma Giouefu , che i nembi inuido aperfe> 
yualfe gia di Marte il hiendo Arriero, 
¿ ^infurtí amor o/i altrui /couer/e, 
C^RRER, che poco cauto il belfiggiornt 
üa/agaci d' Apolle occhi celefii 
Guardar di Cithereasi malfapefii , 
•A lei cagion d ingiuriofo /corno : 
n"e di crefta, in vece d'elmo adorno 
Armi nonpiu , ma mollt piume hor veftii 
* da'dolci ripofi il mondo defli 
**tto nuntio del Sol, tromba delgiornos 
tychc nel mió notturno altro diletto 
Dtltuo canto importuno innanú l'hor* 
Son di braccio al mió ben dvfcir cofiretto t 
che lingiuria1 dt Titone ancora, 
Chefcacciata da tefuor del fuo letto 
^HHacchiofa fttgir vede l Aurora. 
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® / A C E infirma Madonna. Amor ehefatt 
Che non le pergi a ti grand'vopo ai tai 
Par nel* vita fuá (come ben fai) 
Vine non men la tua, che la mi a vita» j 
Vicmi, efotto lagumctaimpallidita 
fon la faretra, ond'ella pofi homai: 
JB i fudor déla fronte egrase fmarrita í 
Celvele afciHga, e glt humidetti rai. ^ 
fioggia nel grcmbo dt celefíi fiori 
Le ver/a, e pot col ventilar de l'ali 
Tempra dele fue membra igraui ardor i» j 
pía, fe brami falute a'noftri mali , 
JL'nfieme i miei fmar co' fuoi dolori, 
guando Morte l'ajfal, dalleituoi ííralu 
í t M ? 
&RA del mió bel Sol tbiaro Intente 
Nuntiagi* i Albain Paradife vfcita > 
Jn tentbre di duol quagiu fmarrita 
La mia lafciando addolorata mente ¡ 
$Aa'ndietro ilvolfe , t l'affrem repente 
lit tul merigio del eta fierita 
Preghera humilla l'altro in Cielgraditá 
Nel maggior corfo ad arrejiar poffente. 
fíor(qual dtm\j foleajl'horrido , e negro 
Sgombra d'intorne> e con piu bei fplevdofé 
Rende l ariafetena,e'lmondo allegro], 
St ecco con le referí cui cólorl 
Nel bel volto languian pallido, & egret 
J^<U^tran\e mié ridvw ijíiúrb • - [ 
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* defte Süge per fulfurea vente 
toifiamme inefiinguibili,e di fume 
Rapidi. glebi} e trepidivslumi 
te anda a turbar la pura aria ferentti 
donde v*» per infectada arena 
tácito betlor pxllidi jiumi , 
* fiafanguigne ntbbie>e\tieckt lurnt 
Mirajil'Vjcte del eterna pena; 
•^nda dtnna fen vien, per mirar 
le ferduteje dejperate genti 
Mili *mantiptr lei di vita frini. 
f*tta ancor, mtntrt di fiatnme arden»!, 
Vt< pin mifere Inferné apprefia a i vi*¡¿ 
Ctrca quijidi imparar nttti fermento, 
filtl de fia dtfaldar piaga mortale l 
Acque falubri, a voi ricerre inuan* S 
•4 voi menvenni peuerelne» fane 
tafo, eHvaree m'aperfi a deppiemalf} 
e<>nna vid'io. cío ad Angeletta eguaU ^ 
inunde in voi la bianca ignuda 
^rtmmiil corpa col bel gnarde h*m**** 
Un 1'o.lma mi fen d'acuto Srale. 
Ke merauiglia e gi»> s'ie giaequi ancifex 
teerastigliafu heneóme l Aaerno 
tíontornafewquelpmttvtt Paradif*» 
Sí*'begli uchi adaddtlcir l.lnftrn» 
i>cJ¡tnti, & in virtudi si bel vi fe 
tritpfaffe Jmr ddOdif tierno ¡ 
i J * ~ - ' - fi*J 
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BREVE oerchio d'or fin, che di fplendore 
Con la fyera del Sol contefe ,evtnfe 
Mentre che"l terfo,e molle a/torio íirinfe 
Di fuella man , che s) mi Hringe il core. 
Mor dom a mey¡folperch'io veggia , Amore, 
Quanto dal'aurea chioma, che m'aumfe, 
Voro e men biodoie come al bel, ch'et cinfii 
Aggiunfe men, che non ne traffe, honore. 
Conque/lo ftrfe i piupungenti firali 
Sonente indori, e per maggior martiro 
Lemiepiaghe rinfiefch't afpre, e mortalt* 
Zafoe que fia hor nelfoco, ond'iofofpiro 
Vuoifhe s'affinii eche di tanti mali 
K-apprefmti al mió ccri eterno ¿ir e3 
HEVE e laurea catena a tante o f e f t 
Vendetta o déla man , che'llatte ofcuré, 
•Emulo , e di mi a f e candida, e pura 
Dele piume d' Amor pennuto arnefe. 
Tu di colei , che nelbelJen t'appefe, 
Stanchi il tenerc braccio oltre mifura 
J-«fo , e temprando in_ lei lefiiua arfurj, 
Le fiamme auiui entro'l mió petto accefe. 
^'M i l Sol de'be gli occhi lucenti 
Agli occhi miei, che no altrondt hangiortih 
Inuido afcondi, ingittriofa veli¡ 
Ma, men,re lei, lufinghi, e l'aere interne 
Talhor mouendo vai, rafreddi e geli 
Vt'mwJt>tfif0fJ>ir¡>aHra (oncinti. 
novo 
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"oco Feíoníc entro'l mió pettt Amtre, 
Onde d'vn piu bel Sol Id luce ardea, 
carrí» , il fren volgett 
De1 ffj;e/ penfter vaganti, o del mió core» 
JaJfo,il foco ,ond'io ¡perai vigore, 
St , file garzón > reggerfapea, 
cenere cadea, 
Troppo bomai débil'efca a tanto ardorti 
no , iltemerario audace 
c*dde(foltua tmrce)pcrcojfo} e vinto, 
^/«ío w malaccefa face. 
"^tuaman ,daltuo valor fu J}int$ 
del fu o J'eggiofulminato: e giace 
Nel fume- ancor del mió gran piáfoeftintt. 
^ 'JpeXzata cattena, e'lrotto gi&go, 
Cbe'l pie si forte/l cor m'auolfe.e flrinfei 
cui mai non ffierai, che tempo, oluog* 
Scior mi demjfe, & hor tita man mi fcinft 
*Cro altuo ternpio ¡ egia cantando sfogo 
í l graue duol, che si m'opprejfe, e vinfe, 
c°l pie ípargendo il cenere del rogo, 
Qf}e pria m'accefesepoi giufira efiinfe. 
J»uitto fdegn 0> i ti ringratio.e lo do, 
E fciolto il laccio , onde d Amor fuifirctto, 
l'antica prigion libero godo. 
Eor'a te, jin ch'io viua, hauerprometté 
St em'eifece adamantino ilnodo, 
c°wroi fu o i colpi adamantino Upetio. 
I * K I M E 
£ A famma,onde sí dolce Amor m'accefet 
Ch'io¿ia di lungo oblio Jparfapgnfai 
Spentagra» tempo,e'ncenerita h» mai 
Senxa temer di nouo incendio ojfefet 
tcflo, ctia me la bella, man dtfitfe 
Madonna, e i'elfe de'bel gil occhi i rait 
X>eñefii,e forte oltre ívfan^aafiai 
Jl dolce amicho foco in me s'apprefe• 
ÜOíi pittofa, e cruda in un mi vinfe 
Soloin vertit d'vna man bianca Amsrt 
guando fia le fue nwi eHa mi firinft. 
l£Jfo> chi fembro neue, & era arderé, 
M?Jiro prender la man,ma taima auiufe > 
, fei /iit¿!¿end& la man> non feiolf» il me* 
XJRL 
O ) rTima d'Awisr, cara mordact] 
Che mi rodi a tutt'here il cor dolento, 
Stimolo difojpetto al'altrui mente, 
Sferza del'almo, end'io non be mai.Paces 
Tij>era in vafil d or cruda} e -voracej 
Nelptu tranquillo mar foglic pungentes 
Zfelpiu fereno Cid nembo fin dente} , 
Tofco tr afior.tr aabi arpia ra pac.r. 
'l ^Xtgno vano d'husm de fie ¡ efenro <vrt!o 
Agli occhi di Ragim pefie d'Auern*, 
Che la térra aueleni, e turbi il Cielo : 
^er ni, mafel viuodio eterno : 
Y**<>* emhre i' Abiffo embra di ge h ¡ 
Ú* W t'abyerra anee l inferno, -
X ^ * 
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K j í s r A di cieco padre rechiutafigli* { 
Figlta del genitor fotle homicida , 
Che'n anima gentil fpetfo s' annid» 
genere/o cor ratto s'appiglia : 
a rígida, e cruda a merauigltt* 
S t f i d» miei penfier compagnatnfid*, 
Altr9 laJTe> che pianti, altro.che ftrtda 
Dalfetto vmjua non trajfí, e dale ciglia. 
Mt liando tregua i miei termenti hauranU 
° miniftra del mal, ntmica al bene, 
O ntAefira d'error, maga Jingann» f¡ 
Cf>me »el mió cor, nele mié vene , 
fegli fol di me futió tiranne, 
| Tfá'lfuefec$ ilttte ghiaeci* dmtr/'£<»<£ 
E altante a que' begl't eteh't ré, 
Onde mi Brugge Amortrime amoreft9J 
pórtate vei, di duol nuntie pietefe} 
^ f 1 hfiamme lor ne'pianti miei. 
*>fe pieta vi negbera colei, 
Natura di ghiaccio i leer campe fe » 
J*eco uiftate in chiufa parte afeoft » 
Jr„o f f U o rigor,del mió dolor trofei. 
| r(e (e f0ra ilmighor) quelth* rifplend* -
voi bertche di jlil pouere t e d'arte , 
ente ardor che l'anima minceni§ 
°tr* (/« pur di tante in lor confiarte 
L*grime nVfH0 b'umormn gliel tentends% 
Gtvte 1 pettojumerir I< (arte, 
R I M E 1 
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A nobil cetra, ene? Arion primtf 
L' onde affrenl su l'anitnato 
Indi d\Aufiro placar fe le a lo/ 
gno, 
E'ntenerir gli fcogli ilgran Sincero t 
fuella, ttti.pofeator.maine nocchiero • 
jya che facra a te pende, hauer fu degn'ti 
Pojfente Dio , chai del ondofo regno 
ÍHuxfi Gioue fecondojl fommo impero, 
Soflien , ch'io tocchi i e, tua merce , concof'f 
(Lilla infegnando a rifonar Varene ) 
Al dolce plettro il roty canto accorde« 
jE perdona al'ardir ,fe mal conutene 
Si roca vocea sifamofe cor de , 
Gnd"apprefo i concenti han le Sirene * 
SP vJP 
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r ?^N r^í K^í /'¿/¿j,el rugiadofoerim 
| ¡a (letía d'amor fparfo coglie», 
í gremb 't di fiar , ¿í ¿r/'ff« 
^ é^/co» Clori fcotea . 
e cerulee belle{ze,e mattutine 
mar dal ciel, ¿/ cieldal mar prende Ai 
£ tranquillo , e ferenfenfa confine 
L** m*r ciel,vn ciel il mar parea. 
Kdean vefitti di fmeraldo i lidí, 
fm eral do gli fcogli: era ogni fpece 
Ü'argentoji fyffir, di perle adorne: 
m*ndo mi volfi}e la mia Lilla io vidi, 
f j ' f f i hor chi menar potea maifece 
che 'mié bel Sol, si liete giornti 
f ^^T E gia Vende dal'ardenti rett* 
^meggian lanelInminojo Eco, 
fa faur ato fren fonar Piroo 
Sor7entn> ch*lf*lf* humor dalcrin fifeote) 
( ( eCC° ecco i l Sol>che'l mar per cote) 
¿at0n> Sergefto, Orantet & Alcinm 
Salu ^ *¡ere° M U t » e d ' A e h e l ° 9 
Ht]*ttÍ6 apr°ua in dolci note. 
Jnd ^'Vttqueil molle argenta 
¿*°rato da tepidi fplendor i 
trern°l*r con cent o lampi, e ceute. 
£' »fnUn'liet0 °¿nun meC9 V honor i, 
Ul (fpargendo odor d'Arabia al vftÉj 
*m<* ülU ilfwipUute adori. mu 
n m s 
t¡OH cojibelUmai per Venda Egea 
Con le Grade, egli Amcri in/t hiera acol¡> 
lHf%9 illido di Ctpro vfcio tal uelta 
La fuá conta rotando Citerea: 
Come vidio, non so fe ninfa} Dea 
ln ricca poppa affifa'. e bionda, e folts 
Lacbioma a'liem Zcfiri difciolta 
iulltgno d' Argo il vello d'or pare», 
Mefpirauano i venti, e l"ac que fic/fe 
Al /vigorar della nouclla Aurora 
Z>' amor o fef,'anille erano imprejfe \ 
I curuandofi ti mar/ottola prora 
Con rauco mermorioparea dice/fe , 
JEt i» w'intbmo a nutrirla ancora * 
A D V H di Í*t¿ begli occhi Órfefataü ,1 
E'nuer la Tramontana&vn bel volt9 ¡ 
Su la materna conca Amor riuelto 
.'• Spargea pertntto ti mar fi ame tmmeri 
Jtjíi l'aree timen,remi ili ñrali 
Kt,arda pur felice a i fuechi miei 
(Dicea l'acquefelcando)il vofir» cor» ¡ 
freddi delfalff mondo humiii Dú c f 
Jtoiche'nuaghito di tt chiaro arderét 
fer dar'al cerfo fuo porta in eoftei , 
Jjtít$ i mecbitre te Mftigate Amore. 
a M 
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¿ y E per le mar, del hiendo crina 
La Pe fe at rice mi a fctolto il tbe/oro 
Fortuna ¡ e Noto, e Core 
1>reiicfe nefean dola rapiñe. 
, nde¿giftHAn per V onde tn onde d"erO 
s P«rfe le fila rilucenti, e fine : 
lnui¿e feorgean l'onde marine 
bella Dea d' Amor forger fralerté 
rJero a gli hami in quei bei lacci tejí 
GH'\t,mdo i pefci amorefetti e lieti 
J> un áolceftco in mezol acqtte ascejc. 
| d'fer prigieneri a Dori, aTbeti 
c°n U hngua d'Amor ¡ch'io filo inttfi, 
tooleti mortr frítfipompofireti. v ,, 
* ^ tafeé eoralli in que1 confiné 
done giace il mar placido, e mnt9 
*t*l mhr'hier Lilla mi a da me védate 
•0fÍBntr'it> * raccor nicchi, & echim. 
v'*ndu foletto, ei cbrifíaüim 
_13»dt tutti cercai flanco,e battuto, 
f p*efondo fcegtio a/pro, & RCtito 
^H^nfirza, e/udor colfit pihfini . 
4°*yeJ'i <* cerno rami i prta ne fceljt 
.jfAr t* corna ala tua cerua, e poi 
*i r minsri anco ne füe'fi. 
^gli/erb io mu fe da me tu vuoi \ 
Corallt si bn doni s> eccelfi >i 
1 fer^m H m. de Uibn tuno, 
I Dti 
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ZACEAN fotio la notte Aufiri, e frcceüe# 
Gtacea pigre fen*.'onda il mar Thirreno t 
X lui ferian d't'ti tremolo baleno 
Lefaci ettrne ameraniglia belle . j 
$ptendea ton chtare e luttde fiammtUe 
íer entro il brl tranquillo tí bel fereno : 
Cnd io ch'apna co rtmt al acque il fent, 
Credea folcar lo cié l ,gir per le fieüe. f 
la tina leggiadr* , e piccieletta ñaue 
fuella parea, che rw cetefii gtrt 
fiu di nembo,o tempefia ira non paue . p 
guando da lo fpirar de miei fo/piri 
Confia la vela, vn mar profondo, e grattt 
Ui fommerfe di pianti > e di martiri. 
\ 
O T ERROR d'cgni rete, e d'ogni nafa 
Pefceguerrier,che lalucentefpada 
Vibrt per l'acque, e del*algofa ftrad* 
Cerchi la parte ptii ripofia, e bufia.: I 
Vien con l acuta punta el cor mi pajfa, 
Si ch'io trcffiito in mezo al mar ne cad*' 
Jj col corpa tnfepolto interne vada 
L'cmbra errando di me do/ente e Uffa. í 
líerfe qualdelGorgon fu l lido More 
Tu dalfungue il cor alia e qualgia tint* 
Ha que/de' due fedeli il blanco mero: J 
Talpo/cia ancor del mió vedran diptnte 
L azur del'ándele con pieta) s to i*tr,'Á 
g»s dúo be gli O(chi¿ond'to fiit prima e/f 
GjvAtl' 
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Kj'vl N T E ptr qutfie mat ptaggeaxtnofk 
Mentre del tuo rigor feco ¡i dolje 
H mi fero Filen per gli occhi fciel[e 
* tille del cor vtuaci, e vugtadofe : 
Tu(te in lucide perle, e pretiofe 
tuoi be gli occhi il Sol ratto le vclfe : 
*°fiia di loro Amor, che le raccolfe , 
*}ueflo mentí di propriaman compefe . 
r'»dtlo o Lilla in dono , e fregio intorne 
al bel eolio > onde di tua bellez^a 
p, tíaUi*n tuit'altremnfe inuidta efcorno. 
. °rfe n'ha urai dt vte maggior ricchej^a, 
Se (tua mercé) fia, che l fuo piato ungiorn% 
Gomefitgú didueljtadt doUez,\a. 
^ A p 
* l al mió genero fe alte de fio 
\ *l\aarbor ecc'tifa dheranaue f 
'"firma ¡nmarpr ofondo anchor a gr att* , 
\ll[ \a ) n i a f e pareggi, e l amor n io . 
&C,Cci°> ch'vn crin -vago al cor mordte» 
j "ttortocanapé non haue : 
* sí ft*e vele aura foaue 
Üe'f0™* Vn fiato che {perarfen?i* . 
¿inderffco ciel vi de maifieila 
nocchier, che de beglt occhi,end'arde9 
d'nffai men lumtnofa e bella . 
gao a migltor vi afinar rito , e tardo 
/ndica pietra,egudle a qutlla, 
Ij fivbail foc* > e fpi.nta il dardo . 
J U C C j 
W % r u n r HIGC 2 pungenti o mi/ero Filen* 
jichi (fiapurilcar) doninon curé 
Hecpftiin dono . Vn dono htmai procura, 
Che Iti rafsernbri.e la cententi a pieno , ^ 
Che, fe pari a! rigor, chella ha nelfeno , 
Lpr di fccgü, e di¿¡me armo Natura ? 
Sott'ajprepuntea e fcor^a alpeRra, e durt 
Delee finito, egentil chitidono almené . £ 
Jjsno lefia piu taro vn'Qrfa , vnangue i 
Ma piu , s'egli auerra , (he tu le porte 
Y» vafe/o del tuopiantedel tuo fangue<^ 
Chi non sa rio che fia malumgia forte , 
, Chi vago di morir viuendo langue, 
dwi fefieijfb'e yuant amar la mtrte . 1 
?í te fdegnefin me dual piu sSpre 
Pérfida Lilla, efe tapiño, e fcalz.9 
S corren do i lidi ognor di bal\o in balze 
Jintre non ho , che al tuo furor m'afcon^¿ 
&ehperche, quandc in srnlmattinper Íe»d¿ 
Spiego la rete, o la fe ¡leu», & alzo , 
jkelpreceüifo mar non caggio e sbalX» t 1 
Ne meto infierne il mío legnetio affonda f c 
t.pjj* , che'nuan dal mar crudele homai 
jfhtade atiende: e'tfoco , ond'io sfauillh 
Sptgner nel acque fue non fiero mai. j 
%he % fe la picggia, che sí larga i o (hilo , 
llperturbatalher , tu tcfío Ufa 
Cel Sel dtgli ecthi tu * piano,e tranquil' 
«üsfcl? 
T ¿U 
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lHtl1 mi -uedio difpietata Lilla. 
" Citttfdtn di que fie grote alpine. 
leftor di reti, e lanciatcr d'ombrine 
p crme f'ftrugge l afamofa E tirilla. 
erfffffifirUgge}e st d Amor sfauiüa, 
"cconde di fijpir l'alghe vtctne¡ 
f *V"A'onde tr anquí lie, e chrifl alUne 
urba colpÍanto,che daglt occhi íltlla. 
zJ«' Pur3cbe di lei non ha Nereo 
igliaptii degna, e (fuor che te ) ti bella 
Nonne vede ilTirrenJ' Adria.b l'Eget. 
'CC°'° fon, ma tu £ Amor rubeüa 
te foro del mar : di te mi feo 
l la mentes'lcor pcuera flella, 
lP Ü 7'o bajfo,io vile,io pefcator mi fiay 
£ prefo haggia dal mar rozi coftumi , 
Jorcer non de¡ per queflo i dolct lumi 
ipí'UagentilJa U baffe\zamia. 
I Jtf pur egli ti padre Glauco, epria 
p Jt ¿el immonda (tío ton cento fiumi 
da cerulei lumt, 
QVa e*Ca&l'0íe delmarprede feguia . 
* n°nfon'Vn ^ pefcator mendtci, 
H vino ignudo al Sol colfil pendente 
jj^ Ponera canna fiprocaccia. 
! Ccyn lofi>iedo agutzo,e col tridente 
7* tT'&°rde Feche,d'Orche,e di Pijirici 
' te *la mor te altrui,fegno la trace i a„ 
C TAN» 
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WA N T E non han sti l crin falde neuofe l 
Nel'algente ftagton l Alpi canute : 
Ne tanti molli giunchi, alghe minute 
Fiede ilTirren su per le riue herbofe : 
Quantio.per te d Amor nelpetto afcofe P 
Porto Lilla crndelgraui feríete, 
Ne ( fe non dale tue) fyero falute , 
Chegia pria mi ferir, lucí amor fe 
Ma tu rígida mi a , di quejii lidi 
Ninfa non deggio dtr, Fera non voglÍ9J 
De' pianti del tuo mifero ti ridi. 
JEt bai si paríala beltk l'orgoglio , 
Cheje pur, lafio, al mió pregar i a f i di 
Vino fcoglto rajfembn ajftfo tn [cogito. 
TRITON, deh s"bai pieta de' miei tormén^ 
Gonfia la tromba tua torta,& adonca, 
E'ndietro afucn di rauca voce, e tronca 
Rtchiama i biancbi eprocellofi armenti« 
f roteo e tu tche gh a freíd e gli rallenti, 
E gtüdi fuor déla mufcofa coma , 
Che ríe daño ala cupa tma Jpelonca 
Da lar li qui di pa/cbi homni confenti . 
Tornin tranquilli i molli campi aburrí, 
Sta la fice d Eolia in tutto chiufa f 
Refim taciti i venti, e ronde immote, 
fercbe dalfremer lur, da' lorfujftirri 
F afta farda bomai Lilla, empia fi fcufa, 
Che i miei pregbij mieipiafi vdir no p°íf' 
D EST ¿ 
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c E í T A dalpianger mio,gia d'oro adorae 
-Aprel vfcio del Ciel, lafcid Titcne , 
E Utia.fi l Aurora alfuo balcone 
. í>« congendo ale flelle, annuntia il giorno» 
done ,ch'a turbar fempre ritorno 
P'anti, e co foífir Teti, e Giunone , 
Pietojct ¡ dal'eterna aurea magione , 
^Airime pioue di cbrifiaUo intorno . 
Cinthia i miei fifi di; e qual candare , 
ilfuofieddo volto appar d'argente, 
doglia , e di pieta pallore . 
Preme il mar t trema ¡'alga , egeme il vente, 
Let notte flejfa ha del mió flato horrore . 
tilla, e te fol non moue il mió lamento. 
1 ® T V pur (laffo) inantr a me congiuri 
^*go del mto penar, Mergo importuno f 
« me diripofo ancor digiuno 
^ol canto intempefiiuo ilfonno fnri t 
Ancor non aria a i campt ofcuri 
Tolto Notte il fuo velo húmido e bru ne 
Cédale moüipittme di Nettuno 
; Sorte co' Crinr il Sel lucidi, e ptfri. 
°<L('fti , che credimatutini nlbori, 
Son raggi ¡ida candida forclla 
lui, ch'ancor ripofa ingrtmbo a Vori. 
£ tJ* fai, che nonvien l'Alba ncuella 
A fugar l'ombre & a fgombrar gli horrori. 
'' Scpriano fyuntain mar Valma rrña fie //* 
C J 
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ESTO, che quafi vn pargolettofcegli* 
Per durtffima/corza affro,e faffofo 
Lilla, e di fcagli e rígido, e nodofo , 
J>al;aar diue!lo,e riel mió gremio accoglit' 
Rafftmbra me,cui fold' alto cordnglio 
CireondaUin Ocean torbide ondofo ; 
Cui fe ht atar mai no u al fe Aufiro crMCCtoj{ 
T>i[martir grane , b.di feroce erg Agito . 
Mfe quml rozo, iltuo penfier m'abberre , 
De quel , cb' entro nafeondo , efe a potra¿ 
Ala tua feritajfejfo rauorre. 
Av%i pur te raffembra , a cuife mai 
Qual famélico palpo il cor fen corre, 
In posa dd ardir3merte gh dai. 
.F E RC ir IO col curuc e par goleta lega» 
Radendo vada quefi'amiche rtue, 
T con le reti iletjbo , mié fi viue 
Merchi , m'hai forfi o vaga Lilla afdegnO 
LaJJo , e cji fia,che per C ondofo regno 
llnauigio , e la pe fe a ab borra,o fchiuet 
S'ancor lafsu( come fi canta , e feriue) ' 
Fatta la ñaue el pe fie e fitlla , e fegno t 
Mache altra], (he mar e ti mondo tutto 
St'pre comojfofbor par che fcemt hor ere fia, 
E per vtntijofpir^per onde ha lutto 1 
¿mor( nonch'altri) Amor nattiga,e pe fea: 
Abt cbe'l mío cor uuttado entro'l fuo futí* 
prefo rima/e,* tua beltafu i efe a. 
H 0Rt 
i 
m a r r t t r m e, u 
11 0 Rt che Tarta, e la térra arde, e fi3ineggia$ 
s 'ode Euro.che fojfi,aura,che Jptril 
Et emulo del Cid, douunque io miri 
Saettato dul Solé , il mar lampeggta : 
Quidoue alta tn siT l tido elce verdeggia 
braccia aprendo tn (patio figtrt: 
% del fuo crmne liquuli zajfiri 
Gü fmeraldivaghijfimi vaghvggia: 
^ <}ui Lilla ricottra , Otee Tarena 
Fre/cha tn ogniftagion co-pre, e circonio 
Fí/ífl di verdi rami ombrefa fchena. 
c°drai qk\ mec0 inttn l acque,e la ¡ponda. 
Vtdratfcherzar sit perla\ritta amena 
Il?efc6 con l'ángel} Tombra coníwdá. 
* Ü vece di ca~nx.cn quefie parole 
Cogliendo incerchtole bagnatefarte 
Dijfe Filen,poiche ¡piegate e ¡parte 
Hebbel humide retí al nouo Solé 
Stnalti e vi fia le piagge ignitde, e ¡ole. 
forpora,(y oro in qnefia, e'n queüa parte 
£ igtunchi,e Talghe incube a parte apart* 
Vtorifcano di rofe , e di viole . 
Goda fchce il mar,goda, e trio>¡fi, 
£ de Taita btlta che si mi ptacqüe, 
&'eto , e fttperboinfin al Cielfigonfi. 
Corche nouella in luí Venere nacque , 
Ghe Jj-iegando d'Amor nom trionj5, 
y n wm íaradifo ha fattoTacque-
- c i 
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, MENTÜleggt affifa in su le piagge herbofe 4 
La , doue i flutti il mar di Cuma affrenA 
Latua LUla o Filen , la tua Sirena 
Cantando inteneria l attre amor o fe : 
Vfcir de lefue tañe bumide algo fe 
Ir ano dal cauto, ó? appreffar /' arenay 
Fefce vid io, che con la curua fchiena 
L'onde raddoppia ale campa gne onde fe . 
Curuo anco ha ti rojlo, en c&to globbi attort* 
La coda inalx,e COK veloce corfo 
Forcuta luna in su l'eftremo ei porta. 
Mente ala Fer a Amor diede, e difcorfo, 
Che lafciuetta déla ninfa accorta 
MactblU ilpitde ¡ e le fuppofe ilderfe, 
ZULA, qualhor veggio, ckelCUWau4 
Dt fpeffa nebbia, ¿fremer vento afcolto. 
Temo non Borea per qUefi' aria /ció lío 
N ouella Orithia, ti rapi fea, e tofga. 
X'egliauien, chel nerovel fifciolgct 
De l'altre nubi in mole nembo,e folio, 
Temo aílhor Gioue iu pioggia d'oro inuoltt ¡ 
Deltuo bel,delmió bene il fior non colga-
se miro il carro dorio Dio di Délo 
Chinar ver l onde, a te la douefei 
Temo non jeenda, e nonti por ti in Ciele 
Temo anchor Thetiftejfa, l chiufoin lei 
Celefle amante¡e tutto foco,e gelo 
Temo gUfcogliiSi marino» che gli pd> 
jai 
m a r i t t t e. 
J K que fio mar, qual fulmine .che f lomba,• 
frectpitafti o mtfero Mtfeno, 
Ch'ofaftt apar, fciolto al audacia il freno. 
cow l'Araldo del acqtte enfiar la tromba, 
toa fedal diuin fnon cb'alto rimbomba , 
Vinto,e mono cadefti al'onde tn feno 
Ignudo efpoño in su la tina almeno 
üonotti árnica man pietofa tomba. 
Z'mfelice Filen cui cetra d'tede 
dolce ti ciel,ch'al'armenia, cb'ni Sj>iegA¡ 
Voluntario Tritón la palma cede i 
€*dt di dogtia.t la crudel,ch'ei prega, 
Mentre in v» mar di p¡ unto efimo il vde9 • 
ZKlfuomarmtreocor l vrmgh aega. 
tantointorm ase dentro, e di fon 
Ha U Tracina ria fpine nottnti, 
Quante ngide punte, aghi pungtnti 
tet fero,afcofe in dúo UgU «ccht Amore. 
tante accender fole ilpefeatore 
fiando i fuoi raggi il Se/ nel'acque bajete 
& odorífero pinfacelle ardenti, * 
Q*<*nten U neUelvolto ,enelmto core, 
tanu in ,¿7 m»ttin tender vidrio 
Ucciueli & hami i» quefiifcogh 
ntt a me laffo v» hiendo crin n crdtO. 
Aííl 'u fola cagion de mi" cordogh 
Lilla la piaga, il fice, tí nodo mío, 
non fam,ne» t*m}W e non 
J * C 4- Xa® 
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HA2BIA cbi maiper te pianti, e fofplri 
Sparge, nemtco il ciel\ nemico il vento 
E'lpiegli auolga in cent o nodi e cent ó 
B ramato pefce.e giu nelfondo il ttri. 
Trout cbi mai per te pene , e mar ttri 
Sfffre turbato ilptü tranquillo argent* 
£ íoffa.gioco delfuo blanco armenio 
X el tempe fio fe Egeo Protbeo raggiri 
Sia cbi ti crede mai, d'empio Cor faro 
Freda,endelgiogo, e'lfrenfofiega, e mof* 
Diprigion dura e di feruaggio amaro, 
O pinche Se i lia , che Cartddi ingorda, 
Orea, mefiro maggior del nofiro farot 
íik che marjiu chefagliotiniqHa,efttk 
ALLNOR, che f e cangiando, ileore, i paffi 
Fia eh'altroue riuolgafo che s afeonda 
Lilla dalfuo Filen, dura que fi'onda 
I que fio fcoglto liquido vedra.fi. 
Helmelle fuol,ldfra Varenete i f a f f i , 
Che fanne a MergiíHnit éfeggio'e fpondth 
Empia coitjcriuefii: ond te gioconda 
Lieto da indi i» poi la vita tvajft. 
Cemincia hor dunque a ¡iquefartt ofeoglie, 
C omina a ad indurar ti onda Thirrenat • 
Lilla contro Filen s'arm a d orgoglto. 
Lilla e d'altrui, Filen lafei ato in pena. 
Folie cbi crede ( hor men ramento, e dogHú) 
Jí párele di denna, e fentte tn reno. 
tiOG-
m a r i t t i m e . jr 
tiOGG lía done ildeítro fiame ad Ifchm 
Rodé il Thirren col fuo continuo ptcchio, 
Vidt conca con conca, e nicecbto e nicehir 
Bteiarfi, e comal vn l altrofi mifcht*. 
E la bijeia del mar, che pur s'arrifchia ^ 
Venir ne bfincala prtffo ti crO(tcch¡0,\ 
Oue del Sol» al lumiwfo fpicchio 
ta chia-ma Vargüe innamorato , efo cht*. 
Xvidt anco d' Amorl algente Anguilla 
Arder fra Vatque egir di grottatn grctta* 
l lor mafchi ftguendo üuhiate.c SMpt. 
Ne ¡>tro vidt mai pérfida Lilla 
Te fattaame iorttfe.efenon rotta , 
Mw duro dd tm cor Urtgid' dtyu 
ÜAL d), che gli occhiatuoi be gli occhi fimJm 
Aprir Amor,dond'egh il primo colpo 
Mi traffe al cerjanel natal'd'Eumelpo> 
Venganfe i vernt gi« Je ben fouuitjnmtt 
Altro mat, Lilla rnta jibo non diemmt, 
Ctieffanne.e pena* quante hu ninttlfe» 
Tanto n dtl mió mal dolce dtfcolpo , ^ 
Te¡c he l arene indori, e Par f i e íPJfWM* 
Mapria rtmpercol gtmitt U felee , 
£ colfiato fcaldar qttelfttddo tufo 
Spero , che te d'ogni mié duel ibtAijir*, 
Hor mi r¡memira,01 me,cbe d' artd elec 
Colaprejfo pioppincon la finifira 
CO,mu il ttttíO * me predijfc il Gu¡<>-
C } A 
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3&VARC1, t luge i miei lini Aufiro dalptí , 
Giri, e fiacchi i mieiremi trato fluíto : 
Trate Sirti ti mió legno erridtftruttot 
O fia di ? cilla entro le fauci ajforto« 
on fia giamia da defira flella fcorto , 
Nemai mi veggia ind Jfo habito afeité 
Peran le fila, e t giunchi> el mondo tuttt 
S'armi e l'inferno, e'lciel,pch'io fia mo$ 
Che diletto il morir mifora , e vanto, 
S adaltro non nacqu'io fia'pefeatori, 
Cb'a dar tributo al mar d'eterno piantO* 
Viuer non deggio m si penofi amori. 
Cos\ cruccio fo un d} dicea Chanto, 
Tt vn antro vicin rispo f e } Mor i. 
L A 5 CI AI per que fie a me funefie r'tue 
Fiume,ch'argento ha l'acque & or l'arem 
X per te, che mi fyre^i, o billa Irene, 
Di lui milla Jprczzai figlie lafciue. 
Morilcalamo, e'llacc'to , ondefiviue, 
Retto, pin del pefear non mi fouuiene: 
E le reti, e le najfe o vote,a piene 
• Nuntan difp er¡e,e van di guardia pr'tuí. -
Jfoggi Licon di la prejfo Marifco 
Corri (gridommi) o Palemón, che fura | 
Gli hami,ela preda il predator PalifcO, ' 
l melfbffcrfi.e 
di ció queüacura 
Prmd \o,che prede Am or,qu ando languifi* 
Di mitigar la mía tócente arfitra. MZL-
I 
m a r i t t i m e. -
* E L L A madre d' Amerarte/e ntam, 
Da cui pace,e piacerfioue ala gente 3 
Tu, cío ala face uta fea toe ar dente 
Vuoi cíi arda vn gentil cor.nonpconfumefr 
toeb, segli i ver .chefra lefalfe íf ume 
La cuna bauefli in su l'Egeo nafcente i 
* sbor , che napri ilgiorm inOrtente, 
Bagm nel'onde ilttio cerúleo iume : 
Merche [oftierA oimí , cb'apoco apoco 
(E colpa fol del tuo figüuol) che tanto 
Sttole in acqua valer ,finmggatn Joco T 
Cosí ski mar ver Jando vn mar di pi *ntO 
Ma ftella d' Amor lánguido e poco 
Mentre i'Alba apparia , diceaCloanto. 
o SE fcher\i , o fe Hiioti,b fe difeiogh 
Al aura iícrine e l canto o Galatea: 
Se con Spio per l arena,e Panopea 
Conche, perle, ceralli adunia coghi 
Tan, ein te grane c tai bellezze accoglt. 
Che nen ninfa coíiei,ma certo e Dea 
O fia me dico)e forfe e Citherea 
Scefadalterzo ciel fra qnefti fcogh. 
fe ptir.cerne fuoli atpra e . 
V.er mt ti moflri, e J<¡ da ptantt miel 
Tuggi confronte rígida e tur bata s 
*enere(idtco allhor)ben ecoftet, ^ 
Ma dal ciel no , dalmarjuperbo e nata, 
OncCatii apprendi s) crtideh.e ret, 
R. I M B 
T V Galathea m'ta bella hai ne Ib el volt 9 
L'oílro piü bel, the VOcéano afconda: 
Tu nel* cbi'ma innaneUata e Honda 
L'oro ptu fin del'Oriente accolte. 
Ala bocca gentil cede di molto. 
Hual ptu raro cor alio e fiotto Ponda: 
A qual cenca di perle^e piu fiecenda 
11 bel rifo, il bel pianto ilpreggio ha t*ltt< 
Ma come non ha ti mar pompa, o ricchez%f 
Che'ntenon Jpitghi Amer: cosí l'orgagM 
Del mar ftrbi egnalmente, e la fiereza 
% perche ere fea eterno il mió cordoglio t 
Celi in vn mar digratie, e di bellezx.ee 
yne/prtc difiera, vn cor di fccglie. 
<0*3? 
&VESTOcefiedechini, e que fia fpertte 
Dipefci colma'in vece di faluto 
Hor, che dalmar di Bata egli e venuto , 
O fe lte,e Ckremi, il pefintor ti porta 
Tunen fchifar cortefe ninfa accorta 
De!fido amante il fcuero tributo . 
Hauui ilpefce fquamofo, hauut il barbu(í 
V'ha quelcon coda d angue afpra.e ritort^ 
Mira fra lor quel picieltn, che mtfia 
Ha di verde la fpoglia & ancor v tu» 
Spatfo rofeggta di purpurea lisia. 
Xgli dal ptu fi conde, e pite lafciue. 
Mernbrc del Re sappella. Ah tu fai fifia 
BMrefii rtenfaftr ame t)/chino. 
m a r i t t t m e. <tí 
PSRCHE'lfoflegno a'fuoi defir non manche , 
Che puo piu Chromi ilpouerello Ofeltef 
t)*le vifcere a Thetiaforzafuelit 
A te fol ferba te vermiglie branche. 
A te le conche rugiadcfe¡e bianche, 
A te le per le pretiofe , e fcelte 
Hor dal Indiche arene, hor dale Celte 
Non halevoglie dtrecar mai fi anche * 
^< filo i frutti.e ifior d lfchia,e di Data, 
Ma l edoratc hgt itne di Mirra 
fin d Arabia t'adduce , e di Panchaiat 
* * finar del tuo nome e Pindó , e Cirra , 
Ma tu pur fe'di fajfo ond'e, che pai& 
fer luí tornato U fecolo di Pitra, 
SP4RG0N d odor piu grato il lido nofiro 
^u albor fcendi ala pe fe a o bella Nice 
II mu fe o,i l limo.e l' alga e la Múrice 
Vte piu fino riuefie.e lucid ojlro , 
Latte verfa U Sepia,e noninchioñfO, 
Ne ptit con Alción duolfiCeicel 
L« Murena lefpine, e la Pifirice 
Deponl'ergogtio,e feco ogni altro mofire* 
®''tnoi begli occhi al Sol la celia opaca 
Litta,e caread Amor dijferra & tfce 
f'OfiricaJa Cochiglta,e la Lumaca. 
i *ria>t ¡aterra , agalla il pefee 
Scherz.a,ti ventofípofiUntar fi placa: 
Sol te prefentt ti W¡9 di lor piu ere fie. 
fAM¿ 
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FA (Vi A e tra notDirce crudel , che volt9 
Fu da medufa in felce il Mauro Atlante' 
Hor i o cangiato a tuAt begli occhi auante 
Ho ti cor infoco.e'nfredd-o marmo iluoltO' 
$¡e fcoglto c in quefie piagge árido incolto, 
Che di dialpro armato > b di diamante, . 
Honhabbta dal tuo rígido fembiante 
Déla dure^za fuá l efemp¡ o tclto 
Quel coralhtche dianzi io del mar trajfi 
I\>nero vinchio, hor qUalitate, e forma 
Prefa dala tua mano ,ecco ¡'impetra, 
Ma qual miracol fia qualbor in faffi 
Lavirtudel tu' affetto altrui trasformü-
S'ancórte (leffa hcú trasformatom pietrd 
Tfl A queflt lidí ftfffi, e qutfii chiofíri 
Que Vonde Tirrenne Euro fíompiglia 
• SoleadelSol l incantatrice figlia 
Tras formar gia gli human* corpi in mofif' 
Jtlor tu Maga d' Amor t^ui rte dimofiri 
Opre troppo mággior.di merauiglia: 
Chai v ir tu nel bel volt o , e nele ciglia 
Di mutar ,come vttoi, gli animi nofiri. 
Opurtornaffein que fio fe col Circe, 
Che Jfarfo de!fuo mágico veneno 
Obltar mi faceffe il dolor mió, 
I la forma cangiaffi o bela Dirce 
In qualcbe (baño pe (ce , e poifufs'io 
Di tua man prefa e ti gnt\zajft inferió 
m u i t t i m h. 6% 
lo Carpdtio mar l' hórrida face i* 
Del feroce Tritón , che la feguia, 
La ritrofa Ctmotoe un di fuggi* 
Si come Fera sbigottita in caccia. 
Seguíala ti ro~{o, e con ffumofe braccia 
L'acque battend^e ribatteadogia, 
£ con lubrico pte l'húmida vía 
Scorreua intente al' amorofa traccta. 
prl (dicendo)ou ha piufolta e piena 
L'alga, fuggir qitel Dio, ch'ogm procella 
Con U torta fuá tromba acqueta, e frena? 
Tta qHetfe fquamme, ala fcagbfa ombrella 
Di qu, fia coda, in quejia curua fchiena. 
Vien fouente a feder la Dw pi» bella. 
mete al mar CRATOXB, hor che'n eitt 
Kiua fuá dorme l'oda3e tace il veto, (fuña 
£ Notte in Ciel di cento gemmeecento¡ 
R'cca fpwga la ve lia az,urra,e bruna. 
Z'mira ignuda, e fenXji bernia ale una 
^votando per lo mobile elemento, 
Ml¡io, e confufo l'un con l'altro argento, 
ninfe del Ciel danzar la Luna, 
, Ve come vm per quefie pinle e lllteRe 
Q°KfctntillefcherX*ndo ardenti,e chwe 
\ y°lteinpefci lefielle i pefCl 
Sl puro n uago fon lo a noi trabare, 
Chefá tanti ¡lirat lampi, efacelle, 
' £cí<> in Ciel chriílallin cangiato ti mare. 
E C CQ 
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ECCOil monte,ecco ilfaffo, ecco lo ff>ecc<t, 
Chel Pefcator chegta folta nel canto 
Gir/ene si prejfo al gran Paftor dt marit^ 
Prefijo ancor ncla tomba accoglit fec<h \ 
Jior i urna facra adora, e ípargi meco 
CR ATO iV fiar dahrmáda gli occhi pi*fi\ 
Che deltebro,e del Amo ilpregio, e'lu$ 
In quefi'antro rifplende efcuro e cieco. 
fon mente come(ahí fielle anare,e crude) 
piagne pietefo ilmar i aura fofpira 
La , done il maírmo attemurofe il chiutlh 
fan nido i Cigni entro la dolce lira. 
E*n torno alcener muto, alcffaiguude 
St*tel di mefo S iré/te ancor i 'aggira, 
ARPIE del mar,che dal'eHreme Ffendf i 
Venite a depredar le nofire arene, 
JE fofco interno il Ciel lafciate,e piene > 
Jbi fpauento, e d horror le piaggt e l en* 
JLutigc da euefie riue alme, e feconde ,, 
£ da quefti innoctntt taire fer ene 
JL'alt fpiegate, e nele proprie vene 
Ite a sfogar l auare voglte immonde 
Schiera d'ingordt, e fpauentofi mofiri 
Protheo contra v'irriti e l Re de'zent* •» 
L acque, e i nembi eongiurt a danni \ 
Tenga chi d gli artigli afpri,e pungenti 
L'arrne rmru'{X¿i& c.ue penne a t rofirt 
Sitn L-JitlU mmtfhe, tgh ehment*•• . 
m a r i t t i m e . «fí 
^ESTO «ilmar diChorinto): t eco, ouel'em 
Stnold'Oriente ilgran natlilio ajfalfe i (P¡* 
j ] otto entra Archeloo nel'acqus Mu 
L i prejf0 ha vareo dt Gtunone ti tempto. 
i'lCOt qu\f¿ con memorando cffcrnpio 
Mgiouinetto ibero > a cui non val fe 
bififa oppor , del idolatre, C falfil 
Cuadre del fier Soldán moríale ficeinpto 
Kaccolto Protheo ti fuo cerúleo ármente. 
Valta firage prediffe,e Tritón poi 
Camella afinan d' hwtibil corno al vento, 
' s3u»lhdo e piuchemaitorbidoanoi 
Modr). gran tempo il liquido elemento 
tadaueri t ofiangue i moítrifinoi, 
j, 
{ 
• rupe , oue trfhor iimbofea 
t' accorto O fielte vn d"t gridar s vdiftA* 
Tráete i legni o pefeatori ariua, 
Í Che'l Sol pallido efatto.e laña e fiofe A * 
Qf}ifialChe non preueggia , o non cono/ca, 
c¿<? la procella minacciata arriuat 
Stñcicr jent>io ¡a liquefacta oliua„ 
V°l«r fent io la malprefaga mofea. 
I Mírate U f oJlghefeherbare 
S*"r* l'afciatto e U fc-*^°fa tün* 
I bela fchienai d:'fin tirar sil'ImaTt, 
1 *r,vog!t# gia con fangainofa, e bruna 
Lhc* ti Cid iirne , & Iri hor ehe n appa'U 
Xocchter, no fia «hi crida hoggi d Fortuna, ' * ni Q-
L 
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DIO, che del'ampio in tre diuifo impero 
llgran mondo del acque hauefti tn forte > 
Padre Nettuno , al cui fcettro¡euero 
Tutta vbidifee la cerúlea Corte , 
1 cantere deltuo tridente altero 
Le glorie, e i pregi del tuo braecio forte i 
Comavna J"coff,a ¡ua nacque il defiriere> 
E di Troia per luí cadder le porte : 
Se la mia frale,e comhattuta barca 
Trarrai delgolfo pertg'iofa infido 
Mentr'hcggi sí crud l pelago varea. 
Mfe dafkegli i Sirti a miglier nido 
y tita,e di ricchs mtrei r tare* 
fi* dad*i (Uttr* tetaf<jpi»t* mi hde. 
DJRhen pefs"te(fe non m'ingama ti ver», 
Se lajpeme, b l veder notte fállate) 
Ride il bel tempo, e la tempelia ha pace, 
Egia CP fia del mar l'orgoglit altero . 
Scrgn ftitcohomxi lieto ogai nocchier9 
La finta a falutar mirabilfjce 
Del vicihO feren nmña vtrace j 
Ond*io mor te non temo, e porto íptre 
Eccolain sit l' antenna. ecco la Pro da 
Preccrve vn'aurea ¡mago. Ecco vn del fifi9 r 
Cht finde timar e»n 1 argén tata coda. 
Glauco vegg to.ch'al tmpeto marino 
Sottrahi le vele.e di fuá man le fnoda-. ' 
Deflri prefagi al mió fdrufci ta piño . • 
A 
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^ G GI A M legno infeltce , ecco Aquilón* 
nono il be l[eren cangia in ofcuro; 
ne minaccia colpiouojo Arturo 
binembi armatoil gélido Oriom. 
j a non veggia i piu mai lieta Ragione , 
Gktaro Ciel, piano mar porto fecuro: . 
• Pria morto mt i/edmi, qnal Palinuro, 
Gadertcl) abbandonar remo,o timtne, 
ii0r" GioHe,fe sa Fort una, a[cherno 
H tao furor, la tua tur bata fronte 
ne tem to piu tempe fia o verno, 
con migtior forte ir con Carente 
Spero ( f e giufiM leg£e ¿ nel'Inferno ) 
l'ende afolar di Stige,e d'Acbsronti 
RIME 
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W S » f mm I 
J A' parte */ w>w, r U ftaf 
fentíe 
Cede al ncuanno: gla di fiot'f 
utüi 
S malta Flora le piaghe , e gli arbofceUi> f 
Verdeggta il be feo e fa ri torno Aprtle. v 
pfca Stringa\hemai del chittfo ouiíe 
La greggia a i pafebi, a i tepidi rufcelli,- > 
La doue l acque »gnhor,l'aure,egli attg$$' 
Armonía fand' Amor dolce ,egentile. j 
Jtteda l'vfato canto, ilgtoco, ilrifo\ 
JEccotl vecchio Siluanl'antico pelo 
Difier s'irgsmma in sa I herbetta a/'y^ 
Mira , ch'anchor la su lo-Dio di De lio 
F atto pafior s fualgia- miroüe Anjrij¡' 
infral Twn/l Monten fiffatia in <2" ' 
i seX-
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C w T O f¿ RcJJigjittol,che feúra vn faggh 
« canto accorda al mormorar del onde t 
Progne , c^e/o sfida, egli nfionde. 
e fiit. /? i , „ • 
• * " » » • U r » ) C y i / t D i 
^«¿e Tortor el, chefi ale fronde 
¡fro tenor , Gia torna Maggio V 
t e l n g e i l Solltartc *fc«lt* Poi 
rtmprouerar fia gli arbofceüi 
ibo/ " Cacciñtor gl inganni fuot. 
c * f o» l efihe ognhor,puri i rufieKi 
J r U Terra in fin, Be» v#¿ 
| déla felua.e non Augeüi: 
• r^ ^ 4 t*uTi r'° e ***** 
\ ^*nto foamfiimo fciogliea 
f £ "Jico Kofiignuol t c'hauer pare te fecho*1*Ue V0"' e mifle au£elii in Pe**9 • ' 
dfafcoltarlo hauea diletto , 
& n?te.{nt(fre al fm cantar rende a ' 
j> Vte Piu garría che iti credea 
Md ?f°' Che ulaffe ,altro augellette. 
¿í tre>c^e ^tenor delbelcmcento 
¡¿ piu delce , a cafo fiorfe 
Rifer tei&nfua nel fuggitíuo argento 
• $chcntnfe'& " ' ch allhor s'accorfe 
(h 4le C/Kntr° t f f c r ^al'acq ue, an\t dalve nte i c *rfi tra> rAmi ¡„fretta corfi _ 
O RQ£~ 
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o ROSSIG N yo Lt chen«/oaueftw 
Yagbe rime mi dttti, o fe talbor» 
guando s pigra a tornar cbiami l'Auroré 
O fe dal verde tuo faluti Aprile : f 
Certo, poiche'ltuo tremolo fottile 
Cantar ¿í mi diletta, e minnamora, 
O del cié leb indi inte Mufa canora 3 
O fe5 tufragli Amori ilpiii gentile. j 
Che fcior íi dolfe infaticabil canto 
Senza Jfirto diuin non ben faprejli 
Lieue,epicciola piuma ienato al piante 
Jda qualptto mortalpenna i tuoi celeñi 
JPregi agguagliarila mi a no gi unge a tffl 
S'a l ingcgnotala man le tue non prefti, 
i 
B E I Ttcffi$nHol,che tra piufolti rami 
Per quefie al Sol nemiche ombrefrondof* 
Tante fpendendo vai rime amorofe 
Mentre che l Tracto Re pérfido cbiami 
Se viuer.lieto, e ripofato brami, 
Tuggi le querce ruuide e nodofe} 
Ou emp i a mano ha mi He infidtc afeo fe 
Al tito libero pie di lacci , e d hami. ; 
Tra le piante di Gioue i dolcipianti 
Gittar che ual, fe vani, etnalgraditt ,j\ 
Lor non odet non cura, o piagmt0 cantl ] 
Qua deh viene fia mtrti , e fia le vi ti . . j 
jíman Venere, eBacco iverfi,e i canti ' 
Uefieno inganni ala lúa pace orditi, 
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i 0 déla Dea piti bella augei lafciui 
Soura mirto gemtan fiando fo , e jfieff» 
' £ de lor baci al mormorar fommejfo 
. ^-'Jpondean l'aure tnnamorate, e i riut. 
' a l'berbetta ingremboi fonni efiiui 
^rabea non lunge, ala mía ninfa appre¡fet 
eoldolce efempio al modo fiejje 
~ dtletti d' Amor dolci, e furttui. 
r^at>d'eeco con hcrribile rimbombo 
La Cianea coppi.% e femplicetta vccifie 
spinto da Cítuo ferro accefo piombo. 
leí nodt vn colpo empio red fe ; 
i vaga Colomba il bel Colombe , 
j me Leucippe,e me da me diuife. 
Z&ÜP 
; ^HOll, che prima ad adorar tiforo 
^e£giadra Elpinia, i miei penfier concordi , 
Jffciullo era ancor si (fe ben ricordt) 
Tu i } non ícernea dala gíOMcnea il toro. 
"ngo vn fiumicel, fotto vnalloro 
ia rete,e'Ivifco a pigri tordi, 
f< ??'t»oeh delmio cor 5veniano ingordi 
fciolte"d° i n t B r n 0 t u e c^>Í6me 
f p • ' e €/*>»pato dal ordite fiodi 
r'Poner fortuna to , vn ne vid' i o 
Qbe 6 °nt*r*° cadtr fra gli aurei mdU 
Paft*0 Ver m t c ñ n t M 5 
Ch °rVen meco ad allacciartÍ:egodi, 
JQ /'« dolce lacciuolmai s'ordie. 
S' E GLI 
R I M E i; 
tfEGUtpur ver,che Lupa aí}ra,e feluAgP' 
A i Latini gemeüi illatte por/e: 
Te latieron (fred'to) le Tigri, e l'Orfe, 
Perche piu fera il mondo almanon haggt*' 
2 fe de* tronchi alprefiri in fe lúa, t¡*n piag, 
Tal'hor ruftica figha vfcir fi fcorfe: 
D'elce i d'alno ancor tu nata, fe forfe, . 
Per cut cotanto a torto Amor moltraggtM 
JE fe 1'arte pote déla Jcol tur a 
lie ir a animar di fenje fpirto priuat 
Te di pittra formo certo Natura. 
O ninfa no, ma cruda fera e fchiu<ty 
Pera r^ngia, ma f&rda quercia e duraA 
Quercia nongia,ma roía felce) e vina. 
^VTSTJ, chel luflotn miUe grcppi aTcrrf 
Auinciglia,e circonda^hedra ferpentet 
£ si molle dal crin f i feote in torno 
' Lufinghiera del fenno cmbra cadente: 
'Amarle'infegna ,e con altrui fouente 
Coglier di tue bclle\z.e il flore adorno 
Pria ch'egh caggia, e del'eta ridente ! 
O bella Elpinia mia, tramonit ilgiontfi> 
Perche dunque fon'io da te negletto 
Mifere amante?e non con pari amore 
Tu da me feflenuta.io da te (Iretto * 
Mira come l'abbraccia ecomefore 
Gli mofira in f gno del'interno affetto 
Anco fin mlefoglie tfyreffo ileore 
B O S C H B R F. C e É. f $ 
S ^ & /ponda del Tebro húmida herbó ¡a 
Dtuain forma dt ninfa hor fc-her&a, horfie 
£ ptrch arda d" Amor Venda amorfa, (de3 
N udo le por ge ai mo/li baci il pi id: , 
i 'ntanto lafciua , aura vt%x.6fa 
bolee intorno le vola, e i rami fiede: 
chtoma fpargendo aurea pompofa 
. ^t[ehe ne tr agge, & chórateprede. 
Hete ,evtrd<ggiantifpoglte 
Tutta adorna lapiuggia, e noui honori 
^ balvíuo Sel de fuoi begli occhi accogtie. 
toccaherba il bel pte ¿he non i inferí t 
Fiorla candida man,che non s'infiglie 
aurato crin,che non s'iodort, 
t ¡ ^ i N F E leggtñdrefo s'ahro húmido numt 
Albergan le tranquille ñeque odor ate 3 
. " vecckiopadre Tebrc in pieleuate 
^ ch'egli forga dal'a'gofe piume , 
tu felice}e gloriofe fume 
ale riue a par del Ciel be ate, 
i ~ ft vedrai qualScl d'alta beltate 
^ a de' chriñaüi tuai'ípecchioMfuo lame 4 
vincer pttrbrami il Gangee'l T age 
i ^ficchemna ed' honor congela l'ortde 
Nc p&rtar;yprego) al mar ñ bella imago 
f tnnmentrc, ch'ella a mes'afconde 
•f col foco cud'to fon d'arder vago , 
Ztempr*ndo i/ghiaccitincenerirle Jponde. 
*>. t i 
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T / lagni tlpinia mi a, c'hoggi fia prefia ü 
Piu che Honfuole, ad appartr V Aurora, 
Pero che gir tonuienti innanxÁ l hor* 
Con l'auara madrigna ala f o r e f i a ^ 
Ma la vera cagion non fat di que fia 
, Vfrita fuá cosí per tempofora; 
Non dagarrult augellt, e non dal'Qr4 
Meffaggiera del' Alb a,ella fu de fia ; ^ 
DefioUa (i credo) il fuon de' miei lamenti 1 
0 forje vi en > perche tofio riuegga 
1 tuoi begli occhi ,ifuoi fpeccht lucenti ' 
Ma 6he ? mentr'tlla in te vint a vagheggia 
Piüfrefche rofetepiü bei ragg't ardenti r 
Mira,che dt vergogna arderé rejf eggia. 
£ 7 M A N faro, col nouo Solritorne * 
Elpinta bella, il di prim o di Maggiot 
Ecco le pafiorelle ti mirto,e'lfaggio 
Spoglian d ogni lorfregio,e l elce,e l'or*0' 
Tupur con /'altre in si feíliuo giorno 
Tofio } che fpunti il matutino raggio 
A laCitta riandrai: ma ltuo Seluaggt* » 
riman pieno di tormento,e fcorno. 
Perran pompofe fch'terett comprarfiori 
H'illuftri amantii e tu fuperba haurai 
Tafio,e piacer de' Cittadini amori. 
.Ahi femplicetta> ahi folie, a ncor non fai > 
tCti Amor fia nudo-Et a che gli ofir i. eg¡[1 
£¡erchi in altrm,fe.» te medefma gli ha¡¡ 
¿"IT " i r ' " o G t f / 
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G Ñ i pra (o, cgm fior ride al tuo rifo • ¿ 
toentSElpinia fié lor mo-ui le piante. 
/«o leggiadro ajpetto ilfm fembianfe 
Vago di Vagheggiar,forge ¡tarrifo. 
n tefijpeccki* Jtden,ch'eípreffc il 1vifo 
Hauer di Citherea gli fembra Ruante J 
^ Glitia,quafivoltaal fuo tenante , 
. el Sol de' tuoi begli occhi il guardo ha fijo, 
tnta in belleza , e daltuo pie calcata 
& amorofa vergogna il volto tinto 
Enchina a te la Rofa innamorata. 
0JJ' anch'io fiore,e per poter dipinto 
Moftrar ti fofpirando aura odorata 
•Üelefogtig ¡i mi0 duol, fojfi Giacint» , 
^ O tí guarda o gu'tdaj non geuefna,o curs 
La Paflorella mia capre, ^ agnelle í 
^a i miei penfier.ma le mié voglie ancelle* 
1 ^^e/ef»aggio sí dolce hanne ventura. 
1 e P*r prat olor 
meua,b per verdura 
^""der l"herbe tenere noueüe : 
1 T*? nele guanee dilicate,e beüe 
*>* hr difion angélica pafiura. 
€™n rozo bafion lorfajfi regge : 
í a de'begli occhi un fol guardo gentil* 
' f* lor Itberi errori e sferia, e legge. 
\ cfelti«ggia capanna s 0 mandravile 
M* ior.qual mai no hebbe arme to, o gr%£é 
vn Citld'alte belleza * ilchiufo ouüe. I U J} 2 \ — - - • 
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ST AM A NE apunto alapparir del'Att* 
Caro Siringo , in riua di Volturno , 
•Quando Ufo feo del Ciel volto notturn» 
A iprimi raggi delmatt'tn s'inalba: < 
Mentr iocogitod htbifeo, e dt vitalba 
Vergheper far fifcelle, il pie Je eburno 
Riccad aurato , e ferico coturno 
V i di la bella Elpinia , e feco Idalba* 
Vidilaylgiunco p.bbandonando, e'ltralce 
Rimafo, torri huom fíupido rimanfi» 
Dala tremante man cadde la falco, 1, 
fucila in cui licti fol quefi'occhi fanfi, 
Fuggitiua $ a fe o fe api} d'un Jalee , 
Ella di me firifetioper lúpianft, 
"1 
T E. I Hiperbórea monte , ó V Arimaffe 
Produjfe Elpinia. tlCaucafo, o'lCera0 
Te fra l'HircaneTigri, efia le Cafpe 
Sol di tofeo nodri Centauro, o Fauno . 
Non le delci beuefii acque di Dauno , 
Ma déla Tana il ghiacáo o del'Idafpt* 
Ho tra l agne crefceftt in grembo a CdH^f 
Ma in mezo déla Vipera, e dsl'ajpe . 
£ ote h' alpe(iré qualfera, ajpra qual'angftl) 
Sol délo ftratio altrui fempre ti cibi, 
JSíe curiiltuopaftor, el} a morte langMt' 
Opiit crudel, cbi gli Auoliori t e i Nibi , 
Fafciti del mió core , e del mío fangue, 
£hr ch'vn tuo bacíaanz.ilmorir de Ubi • , V i H Q * > I 
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R,che dalfreddo Ciel di bianco Sputo 
t*hispida tefia\ e di chrifiallo il mentó 
fyarge il Verno,edi gelato argente 
J'arm* le fraile^ e di diamente acutog, 
fúperbo Appennin, che l crine hirfuto 
^ nube auolgi,e nebbia jpiri, e ventoi 
^f 'monti Re, di cento fiumi, e cento, 
Cb'apron d Italia ilfien , padre canuta: 
UnZe dal viuo Sol degii occhi mui 
Trk piantftg trajojfir\fecco cgni fiel* 
^ -b^Jpeme, e quanto a te fimilfarei: 
n°nch'io giaccio, e tu ti leui al ciefo, 
Gr*n pena io fiento, e tu infenfibilfei * 
di foco ¡en careo }e tu di gelo* 
0 ¿el granRe degli attri montí 
i Spffio maggior,che neue, e ghiaccio fpiri. 
^ 'pie liquido leghi, ouunque giri 
f n°do dt diamante afiumi,a'fontiz 
f f ad Elpinia miafyeffo racconti 
°>i rauco turbo i miei duri martirio 
°rtale ancor volando i miei fofpiri 
t f i l trafiati tuci Itggeri e pronti. 
Jefihiui fo-fptr caidi,e cocea ti, 
i Merche dale lor fiamme accefo,& arfo 
' S, 1 frHtti¿ le biade arder pauenti. 
y ' d al ge l o deltimor nafcenti 
f,AfCogli,ond'hoggi interno i capi ho fyarfo» 
YeÍÍHlChc :H nonfe\freddi,CT algenti. 
D i O DEL 
t 
-r* r i m e 
& DEL Verno, e del' Alpi afpre infecende 
Temptflo/o figliuol, che l'aü, e' l crine 
fien di nebbis , dipioggie, e di pruine 
Turbi il Ciel,bagni i capi} agghiacci lofi 
Jior, che del cano chioftro, i» cui t'afcondt 
Lo lo ti sferra, e vago di rapi ve 
Spogltando vai per que fie piagge alpinf 
L'herbe difiort, e gli arbori di fronde: 
ferche de" pianti miei l'acque non cogli 
ín cana nube t e' n quel beato Cielo 
Ptfcia inptouofo nembo non le fctegli t 
§t¡ a temi forfe, di rigor di ge lo 
Jimio bel Sol mn ti difarmi, e Jpogli¡, 
Squar ciando il fifeo, e nubil o/o vele. 
P OI, che Aal fen $ Amor dolíi volate 
Aure amorefe , e di dolcezza pieno 
L'aere interno rendete, eper tameno 
Di que fie piagge i balli a fior guidate. 
Aure vughe, e leggiadre, Aure odoratey 
Se Jal volt o de i Ciel puro,e fereno , 
Tagítete i nembi¡ hi r voi dal crin , dalfi 
Que fin del mío bel Sol nube fgombr ate. 
M quelle fila a'or Incide , e btondé} 
E quelle vine, e calde neui homai | 
Sceprite voi, ch'auaro vel m' afeonde•' 
Magik voflra m'erce gli amatirai 
Ecco'veggio: liet'Aure, Auregioeonde*' ' 
Gesi vot turbo , i tuan non fieda mai. . 
i ¡ 
bos crer eccf.' ff 
VN'vago te\zo di vermiglie rofe. 
Che ne'prati del Ciel col/e l' Aurora, 
eaderledi finjaccolfe Flora, 
i i PotThtrjiin treccia di fuá man compofe * 
fehe dal'al tro Sol, che si, noiofe 
^iarnme Jaetta tn queflaferuid' hora , 
•btfkndtate ilm to Stl\ che i bofchi ¡.enera, 
^t dono Aure foaui, dure amorefe. 
Glori jj yelle entro ibogli horti fuot 
^°rf£ncn V ba. ne tinte aíe fu t>iaghe 
Venere in cipro si leggiadre, e t ete 
^a voi fetto il bel pi'é piuv/ue ,t vttghe 
Vedrete aprirnae dal bel ve/tí pot 
*ittttdente>e piu frefiht ognhor n haurete* 
¿he rugiítdofa, e matutina 
Albaprecorijc val di fíelo Ínflele 
Sc°tendotlpuro, e chrtfiaümogelo 
Ingrembo a fittr déla cadente brinaz 
u 771 alie tti 5 e maffidtyt per grina 
teouendo vn lieue, e candtdetto vele 
4 chiara fiella sfautliante in cielo • 
Vnachiomamifcopri aurea diurna. 
an"nperl< s"ejpontnonpero riede 
i ®elpelag0 d'Amor Valma fchernita , 
Ch' alé luftñghe tu* dttbbia non crede 
ttJF°, e chi sa s hor fe dal mar par tita, 
°Ue 'ncauto nocchier, chet'hebbefede, 
k ve¡e t e v¡ láfci o la vi tai 
/ R I M E _ ( 
jiVRA, che per lo Ciel co'mieifoípirt 
Cprca tigrembo d odor , ten míi tn fcbW 
E pura,e mollete dolcee lufinghiera 
r Di due labra edorate emula Jpiri, 
Caro refugio a'mietgraui martiri, 
F re fe' Aura , Aura foaue , Aura leggeraS 
Onde'l mió corpo al Sol non arda , e peraj 
Si come il core al foco de'defiri. 
Vannenuntia corte fe Aura amorofa, 
Porta a lei le mié voci,a cuifouente 
Ritorna col penfier l alma dogliofa. 
Ida temi forfe a quel bel ciglio ardente, 
E fiatalpi del cor ¡d'aura vt\x,ofa 
Tornar rígido Borea, Anfiro coctntfr 
mp 
¡^TESTO vafo & am orno ¿quefli aCanti, 
Primo pregio d' April que fie odor ate 
Rofe ad un parto con V Aurora nate , 
Quefta cefio di gigli, e d'amarantiy . . 
A voi de Varia peregrine erranti 
Fien facr.i Aure feltci , Aure beate, 
SetmentrepirloCidl'alifpiegatev \ 
Vofco trarrete i pregl. i miti VoUnti: 
Si che quefliycb'io fpargo, amari acctnti 
Oda dt latdoue n'ándate hor voi 
Elpínia^ lfebilfuondeymiei lamenti. 
flerihaurete del opra in premi e poi 
Forza, e vigor da tniei fofptrt ardenti, 
Cr^tia, odor Ja'doltt üati íuoi. 
QCO* 
boscherecce. si 
^ c o n che Vaghi amerofetti giri 
P Zefiro , interno a piu vt^7¡ofa Clori 
Rafcmgarle fingende i betjudori 
tafciuo fehert¿ , e tilieue raggiri, 
"or lei ccn dolci.e teptdi foípirt 
i Mcrmorand» lufinghi : hor da'beifiori 
i bele ftte guanee i piu feam edori 
y ^oJ-anAo inuolt tnfidiefo ,e jpiri. 
del áureo crin l onde lucenti 
sparfenncrefpi,e poiricouri e ftiggi 
Raí te tra /' bianco vello, e'l hianco fenoy 
e'tce Vento, e ben felice aptenó, 
Se ( btnche fi eddo fipirto) a i raggi ardenti 
üffHe'beglt occhi nontincendt te flruggi* 
b ore a gentil fi meflri,e renda 
^«f fempre a'preghi tuoi larga, e cor te f e 
•<l*ella beltk .che'l freddó cor iaccefe, 
« £ Rento, e Scitiaincenfi ognhor t'accenda» 
' "^ntio ttco mt iagn0¿ ah'nón s'inttnda 
ra lietiamanti i oue tu lali hai ñeff9s 
toeíloftion di mié querele intefe 
Üi'tf0 n°n~é,che V alirui gioia ofenda. 
ir"1 , e pi*He almeferene 
'i 'ef<* mai di quel Ciel, che fi conteníf 
; ^ °'ge il forte tenor dele mié pene. 
s'eglí e pur ver, the'n un momento 
e P°rto le fperan%e , ahi btn conu 'ttne 
y be te parola ancor jinporti il vento. 
: • ' i § ¥Jz 
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MIRAR triCvolñ pianti occhi fapeífe 
Mentre tutta foletta Elpinia mía 
Trafiori emnli al volt o hoggi dormia, 
Il thefor, che v'afconde ihu¡ida vefte. , 
Mafe maifempre in quelle piagge, e'n queft 
turo il Ciél,molle l'ombra Auratifia i 
E' nte lafóauifftma armonía' 
Sciolga a tutt'hore il bel cantar tele fie : 
Aura gentil, quanto corte fe\ audetce, 
Altti deh' le tuefrodi *, e le mié prede 
Ntin-fzppiíSy ak'non ridirle AuraleqnaCt' 
JtFt,lieue,ahi folie} chin tu a, fe de ha fedei 
Cía ne mor mor i, e parli Aura fallace: 
< Mifero * ben colui, ch'aiyenú crede,* ' 
, , . ¡ 
tVOK dehi bella man campato, efctom 
luggitiuo augelletto , eue ne vait 
Che falutar del mió bel Solé i rai 
Etit non ti ueggiOj otme, piu non fafcoltrt 
Teto-fialacci tefi in queVbol volto 
Hoggi e terfynno, prigionero entrai 
M a tu cantando, io fol trahendo guait 
Tu gia di ¿egnijo di catene anolto. 
A'ti cote i, da cui ten fuggi a velo] 
9orgea dolcefcasio' lajfo in Brani moAi 
Pafcomi fol di lagttme > di duelo. 
Ilor tu del' ciel natió libero godi ' 
Gli aperti campi : io qui rñiferocefoh' 
Stretto rimango 'mpm te¡M(inodi. 
A., i' \ W. * Ctff 
üoscherecce. si 
f í j che dijfe ? e qual diucnne ñllhora 
Dio de"bofchiiahi fuenturato amante) 
Orando fatta miro canna tremante 
L'alta bellez.%a; ctieifoípira ancora $ 
i ir ira i fiori'onde le come honor a, 
e calco cón le caprigne piante i 
^ei déla fcorza fuá nota , e fuñante 
^ ormo fampogna flebile , e canora . 
' Ca»gtato hat ben tu- ninfa fembianza ' 
(b'Jfe ae cor dando ai calami la vece ) 
,¡ Aía non rint qua,& oftinata vfaxza. 
hefuggitiua, oime, quanto feroce, 
Per tormi de' tuoi baci ogni íperan^J* j • 
íwí rnie labra ancor f uggi velete. 
! del blondo tuo diuin, feg unte 
I ; i preghi,crudel,con tani a fiettaf 
el Dio da cui del Sol la face l retta , 
dapiii chiaro Sol uintojisface;-
1 J*ena i l c°rfo ah'ferma il pie fugace , 
\ ®*f»i deh'nonfuggir, deh' Dafni afpetta. 
J Arcier fon io, che• i moílri empifaett0, 
j or Aa Te faettato effer mi piace, 
lfít0^n* cui fon conté a cía fe un maU 
£ *>erbe falubri ; hor dele piaghe mié 
aJT°» a fanar'il duol'cura no» uale. 
che sferzo i eerrider del die: 
f<*tto fon (s'/imer non mi da Vale)) 
*rde curfor per cesicertevie. * "* 
i) f 9IA& 
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STANCA anhelante ala paterna rtuü 
^ual/uol ceruetta ajfaticata in cae cid 
Correa piangendó,e con fmar rita/acá 
La Vergine ritrofa, e juggitiua> 
tgik l'accefo Diof, che la figuiuai 
Ciüta homai del ¡no cor [o hauea la tracct/ 
guando firmar le piante,alzar le braceé 
Ratto la vide in quel, ch'ellafuggtua. 
Vede il bel pie radice, e vede (ahi fatto) 
Che roXa (cor^a i vaghi membrt a/conde, 
~El'ombra verdeggiar del Crine aurato* 
AUhor l'abbraccia, e bacia, e dele bionde 
Ghiorne freggio nouel, dal tronco amato' 
Donde ilfrutto bramo t coglie le fronde * 
¿iTERZA i pigrí giouenchi.e innan^i tkorá 
Sergi d Abtjfo o déla notte negra 
Candida Dea : gia Palma afflitta, & 4f> 
AÍtr o Sol non de fia non altra Aurora. 
Tragga pria del v/ato Hefiperofora 
Per li catnpi del Ciel la greggta integra 
Dele lucí minuté: e l'aria aüegra 
Squará l'ombrofo vel, che la/colora. 
Sorgi^non piu mdughr^deh'/orgi meco 
Miafida/corta e con iua fronte adorné 
llmondo atluma fenebro/o, e cieto» 
TCt* ten'andrai le nargentate coma 
A/petcfiiar nel tuo Solero uerrotecff 
¿ vider queltcht le mié rtOttii aggiorn*> 
N j * o ctií 
boscherecce. t% 
oche colrattc&fuons'odano igrifó 
Sitlutar la fiagion fófca notturna: 
O che i gaüt la face aurea diurna 
Richtammpefccngl'importuniftrilli: 
üa che /par ge i fuoi fonni almi e tranquill* 
L* notte infin, che la fuá gelid'vrna 
Verfa V Aurora lucida, & eburna, 
Ahrogiamai, che te non chiamo o Fillt. 
F'Ui te chiamo, e te chiamando agogna 
Qu*ndo shtudo la mandra, t guando l'aprv 
11 bruno Toro/1 candido Giouenco. 
yedut0 fpeffo ilmio fidato Elenco 
Alpianger mió , perche Icredea fampogna, 
Trar balli, efar tenor l'agneUai cUapro. • 
i!Ciel, come n'apre, horche s imbtun* 
te lucí eterne a dteci, a cent»,a mille, 
coíi dice a la fempiieetta Filie 
Additanda le fíelle advna advna. 
mirarle dei tu, poiche ciafchuna 
Gede de'tuoi begli occhi ale fauiUe , * 
c<íf í Thirfi rifpofe,a cut tranquilla 
K°re Sol giamai volgetne Luna. 
díffe(& unfofptr del cor gli vjcio) 
l6fr¿ quellemirarquatpeffoi ¿eggi9, 
fe nemichefur tutte al nafcer mío? 
Mtr*U Ciel tu, cb'iogia mirar nohh eggi* 
Vt vedi tu le tue bellez&e & 
ütltmiepeneihwmrovtveggioio. 
• FER* 
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F ER MA tlfúynon fuggir Filli mi a cara, 
F ammidvn bario filo almen contento, 
D'vn bario Jels'altro poi cheggio, o tente, 
S'tamtpeggio^che fat,cruda, & anata, 
fluí, fuo7che l'uento lieue, e Penda chiara, 
Chi ne veggianon e:fe /' onda, e l ventor • 
O lavoce de gli antri, o pur l'ármente 
A ridtrlaltrufgme non - impara: 
Jo moro}egÍHnta homaiprejfo l'vfrit* 
L'anima egia,fi tuprefia non fei 
Con la tua bocca a r i tener la in uita , 
Cusí ata hu pur (con vofir* pace o Dei) • 
Nettar ptii delce . O bario, anz,i o firittt 
Deh'tácete augeUetti ifurti miei. 
TllLI, ai bac't ríinuiti, egia mifiende 
Perh'tola baci¿'¿odorata bocca: 
JE que\ch'Amor dale mié labra fiocca 
Baci foaui, volentier ú prendí, 
Ai a baci ata non baci , e mi contendí 
. Quel dolce, oue nel bario il cor fi toccai 
'X mentre in te di baci vn nembo fio ce at 
A tanu baci miei bacto non rendi . 
Te mi nonforfe in su l hadarla amara 
Sia que fia bocea ? Ahi ben hadarla puot r 
Che dala tua gia d'effer do lee impar at 
Jllmm , s'v»bario ame donar non vuoi ' 
Ingrata amante, e baciatrice auara, 
Jkenditní i miei) ch'io piu non cure i tuo't. 
• bA-
b o s c h e ít e c c 8> j f 
*ACTAMI lucia , e dammio cara V ti le 
S mille e millé baci, e cent¡r, e cent o , 
Poi cento, & altri cento , & altri millet 
Cb'ahropiacer, che te baciar nonfento. 
^huidia Rgghiacctyt d irá urda, e sfauille 
btnoffri b'aci alnttrñero, al concento 
Herpilí c'bavirtit rtele pupille 
i feccar l'herb'e, e turbar V icqu e,e'luit0 
Tefliant groppi di baci, e difojfiin, 
£ frh le per le , efWrubtn mordaci _ 
L bitmidetta talhor ferpa, e s' aggirl* ' 
* f e lbadar ti B aricaarreftai baci, 
che la tita nela mia boccajpiñ 
L'. odor ate, end'io viuo, aure viuatt^ 
dopo mille pianti,e mille progh» ( * 
w», ftfrt«/!r t/ Cielpommití in brttecioi 
^ 'i bario, e mi bacijn dolce laccio 
'•i^ lfiri'fi*o e lego, e tu mijírtngi e leghi. 
* * pur tanto at mió valer t i pieghi, 
che*l mió J}erar rendi digbi^ciol 
fe (qnal vedi) i mi defihnpro}esfaceto , 
fe 0 gioia,empia,mi neghi? ^ 
^pzrdin d Amor prefo le porte (»*» 
j a che mtfcaccifefe par mía* 
I j. vrebe vietarmb i! fin déla mia forte? 
Jt C'Je m e n t r e a v' t a ml ri(t)'am'* 
morir mi condnci: e proprto e mor te 
^{¡nofirar Ve fe a aUrm^crejctr lefam¡-
4SCQL-
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ASCOLTA,comefreme, e qtiai minuetes 
íruinej Thirfi,ilciel turbnto,e l vente: 
Stringimi oime, cfrio tremole l'mio JPauc'1 
Refugio altro non bit , ebe le tue braccia. 
tiedr a fio infanta, ouepiit l'aria agghiaccia 
K arríale forde porte il fuá tormento; 
Scherzi con gli Auffri,e ntorno al chiufo $ 
» S'aggiri indarno e di defir fi sfacciafmen^ 
tloi delacqiie al fuffurro, e dele fronde 
Tempriamfra dolci rtjfe, e care pact 
Fiit tranquillo tempefie}epiugioconde. 
yibri in vece di lampi Amor lefaci, 
JPtoggia ¡Calta dolce\z.a a i cor i ahonde^-
S i un folgori fofpir,fien thonn bacu 
3§gfP 
XATTO, quí pianfe Ergaff'o: Eccó larim\ 
Oue , mentre feguta ceruafugace> 
Fuggendo Clon ti fúo pajlor fe guace a 
Non ib fe piu fefeguiua , ofefuggiua% 
Deb'ninfa ( eglt dicea) fe fuggttiua 
Fera pur faetar tanto ti piace , 
Saetía qucBo ctr ebe foffre tnpace 
te piagbe,anai tifegue-.e non le f china* 
¿LMJffo, non m'odi. E qut tremante e jioco i 
E tacque.e giaeque. A quefit vltimi act^ 
í'empia fi volfe , é rimirclío vn poco1, 
ÍUhordi nouo Amor fiamme cocenti 
L accefe.Hor chi dtra, che non fia foco 
L'jtWtf fkt cade da dúo Inmt arden ti f 
boschereccp. 
MISERO Alceo ,del caro albergo fin > 
pur conuiemi, e ch ai partir m'apprefti» 
' Ecco Lidia ti laficio, e Ufiáo que/U 
Poggi beati,e laficio teco il core. 
fe di pati laccio, e par i ardor f^ 
Meco,le ¿ata fofif.e meco ardefii, ^ 
*« , cbe ne dúo talbor giri celefii 
' v §'annidi,e pofi eu'egli viue,e more» 
Sl>r»entre lieto il cor\fiaratti a cante, 
Gli occhi lentani dalfioaue rifo 
duran vita con?humor del piante, 
dijfe il Pafior: dolentein vifo 
La Ninfa vdille: E fu in due parti in tant* 
cor dal'altro.anü vnfol («r diwfe* 
* blo Tlorinda bella , ilcorpiagutá 
N el mió partir ti lafcio y e parte me ti *§ 
memoria di te,ficome fieco 
| ^eruo trafittó fuol'lo Urale álate. 
ar° mió Floro a Dio , l'amaro fiato 
confoli Amor del noflro viuer ciecot 
| Chefe'ltuo cor mi refia.il mió vien teta 
cx0fn'augeUm , che vela al cibo amate. 
, '^iTebro alo ffiuntar del Sol* 
, e quindi confttfovnfuon s'vdiei. 
! g t)t f0Jpiri, di baci.e di párele. 
enm'orimantiinpace: E tu benmh 
y"tiene in pace , e fia quelcbe l (Ziel vele, 
Floro ( dictan j Fltrida a Di». 
• \ ~ CA^ 
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CARCHE di viue perle.e rugiadofi 
Volta le luci al'ciel piangea Licor is 
E rider col fue piante i btanchifiori 
_ del bel velte, e le vermiglie rafe, 
licida infante; per temprar gli ardor i 
Dele si grauifuefiamme amero/e , 
Dele cadenti lagrime pietofe 
Cog lia. beuendo i tepidetti hum orí. 
Ma che?) ¿entre Vhumor foco , che t arfe 
Era célatee dal'ateolte ftille 
Doppio fenií ne l'atma incendio farfi. 
ttruno inganno d'Amor poi lefauille 
a el cor chiufe re fiare, e l'acque ffiarfi 
Gli Vfcir per gli uchi i» mi lie rtui, emií1 
ÍQNg'iü l'vrnagrauofa o bionda Spio, 
Ah*troppo lunge e del Velturno il fonte0. 
Ti moftrerbffe vuei ) di quet dal moni* 
E men Untanos piu tranquillo vn rio; 
Teco verronnepaffo paffo anch'io, 
E pria che caggia il Sol dal Orinante, 
Ze man lauar petrai quiui; c la fronte. ! 
Ma'l vafo fempiero del piante mió 
SDi cui- (tanto cgnor ere fie) in piu d'vn loe» 
Nutre l'h erbe la térra*, e i fiorifuoi j 
Laffo,epur egli ala tua fe te e poco. 
Vtenne deh'vienne meco, e vedra'poi 
&tltoilfiume in argento > e l'acque infi(f.' 
S'auim t chefteccbto e]fia dé gli occhi /*#' 
K O S C H E R S C C E . 
•CESA conpiciol l'vrna era Thiren* 
riña al Pb,che lucid' ondee te r[e 
Specchie a'begli occhi j & ala bocca cjferfe 
Üifoaue licor gélida vena, 
«lia la fronte angélica fier en*" * 
Ne'bei chriftalli', e'ldtlce labre immerfe : 
^ l viuo humor, che la man bianca afyerfe^ 
í>¿ puré FliUe innargento P arena. 
cupo gorgo allhor l'umidó Dio * 
ScrtosCht e cofíei (dtjfe)ch'ac e;nde 
A-Uro foco maggior ncl regno mió t 
'ume¡nenti turbar, che fe t'tfende, 
Vantagio é il dannotm (gli rifpostoJ^ 
^ m entre acque le dai.perle ti rende. 
T'olmo, a quefi'cmbret^p tqtitfa 
^ ue per ufo ancor torno fouente3 (endeM 
ternoi deggioj <¿? hauro fempre in menn 
antro^Htfta (elua.e que fie fiondu 
"~i>Dt f0ifenct ñCqtíe t am¡cfje fponde 
p'ajfato ben , qtiffiprefente 
mt tnoíira: e del mió foco ardente 
S>» j* Ví!firefreficbc aure i fimi afcor.de> 
« que/ listo di foaue riede 
r'fnen^ra»Kjt: illher,che la mia Clore 
G atta %n dono fe fieffa\e'l cor mi dtede. 
0?,r*rfento berbetté interne ¡ efiori 
' Urtque o fermi il guardo , o meua il pie i* 
f Pilche doliere ancor gli odor i. : 
m . 
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Q/ Vgia meco vedeíii o pauta tmbrofa 
La mia Clcri fche\ar : queft'embra fidffi 
JPrefio, done ogni augel Iteto s'anntda, 
Securo a'nofiri amort albergo, o pofa. 
cíijí non mai da te l'amata fpofa, 
. Chenfent'accoglie, inuidaman diuidfli 
He di Gioue. b dt Borea vnqua rtcida 
L no di,onde tifiringe,ira crucciofa: 
Cerne folda'tuoi rami ilfrutto, e" l fiore 
D'ogni gentil piacer /*anima cogite, 
E con quefi'ombre a lei da luce Amóte. ¡ 
Xa, cuifol nutre iltao cele fie o dore , 
Swrspre haur» del tuo tronco, e dele fioglie' 
Ji verde agí i occhi± e la radice al core, 
.jlE di fronde: e difiór vago ornamenta i 
Eterno copra, nuenturcfo fiela 
Te nedrifca la tena , e bagni il Cielo 
Di fe auc rugiada, e moUe argento. 
In te l'aure , e gli augei lieto concento 
Spargan volando entro l'ombrofo velo: 
fia te di Cancro,o Scorpió arfura, ogele I 
N'en mai difcacci iltalhor laffo armenio• 
Ne di fiera, b di fer pe artiglio , ótofeo, 
: Xe.di ferré ,o di turbo ira nemicet I 
Súno al tuo tronco d apprejfarfíaudac¡> ¡ 
Sotto i tuoirami, ala dolce ombra amica' 
CJfi(e faffelquefl'antro , e (¡Hefio bofcO) 
Dala piu bella bcfca i primi baci. 
m 
© bosche reccg" 
1 rife , o Thirfi , e qui verme riuolfc 
Ledue fie He d'Amor la bella Clon 
P ir ornar mi il crin} de' piu bei fiori 
-Alfiien dele mié canne nngrembo colfe * 
j angelica vocc in note fciolfe , 
^umilUro i piu fuperbi Tori: 
Gratie fcherz.nr vid i, e gli Amori 
'€) c^"^0 l" cbiome d'or ffiarte raccolfe . 
con meco s'ajfife , e qut mi cinfe 
Celebro braceto tifiando, e dolce intorn» 
frtngendomi la man, l'alma mifirinfe. 
rf- V n ^ACl0 fer*mmi> Vlf° adorne 
^elvermiglio vergognande tinfe.% 
© Memoria foatte} o luto giorm. 
»°n fapeu'io bella mi a flor* 
bal bofe o ir folo ala Ctttk vicina> 
°&ando i n fe hiera leggtadra e pellegrim 
Jcir ti vidi aU campagna fora . 
¿e¡«ft*gioniqu*ndo r Aurora. 
£ l'A n°n ^ea *ncor confina ; 
^ #arfe di minuta brina 
p°n teP'doHSol rafciutteancora 
^goletta (hor gta volgon dúo lufiri ) 
t>i Vnfert0 con tua madre errante 
Jt tefif *do, edi matare fraghe . 
Q**tnP<irte rimirando %e guante 
£ lea la blanca man rofe, e ligufiri. 
' nte Serano al cor fuelle # fiaghe . 
. ' " * " 
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LIDIA i ti veggio pur: che vale i raí 
&e begli occhi furarmiHnuan t*afcondt 
Scherzando hor dietro a" tronchi, horfr*!' 
Irtuan fotto il bel ne iehiufa tifiai. (froiml 
Conofco'tmeffi tnoi ; cela fe fai 
Xe vaghe lnci,e i capei crefpi.e biondi i 
Quefli fior , quefti odor lien e giocondi 
Cbi pnb celar,cbe qui fpargendo vai ? ,N 
Z'infiniíojplendor del gran planeta 
Qualbor ptu chiaro a mezo giorno/plendc 
Picciol vapor pon circo/crine, o vieta. \ 
pote al Sol, che l'anima mincende 
(Si th'cgli a me no giunga)ombra por met> 
uel che l'ecchto non mira, il core inteui* 
'jtÑDlJXNZ nVt korti di Damet^/tndi^ 
A cor del metedor ch'ei nolvede,b fape: 
Gli aghi pungenti tem'io del'Jpe, ¡ 
Ne del ¡no fier Maílin t¿;ute *.anne. ¡' 
Jo la lunge da mandre , e da capante 
Tutto empierti prometto o bella N"ape ^ 
jpi quellicore il [enguanto necape , j 
Ché noninuidtaaleptü dolci canne - ^ 
Turcbe tn dale refe alme foaui 
m¿le tua labra fot fugger mi lafft | 
^tuslmd, cut ceden d'Hibla i biondi ¡ f 
'Ahí, ma qui temo i m*rfi , e non mi p4> 
Con punte il cor pin dolorofe, e graui J 
¿mor> che'lguarda e m begli 
i 
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tr^^ TA, che'lbianco pie di Qitherea 
A rAfijfe ignudo,e delfuo fatigue tinta 
^•°Jfsggia ancor¡giufrefea o caro Aminta 
Ala tua Lidia in bocca hoggi ridea. 
xjnéntre odor piu dolce indi trahea 
' piu viuo color ípar fa e dipinta , 
JCca (qualvedi) e vergognofa, e vinta 
Aí*de dal labro, cb'agguagliar (redes, 
'"'feCoridon. MiroUafifo, : 
n lei di piante vn r ugiadofo ge lo 
Jl miftro Pafior Riüo dal vife. 
*Ce &°fa (ei di f e ) o dal tuofiele 
^ecc nato fofiio , teco recifo, 
<:tme fdegnar puoi tu gli hor ti del Cilio . 
í 2 fregio de'prati, honor di PloraT 
en'hor puoi dirti auenturofa Rofa , 
J:eín(i d arricchir la lum'tnofa 
te lrlanít*>ct>e di fi elle in ciel s inflara. 
firofiberXa, a te V Aurora 
^ e>a te Citherearidevezzofa , 
¡ fi* c"e fuella gentil bocca amorofa # 
\ía/r0 CHt s Sonora Amor, di te s'honora , 
Por T* líin&u*r ue2iio * c0t°r tuoi> J 
COlor di L i d i a i n va&a figpa 
el* sl' mapart££'ar non ?u0'-
J etorno haurat pregio fra not, 
I' • * f occhi miei,dal Sol dcglt mchifmi. 
L 
ra- -4161 r i m e i 
@lVjiLHOR cantando i tuoifeluaggt amo*1® 
Spiegbi DAMETA in si foatti accentí 
Fermano il cor [o ifiumi, il volo i ventif 
'E'leapo per vdirti allano i fiori. 
íafcia l'angue il venen,l'Orfa i farori, 
Y acción gliaugelli ad impar argli intef 
ilpafco per dolceTj^a oblian gli ármente 
"E le cime al tuo crin piegan glt aüori, 
Se fparfo hauejfe s i loggiadre note * 
Mtneruaallhoryche'n cbiarofonte adorf 
Si vide al rozo fuengonfie legóte; 
Gia & crucciofa non hauria quelgiorno 
1\ottolacanna,che ntua man far pote • 
le cetre, a le trcmbc innidta, e fcorn* 
T V láfoletto, cueleqtterce3egli olmt f 
L" embrahan piu foltflfortunato lela I 
Tra'l rio,che corre, e l'augellm,cbe 
Di ripofo, epiacer l anima colmi, ^ 
J}en di te mi rtmembra ,e di me duolmi, 
Cut duro freno a i ver di bofcbi tnuola 
La/jo, el penfar di te fol mi confola \ 
Qualbor grauofo ajfannoopprtmer ft$ 
Gia vcderti m'auuifo appo la mandra j 
Hor a fuon di fampogna, & hor di fí$ i 
Tuggitiua chamar Clori e Leandra • 
Mt hor tímida damma,bor peruo ¡ncaut9 í 
Di tua maprefo.ber tordo,&hor cal 
pda tita menfa e rit(0 cibote ¡auto • ^ 
^ o s che re cce. & 
"elSol fotto l'árdante raggio 
y?*'0 ne Va\ • deh qui ricour* almeno 
> c¿>'a' fuoi corfier rarcolto tifien» 
pn Cn %.r<*ue per ti ale campado • oltraggio * 
j ^ 'Vo a te quelfonte a pie del faggio 
^ 1 liquido rubín ferba ripieno, 
^tt(non e guarí) al-vecchiarelSi lene 
hj entre P'gro dormía , furo Seluaggio. 
f °liuc? l°Pra e d bedr* timo 
^ peimpini, e d vue il lieto Dio . mojlra da dorta 
man feolpito efimo t 
f in grado, babbilriin dono,hor ch'íe 
'dod' Amoryne rimanerptso efiinto 
Asidolce licor l incedio mío. 
fe y 
f fenvtene a' t u o t facrati altan 
i: Q*h<> feroce coT^ator Lznuto , 
ñero% s) crefpo,e st barbuto, 
tr" le gregge, e tra caprari. 
^ a¿ une tale n ti accorto impart 
Vf*er*nK*>& honor lo fiuolcotnuto, 
¡j ^ J Colii'nte,(y hor col corno acuto 
* eco di er& innefti tuoipih dolci e cari, 
¡i q ^ ^ dre t e cortmbi ti capo cinto i - *eluedi 
a pie sbranafearfo 
b ttco 0 'üer»liglto Dio che Thebe honori¿ 
j í>er ¿"Ü" Juofangne tinto 
f hime a gli odorati ardorí, 
f Falerno bo tutto fparfo . 
R I M R 
I N y I R le nubi ti voló bausa, gia fiefh 
Reale augzllo, e fia' pungenti arttgli 
Ver dar fors'efca a' pargoletti figli, 
Traben per'alto vn Cauriolfofpefo. 
§lH<tndo dar dente firal giunto , & ojftfo 
Con fiagor,cui non e,cb'altro fomigli, 
I fiar di doppio fatigue a fiar vermiglt 
Sen vsnne in un col non goduto pe fio . 
Iparue a Gwue dir con flébilfuono, 
Dunque fia ver , che fulminuta mora 
Que lia che por ge ala tua defiratltnonof 
Mirofta, v di lia e n lei riuolto allhora 
Diffeilgran Padre, Ahi non fon'io,no fio$ 
C'hanno i fulmini lor gli huominiancof' 
f ATT O feluaggio amante, a pie de' co$l 
Donde rateo la Brenta al mar dertua, 
P afeo foldi dolor ( ch'ogni altro JchiU 
Lagreggin de' penfier vaganti ,e folii» 
He, fe non Jparfada que fi' occhi molli, (• 
Togliat herba,herbar prato hk verde)' 
Lajfo, ne fronda in tronco > i tronco in fi* 
Che'l vento ognbor de'miei fofytr no ctt 
Quifon io V l A L A R D l,e per vfanr>* 
O ch'io tacciafo ch'io piago,& ardo,& 
Careo piu di d fio, che di spsranz.it. 
% con gli augei, che van dt ramo in ramo ^ j 
Tro. fior.c ha del mío ben vece,e fembia" 
(Safaltar mi fapejfíjogahor ti chit^9' 
&j?1 
l bosche reccb. f9 
l , dotte apeno da¿'¿dttnco dente 
c*dtfit o pi¡i fidd d' Agro ,e d Hircano 
Ca™ L ION ZQ mió ,pregio fourano 
•De bofihi,e dePouil-campion pofiente. 
*no valer.da cui valorfotiente, 
Prender folea qual piu feroce Alano » 
ot*era tomba il vedouo Montano 
5°tta qwfio ciprefio erge dolente. 
le d,zltronco di tus glorie incifo 
Qtngloialyche sbranafti,e che ti mor fe a 
tefchio per trnfio pende recifo . 
* '** di Cttherea fatto fe forfe 
^endicantor d A done , interra ancifo, 
bel Ciel cufio de, e cacciator del'Orfe . 
^ * 0 t? z o qui,cui par i al dente,al cor fio 
Xouide Arcadia,o Sparta,o Peho,ü Cinto* 
Gi*ce¡LZoN2Q il Can, ch° Jpejfo hk vento 
\ p 0Iptede lampi ,i fulmini col morfo . 
pogia con la Tigre,afronto l Or/o, 
^ P°i da fier Cinghia/e a mor te fpinto . 
£ * lafcio qui del vccifore eftinto 
ico eX^i,nPe> ele zanneye'lcejfo,e ldorfo. 
^ ragni .¡Vfcifiini egri, e fmarriti 
^' m f f l i nrmenti, egnun par , che l'homri 
1 1 l*etcfilatrati,e di muggit't, 
Inc il<il feníer **&ori 
COnt>-o a lupi ingordi,a i ladri arditi, 
táletelo di lagrime,e 
di ñort. 
£ a ORO* 
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O R O S S l G N O L , che giast caro , «P1 
Fvfit compagno a'mtei dolor pin gr tui, 
E ton d»lce armonía talhor tempraui 
Gli amar i accenti,ond: piangendo io grtM 
fer quelle tue,cui fcrfe (dalo ¿Guido 
Par-ti non vdi mai note foaui, 
Sacro del elce negra i tronchi caui 
In tomba a te , che dianzi a te fu nido. 
£ que fie ver di fus fiondofe cime 
Ti ípargo intomo e'l tuo fepolcro honore 
Di heti fior , e dt dolenti rime, 
2\Aa tu nol curi , e fralheato choro 
Godi fatto la su leus, e fublime 
DuVi.ltfia magion ffirto canoro. 
Qí'ESTO, che d'ajpri uelli hirfuto ciglio 
Dal vna a V ultra tempia arco mi face i 
Quejlo torto bañan, ch'a pie mi giace 
D human [angue, e ferin tutto vermigtié' 
Quefto táafiin, che l minatci ofo artigho 
SprtXj-* del Orfa,e delaTtgre audace 
O ninfa , quanto bella empix,e fugace 
®l¡tnl ti moue a fchermr foUe configliot 
Mi fer o , che l horror del mió fembiante 
Nonfuggi tu, mal giouinetto infido 1 
Segui , cui pofe Amor Vali ale piante. 
í cosidetto in sit'l de fer t o lido 
Di GíiUthea lo fuenturato amante 
Feñ leflelle d'vn dogliofo firido, 
PER-
h ero ic he. iol 
f fERCH'io diforme fia , perche pungente , 
Hxhbia d'hifpide fe te ti mentó, e ¡volto* 
Merche di negre lañe htrfuto efolto 
' fi ^Pett0 > e l ttr£°> e l crin porti cadente: 
' BeUanon mi ¡pregar 1't>fetto[a7 dente 
Gradifce almeno in ro\a forma eccolto ? 
Satto rutiida fcor\a anco fepolto 
^rutto pregiato il mar ferba fouente, 
^'del mío forte e fmifurato buflo 
rider nb . Conuienfi o %>aga m¡A 
4 te Vefer ¿entile , a ma rcbufio. 
diente in utto in cotalfuon languia 
L'afpto Ciclope : e lunge il ltdo adufio 
íafuggittu* Galatheafeguia. 
sfcssp 
>7E di cento fiati, e tentó fpirti 
•í-e cento inte fie fue forate tratti 
Que fie note in vn tempo ajj>re,e foaui 
femó canto trdfaggi, e i mtrti: 
di fei [¡a 5 e cariddi, o dele Sirti 
ft¡< cruda , e fera ale mié pene grauí 
Arda ,orme dt qnefti fafp cattiy 
, °»d'e } che i crini abhorri hiffidi, &.irt¡> 
non fa tu y ch'ignuda arida pianta» 
Cni difionde¡dtfiar, dtrainofceüt 
"Pompa nen coprafofi recide, ofehiantaf 
®0nf«t, che fon dele fstofe peüi , 
0nde capto o Lion Natura ammanta* 
*>•& le lanext ornamento i vellti 
E i /N 
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l S gremio al ehiaro Alfeo ni di pur'hotd 
L'tmaginmianelverde ombrefochtoBr0) 
Etafe fhffohdtl fuo Jpcndor dimojír* 
llvtuo Sol. che la mi a fronte honor a. 
I f e ncn mi dtptng-, e ntn m injiera 
M efa,e gigüo la guancia auorie, (> 
Cia non fen io pero fera, n} tnoflre 
O dele notti míe neuella Aurora, 
íur, qual da fole o feúra nube, e vi le. 
Date rozafembianza, e bofcherecci* 
Prender púa quahta, bella , genttle, 
Cos\ conafpra, e ruflica corteccia 
J?etinand<fi ti crin preffo l ottile 
Jarla il Ciclope, e poi di fior lo intrtccik 
L Ajene i poggi al gran marte l di Brentt 
Tuo»ane,e tuona il mar prcfondo,e Ixm 
Ce ti tono daV arenefo margo 
Vn PaJior di fi atura emule al monte. 
Vn a luce (t nel negó ) hbfelá in fronte, 
E ben'tjfer tiorrei di luci vn'Argo , 
Per poter con te lagrime, ch'io fpa'rgo, , 
Aprir cento canalt a s) granfonte. 
Epurcon Hnfol'occhibil tutto mira 
11 biondo Dio , che l quarto CielgoueM* 
E con l'aurato carro il mondo aggira. 
Ma c habbia mille lumi,ond io difeerna, 
Qualpro, s'anco que B'une hai tanto &'' 
Ghe chiufo ilbrami in cisca norte etern 
yZfr 
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^^RA^fnen andr&molte) elfuo viaggit. 
che fer mi in Trinacrta afiuto Greta 
(Thémelogia midijfe)e nil tuo $ece 
Orlo farattt con perpetuo oltreggio. 
•J che dul tue p(.Jfente , e viut> raggie 
Kmfa gran tempe egi* fon fiitto ciccOt 
Dist filie prefagtoho rifo meco t 
^ Ifamo/o Indfiuin fiimo men faggie : 
Ur>fe fujfe cío ver, ben mi dorrei, 
Non ch'io perdejfigiaqmfto ch'ognhorm 
íttme nela mi a fronte ampio riluces 
che te mirarieltomifora, 
Chenonper altro unCielo ejfer v*rreim 
Che p,r aprir mili'occhi a tanta luce* 
che'n su curui ábeti 
Que non rotta dal furor di Scilla 
afpecchio al Ciel fer en l'endatranquü» 
¡jTwbate a'pefcifidiilor fecreti', 
Mtfate que fia mia che'ngrembro aTheti 
St*Jfi,e dolce fra l'acque arde,? sfanilla i 
C'ha twbegli occhi, ond'ognigratiafiill* 
L arme pungenti.e nel bel crin le ret i: 
bcchieri s vuoi,chei tifihni amlo 
Regate 
a che cercar pi¡¿ faro , b (leHa. 
sy hauete in vn belvifo il porto,e lpolot 
vna rupe ajflitto , e folo 
Jifier ch'árdea dt Galutheala bella„ 
^effípro cantado il graue incendio e'lduota> 
£ 4 A Pí£ 
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A PIE'del'antro , eu'cgnhor gemese piang* 
Jl Gigante paflor, déla capanna 
Trahendo fuer l armenio a fuon di ea0r' 
Vede gta dtfio il Sol.ch efce di Gange. 
Onde membrando la crudel,che l'ange 
De'fuoi vaghi penfier dolce Tiranna 
Cosi volt o ver lui fra z.anna e zanna 
Hausala yoce, e ípauentofafiange. 
Chegioua a Sol, le chteme aurateebiond* 
Sptegar .doue di te luci piu belle , 
Serenan Varia interno, e'enfiamma l'on 
S'hor di cotante in Ciel chtate facelle 
V i tito il lume da te fugge e *[conde, 
Tu vinío fuggiraifol da due shlle« 
fílERl vn vago Qrfacchinche non lontant*, 
Sotto la mamma ancor fuggendo illatte 
Stauaji a couo,in juell ombrofefratte 
Tu da me prefo,e hor che migrtfjib la man 
Quetto a te ferio , hor chegia fatto, human* 
$cher\'« col capro,e col Maflin combatís > 
Pur che i due Solí, e le due rofe intatte 
Volga 
a me Itita ond io non pianga inuaiiJ¡ 
í a f f o ma prego o done o f f , ir che vale, 
Se piu dsltuo dono oferto a.(pra)t felnagg'* 
Fera dtfera altrui poio ti cale } 
Ver la bella crudel,ch'cgnhor l cltrt'ggiaJ 
Cefi sf gaua tifuamorofo malg 
Ilfier Vafior dala Sumapizggia, m 
boscfterecce. 
antro,in qual lulo¡ in qual confine 
Glauco del'nofite mar quell hería crefce, 
Chuom cagia Ímofiro3e fue sibid'^e me fice 
^ifiame^e conche, e muta in alga il crine? 
**rficl humane forme in peregrine 
tygal tu ¡ ratto tr aflate, e volt o inpefce 
$ia,che l ardor, che nelmio cors'accrefce, 
Trouifra l1 acque e refrigerio ,b fine 
°rfe ancor fia,che la mía ninfa almeno 
*nr Heto appre(fi,e per te vte profinde 
Hor le baci il belpiede,hor tocchi ti fine¡, 
in f*e fie voci appo l amiche fien de 
Scior Poli fimo afuoidohritl fieno 
Vdir 1'nurefi'anne, i fifi ¿ l'onde, 
i (ucenti; e liquidi chrifialli, 
Déla fuá Galathea mde, e foggiornos 
£>i que fie note Poli femó vn giorno 
tfvdi cantando fulminar lev alli. 
ninfe del mar. che di cerallt, 
biperle.ed oro il melle crine adorM 
Sour* fienati pefii ite dintorno 
Lte'i menando,eleggiadretti balli. — 
Btlfini, mufiche Sirene 
y£rd> fogh,antri fofiht, horridiventit 
f Onhetingord* foche, afpre Balenes 
*tte fe de k cofiei dele mié pene, 
£ tome a"mietfioífiir,piantite lamenti 
S0r>* ¡l Giel¿relcen l'acqne, ardon Vatentl 
- - £ , vsci-
iíí r i m e 
rsciro al Sol dala fpelunca alpefífñ 
Roja dagli anni Polifemó,e rotta, 
One per entro a me\o giorno annotta, 
ll crin dhedra s a~torfe, e digintttra-
toi col gran pino , ond'eglt arma la deflra, 
Ñumerata lagreggia¡ efuor csndotta, 
Chin Je déla pro fonda horribil grotta 
§luella[ond hauea fpiraglio, ampia fcne^ 
E'Jfíilt liando il grane antico fojfo, 
Che di ben eento fpanne era a mi fura, 
Diffe con vnfofpir languidece bajfo, 
terche del'empia tche l mió mal non cura, 
Motíer non pojfo apar di quejla(aht lafll 
Rutila pietra del cor-rígida} e dura i 
, done nela caua atrafuciña' 
. S affatic'ano a proua i fabri ignudí , 
El torto Dio si¿ le fonore incudi 
1 tuoni a Gioue, e larmi a Marte affint' 
A me pena piu gramil Ciel deftina, 
E n piti cácente incendio auien ch'io fudi'-
X colpi nel mío cor ptu feri , e crudi 
Amorraddoppia\t e'nquefl'alma mefck'w 
Anzinouo Gigante, opprtjfo i giaccio 
Da'tttoi be gli occhi,e fulminato, efpenth 
Torfe crudel, perche tropp'alto inteji, 
tiu volea,dir.ma procellofo unventO 
Sor fe,che l fier ta fior d'ombra, e di ghW 
Cinfet e differfe ifmifofúri acctji. , : ¡q¡: 
bosc.hf.reccf. io? 
^0/CHE cantando ilmifero non pote 
Del'empia Galathea rufitco amante í 
Con arguta fambuca il jier fembiante 
Placar dt lei,ne con feluagge note: 
sparfo dt p tanto le laño fe gotte , 
EdigrcJfí fofpir tfttto fumante , 
P "fata giu la jlridula fonante 
£>« qutjle voct al finl aria per cote, 
^nque fia ver,che'n quefl atficcia falda 
di occhi,nom lio Al feo , dtüemprt i,.fumet 
Ü'nfiamma ilcor di Mmgibel ptu caldat 
donque ver- crudel, ch to mi cenfumet 
L*tfo,ch apteght miet fugace.e falda 
fondas dtfecglio inunferbi cosí tone. 
sfcjso? 
cmbra negra d'vnantica noce 
Men tre Salla latrande i lidi ajf nda 
Cos\ cantando Pehfemo accorda 
Col zuffolfuo lajirepitofa va ce 
*oichepiu che mai foffe }afpra e feroce 
Qutft* crudel déla mia morte ingorda 
mió caldo pregar fatfi piuforda. 
Etnnwzi alcerer mió fugge veloce : 
© dolcrofg , efconfolato Mergo 
Tu ch'odi le querele y ond io mi l*gn»> 
piante miri, onde laguancia afpergoi 
t e f * qttt meco.e nel tuo duol compagna 
Whanrmtne me che'l mar , torbido albtrp 
f'fi* i' humor» di w i* 
£ i Svm» 
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SÓRGl o ninfa da lacque, e vieni a nuetQ 
(lredi come cácente ti Solé auampi 
Si che non ha l ármente, cuegli fcempt) 
Al monte, ou'io t'atiendo, arficcie^e vote 
Te fio tlvedrai di tua belfa deuoto 
Veftir di f 'ronde,e fiori i lidi3 e i czmpi, 
E del cele Se Can gli accefi lampi 
Venir dolce a temprar Zefiro e Noto 
Vedrat d'alto ptacer tutto tremante 
( Poli femó dice a ) dal fondo interno 
Giotr delpefo fuo l arfo Gigmte. 
Indi l horror dnjuefie nebbie eterno 
Sgcmbro vedrajft a'tttoi btgli occhi auatfl 
Eta te, quafiCtel, rider l' Inferno. 
TRASSE purfuer decupifmdi algente } 
L'ignude membra foura l'onde vfcita 
Delefiglie del mar la ptu gradita 
Di Poli femó a i dohrofi accenti. 
Giacque a leí preffo ¡l mar, tacquero i venth 
Cbe'natto dolce, e tutta in se romita 
Con gli occhi ond'egli haueafalute,e vitft f 
Rifchiarb le fue tenebre dolenti 
Ma chetmentre il mefchin riflero, e pofa 
Cercaua a'fuoi dolori, in mez.o l'acque 
Sparue la ninfa immantenente afcofat (; 
Onde í s e ver (difs'egli aühor ) che nacque 
In te U Dea d'Amor, cerne pietofa 
Se'si peco a gliamemül Equifttacque* 
lüt 
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N 1Uef*mbrefa , efolitaria bal\a, 
Cutí*onda o Palifema abbraccta.efiedet 
La^ve tj^peflro Lihbeo fivede, 
$ j 0!tra¿* nubil la gran fronte inal^a. 
( ef vtdi pHy d:a»z.i i gnu da, e fcal{a 
^'11* tua , cb'ogni altra bella eccedei 
y *euerente il mar b atetarle il piede, 
ja ,Tíílr , ch 'ancor digioia al Ciel ne sbal%a¿ 
£if"ea > rotando de'begii occl i i giri, 
^na Helia, anz.i un Sol, qu albor ride nte 
Co v S ^ liorna húmida iraggc. 
un paíior quando ildolente 
' ^ °Jfí' a cercarla , e fece a ftioi foffiri 
ie Piu cb'Eina cocenti, arder le piagge. 
Pf l onde , eue fcherzat ene simmergt 
llhnHÍe n'nfe am0r°fett6 choro, 
G y v i f 0 d'amor pompare theforo 
Ífy-J athea !a fuSace hor t*f* , hoferge: 
jS0 "'» s»'l Udo aflija, ene diverge 
2¡rrCa,,lflutto,che'lpi¿ latta a Peloro 
[ tie'if^f0 auorio, elhumiioro 
rn**nta bel crin s*afciuga,e terge. 
^ 1 ¿ran Pafior , cui pendón cento 
i ^fiaco.ejplede vn ccchio,in volee 
<>ehpHe cíalArfofcogíio afpro contento. 
c® Pi ?rHíi* ( * h Í dlC£ r i u o l t o) iaunít' e co'fofpir A'io fpargo al vente, 
\ ** ti (Uffo,)& afciugar me'etoltoi 
Afi*-
tí» r i m e 
AJI fuggi Galathea, dietro qnel colle 
(Den dice a ) nonvediinfidtofo 
Starfi il terror dt que fie ptagge ajeofo, 
Ch'atiende il tuo pa/farídeb fuggi ahijo» 
lAa egli intantoin su l arena motte 
Vfcttofuor del {no ricetto ombrofo 
Era di furto, en dolce atto amerofo 
Stringerindarno,&abbracciar lavolle. 
'íurvn bacio le tolfe.EÜafen gto 
' l a/ciando hti nel folitario feggio 
fien di ¡corno, d'affmno, e di de fio. 
,1Cbejoicbe s\ ver mefiarfa ti veggio, ' 
Torna(diJ[e) ctudei. dallabro mío (P 
Predi in Antro il tm baci o, eccojonol ch'í 
i ' ASPRAfampgna.ilcui tenor di centr 
Vocirifma . e tente fiatt/pira, 
iBatiendo a térra ebro di fdtgno e d'ir*r' ] 
tolifeme ond'al cielpofe Spauento i 
JeichequeQ'ettJpia ./he l'altrui tormento 
(Duea)lteta,eridente afcelta,emira, 
gol cara ha l'armenia dt chi fiSpira , 
} gradifee altrofuon, chel mió lame»'1' 
€hí\ B t7¿ata rimanti equi ti lagna 
Dal mío lato difunta, * dal mió labr» , 
Cara de'miti dolor/ida compagna, 1 
Jtii non di/i egli, el monte, arfucio.oft**r 
Htmbtmbo d'vrli: el hdo, e la cawpH» 
J rwtnnes lanm dd tartáreo fabf> 
8
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•4c J an NE.einofiri baciauidi.tjpt£¡ 
Vinca» ¿e conche tenere,e tenaci: 
G,tttogano i baci a i cori.e fien de'baci 
Padri infiernet& heredi i baciJieJJi, 
te» de'baci profondi, e de' fimmejji 
Prectirjori i piu lieui, epiu fincad: 
de gli humidetti e de'mor dad 
y ele b acuite labrat fiegni tmprejjí. 
e 1 d'tnt4idia,& arda di diJj>etto 
^ fier Gigante,il me Uro empto e villano, 
Jn íter no turban t del mió dtletto. 
facio al Idfíl fiuo caro , efiourano 
di fie Galathea.Con toruo alpetto 
lr"*tdo vdtüfrj fio%ir9nne in uano> 
«0^ 0» 
'ndarno con Amoreomhatté 
St*perba,ini(jua- inefiorabil Fera, 
^•P'u fuggi da me ficiolta e leggera, 
^ ¿*uant'topile.fieguo defitofo, e ratto: 
c'fi ifi pur tuo , ch'io mió fon fiatte, 
* al ceppo crudeljereh'io non pera, 
' ro > efiuor del amorofa fichlera 
e0J°rUr \ merce d* Sdegno) tipie fottrat», 
l 'e.C6}Hr tu , ch'io hete intantv 
°do il m¡0fcamp0 ^da te Innge in paet 
QCjs'"n&0?entitc di fue'di, c'ho piante. 
Fe rafif*0fieguace 
** U ptndicerifonar colocante''t 
Wtui/epolto Entelado [oggtace, 
Atí 
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H che íen ti vegg'io , ti veggio ahi 
Coppia impúdica , e piu mirar non ve$ 
Ne' tuoi ptacerfurtini il mió cordcgli' 
Que ch'io volgafconfolato ilpaffo 
Con qutfto grido vna gran rupe albaffo 
Spinfe ti fero Ciclope ebro d'orgpghoi 
' "E'nauentar lo fmifurato fcogito, 
Partte la voce tuon , fulmine il f a f f s , 
Sajfo crudel' ¡ch' al\bel gar\on tremante 
Nel piu dolce morir la vita tolfe , 
Nele felicita mifero amante. 
P'tanfe la bella ninfa, e'nuan fi dolfe, 
Egli ócchi appo Vamato almo femb¿a0. 
Che ¿ta fcith'era in stcyuaj» ecqua fm\ 
b 
\ 
R I M E " 
mis* 
ÓT T O il tuo giogo placido t« 
leggero 
Liera, e felice,e fotto iglohbi , 
elgiglto, 
Cb'ergi a le flelle, o fuo gran 
p. Duce , efiglio, 
H ta Donna d Amo il capo altero, 
^"H'unto horfoaue, & bor fe fiero 
^ iencrofo tor fagis, configho , 
Penfier freno ciglio, 
nde ' 'n tACe Htnanfueto impera• 
ZtnJl^l**6 M tD/c0 fi»me inondi 
Tra'f £>atin,trionfa,e regna 
he la d'eterni FJOR campi fecondi: 
t>i IHctfna>^che la tua mente e degna 
rf>"tn>di dar legge atantimondi 
nt% nt fon nelatua catara injegna. 
TE-
r i m e 
TeMON gia ¿Jifia il tuo valor gl'imftrl* 
i? AHVCCIO inuitto: e con pakord arfó* 
Miran gia lalor LunaiThraci arcieri 
Tramontar dtpaura,e dt fpauento. 
Al tuo ñame, al tuo [guardo iveggio, i fefít* 
Sbigcttir, foffiraf Duct. e guerteri: 
£ mi fft dal timor piu che dal vento 
Tremar veffilli,c varillar cimieri. 
Gia píen di tronchi e il piano,e gia dimiÜ* 
Squadre per la tua deñra il fangue corf*' 
Gia teme Troia ancor noue fauiUe, 
Yedra le'nfegne vtncitrici[ctorre 
Su l'alte re eche,e d*l Romano Achille. 
Tímida fuggiral'mbra d'Hetforre, 
i' 
VANNE,e ta déla turba empía de'Morí, | 
JE del Tártaro ftutl, che ePar mi cinto 
La Pannonia homai tutta ha eor/o} e 
Generofo garlón.frena i furor t. 
Tcfio vedrem di nobili fudort 
Te la fronte real ífarfo, e dipinto 
f La[oural'ifiro dellor fangue tinto | 
Con l elmo ber tra'heShofiardort. 
Gia [corge gia tremar fuggir launerfe 
Barbare infegne ¡e lenemtckegenti A 
G 'tr dal tuo fguardo fol rette , e dityM j 
Sentó gia fento a'pie de figli fpenti 
L'Egittte madri,e Mauritano,o Perfit 
Le tue glorie, contar neior la mentí-
QDP 
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0 #etruria,e ¿Italia vnica fieme , 
Üelcut fempre dt gloria accefo core 
Entrar colgbiaccio fuo temeiÍTtmore, 
Se non tjuel, che vergogna abhorre, e temen 
0r che con de ftopie le cime elireme 
vai pronto a peggiar del ver o bonete, 
^*i paffi tuéid'ela fuá vital hore 
j, **"torr* il Tbrace , e sbigottifce , e gemi* 
erJ° fplendor del armi tue lucenri 
r*lucer vede il rie Tiranno e crudo 
ardir c' hai nel'alma, i raggi ardentí» 
e Per efporlo ale faette i gnu do , 
tn di fufa hrtter dele tue genti 
r olto lo feudo in corejl are infeudi* 
parmi di qua Falte querelo 
Gioniñiiii rtd, ZZÍ9 d jieroi 
^ele dome aMgiét] guando fien tú 
cola le glorie fe vele. 
e»ir'drderkla pungna afpra e crudeh. 
»*ndo d'alte i pregi iüufiti tttoi , 
T tc la$ada 3 onde tant ofi, e puoit 
£smer«nno non caggiail ler fidele. 
toe J auie*>che io fpténdor lampeggi 
1 0Ccki ardenti ,0'leYindeVetmefon 
* e n i , t a t t Wori húmido endeggn ' 
Alfi fie f e t e punte il core 
^ fld¿r*mo> *hi cbt d*'fommifiggi 
J'tkanx.* dt marte efceje Amere. 
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^ HASTA honor ata > e la remata fiada 3 
lnutúffimo Ri lafcia e npofa\ 
Ponga gtií l'armi homai la man famCr 
Ch ampia tra'fcrri altrui s'apre la ílr** 
Mol teco armato Amor trattando -vado, 2 
J?ra mtturni himenei guerra amor ofa} 
St che bella nemica, tgnuda JpoJ,* 
Dolcemente trafitta in fenti cada 
Mía campo il htto>e l'cftro,ond'egh e cinto, 1 
Ardíto , ma pacifico guerrero 
Lajcia d'oflro fanguigno efierfote tint 
f atiene peí del tuo tribnfo altero, 
Da sí begli occhi pin felice vinto, 
Gbevincitor del Vmuerfointer 
©KE il ttif Ipofo, il tuo gran Re da teggf f 
D"Europa beHa ala piu bella parte 
jyenna re al > tu con piu nobil'arte 
Gouerni icori,e'l aimaaffreni, 
£ AtgU altrui,qualhor vi en ¡che fiamme$tj 
Fra gli oftri, e l armi, hor Gieut sebr^'j 
Tujctti S1 rare *l cié! grat re copar te(M i 
Mineruainjtemc, eCitherea paregg* ^ 
C&FI fattoeper HOÍ lieto e giocmdo 
Et ambo*£Ía merauigliando c.ddita 
Trionfator, trionfa trice il mondo. L 
Lui con lo fcettro,e con la fiada"ar dita l 
Por frenotegiogo altrui; te col crin b> 
£ c¡V ciglio fer en dar mor te > e vita. ¿ 
ÍJE boscherecce. Itf 
f f f Kf«fte al'infdte, hor ch'efie al giorn9 
(, Gallo inuitto Re prole pr i miera, 
¡i d gU l nfigae: e cuna altera 
^ e patemi trofei lo feudo adorno. L\ Q y^ J • m. ' 
' m,ifiche ni rife hubbia d'interno 
j j n c f ' a dilet.tofa,e hfinghiera: 
* a d<*U mente mbtle guerrera 
ÍS¡0jJm^r'nc Ufoao vil la tromba, e7 corno. 
r{Ce habbia Bellona, & ella ilpafca 
¿honor, che dt latte.e nefudori 
Gloria immortal V ir tute ilbagni. 
í '' tr*ftuU,i fuoi , qualhorfilagni, 
| f "fie fiade,defirier fie tirite t he fior i, 
j 'er dar legge al mondo,'al mondo ñafia. 
^GRrxodelciefche'v térra nafaL 
• ^ 7 n m a g l o y i a ' & a r e a l f°ritina* 
% , d'argento i lini, e d oria cuna, 
fcetraite U latte,onde ti pafci: 
f C^c'n <*t*ra patria lafci, 
i §)r{* ** °&lio nel cerchio déla Luna , 
noi memoria a/cuna 
ibinng Chsf humano vel t 'i nuolgi,e fafci; ! splend ie'ft&gi *uí c e u m 
i i»^- r*cca di gratie b Duta o fie lia 
c°ttct, che genitrice hauefii f 
1 PeyJ* t>iu púdica , e la p¡u bella 
• ^ han iJer*°£net eterna * lor non reílh 
egato ¿a lingua , e la fiau«Ha. 
Gl¿ 
iis H I M ! 
c / A dal materno fianeo il Gallo Atcide 
Spunta ala luce, e que', ch' al'aura fcioy 
frimi vagiti, /'»fen pietofa accoglie 
4¡tunon,non qual ver l'altro empiafi f'* 
Jcco,mentre fra lar mi ifcherz* ,e ride, 
Mlile w 'g e fiase trionfi, e fioglie: 
Jfc man non ancor parí ale voglie (c> 
l Hidra in culla minaccia , e'gli angui 
Tu gran Re , qual fontana dquila [ole, 
Mira come d' ardir , di gloria auampi, 
£ riconojei la ben nata prole. • 
Cia déla fiada i folgorí , gia i lampi 
Délo feudo ficfiien , del'elmo il tole . 
Qualpiñ fia moílro i térra homaijhe fw 
AVGI crefcan le palme, avoi gli allor* 
Spofifelici, e fortunatiamanti 
L'un con l'opre pofifente , e co'fembant 
L'altra con le bellezze, e con gli AmOf>' 
fer voi di doppie glorie, e doppt honori 
Ruco tlTarpeo cd Tebro bcggtfivü^' 
Se con la forte man , con gli occhi fantt p 
Vincete i corpi, e foggiogate i cor i. 
2¡rga alvodr* valor metalli, e mar mi 
Roma, & ammiri tn bel nodo ficondo ^ 
Giunto ala Dea d' Amor lo Dio del'**^ 
Qunl non vi fia trionfator'fecondo ? # 
teco (.dirgta sulCampidoglioparft» / 
Laviucitrue/l vive/tor del ¡nondo- , 
¥m\ 
u h u o r c h e . 
"*m*nche di Mttrte ,e diBe¡ff»¡$ 
•0 p'ft"*. e l'bajía e di trattarfempr'vfa, 
° ° lífanguein inchio/lre, hor non ríe ufa 
Í<$ la y*Clfic* pe»n* in H dueña. 
jJr°ntet che d'el/no , ous rifontt 
J¡°jr'biltreba, ir fuolcerchiat*¿ chitifit, 
•¡i ^ e Cmt0 del árnica Mufa 
no"en^ e ^uro ancor mo^e coron* * 
¿pollo , a cui s'Arco, o faretr» 
srei»onoilf¡mco ,fofi¡ner fonanti 
iJcy1?1 Par Gtterrerfagiio e pinero, e cetra 
Q ^ glort» egitüfi.4 cbéfivanti t 
1" e mor*e dai, vita i impetra . 
¡!k HJ*' H'dHftri imprefe e tii le canté . 
$ o •$» -- . 
•4 Ir ll<iolce fi^ en de!e tue fíe lie, 
P^'J?hndf del aria hórrida, e bruta ' 
, ncm^i , e tac cío le procelLe , 
' s b ! H l U > e l QMo in p*ce boggi ¿aduna 
Qii gi* trema Babelle , 
'' 41 f , 0rieute l*fiuperba Luna dSÍ. *lU lUCt >ebe¡1' 
nía £H~ntn > di dual le cor na imbruna . • 
tiep0n l orgtgho a (tero . 
. Go¿g t e,nPi¡t Oifcordia : e 'IJuo confort§ 
d« i l Roda*» , e l ibere . 
s i 
* W i * le tempefieilgran nouhiero. 
* l«ce lorfcnUfu* porte. 
H "i 
rro . R I M £ « 
02)/ che raggi, o di che lampi interne 
CI NT H I O, Sol di virtu cinto la f'»"1 
Delfofeo mondo il torbido Qri&onie 
Hendí dt luce gloriofa adorno . M 
Crederti il fommo Apollo il fren delgiorn9 
Benpuv 3 chepa nontemi efferFetonte i 
Ne di nebbia , o di nube ingmrie,& ont^1 
Ne di turbo,o d'ecchjjfe oltraggioye feoriftf 
2eco dtnan&i a te fugge repente 
Saettata la Notte: ecco s'indora 
La tenebrofa etafatta lucente . * 
Pur non fe' 'sul bclcarro afee Jo ancor a> j 
Que fia, onde ricco hor vai porpora ard$ 
£ del tuo dt precorridrice Aurora. 
I 
© A Vonde, me del Sol le fiamme viue i 
Spenfe in un con la vita, e cadde , egiac4 
llmal faggiogarlón , riforfe , e nacqtiC , 
§luefli3ch'a Morte,alCiell tra preferid1' 
Aühor d'ofiro, e fmeraldo ambe le riue 
S'ornaro.AuJlro pofoffi, e Horca tacque» l 
Or f i uider l arene, argento l'acque, ^ 
E t pioppi diuenir latir i, & oliue. 
Zungo le fponde del natio fuo fiume j 
Lie te da indi in p oi cantando vi/fe > 
11 vago augel dale canute piume , l 
JE gta dritto era ben, ch'indi veniffe 
Sol nouo al mondo-.e di la,do tic iljut»e Ji 
tetóme eftmfe, ilgrand ESTENSE */C¡> 
r. 1 
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* Üonna,hor ferua, /n f»i pur vi ni, e fpir* 
ti *>tIfommo i mpero la mtmoria acerba, 
f del amiche glorie ombra fifirba, 
^ H* riuerente ti peregrino ammira: 
e"fe'>qnand'cccbio tn te dritto fi gira, 
ruine ancor bella, e fuptrba: 
( n»an le pompe tue d arena, e d'herba 
ilTetnP° ' *»"*» teco s adtra. 
J\Hr fia tante merauiglie<•, e tante 
*Jtar'opre, ond el tuo fin ricco, e feconde 
in U'añCOLONNAfolparcheti vante. 
y'leftail faro honor ato pondo 
t *?*>cb'appoggi,h0maigia franco,,Atlante 
Nefiagran pefo a talfoílegno il mondo. 
la viua porporadel volte 
| non ti ve fita del fior primero, 
*£fndo ti fu dal fucceffor di piero 
$ ¿ f ^  por pora facra ti crine auolto. 
^f^nplici ftherci a pena fciolte, 
q mt*a giudic 'to il t enero penfiero, 
• ¿^arieio compagno nel fourano impere 
ka,n 'n"t0 drappel t'hebbe racecho . 
Q¡onf"r tece intempefiiuiglt eííri 
¡ ^Ulnettosignor, che Je l tuo fior e 
k ^ f i i frutti,e gli anni.e ipenfier nofiri 
£ tr<t ^en che con maturo honore, 
con <%He'freggi}cnd'hor cinto ti mofiri, 
' ""^¿¡e Fortuna il tuo ualort. 
F HAi 
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H AI ben'onde gioir,qualhor fia noi 
Gli occhi abbajft quajggiu da'fimmigir* * 
Anima illuflre} e ne gran figli tuoi 
Tanti tuoi pregi ,anXj te fieffa ammiri 
Altrila velge armato i penfier fuoi, 
Qu'honor vero e vera gloria il tiri: 
Alrri del grand' Ignatio i facr't Heroi 
Regge ,e chinde nel cor fanti defiri. 
Ma tu mira fra lor fi come quefli, 
Che'npace.e'n guerra il tuo valor pareí$ 
Nutre in petto realvoglie celefti : 
£ del' ete rno Amor mentr efiammeggia , 
Emulo ancor delaltro, ilqnalle -vefli 
Del fuo fangue lauo , d'efiro rojfeggi* . 
<0 PEREGRIN, che le reliquie ammiri 
Del gran corpo di Roma.e d' herba auolt*' 
£ fotto l *herba il {enere fipolte 
Déla Latinamaefla foípiri : 
Mentre, chentorno al Tebro ilpajfo giri, 
O fermi pur nel Campidoglio il volt o , 
Deh volgi gli occhi algran FARNESK 
Renderai piu contenti i tuoi defiri. 
Tatto il vedrai.nemko al Tempo vn Te&l 
Che l Cielfor montee fa dele difiruttt 
Moli eternavendetta incontro al etflf1*' [ 
Quefli ha, in se fol(dirai) chiufi ^idutte 
Di valor, d'honor fimmo infero efimf*9' 
L'antichegloriej le vittorie tutte. 
H E R O l C H E . J I } 
1 fttH>fcolftto 'n ttiutícer* 
betpanTARNESE, Idol del mcde,e,mie, 
come in térra egli e fra noi di Dio, 
Simulacrofiirantejmagin vera. 
^e d» dotta man, che n breue ¡pera 
*utte4el Ciel le merauiglie vnio , 
Sjpreffa man,¡che nel mío cor veggio 
bel Romam valor la gloria intera. 
, ^ * l f u mai tanto al ver fintofimilet 
° di fcoltura infierne , e.di Scoltore 
^eggiadroparagon, cambiogentile , 
° cht vide mai d'Arte opra maggiore t 
'Hauita egli da te,tu dalfuofttle, 
Th vita eternaegli eterno honorfi 
pub di fe cantar , che non t'honnori 
Sacro purpureo Sol, che l1 ALTO MOtJT* 
Chegik rejfe le fielle,.& hor la fronte 
j, £rgefoura le fielle, orm,& i nfior tí 
* c° raggi J'inefiri, e tu Itndori. 
apri eterno vn Lucido Drizo nte , 
*e nouo P amafio ha le fea,e'l fonte, 
^ Qnde nutre i fuoi Cigni, ondegh allori. 
P*r & fui,the glorie ha in se tetante, 
(J^erce di chi 'l rifchiara,e chi l'fublima) 
i 0 "' fulminato Olimpo, e bafifo Atlante, 
n*e H tuo MONTE fol, cuifiede in cimA 
^lrf'{>Roma fuperba,e tnonfate 
* & tutii i fuoi fette ammira, efiima, 
f a 
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M AR M 1 fiuperbi^e moli eccelfie,e beUi 
In lina, al Tebro il tito gran SISTO erejf" 
Ma tu Signor, di tue grande, z.z,e ifiefie 
Vie piu falde memorie alzi ale fielle. 
Quegli fiquctdrepredaci , ase rubelle 
Dome col fienno, e con le fiorze cpprejfe í 
Tu con gratie di rado altrui concejfie 
Volontarie ti fia'tlanime ancelle . 
Rejfe ei di Pierfra rie tempe fie il legno , 
Tu del valor Latin reggigli honor't t 
EgH del Ciel, tu dt Vtrtu fioHegno , 
Cántate hor dunque voi Cigni canori. 
O di gran Zio maggior ñipóte,il regnt ' 
fíebbe de'corpi l'vnj'altre de'c ori, 
SPZSSO il mió pigre ingegno inaho, e fueg''1 
E per cantar di te , che'lmondo nema 
Da chi del primo impero orno l a chiom* 
Graui rime,e pttrgite aduno, e fceglto . 
Ma, mentre in te m'affifio , único ípeplio 
Dalgran lume Latin, pregio di Roma f 
Qual'huom , che cade per fouerchia fiorfl*' 
Manco al gra pefo,e ch"to mi taccia e iW! 
tur no fidegnar,fie'l mioflilfofco t parte (jT 
Tuoi chiari honor Un breue fpatio firitiph\ 
Ampio fubietto a piüfamo/e carie, 
Cosí leggiadra imago ombreggia e finge 
Rozo carbón, che poi pin nobilarte 
&iüujirite bei colorí orna, e dipinge • 
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Q^lA fidagreggta vnico, e uere 
,fj Padrea Paftor che l'Vntuerfo ajfreni i 
1 le tempe fíe d' Aquilón fereni / 
j. ^^'"gitata ñaue alto nocchiero. 
H>cbe l'incarco del cele (le impere, 
la vece dt Dio quaggtu foflieni ; 
Ecari a Roma i lie ti di rimeni , 
^ <d*afi riforto in Id Cefare,e Ptere, 
0r-che l anno felice aperto ha Gianea 
trionfi dt Tari are a guerra 
CÍJÍ /O ¿t tr ¿ corene in vaticano ; 
ar»mi dtlfacr0 pü 3 chínate a terne 
Saciar la crocc, e riuerir la mano, 
c*>e le porte del Ciel ferraj difierra, 
mille a fofiener chtlmonde 
Sacro Atlantefio filien, fie el fie V iber 9 
P del carro delSoldegno defiriere, 
Fatto felice da sí noíilpondo, 
0r l indo a te del piu fin oro, e biondo 
^fepari ifregi eH ricco freno altero : 
lfronte,e'lpafeo ilCielcortefe e Piert* 
j^. rt*giada , e d mbrofia aprafecondo, 
""a qual dxoflro,e d'or,mira di quantt 
**jnie aüori n y ¿titano, e Roma 
I ^ teta pompa fapprefiahoggi,e fifiante, 
I fatt0 das) grane foma 
leue, Alate nouo, al Ciel volante 
d'cterne ¡lelle haurat la chioma. 
F | OFI 
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Cfe per bofeo lefugaci piante 
Segui dt Fera in rápido defiriere', 
O fe'n campo adornar ten vaiguerero 
Orgoghofio nemicoye mmaccimte. 
Sembri ALFONSO alardir 9 fembri alfi**' 
Gid d'lfraelle ilgiouinetto altero, (,bt*r 
O ch'affronti il Lien fuperbo, efiro, 
O che s'oppongit al Fihfleo gigante , 
Ma reí ttolto real, ctitrafaetta, 
Luce d'Honor, fiamma a" Amor s} bella 
Splende, che ípauentando anco dtktta. 
Cosí Cometa tnfaufto , e cofifiella 
Di Mar te,o d' Orion coraggi alletta, 
Jíenche winacci altrui morte3 e proceüAf 
HOKy che per ripertar nobií trofeo t 
E per i Afta fp agitar de'fiegi fuoi, 
Quafi nou'Argo di fam o fi Heroi t 
S arma piu d'un Alcide, e d'un Tefeo; 
Me fia stdegno fiuol per l'ampio Egeo 
Stgnor menate : e mi vedrete vot 
( Se s'vdran fia le trombe i verfipoi ) 
Fatto a nouo lafon nauello Orfio. 
Sapro di Jchermo in vece, ufar quelTarte, 
Che fer ir ta la Mor te s e potro l'armi ! 
Trattar d Apollo almen ,fi> non di Mar*1' 1 
Vofco vedrete al Ciel volando alzarmi, | 
Spifgherem ,voi le'nfegne, & io le cartt > 
Fabrüvoidi vittorie , & to di car mi-
sS 
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b v*amate Signor la palma infera , 
cf>'a voi de'/uoi rubelli ilCiel deílin 
Vofco ne venga a lor danno, e ruina 
inuittad' Amornoua Guer rera. 
* bella Egittia ancor la'nfegna altera 
Se£"t dAntonio in Attio , inSalamina 
^ ¡a feroce vergine Latina• 
Turno armAta accompagno la fchiera¡ 
°*vot dunque coftei sarmi, & accampi, 
Merche nel fitr nemico aprotta fcocchi 
, Q^inu Marte,indi Amor faette,e l'ampi. 
*Vedrem pú^ pur ch'unfol guardo il tocchit 
chi dala voflra manverra, che fcamfi, 
mi nato tader da'fuot begli occhi. 
* Qvn'begli occhi-, a que He trece aurate, 
-A voi- dolce eagion di amara pena, 
^edan Signor la ípada, e la catena, 
i ne ni i ti Barbar i dómate . 
je'f' genti guerrero , efquadre ármate 
**ynafere , & vccidé , e l'altra affrena, 
*-'alme imprigiona, e i cori a morte mena 
Q&eftafeefa di ciel nern beltate. 
"üan h piaghé, ch'ella apre ne'petti, 
f"n¿*te nongia ma fiante, e i nodifuoi 
\anto d'olci fon piu qu*nto ptuftretti. 
°SI ^ cht trionfii hoggi tra noi 
Gofiei trionfa a voi Aunque s'ajpetti 
del mondo, a lei di voi. 
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JN quefia ¿feúra eta fiuntando forfe 
' Nouo del Ciel Latin fregio, & honor! 
Signor la tuagran Luna , il cui íplendif* 
Squarcto le nubi,e parí al Sol fu forfe. 
Quindi i candidi rai rotar fra l Orfe 
y idefi e sfauillar lampa maggto re : 
E per quefi'ampio Egeo d humano erreft 
Tra ¡LOgli, e Strti i nauiganti forfe. 
lAa ¡'ella e tal no piena anco,e CR ESC 
guando ínter o ilfuo lume ti ci elleprejít 
Quanto, o quanto piu fia chi ara, e luce»'1 
K e fia , che macchi ti fuo candor cele fie 
Ombra giamai mortal ,fed'oHro ardefí^ 
Non la tinge pero purpurea ve fie 3 
DA chesV fldo, esí tranquillo ha mofiro < 
Porto foaue al mío fdrufe ito legno 
Fortuna <tmica,e placa homai lofdegno 
Del Ciel fiel mar, con cui combatto,e giofi' 
Quafi a poco fireno , al lutne vofíro 
Signor. d'ogni virtlt nido, e fottegno, 1 
Le bzffe uele délo flanco ingegno 
Ciroe ui facro inunl'alma, e l'inchiofit 
He Helia a mió fauor dnflra riluce, 
Ma di tre Lune il candido íplendore 
Fra tempe fíe sí ríe me feorta, e duce, 
E quanto tn lor d'ogni verace honore 
Sotgedo adhoradhor CRESCE la luce, 
Tanto del onde mié mane a il fitrore. 
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si? A £ d'illtífiri Heroi bennata coppia 
Rema f adornado di quai raggi, e quanti 
•Allanta, il Ciel de poggt tuoi flellanti 
QiL«fi faee d'honor gemina, e doppia. 
IO e l vn,per cui Virtitraddoppi/e 
suoi pregi eñintij» ch'egli ferina, b canti: 
^'altrt é TIl.I? PO, in cui Natura i uanti 
^ di Martes d' Apollo infierne accoppia. 
Ue^enict di gloria , an^t dúo Soli 
Gli ammira ti mondo altri di lor piu chiar* 
Aion i fpleuda, o- piu fublime noli 
™Hefit ii^ueñi fon , queMfien fol 
Guerrier pojfenti incontr'al Veglio auar* 
A indicar le tue diftrtttte moli. 
canuto,eceo faneiulfienriede 
anno • che uagopur d alte rapiñe 
Amafie e&inte,eglie principio il fine 
**dre a fie fieffote di fie fie fio herede. 
tc°me moue frettolofa il piede 
^efa,ehe'l volto nariando , el crine 
efireme ale prime ha si vietne, 
Vaprir del'Alba Hefiperouede, 
«tu Signor t cui j-6i ¿i gloria atcefe 
mai fempre i enue* te (Itlle i uanm 
| ^ ie uoglie ¡i cefe eterne tntefe: \ 
chiari facendea Morteinganni„ 
2hernir del Tempe homai tire, e l offef* 
Jtu¿nator.tri tnfator de gli ana i. 
J J f MEX» 
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ME NT RE, Signor, déla piu bella parte',. 
Che'l Voltumo circondiil fren reggett 
Eta teccar dal vulgo i te in dtfparte 
Del vero honor le piu lontane mete : 
Mt hor di gioue.hor di Nettuno, e Marte ' 
A mué cure ti gran penfier mouete : 
Et hor le /acre, hor le profane car te 
Dele tre miglior lingue anco volgete: t 
M e fr a l ombre, e gli horrori, e'lpianto ett?' 
Sommerfo alberga in un pro fondo oblio 
Qneftc d afflitti viui ofcuro Inferno. 
Re pub la lira, che da Febo hebb'io, 
Perch'eüa in altra man placaffe Auernti 
Arreflar le fue F urie al dolor mi», 
S'EGll epur ver,ch'ale beate,e belU 
Anime fcarche delterrefire pefo 
Da legge vnqua fatal non e contefe , 
De-le cofe mortal* vdir nouelle : 
Men dee,di lauro horno, ma difammeUe 
Cinto,e di rai d immortal gloria accefo 
ll buon SERTORIQ al noíiro mondo i**'1 
Gioir di la dal cerchio dele ílelíe: 
Te veggendo Signar, da cui gia degno' 
Traffe fugetto al honor ate rime , 
Volto ifuotfiegi afar piU chiari in p*rf( 
i fe fleffo lafsu ffirto fublime y 
Fatto quaggiu dal tuo cor tefe ingegnO 
£ Hele tele eterno, # nele eme.. 
vM 
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"SEL Signar, che peregrino i vnpnr 
ne gtamai prende 
0 cibo,o pofa,e Je mpre tn alto intende 
a Jihernir del cacciator gl'ingami ¿ 
0 ben finza temer del tempe Idannt 
a quel,ch'odorato il rogo incende t 
^he padre, e parto dt fi Heffo il rende , 
12) ^ Mor te, e trionfar degli annti 
" che le xiofire in si chiar'opre, e tanta 
Gia glorio fe infigne auien, che filo 
y & ornar felices& honor ar filante: 
Jr" l A quila , e'l Cigno alicato ilvofc 
s°Hra gli homeri ftioi vedrallo Atlanta 
Grcjcer fregto ala notte,e lumeal pelo*. 
crefci al mió Signor gradito pegne' 
O dt ceppo real ben nato gorme, 
® fyeranze hcmai del mondo infirmo 
S°Ueua¡e porgi al fino caderjoílegno. 
lr«il buen genitor, oh"al faero e degno 
foggio d' 
Honor per vteromitei* & erm€ 
Gt unto,cola tichiama, oue gia firme 
^ homail'ale ti tuo tenerotngegno 
eti_egli in te potra d'ogni penfiero 
la fiema'; e tufar ai ben aneo 
r c u r e piu grautappoggio intét9 » 
s*folea tal hor dal pe fio fianco> 
QJ*l'*ita d'Alcide Atlante altero 
r*'jncaru del cul filtrare tifiante , » 
i}* r i m e 
COSI cbiara in Ciel forge-, e ccit bella 
RinouaCinthia ilgtouinetto corno 
Quplhora aprendo a mena notte ilgiorn* j 
L'ombre inargenta, e quefla nube, e quet* 
Come quefta tra noi rara nouella 
Pargolettareal\ che'l mondo adorno 
Rende d alte Jperanze, efgombra intorfl* 
Quendo pioue quagiu torbida ñella . 
Ma, fe raggio inleijplende hor si fereno , 
Ben fien fourane le fue luci e fole 
Tofio c' hubbia il be IT orbe infero, e piert9 
\Tal aprir dopo'l fiore il fruteo fole, 
Tal folgorar il tuon dopo'lbaleno t 
Tal apparir dopo i Aurora il Solt. 
cfcjjg? 
CO M e tacer del tuo valor ? ma come 
Cantar po/s'io di qualvalor s\ degno 
Real garzón, chetor lagloria/1 nome 
Pcrta cantando a qualpiu chiaroingegtif' 
Tufot te entrando al honor ate fome 
Delgia caduto genitor foflegno, 
Lepria di lau>oincoronate chiome 
D'oro incoroni: o fortúnate regno. 
Ne con gloria minar la man ,fouente 
Vfa alapena aue^za al pie t tro, hor preld*y 
Ricco fcettro fia noi, ípada pofjente. 
¡flor che'n grembo ad AJlrea Pebo rijfilend* * 
Di pietá giufla,e di rigor clemente 
Tempérala flayo» Napolí atiende. 
%. v , " ' ¿rm; 
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¿TI A del búa MATTEI cruda Fortuna 
La piu fiagtle parte, e la men degna 
£ per jfhgar si gloriofa infegna 
Ogni tuaforx.a , ogni tuo sforz,o aduna. 
Ho ben fieddo rigor.dogha importuna 
^ar st che'l débil corpo a fren rttegna; 
recar tua poffan\a inuan s'ingegna 
- 41fuo fpirito inuitto offefa alcuna. 
*V-<efio>mentrafpra gelo ti pie gli Hringe, 
s'alza ale ftet¡e,e non che Roma, ilmondo 
be'fuoi fregi immortali orna, e dipinge. 
^^Ima.e palla coii qualhora a fondo , 
Quallhora a térra altrui follia la íp 'tnge , 
R'forge al colpa, efifolleua al pondo» 
^Oií > MASSIMIAN la gloria voflra 
í"ondata infafio ambitiofo auaro , 
con tefor,ond'huom s'orna di raro 
honor s'ingemma}edt virtu s'tnofira. 
miri, e Virtu fegua hor l'eta noftra, 
Cttipregia fold antica fiirpee caro'. 
^«lá, ch'tllufire fpecchio, ouepiii chis. >a 
tu i piit l'altrui macchie altrui dimofira; 
chefpejfo ombravile ofeura e copre 
splendor difangueie per de i fregifuoi 
ÜobiltZ , che fi bella in voi fifcopre t 
Hor<hifia iC(,e ttauanzi hoggifra noit 
Al*ri non gia ,fe pur non fon uoftr'opr* 
*tagg¿0r ¿e¿ nom g v9i tnatgior di voi, 
• ' • ~ tSM* 
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SEMBRI Alcide al valor rlNCENZB 
QualfirfeTebeil r i miro garzo ne (cacci*> 
£ fembri Acchille in Pelio , oueChirone 
Videl de'mofiri infidiar la traccia. 
£fembriaglt occhi angelici.dafacci» 
Con Vareo in Cifro ilfiaretrate Adone. 
£fembri Apollo allhor, ch'orfo, o Licué 
In Cinto con lo firal fugare minaccia. 
•Ma fembri piu, mentre legiadroe fiero 
Ten vai le fere a faetter col dardo , 
-Agli atti, al' armi UpargpUtto Arciero. 
Sentan lepiaghe homai la Dammael Par 
£ fappi an dir, del cacciato r guerriero 
Qualpiu fere} o piiiual, la defira, olgurí' 
SlGNOR, che l'orbe, al cuigirar lo flatey 
Dele tefe alternarJpeJfofi vedé, 
Termo hai col forre., e fortúnate piede 
Onde vincilinuidta , effreXziilfatto: 
Se nela delira Ufo Ito crine aurato 
Di lei, che qnanto perdt altriopeffiede 
Dena,e toglie in vn punto, e fugge,e riedt> \ 
Stringerper fenno , e per valor t'e dato'. 
Me.ehefegnoa fiuoi colpi(ahi laffo) al pian» 
Giaccio batturte,a'fuoifurori indegm 
y Ech te gli homai con generofa mano, . j 
Stpoi dag/i arfiaglt agghiaceiati regni 
J3'HONOFKlQ(altridirá )cercano* 
ftrto piufide i ttm$efiej¡ ingegui. 
GlÁ 
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del Hilo lefociye del Enflate, 
Adria ithmenfo , e del Egeo ¡fumante^ 
s E delvermigliomar l'onda finante 
s'gnor, varcafii ingiouinetta etate. 
* Campo vedefii, e l'odarate 
•¿rabie,e Cipro,e Menfi,e Creta,e quantt 
bn'cenfini delCielvagheggia Atlanta 
teerauigtie fiamofe,opre honorate. 
tra menti Hebret, ch'anefiro fieorn# 
^empio Tiranno Orientalpoffiede. 
•Adorajti di Dio /'humil foggiorno. 
"r 1t*a riuolgi a'cari amici il piede, 
£ í o con guanta imúdia iltuoritom9 
Peregrino felice, il mondo vede. 
sfcr, 
done ogni valor Fortuna opprime , 
Re giamai Jpunta al altrui notti Aurora§ 
^ragl¿ abijfi del duolfepolto ancora 
signor men viuo in parti ó/cure, & im 
Me1 tuoi MONT1 honor, di cui le cime 
Stviuo Sol di vera gloria indora: 
Ciel la, fronte,oue Virtit s honor at 
d'eterno verde ergi fublime: 
"fiofiener, chengiuriofa Morte 
Oia»etrionfi:e mia ragion Ungüente, 
y*ta f oggiaccia a defpietata forte 
' poficia,ogran bontajagente, 
Quefii corte fe ,epió non men,che forte 
Sottrajfe 4 duro Jiratio alma innocente. CHIVti 
tj* r i m e 
CH¡V$(£VE altrui piu chrafe tleffo natf 
Soflttnpubliche cure, & a cui lice 
Per la patria fudar, que gli e felice 
Sour'dgnivltro mortal, que gli e beata• 
£ *alCARLQ fe tu che'n Adria nato, 
Adria , d'ogni virthfonte , e radice , 
Adria,d'ogni valor madre,e nodrice i 
Tigtio ti moflri a lei corteje,e grato , 
Tft volto a noi peregrinando il piede 
Sopri, ancor non maturo il fior de gli anfi* 
Con canuta ehquentia antica fede , 
Anzi verfar,per torla a lieui danni , 
Sangue , non chefudor ñimi mercedk 
Gloriofe fatiche} iüufiri affanm* 
Al foUe^che contartentile fhllc, 
Chiuder TOMASO i uoñripregi in rime' 
Talhor m'ingegno,e quel ualor fublime , 
CtialTebro acerefce ognor glorie noueltt», j 
ida,fe mai cerco hor per quefirorme,hor qi 
Poggiar di "Pindó al honor ate cime, 
M¿ dtfiorna Fortuna empia3e mopprim* t 
Fortuna vfa a turbar l'opre pitt belle. 
¿Deh , fe cortefi il Ciel mai fempre i fuof 
Lumi nigiri,onde ttergogna , efdegno 
Crefea al lnuidia, e merauiglia a nois 
2)i me che'ncontr'a lei pofa, e Joftegno 
CheggÍo,signor ui caglia e date uoi 
íerche canti di uoi, pace al'tngegm. 
vt* 
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•tf-Eíro, onde me dt non deuute honor* 
Üegni signor corte/e, áureo monile» 
Certo ai foco tempre del fuo focilt 
s0lodel'oro de fiuoiftralt Amere. 
,che pungermi Valma egli ha vigore , 
* ¿'afeito infiammarla alro,e gentiles 
f qualfuol di crin hiendo oro fottile, 
G'a m'incatena,e ptu che'leolio, il tere , 
"fi ta térra al Cielfembiante fai 
Al volt o, & alia man giouefecondo , 
Centre, che pioggia d or verfando vah 
^^nate anni migltori, Eccogiocondo^ 
Riede Saturno: ecco s'indora homai 
t>'et4 delferrot efaftd'oro il monde» 
COIOMBO tt¿V ampio Octdni 
Terror d'Alá de „ e por gli ardite il mor fe 
^rimier fapefii-.e poijptngerlo in corfe 
c jb* paefe s) ignoto , e si lontano. 
i he nenfecegli allhor t fi emendo inuane 
^°»giuro t nernbi, i venti hebbe infoccerfi 
Sfl*.o fpumante: alfinfuppofe il dorfi 
\ f0 ^naeflraimperitfamane. 
* &'» l'crgoglio, e foggiacer conttenn* 
legge nouella: e l fieno , e'lpond9 
í í o ° n piu fientito ancor mor fie, e fefiennt. 
I hor voi,delegni honor feconde , 
ei Ltgufiico tifi illufiri antenney 
l!fer° per vo¡ di nouo mondo Umondo. 
Y& 
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YN Ciel fe'tu di mille tumi adorno 
Doma inuittadeí mar, Reggia fecurá' 
Del'al'ato Lien diletta, e cuta, 
Dimagnanimi Herei nidsr. foggiorno, . 
&er fitrti al Ctel1, conmerauiglia, e fcornf 
Del Ciel,emula m térra, a te Natura 
Die di.Chriftallo apar del Ciel le mura* 
E di zafiro i fondamenti intorno, 
€)nde neL molió tuo liquidó fuolo 
L>brata ,fofft a qaalpiu flanco legno 
Tranquillo porto,e lumtnofo polo ; 
X certo a tanti tuoi d'armi, e d'tngegno-
Trionfi,e pregi, vn'elemento folo 
ferapicciolrtcetto.e ftalfeftegno„. 
£CCO dafiteiripofti ermiconftm 
Mo usa danni d' Italia il fer o Trace, 
JE la nofira a turbar tranquilla pace 
Spiega fuperbo i temerarif lini. 
Qiafotto i curui abeti.ei eaui pini 
Cerne rotto da'remi ilmar vorace. 
Alcorfo algrido horr'tbilmente,audace' 
Treman le riue.e b*i co'di vicini . 
Vinto fu dtan\i, e pur non teme , o langu* ' 
Saffelde'facri Heroi l'tnmtto fcoglio , 
E di Naupatto i lidi, e d Attio il fannO r 
Jte fe hiere an imofe e'lduro orgoglio-
Rómpete voi del Barbaro tiranno , 
Troppo di furti homai vago,e di fangttt• 
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* P A V E N TA R la combattuta Vede 
t^rfido Cañe el buonpopol di Chrifio 
c<Hal pcnfier folie afar dogliofo e trilfo 
^ H°r del nido natío moite il tuo piede f 
"ttetta fgrfe a noue firagi, e prede 
^ Rodo,e Cipro il vergognofo acquifie ! 
*ifarai(ma con tuo fcorno) auifie 
^^uan/o al valor latin la Grecia cede, 
" *>* Uon mentre, cbe'l Gallo altero% 
^ del Aqui la ¡(pana il real figlio 
p j ^ tra fe fieffi aípro contrafio efero ; 
*ríke non tenti> il valorofo artiglio 
danni tuoi vendicator feuero 
nel Barbara fangue hotnai vertniglieY 
^^Gve, che giat degliantriy euefoggtern» 
fflf'iandofuor per que fie riue, e quelle 
'acque trafitro in mar ,for%e neuelle 
fdra^a prefote ratto a noiritorna» 
arma i fiati , ed'auro adorna 
£ ^i Jangutgne ,e la fcagliofa pelle: 
W*fialtro Pithon, contro le fie lie 
t h &mbiaz.a di Luna erge le corna. 
Apollo,tu celefle Alcidet 
1ktJl*r quadreUa i chiodl, e claua,fy arce 
i ' a c f t i dintorno ei fifchia, e firidei 
s<¡rpe,hor che'attende al varee , 
H°n f°tfrir>ehe P"1 Swwd*, 
Hfciafii il tuo tcrreflrt incarco . 
ri-
r i m e 
VIBRA homaiT hafia,e con mari gtufiaj 
Del' Afiavfcito il predator feroce 
Trajfigi o Re del Ciel che'l pie velece 
Meue gia de tuoi tempi entre le porte. 
Te fiel te chiama , e la celeñe Corte ^ 
Il tuo fido mtniflro in humil voce , 
Chefntto inuan di se feudo ala Croee , 
Cade stt'lproprio altar vittimaa Morft' 
MÍ He s'odon languir ne'sacri tetti & 
Verginelle innoeenti: e i padri ine rmi 
Lauan col fangue i violati letti 
%e tnefie madri a'pargelettt infermi 
( Se'nlui piu tardo il tuo furor faetti ) . 
Trcuar(fuer che'l morir) nasa ptu fchtrf 
6¡VAL vilta.fuafvergogna,o qual pmr* r 
Fuer del" vjato fitlvi firinge tanto 
O figliil cor, ch'ale querelle, al piante 
Di qttefl'affiitta madre ognor s'indar a* ^ 
Dth,fe d'honor,d'amervagbe^za bcur#> 
Se di pieta,di fede o zelo,b vanto 
Vi mcuej pigrifhrri,e i pajft alquantft 
Vol'gete,ou amiei dctnn't altr't congtur ^ 
Vota in me lafaretra, e di veneno 
Tinti i fiuoi firali nel mió fangue bagn* ^ 
L'arcitr di Yraeia, e non ha legge ^ 
J¡ voi f i vel vedete ? e Gallia e Spagna 
Vojco ne ride > Il crin lacera, e l fene 1 
Cosí Donna real feco fi lagna. , 
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r¿> E n°Hre pifghe, e que"feffiiri, 
Ciel ne van con si doghofiacenti , 
I°rti,o fide , a Dio diuote genti, 
^ °n e chi tanto ¡o quanto afcolti,e mirif 
H*que pompe, e tro fui d' Arabi.e Siri 
'f» le Jp o gli e di Chrifio.e gli ornametií 
' pacifici aratri arme nocenti, 
tr ftbermirle ddBarbari de/iri t 
^l^e fia l'or de'facri vafi eletti 
Y, fiatueprofane,onde l'adori 
£ *d°latra crudel nenofiri tetti ? 
fia chi Idanno vnqua riflorii) 
ü **dranno a foco i campi a ferro i pettif 
hl lrm viita di neghittofi cori. 
; dehforza al'hanorate fpade , 
j,2 hoggi i tuoi campioni arman la mane, 
Dio de gli efrciti fo tirano 
&tjr^luttitia pareggi ala .pietade. 
I 'n r'fihio d'honor di libertado 
£ JUra fyop* fedeUhe langue inuano 3 
O// m°ffro facrilego profano 
tygejl'e battuta a térra cade. 
¿ e pelean che Salamina oppreJJ'et 
f Pa¡ . c'pro i mirti,e con le'ngirde 
' ^ Hidro in/anguino le íponde. 
Fjt°oancor>per quefte piagge íieffe 
*n terrsipojfentc.e'n mezo l onde 
1 arm.t a tm fmor latrando morde. 
?0¿. 
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tOICHE di que fía. ahbandonatflmadrt 
Alcun non e de'vergognofi figli , 
Ch'ardito o ípadaJlringa, o lancia fiy 
Contro le fcbiere tngiuriofe, e ladre : 
y cinche dal fommo enmpotente Padre 
Di leifattagia fiegno a crudi artigli 
ta cura hajiefie , thtantifuoi perigli 
T)eb perche non mouete alate fiquadrC' 
Vajfire faette 3 e i fulmini fieueri, 
Ond egli irate i rei Gigant't atierra , . 
Centro quaifierba ti Ciel me fin ptufit1 
fer vot gia vinto , & hor r i/orto i n guet& 
llrubel d'Aquilón Spirti guerrert, 
Tugga.e qnal cadde iciel/icaggia in 
CU J fia, che per pieta gli occhi riuolga, 
Oue fienza di/e/a ognor trafitto 
Ceme ilfiedel di tante piaghe affütto • 
0 de fuoi danni almtnfecofi do/g* f 
Chi(fe non tu)che le catene fciolga, 
Ch eglifofiien del Afia, e del Egitto t ,1 
Vienne, e fiol la tua deflra, o Duce in"1 ^  
Rottii fuoi ceppi, al durogiogoil toty*' 
Concento legni minaccioji , e crudi 
Scorredi Scithia il fiormidabil mofirt 
1 lidi hemai d ogni ricchezza tgnudi • 
Egia riuolto inuer /'anttco cb 'to Jiro 
Üele'nfiegne depintt f negh ficudi 
forra i trtonfifiuti col Jangue flojlr»-*, 
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terg° <*tr* l'*ti> agu^ail dentté 
.per tinge rio fol nel noflro fino 
i ^ *rtl,glto arrota, e íparge ira, e venen» 
f ir* d Oriente . 
'do tntanto tfio fia,„ cría innocente 
furor¡che /' Egeo turba,,e'lTirreno 
&*ttda ficiolto a fiuoi dolori il freno 
lal C*í,eíi rifichi fiuoipiagne dolente. 
£ ujfnna real , nouo Per feo 
faucifameliche del moflrO 
fT0>e crudtltoltue valorfottraggi , 
' Coe* degna di te palma, e trofeo. 
L Q0SyiP°ggia alo fiellante ch tofiro, 
rf H f i cinge il crin d eterni raggi . 
Po/r'^ 3 tua non ne difende 
i eS,<? man da l'orgogUofo Scita , 
con le meni altrui la vitM 
pe¿ q 'e* e n noi tutte le faettejpende , 
§¡j%¡Ie/emm"¿tr°»de o qual atiende 
i XyL madre d Heroi fchermo}& ai ta? 
L Pace h*Mr* ¿'onda fmarrita, 
\*Ma , ™arte horribtlfiamma incende t 
i Str"tt' C ulte r,ue» e i cari pegni 
I p9r lnelfin con dolorofefirida 
líflf. tu*n le rnadri a piu fiecuri regni. 
I Stru?0**Fcrturt* o'l ciel tórrida) 
* ton! N°JÍ0 FEMPT0 &li at*daci e degnÍf 
di Chrifio ¿ta lia affida. 
HOR 
Ü 
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JIOR, CHtlwofíro crudel dal'Oriente i 
Cia dri^za in qua per iHtllefpcnto tlp,ff 
I tragge a far dt noi fanguigne prede 
Barbara, e dt rapiñe auida gente : f, 
Tu,cui del mar Íimpero ,e del tridente 
L'altier padre del onda humil concede, 
í del gran Gioue Ifpan l'Aquilacrede 
II bellico/o fulmine pojfente: 4 
Centro la fer a befiia i legni tuo't 
Deh che non mouiíetanti teco e tanti 
Piitdi fe,che di ferro armati heroií |r 
Scoeca nel empia homai l arme tonanti, 
Si la ñaue di Pier libera pei 
fer te l'ficque folcar fia, che f i vantí. 
$VELLA, Signor, del-valor vofiro epart6 « 
Gloria, di cui /< chiaro i l grtdo cor fe ^ , 
Che con tema , e flupor dal Aufiro al'A 
Vdilla il mondo , e dal merige al Orfe. 
Juggi lo Scitha, esbigottito ti Parto 
L'arco ch'n dar no gi a contra vi torfe, 
y "tile I' Egeo delproprio fangue {parto 
Rtuerente e tremante a pie vi porfié. 
Xtma homai folper voi l'empio Ottoman* 
Se veder cate nato, e'n tutto ofeura 
Voppofia al vero Sol non piena Luna • 
gol per voiJperi il gran Monarca Ifpan* 
Sotto un folopafior ,fotto una cura 
Juttt tactor le fiar/e greggi in 
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P^A ¿tantico nido , al patrio fuolo 
,, ecorante , e st diHerfe 
7 "ríe d "fias dt Ponto, Arabe e Per Je 
f. Wifero auanxo , e fuggttiuo ttuolo 
ia<*ati » remi e dele vele t! 10I0 
*rpato.elento,onde nottello X< rfe 
^tofin diamu e > Eg o tutto couerfe , 
, Porteño ¡dtgno a/fitr Tirarme t duol*% 
; Jc'hi% voíhi [cerní e t nefrrt horiW > 
^"•y funt danni & asfogar fi día 
. f> voi pocbe relígate i fuoi furori, 
rít [ortefia ben fe pur tra via 
yr non[erbarm a pene altre maggiori, 
gran ventre del mar tomba uifia. 
<U R I M E 
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£T<fii 
T? humano fyledor hreut 
bA 
Ecco e pur (lago) in apparirh 
rita 
Valma m'ta lucero di 
partita 
Per far Veterno di vie piu fereno. 
Quella, che rejfe Ai mi a uita ilfreno, 
Cola poggiata.ond'era dianzi vfcita, 
Et al gran Sol,¡di cui fíi raggio, vnita, 
Il Ciel di gloria,e me di gloria ha ptt^1 
hda tu(fe pttr di la cofe morí al i 
Lice mirar, douefígode} * regna) 
Mira i mieiptanti ale tuegioie eguah' 
£ come*, oue vclajli, anima degna, 
La mía,per teco vnir[t,aperte ha t alh 
E ct'vfar con h lagnmts tngegna . ^ 
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4 P'anga o bella Efttnta in mtñi accenti 
I bele Gratíe iafchterftí e degli Amori: 
} «ccempugm i tuoi funebri honori 
j, Jifera turba di penjier dolenti. 
en° at'efecjiiie tue queñi lamenti 
íef*crénote, e quefie rime i fior i : 
*fl«n fumanti interno Ai ubi cdori4 
* f"*ci accefe i mieifofpiri ardenti. 
lualtrouar pofs'io capacej degno 
íe* dar'al cafto > <& honor ato velo 
^ f f retro, e fepolcro, o fa¡Jo¿ legno? 
fCtche dunque t'opprime eterno gelo, 
Repompa altra puu dar pcuero ingegno , 
fia bar a ilmio cor-, ma totnba ti Cíela, | 
f^^Lfico, onde'l mió corfíamma sipura 
i ^taffe,e pace trouo d'ognt fuá guerra, 
G°lpa dt lei,ch ognifereno o/cura, 
: Ccnere } fatto,e bttue marmo ilferra. 
s a fe' t mío bene.il mió tefor mi fura 
írihida Mertel celadme.fottera : 
is>almio piante., al mié pregar s' indura 
j, felicejhel copre,auar* térra: 
Hy ¿¿tumi, che Jfenti i piango, tí cheggio¿9 
MaU*or fento l incendio* elo JpUndore 
bel efiintamiafaceancor vajgheggio. 
«/ei, di cuigta vijfe il core , 
¡?et cor mi viue e nel fuo cener veggio 
** (o,t lf Gratíe incenerito Amore. 
Q t V4t 
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©/á L piu [ub une giro, Alma corte fe, 
On¿, Uepejto ti corrotttbtl manto , 
Viut (fon certo) í nou Angelfante, 
Le luci hmgta nel infiwto inte fe . 
Quaggtu pon mente,onde, pur dtan\i hai ft4 
Al Ciel le piume,e mtra Amortche tanto 
Per temí trahe dogh occht humor di pidt*1 
%uanto dt te nel cor foco m accefe, 
He pur me fol, che del mió beltefore 
p tango mendico,e del tu» velo adorne 
Uadórate reliquie amo,& adore: 
Ma'lSol vedrai, ch'al dolce marmo interné 
Jiagia vedvue affiffetl fuo crin d'ero, 
£ dalfepolchro tuo ne porta ilgterno , 
ROTTA la benda,e l'arce,e t áureo ílrate, 
E nele lucí ángel te he fereae 
Spenta la fact Amor, careo di pene 
Pur come b> ami anch eglt effer mor tale ¡ 
Tielmort» di madona ,e dtlmto male 
Tutto piettofo confolarmi vene , 
E moftrandomttl Ctelo OH i L mió bete e, 
Ptrcb'to volt lafsu impennal ale. 
O mi [ero non ved di indi mi dice) 
Com ella tut rtfylende, e come teco 
A*det e ride al tuo pianto alma felice f 
Mirar la pur" ma lo íplendor, c ha [eco, 
É'lhumor che degh occhi il duol t'elice , 
forfe(come fon toj t ha» fatto cieco . 
. IPVR-
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1 PVR'ml urna , eue h belle fiptghe 
La/ciu Madonna fefptrando terne, 
t ccn fuá cundid tmbra errando ínter fie 
Cerco chi l Ciel mi dié, Marte mi tcghe. 
^tquel crudele,e fe arfo alt mu voghe 
Safio tomba dt let, d' Amor foggtorne*, 
£>tl mió mal Hete , e del mi e benadern« 
Purledolet rsliqu'te auaro acenghe , 
^Jfo.e qual Jelce fuol,che pius'mdura 
-Al vente„ al onda, i pianti, t i fefptr miei 
s*> do non ode, e rígido non cura. 
SPiet<uo marmo.hor hai dal cor di let 
Eorfe tu qualita prej o ,e natura# 
Che dure tante,c tnejorabil fiii 
*-^.%lamtte,etenebrafa enera 
^mbra mortal dal Hirtbo trah eA 
quafi pompa fuñe rale hauea 
- £'aere coperto e la flcllata fpera¡ 
^kl*ndo cu'al taño letto «jfhtta (chierA 
uergineüe intotno egra ptangea, 
Velifte üonna an^t terrtft'e Dea 
^ Chufe i begli occhi tn fempttema [era . 
"fiio da fonne eterno opprefia e flanea 
£ *lpta U fpiglia, e de'bei membri vfcie 
£ Opal face fuo/, che sfrailíaado manca . 
^ntre a Uto a Ui ptangendo er'ie, 
Morte letnfiegna fuá palltda e blanca 
Vir*titrice fiptego su l uolte mío. 
ti $ 4P0 
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A PlE'dePvrna ofcura, oue fuperba 
Del a mia Donna trionfando fiedi . 
Morte ognor ti chiam'to , ma coito in ^ 
llfior d cgni bellt\z.a, altro non chiedi l 
X te } la doue ogni mto ben Jiferba, 
O Ciel, che nouo, e piu bel Sol pojfiedr 
E fui, per rinfrejear mia piaga acerbfa 
Con tanti lumi tuci circondivedi¡ fe 
Deh quanto inuidiol E vie piu lei, che lew 
Voló del fuo mortal libera, e feoffa, 
One tideuuto a lei, feggio riceue. I 
Apritu quel bel mermo, ond'almen poffh 
Amor, fyento ch'ioJia'(che fara in íreH1* 
Ciacer polue con polue, offa con effa• 
ALMA gentil, ch'an^igran tempo Palé i 
Lieta fpiegafli a 11 i fleüanti gtri, 
Ou'hor neldiuin Sol vagheggi e miri 
Teftejfa.e'ltuoJplendor nonpiu morídH 
Deh ,fe non vie ta in Ciel leggefátale 
Talhor i noflri vdirbafii defirió 
A me china le luci, e de'martirr 
Mira lo fiuol, ch'ognorper te m'aJfaU' ' 
2 fe mo le non ergo, oue lafciajli 
La terrefire quaggih lacera fpoglia , . j 
C he degli anni al furor falda contrató' i 
Fr endito tn pace,e la pietofa voglia J 
Gradifci, e'lpianto, ond'io la lauo,e b* 
Che'l cor vina Tiramidc l'accoglia. ' 
M*. 
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ípltG ATE ha lali, e ¿ia fi leuaa vol 
i-a mia ncutlla Occidental Fenice, 
j ^ volt a a1 fino primter nido felice 
I t*nhe di canon abti eletto Huelo, 
P"* lei richiamando in pianta, e'nduob 
qutthhe pennafua cerco infelice 
**UngP il bel rogo, ne trouar mi lice 
)^brejkt l odor Jparfo, e'l cemrfolo • 
i * "-I fornmo Oriente, alvero Utme 
d oro eterno riueBita, e d o Jiro 
v ^'n*fiendo immortal batte le piume ¿ 
eomealtuo Jfarir, delfecolnofiro 
t. sP*rue ogni pompa, ogni real cofiume^ 
Q h rara belle^avnico mr>firo+ 
Gfcfcl? 
dt, chefciolta dal fuofragil vefa 
5 be'bei membri s'vfcio l'altna bennata 
%'«« la Terra apritft.e quindi il Cielo'r 
L rvn ricco , e l'altra de"fuoi fregi orbata 
j (fuella dije ) t i mondo in gel» 
Z^fci*, e me fol d'eterne nmbre velata i 
filtra mai déla tua con maggior zelo 
Jpoglia da me pianta-, & amata*. 
\ tente'ie(quefio) e ne'profondi abtjfi 
! gloria f interna, e negü ardenti 
4HSgi deí s°t» che non conofce eccltJfi 
Z,6r rider le fielle, e gli elementi 
\»rHtio uidi, e qtíinci e quindi vdiffí 
** tma pianti firmar¡l'altro concenti• a 4 
t\t % t m e 
LA nobil Donna , intuí Katura accolfi 
QuaMó di. rtcco hauea quante dt cart 
E'n cui del fommo Solraggio si raro ¡ 
Qualgema in vetro o lapa-i» velo, *** 
Hor e nelCiel.Fero dtftine auaro 
Me laffo , e'lmondo impouerir ne volfi' 
ll Ctel,che la ne dié pet la\rttolfe, 
ll Ciel, dal fuo Jplendor fatto piu cbi*1 
Hor io come viurb ,cut graue e folie 
Copre nembo dt dual per vit ti tone 
B*tla mía Duce.i» nottt eterne auoltot 
tur che degh cccbi tuot fide míe fcorte 
Mi fera vn lampo ti cor, non mi fie tolt* 
Sperar vita al míe iltl dala tua mertt* 
j ío iCha i ben fu dgn't bedelía ilfiort 
Rectfo : hor'bat ben tu fera fatale 
} fimto ti oíd ognt belta mortale: 
• Rotto lo sp^ccbto delverace bonore . 
Quante ti Ctel vtde,e'l mondo bebbeípkw 
T utto Madonna.onde gta fice fe, 
Seco ne porta: e lafáa'in aprirtale 
Di fue rtccbe\z,e impouertto Amore • 
Depoflo hat bella Donna il caro tmpacci* 
Dele tu: Jpcglte tn piciol mar/no ehiufi*' 
Per alzarti ptu leue al Ciel volando . • 
Btn ne volaBi al Ciel lajfo , ma quande 
Volaflt .io caddi. Amor divene vn ghi& 
Pianfer le (Jratie,e jojfitrar le Mufe • 
£)0 
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(fe pur trk voi fpatia , e con voifiajfi 
Nel'E hfiA mugion la mia FeniceJ 
*enelope} Lucre ti a, e Laurae Bice 
Mérmate alquanto i vofiri ballio ipaffi. 
ütc¡*e non, mentre a me vifibil fajfí , 
\breue fpatio col penfier mi Itce , 
^ ele beliel^e fue fa,mifeltce , 
Kichtamata da ua*, ratto mi lafji. 
*ara (i le diro)di que ño core, 
C'hor teco e cene/ fatro.e'npiantiefcioltO» 
^nita fiamma, e fenpiterno ardore ; 
tuoi begli occhi ilf«lfepolto, 
•Morí quaggiic nela tua morte Amore, 
í*/ mondo sofiuro col tuo belvolto• 
Sfctá? 
la mia luce eílinfe 1 e chi m'a fio fi V 
altebeUe\ze,ch 10 fofpiro, e ploro ? 
^hi del mió caro avgelieo t he foro 
^ ^ante pompe dtsfe ,ch' Amor compefit 
e ^He neui, oime, le uiue rofe, 
f le per le,e t rubini,t Cofiro, e Poro 
t doue fin hor , ch'io pur di loro 
Q j } Per 1"«fie cercando ombre dogliofi i 
[fteÜe tenor crudelt, e fcarf* 9 
riccheT^ce unpicciolmarme tuoluol 
[ i,honor,quanto pregio a térra i fpmft 
í °rte il nodo cf Amor recideye folue, 
I tyirira ¿ t}mit fal Sote apena apparfo, 
£ la bel,celefie i fumo e folue. 
G s AMl 
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AHI slpertempo,ahi s"i velocei patf 
Volgi oue t'apre il Sol'eterno i rai 
Pellegrmagenti l.cui pargiamai 
Vifia nonfu.ne pofcia anco vedrafftf 
Sen tu per calle , ond a dtletto vafft 
Atyettata fra gli artgeli ten v ai , 
E cara ai fommo Re piu ch'altra affai 
Per ripofarglt ingrembo , il mondo lajfi* 
Ma io quande a te giungo i b pur fra tani¿ 
(Onde quaggitt fon cinto) embre d error* 
Mifero chi mi fcor ge ? £ chi mifcampú ? 
Altro non so , che i glorio f i odor i 
Piangendo ricercar dtl'orme fante*, 
Che'l tuo ptefreddo nelbeifaffo ftampfc 
ANIM A bella.che n stt'lfior degli anni 
Per arricehir di te lEmpírea fpera, 
§¡ual ne partifli pria, fciolta e Ugger» 
Quincifpiegafli alteramente i vanni: 
l'te non piango no¡piango i miei danni * 
Che Mor te atepietofa, a me feuera 
Te lieta aggiunfe ala beata (chiera, 
Mepofe afflitto in fempiterni affanni. 
Ma tu bennata,ch'a Jpecchiar ti fíat 
Nel'eterne bellez,ze, e da'celefii 
Seggi quant'io languifco afcolti, e fati 
Se delafiamma, onde si dolce ardeflt 
Meco. fouientiin Ciel, co fanti rai 
Rifchiara igiorni miei torbidi, e mefi 'u 
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^ Occhi leggiadri,a' cui foaui hontfii 
SguardimiU alme ardean d altí dtfirii 
^ da cui viui e lucidi Xffori 
Scorno haueano e fylendergli occhi celejti.^ 
**orte¡time,chiude .Atnor>che i tuoi chiudefti, 
Vinto da lampi di que fanti giri, 
Hor che ni gli apri alpiatoí her che m mirt 
fyenti beilumi, in cuivirtu -vincefltf 
Ííe"> il cigüo feren, de'vaghi Amori 
Gia feggio} hor tomba: e quelle luci, que liey 
Che di gratie fur nidi, vrne d'horren 
Qcchi, ma ioi Heteinfluentie, belle-
fiouer tcfio pctrete ai ncfiri cori „ 
fatti^ere) nel Ciel bemgne fiele » 
ti vcgg'io fra degnafchiera aecoito, 
Di 0irti eletti, al tuo principio vnita 
O foSpirata in terrajen Ciel gradit* 
t>a libera prigione anima ficiolt» 
* d'vn bel nembio difiuille auolta 
-¿la miafia quefi'cmbre Amor t'addtta, 
\ Ond ella , ch'ancor íangue egra efmarrtt 
1 Mira i btgli occhi, e i cari detti a/celta. 
P#rle vdir,Pon freno *lpianto homai> 
tcfio fceura dal tenace fango 
' -Me uiepiu bella a riueder verraé 
f *f*M4 chi nel duele in chlo r mango", 
' Sefiiemmi intanto 3 e chi centempra igft*it 
0nde nel t«o Partir mefiefib piango. 
G 6 LA" 
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ALMA d'Amor vagante , alma fugace, 
Che pietofa a temprar prendí ti mió duO^i 
Qualhor ti flringo poi, vana.e fallace 
Dt braceto m'efci, efi tenfuggi a volt: 
Chi mt ti fura? e l mi fer o, che giace, 1 
Oue f bbandoni fconfolato, efolof 
Ti chtamaforfe alalafciata pace 
De'chtart fpirti il glorio/o fluolo t 
O pur de'mtrtt l odor ato bofco , 
Che l puro ciel d'eterno verde adomhra , 
T'atiende,hor de'tuciraggi orbato, e fofctf 
JMa s'eglt e ver , che la tua lucid ombra 
Ombro le fteüe^'lSolmenire fu no feo „ 
Cm'hor fatta piu chtarajl Sol ti fgombrtí 
RENDA drittogiudicioilduolmengrxue, 
Che'l cor ti premein difufata guifa 
H ETT O R.per lei,the di quaggtu diuift 
Piu di pianto mortal cura non haue. 
I4ira,ch oue piu. mor te altra non piaue 
Nele menfe del Ciel beata afftfa 
Diegode.a Diofivolge,in Dios'affifa,] 
Patto de'fuoi defiri efea foaue, 
Sen ríchiamando lei ch'altreue e gita, 
Giuftae la doglia-.e s'eglt Margo ilpianth 
C toe hiede Amor,c ha lagrimar t'inulta* 
Mafe'ndarno ti Ugni,alpianger tanto 
Che n en dai p*ce¿e ht non torni invita 
Con l aura homai del tuo ce/cfie canto ? 
I S t r n T. V G V B R T. T ÍT 
«jSr/ i PERiN , qui fera Merieil mi fe* 
' f N.O il caro,lotme,PERl NOtlbelloM 
^arcifo Hila^iaeiñtc, Adon noutUot 
^ "•y bar a mano ilfuo bel filrecife. 
1 nolfoíptra e vte piu crudo e fallo 
ferro,che'l trafile,e che l'ancifei 
^ P'u rígido , e duro anco dtqxello, 
j o qu\delfu0 morir l'hiftorta incife, 
\ ^H^ntt dte lo Scultor colpi e percoffe 
Stt que fie marmo aüory che per dolare 
^ Mofo dtuenne,eper pietajimoffelt 
*nti fentiñne il citco Dio nel core, 
Q he,perche noto il fuo mártir pei f o f f e , 
{ Vlfcrijft col fuo /ir al£1*1 giace Amere, 
t l fi** d'cgni beñez.%a,ilfior defiort, 
^j>egia Narcifo.Adon vinfe, e Giacinte3 
"0r da falce crudel recifo,evinto 
languendo, e fa languirgh Amori. 
* ece» pur di mtlle egri paflori 
41 viuo piMtg apre tl bel rifo eflinto, 
] rauiua tlfangue ond egh e tinte> 
j ^«firugiadajpallidt colorí: 
interno a luí ninfe doglio fe , 
erchepiu vago a> Ciel forga,e germeglie, 
** f0ÍP,r*aure P*etof*> 
l'antico odor l aride foghe, 
J>dev¡ vola ancor d'apt amorofe 
Ht**fchierate dolce humor ne cogite. 
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$1* pur giunto a quel nido almo nat'ttr 
§¡uaji colomba amorofetta , e pura 
Garzón felice, a cui con tanta cura 
Seffiraua voiandv iLtuo defio. 
&a quald Ida ilfanciulje non rapio 
Vaga dt tue belle^Je Aquila impura , 
Ma ftuol d' Angeli elettia quefl ofcur& 
Valle i ha tolto, e ricongiunto a Dio . 
Mor ftatti a raUegrar lanime belle 
Gia del modo,hor delCiel fretio.te hon»*h 
Xr„ ,„„v¿,.„ ... .... 
La térra vil Cosi fi tronca, o fuelle 
ter mamo fot ampie, ilpiu belfitre-
&VANDO ilfero homicida trato fciolfe 
Del caro nodo lanima gen tile , 
JEgiacque qualfior tronco a mezo Apr'tlh 
Lacero ilvelo, cnde'lfattor Vauolfe: 
fien pur le pompe fue, che'lCielle tolfe„ 
Pian fe N atura impouerita, e vile , 
Ma l duro, e crudo ferro oltre fuo Hile 
InteneriJJi eper pie ta fidolfe. 
I>s man folpronta al'attoempio s'tfferft 3 
Che nel bel flanco, onde gemendo vjciv 
Lo fpirto tlvarco fanguinofo aperfe» 
polce f e troppo di si acerbo e rio 
Golpe vendetta Amor. Tacque, e fojferfi) 
\ Ma Jábega occhi il feriiorferio. 
QvA? 
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déla prigicn,cbe"l tenne , e firinfh 
Sctolto augeüin . dt tuo mortal foggiorn$ 
1/°la?ido alma real fifí i ritorno 
A chi pur dian\i in s) bel ve 11 auinfe • 
£«/« nemica anci Morte che tinfe 
binotte,apena aperto> il ncftro g>crn9 
A noi cui Sol dt tante glorie a dorno 
^orgendo cadde,in appanr s'cflinfe. 
fe nongia c bcr funmertejampeggi 
Sotira le ñelle, e' Hume eterno e fantO 
ReloJpecchio degli Angelí vagbeggi. 
* *M dalchoro, oue gia l alt,e'l canto 
•ángel nouo Spiegando, ardi , efamm^ggi^ 
Afctuga cotuci raggi ilneffro piant». ' 
•^VCEL terren dale dórate piume, 
caro a me coflode ilc'tel concejfe s 
¿lael, che ol chiarofiio cele/le lumt 
^ ®'eco mifcorfe, e. peregñn mi, rejfé: 
*Ve*> che purgando il mió mortal coftutni 
®S»i humana vil ta ddfevfi ^fprejfe . 
, che di Lete ilperíg/tefc fin w 
'do fchermo a varear l'alma s'elejf .* 
f^uarriate il vth.ond'era sidorna» 
jfirtcandicft Amori ilmlofptnfe 
heb^0 ^ cerc^t0 fu0 fatt0 f^orno 
jJ>ercke me delfrugil mió non feinfe 
d***" ° m'a£u'íí¿f trtflí, gromo 0 
e <* tna luce ¡ mzÁ la mias'tihnfe *' 
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arder d'amor puro gentile 
felaíJi in Ciel ch'al tuo morir s'aperfit 
Spenra quaggiu nel man che ti conuerfts 
Qgm fiamma d'ardor terreno , evtle, 
Ma Jt'huo corpa in su'l ptuverde Aprile 
Beglt anni il crudo Egee fpenfeefommcrf 
Di Le te non petran l'ende peruerfe 
Bpegner forje il tuo nome entro l mié fitlt' 
€he,fe le'nfermo ingegno, el débil canto 
Ha aran tal forza .e fe quel duelo interne t 
Che mf dtfirugge ti cor,potra mai tanto. 
Sfere aneer ton cu agí tria, e cen fuo fchertt' 
Dentro l'inchtofiro mió, dentro il mío pi$ 
Semmerger Morte}efar, che túui etern*> 
JfFJt depebreui, enubilcfi gierni 
Alma real per uta defira , e fpedita3 
Ünde i» prima ftendefii, al fin fula a 
Candida e leue al tuo Fatter rttorné» 
X ne'lucenti affifa attifoggiorni 
Gedt il feren déla beata vita, 
Oue d'eterni rai cinta, e v§¡lita \ 
Jl belcerchte dellatte altera adorni, I 
Wreppo(Ufe) an{i tempe,e treppo prefli i 
(Ctlpa d empic defttn, che l mondo apif' 
Dala térra ale fie lie i vanni ergtfii „ 
M*,fe fe arfe a te l'ore il Ciel prefer tfie, 
ChiVopre tue vedra, be» (dita) quefii 
iíert canutos fiie i*m filtro vi fe. 
AHI 
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' c he leggiad ra, e gl oriofa p i anta, 
che ceppo fuperba,e che radici, . 
che fior, dt che rami alti efelici, 
~ R'gida Morte, la tua falce fcbiahta. 
"parido con l'ombra fuá celejie,e fanta 
G'a l'acque haued$,e l aure,e i Cieli amici 
Honoraua ddTebro i colli aprici, 
che d' ultra affai men Pene o fivanta, 
H l« dttteüi: e dal fuo fiel diuifo 
Parche d'amaro pianto altri tajperga , 
^hafd vedouo a terrail tronco incifo . 
* che ti val! giaglt horti eterna alberga 
bal gran Cultor traflati tn Paradifo . 
0 innata,o beata altera verga, 
non gia,ma benpiu tofio e auna 
*l¿*?fia ou tfhnto il/ito mortal confort* 
^ °ua Ftnice ingiuriofa a Morte 
g e fac»t fpoglte incenertte aduna, 
di tempo ad onta, e di Fortuna i-
rinafce a ptu beata forte } 
^gtnct -volando tnuerl Empírea CorH 
U . *ernifce lei, cb'ogni fureno imbruna. 
&te*-d'efire j¡n nccbe penne 
rleg<* cantando al Sol eterno,e fanto * 
lr^¡¡,er candida via, cb'afcendsr tenne, 
^ptgni felkt cdonfi tn tanto 
£» 3 eus'l bel nido a porfen venne 
*na ferir dt lagrtmofo canto. 
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WIRTO, e fommejfo oltre i confín delpoU) 
Vlndo alfuo giogo, e Vultimo Océano, 
Dcmol Infubre. oppreffo il Lufttano , 
Lafciato ¡lBelga inmetmrabil duolo: 
tugato in sh'L Dannulbie ilTracio fiuoley 
Rotto tn Ambracia il pérfido Ottomano, 
Tclto torgeglio ai'Siro al Africano, 
Faite di milíe imperi vn rtgno folo : 
jfiiche depregi al honor at a(almat 
Os l'inuitto FJLIPJQ accelfé, e ílrinfi1 
Ni» mata» a al tra homai vitioria o palíPn 
7 incite* di dúo mendi a!fin s'accinfe 
Almoiidfl di le ftelle : e pur con lalma 
He» potíndo contar mi t il vide}e vinfe •> 
r¡dL Rege llere ilfuneralfoggiorm 
Di marmi no , di ricchegemme incife 
Itouo Dedato inalzi , e'n mille guifie 
De'fiuoi propri trien/i il renda adorno. 
Ifambel'HeJfierie, e d'ambe l'Indie intirtf 
tendan le chiome vedouerecife: 
Ardan le Virtii tutte in cerchio affife* 
Tac elle difosptri emulo algiorno . 
Vnga d'odori il real corpo , e terga 
VArabo tributario: e l Tago affiitto 
Verfi in lui per lauarle vrne di pianti: 
Fci brette vn breue in su la temba fcritto ¿ 
Stgtfdicajtlíinto tlgrMFlLlPPO alM1' 
<gW vijfe¡ e qual mor& la Fama il cart'-
a l V 6 V B R r. ; ^ J f i 
^s. A i la nubil p¡etra e quefla i larca9 
Ghe far fcorno al Egitto , a Caria pote > 
che'l cenere acccglie, e l'ojfa vote 
**elfacro inuito Occidental M enarca» 
*ntma n^ fke fur*,e leue, e fcarcte 
b'ogniptfe mortal [i fcioglie,e fcttt 
*-itt« volando oltre l' eterne rote 
^ ¡rionfar del Tempo,e déla Parca * 
0>~ non puo rígida Mor te acerba t 
Oflro %fcettrOy corona a térra giacet 
O noftra vanita folie , e fuperba. 
trtufóla immortal, Fama verace 
che balfamo, o mirra, intere ilférbau 
* ¡a Gloria, e lHonor gli efregio, eface* 
,che d'AVSTRÍA i pregi, e delibera 
glorie in un con honor ato bufto 
R'fetti infen di queWltpano Auguño, 
^ c"hk i ciel trjtflato ilfuo terreftre impere í 
erde appo' l marm0 tuo gélido ,e ñero 
piu terfopiropo ha l'Indo aduffo i 
E cede algrembo tfto breue,&angufto 
í-'ampia fuá Reggia, e l Vniuerfo inter9 
**&«ndoil pietofo ,il giufíotl faggio, Ufarte, 
»»/« picciolo il mondo , abbrncci eftinto„ 
*dpd,Chebbe ferua.e non curo la Sorte„ 
nJf1 Tiranni,e loro ancor dal quinto 
er^hi0jpauenta; al fin Fortuna, & Morf 
e "He pojfenti Dee t che íutto han vinta 
OPl 
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ODi tu, ch'a quefí'ojfa ignude 'e$d¥tt 
T aggirt ombrafeltce, odi i lamenti , 
Che la gran madre dele ehiare genti 
Ti ¡fiarge in veti\ e ti ten/aera m caf^'X 
lAiratn su l {ajfo tue si cara parte 
Chtufi e díte con aua pietrfi accenti 
Due df hgrime colme vmt ddenti 
Ti parge afíitto il buenpopel dt Martt'%J 
L'una e del t\h n (h'alDcean Vorace 
V/o a portar m ftruge immondafoma, 
Piiifra le gmrte fut non (pera pace. i 
Vfiltra del Tekrp, »/ quai con $ar[a cbi^l 
Cnd ln que fio solmarmo(al. i tafia) ^ 
itutcte'a mide ruine, tfimta doma. 
i 
Í>1 cedro no, mr d'hafte ineefe , e parta 
D hefiili inftgñe e fanguinoje e queft* , 
Pira cofti utta, c'hoggt a te s'appreft* 
Splendor chiaro del Tebro honor dt e¡ 
Miégts di marmt fin con ncbil arte 
S'tnal^a al cener tuo h fggta funefla . J-
Matute l hendí priprwm man c'ept' 
Sol dt laieri lufit , e d'armt íparte , ;í< 
Mi 
cante interno egemito rimbomba, > 
Ou'hat la tua dtpofia ínclita falma, h 
Ma rauco fitme il tímpano, e la tremM F 
%vedefi ad honor di s\ degn'alma ?|< 
ln 
"vece di eiprejfo appe la temía * 
il laure verdeggiar forger la palma. 
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^ -Sr#. ANTONIO, al tuo cader cade» 
^ ttiti* va Sol cui par non fie mai forfe 
defit fi i tJta'i ltt0 valor rtforfe 
'),- * del ciel vittoriofo Anteo. 
^ P** ihtare Auriga il campo Eieo 
j 0rtofg mtta vntfna non cor fe i 
ti sa,tbe vtncitor ti fcorfo 
vi»te infegne erger trofeo . 
0 i ? Mofa> e í R t n > c h e t m t i > * p'yvgko ,e dar mi al mar ftngtroi» d'ojf* 
la d c*nHtl 1 kdi,e l« .campagne • 
fzrf* üe tue,de tuoi trionfi 
f tj°r *Vlortt ' tbiufa in poca f o f f a 
1 Vf*e t% te mea,mor te ti pagas. 
del mondo ofcuri, e brffi 
lit tofc» U tal cofpttrfo , e tinto , 
Alade dt Cbrtfio,tn térra fttnto 
e finiere tmmortali boggi ten pafji. 
^ * del tuo mortal Morte difunto , 
• *»gue nouel. tra qu<fit fajji 
1 UJP°gl** tua lacerra lajfi, 
! c # ( J d altra piu rteca ornato, o careo 
Vin(¡*JHo centeje, el arco Shmfo 
b, f,'*'0{° Arcier,che ilt.li nofiri 
dil?)* vfe*to, dal tvofangu* tinte. 
tnJJ*1 i taha, e dona mfít, 
1 q °ü Vtncitor dt che ti vinfe, 
Ornato a lm ¿¿i (tsl (| mofla». 
£ TV 
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% TV t/tdi ,ttit giaci.e non fbffeme 
Te quel valor, cui tanto Italia dcbbe 
jiVALO e che'Ifurer quande ptu crelb* 
Del vnae l'altra'Gallia a fren ritennd i 
Spiegar behpuo fuperba homat le penne 
Za rea,che no ti a luce al Ciel accrebbe, 
toiche piu nobil palma unqua non htbb* 
Di queüajime, che dituajpoglta viten»* -
'Campion di Dio,del rtbellante3e reo 
* £tuolfudafii a cacciar la fettain fondo y 
%'lfier nemico,e te medeftno hai vtnto. i 
fgt hor cadi, & horgiaci AV A IG cfiin'' 
Jatto trofeo di Morte allhor,che'l mond* 
Dt.fita déla tud delira effer trefe»* 
J\] 
QVAKDO delchiaro e nohilSole ESTEV 1 
Cfcuto Morte i glorioji lumi, 
Cinto il crin di ciprejfo il Re de'fiumi 
V*vrnafi ruppein su le coma tmmen/e' i \ 
gli honor dele riue offefe,e fienfe 
€¡ualchifer ira, e doglia fi confumi i ,J 
£ qualfe alLhor.che oltra le fiame,e t] 1 ( 
jiccelfe in fen chi IVniuerfo accenfe • 
3Poivolto alaCttta ,che dalpiit vile 
Metallo ha nomefeJpentó,eceo chi fiel» I 
(ütjfe) fia del tuo ferro oro gentile. f 
'4tühor dt Ctgni appo la temba un fí»oI° tJ 
C unto piangendoin dolor efe Rile, Kr A' 
«Aht Cielo>*ht »eüatahi fato.abi m** ' 
j 
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r^ClA CHE degno a si degnoffa alberga 
^ramide non al{o, non confacro 
® *netatb cerchio.v fiatuafbJimulacro , 
U * Obelifco,i Maufoleo nonergo t 
^efle ulmén fronde,e fior, dich'io vafperga 
^adite ofpoglie iüuílri,o tener facre i [ 
^efi'ampio di lagrime lauacro , 
^ °»d'io la guancia e'l fien mi la no, t tergo.1 
amare mié note fagubri 
*ietc/o afcolta, hor che'l mortal tuo fífyi* 
Pirto felice,e'l mió dolor disfogo. 
pire,o d vrne , o di delubri 
y Hopo non lyfie'l noñro amor t*e rogo, 
^'^niuerfo t ¿ tombajl Cielt'i tempio, 
^^ £ ferro , oime che dal tUO COrpO tolfe 
a ncbtl alma, e'l capo tuorscife , 
y* l*miagioia a vn colpoilfilrecife, 
^ e la mia vita a vn punto il nodo feiolfe J 
l**0fí fe t che non dijfe t o quai non uolft 
Jf tUo fe ampo tentar fagaciguife 
tuo Caro fedel ? ma nol permife 
Vfc Ciel>che del tuo duolpofeiafi delfe. 
'Per altrui man frodapietofa, 
i ¿ * vidi Afirta,cben me la fpadaflrinfe¡ 
jfy mtní*cciommi rígida,e cruciofa* 
i m*> futa, di te mi vinfie 
¡j, Q *°fianfifugendo Ella fdegno fia 
"f ' amiche tn ma mor te efiinfe. 
VQG» 
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Jftf)G G1 ule tue contraát alme natie 
Giunto fe'tu felice Peregrine, 
f omito (ahi cosi tofio) ti tuo camine 
Ne'primi ípatij del humane vie. 
O fempre amare, e mtmorubil die, 
O di Virtii nemico empio deflino: 
Quand'io credea te viut hatter vichi* 
Saldo fefiegne ale fperanz,e míe, 
Zaffe , il tuo btanco fil rende e rompe 
¿ion anco attorto , e'nsk lgirar del fufi 
La ter^a^che IvitalCorfo tnttfrrompe. 
JE tante ondtri adorno eltr'human vfo 
Di Natura e del Ctelrichezz-e , e pompe 
Morte Júrate, e poca térra ha chjufe . 
GlÁtu non eadi, anzi t'inalti & ergi 
Oltra le fleüe her che la térra lafci 
ORSÍ,e mortequaggiu, lafsurtnafci, • 
JE puro, e chiaro in Dio tt ífecccht, e t*f' 
He pite d" humana nebbta i lumi alpergi, 
Mad'etemo fplendor t'adorm e fafic, 
£ del cele fie nettare tt pafc't, 
E nel torrente del piacer fimmergt, ¡ 
Wra'fempre lieti efortunati ífirti 
§¡jtiui ti fj>atij,e ton lor canti.e prendí 
Áltracortna che di lauri, b mirtt. 
uantoefcuro vedeflt hor chiaro tntend'» j 
Ementre al tuo fattorce>ri advntrtt • i¡, 
1 tjlejfc appaght.e a netial Cielrifr 
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qualncuo Heliasaptdo.e lette 
La térra e'n te?, nilfuo caduco manto 
OCTAVIO, e píen d ardor cele(le,e fa nía 
41 Q¿e¿ fen per Jpedtta e breue, 
fito morir perogia non ¡i deue 
^«TSf.GASPARE mío dolor,nepianto, 
vita altra miglior con ¡teto canto 
j Veterno tricnfo hoggi riceue. 
Jtialfaggio nocchter per tempo accorto , 
•£>«*pinglt il fuo legno,e dagl'inganni 
quefi infido Egt o ritragge in porto. 
°'er fol mi deggio de propri danni, 
^ Qhe déla luce priuo, onde fui /corto, 
[noi jlutti maggira vn mar d'ajfanni, 
il TASSO, O peregrin, quel TASSQ 
che'l pió Buce canto : dalTago al Gangt 
hngua,ogni ftil /' honor a epiange: 
^ * erma al neme diutn lo /guardo, el pajfr. 
*n hk piu duro ti cor di que/lo f a f f o 
Ghi di fuá merte non iaffiligge, & *nge' 
que Si o f a f f o che fi jpetra.e frange 
. per dar gli albergo, humü quütuque.e bajfo. 
* che f viu'egli tn térra, « viue tnqueñi 
^armiy e viuanco in Cteltra puré forme 
^ flato,e Mufe angelithe celefii 
%ch'ale feulte note hor voglt l'orme , 
L °UUe pur ma pian/i che nol defii, 
Ch'egh efiinto non etma fofa, e dtrtne. 
H 
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YENNZa i coili Latini.e'l mar mi fcerfi 
Oue del tuo gran TASS" ti fralfi po¡a, 
E q uefti in r i mirar l'urna famofa 
Furo in vrne di piante occhi conuerfi. 
V dijfi,Ahi ben'ha troppo^nde doler fi 
Meco Vitalia tutta orba,e dogliofa, 
5epolto,e fecoúgnt fuá luce afcofa, 
Il buen teflordegli honorati uerfi. 
Sepolto ah no,che quanto ammira, e fente 
Ilfuonomeglie tomba\e'l crin gli honor* 
Nel Parnafo del Cielfregio lucente. 
Tu,fe tola n'andrai M ANSO talhora , ? 
Pace eterna gli prega,e riuerente 
D'immortah amaranti.ilfaffo infiera» 
SACRO aTebo,ad Amor Cigno fublime,; 
Che finche piacque a' fatti acerbi.e rei t 
tungo il Cafialio in chiaro ílil folei 
Vaure addolcir con s\ foaui rime : 
In que fie valli paludo fe, i me 
ba l'ñlto nido,eue.ueUto hor fei 
Ira mille fchiere di cele fti Grfei, 
Mira qualduolo i tuoi fíu cari opprimf' 
Yedrai muto ognt fltl,fetico}e diflrutto 
L'ailoro.e'l mirtos t'n lagrime fiillantt 
Per gli occhi wftrijU facrofonte afciilt*9' 
Ma túnel canto al bianco augelftmbiante, 
H orfatto Bella in Ciel,fe par i in tutto I 
M i añoro di Leda alato amante \ 
S H E R O I C K E ; I?I 
vVRA Vurna piangendo o feúra e letra 9 ' 
Que d un feeco lauro,e fulminato 
Sc°J[a da la tua man, Spirte len nate , 
Pende la stfamofa, e nebil cetra : 
* ¿*ro accolti aV honor ata pietra, 
Ct" poffeder si cara fpoglia,e dato, 
bo,& Amor con miHe vinfe a lato 
T spe{z,an la lira e larco, e lafaretra. 
Pataje muta amor l'ali,e la tromba 
*0»giu la Fama eper magg'er tuo uant* 
^ ^efa^qusfi trofeo fregio alatomba.. 
**°e, Ivo ch'eterno a par del canto. 
Che qui fepolto ancor dolce rimbomba% 
tan ti occhi miei l' amaro ptant», 
¡fcAXlO ASGAN IO e morto:¡picciel uaft 
bel gran- Toeta incenertfcon l'effa : 
** st grane di Morteafpra perceffa 
J, b ogni fue pregie il mendo orbo e rtmafe, 
u c"« di pindó ti choro,e di Parnafe 
^«.feggiace, aht cerne in ñera fiff* 
í * t** luce d egni honor vedoua,e feoff* 
s*co nonchiudtin fempiterne Qccafot 
t egli i uer,eke la tua tnano.e l'arte 
puefalute altruitceme non fue 
j, Vrefta a campar da m orte il facro ingegnof 
Crfe muidla pertañi ule fue cartet 
*?he fat ben tu fe l'ulte note fue. 
rerfeanfheffo iltue cantar mtndegne. 
: H * V E ~ 
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f JSJV A di planto torbida, & amor* 
Ver/aro e trajfer fece alte ruine 
L'¿trnojlTebro,e lCefifo allhor, ch'alf" 
Del tuo torfo giugneftt anima chiara, 
B di fe ftejfe alatua mbilbara 
F atto.corona,ti fen lacere, e' l crine 
Le Greche e Tofche Mufe,e le Latine 
Chiamar chi lor ti telfe empia,<& auaf 
Jlltro fin qui che lagrimar non fanno 
Le ninfe d' Arbiase'n cotal fuolfk fede 
L'ajflitta Het ruria del fuo graue affa06' 
Jdorto e il BQRGHESf, e me dt pianto ber$ 
Lafcta ma *¡ual fie pianto eguale al dan"1 
ta pianger qut fe fteffo egli non riede ? 
morto VlCOSTAtlZQ} hor chi piV 
Fie duce o facri ingegnite chi v'addtta(y 
D'honor la via fe<col fuo pie partita 
Vtrttt fen riede al fempiterno chteílro ! 
Voi,ch a dolerfi o Muje al dolor noñro 
Commtm lamento e proprio danno int*^' 
Spargete,eftinto lui che vi die uitaj, , 
Ter gli occhi piato e per le penne inchi") 
£ tu tante tue glorie in breue Jpeco 
R.mchiufe tnun con l honor ata falmA 
Soípira o mondo impouerito e cié ce. 
¡Sel Mor te he ta di s) chiara palma J, 
Trionfi intantoe goda i e godan feto ( 
Ta térra, ¿bit le membra, e ÍCtel c'h 
< • • vA*'< 
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^íífí E la tro, le Mufi.e tra gli Amori> 
Nouo Cigno gentil,varme da qitefi e-
Riue di piante abbandcnate,e mefie-
Avincer d¡ armenia gli orbi canori. 
Veggio al'ombra deglt eterni alien 
f i terreno Arivn , che le tempere 
Tr anquí llaui del mondo,0rfeo cele fie 
^*tto e Sirena de beati cheri. 
*l*ngendo intanto io qin t'ergo vn% piré' 
D i rime,e cetre}oue di lauro auolto 
Ardeil tuo plettro e l honorat¡a lira, 
hriuero poi sulcenere fipoho, 
Í^ MI delmorto R A N1ER l'ombra saggir#y 
Gh altmi fpeffacatando a Morte ha toitor 
LO, 
hor tu fia gli Angelí ten var* 
•fi ben con ejfi il tm cantar s'accerda 
dala lór que 11'armenia difcorda , 
Ghe dáfonort numeri trar fai: 
*H*Ua,che,(e(qHalhoggi ancor tifiai) 
Mutoallhor tu noneri o Marte Jorda, botuto hauriaplacar,quantuaque ingord'a% 
t'empiajHi prego altrui nonrnojfe mai, 
®er*o a degna man non fi deuea, 
Senonlira di fielleie torla altronde, 
Qhe di la dou'horfe\ncnfipotea. 
H'0" fuella ttich'alo tuo Bit rtfponde, 
Co» cui dt Lesbo ilgran Cantor file A 
s°Hra.cjirn9 defiri&r correr per l ende. 
a i 
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LA tua manche fra noi ¿i ben dipinfe 
SCIPIQ, eportando a. ciafcurialtra fcorti* 
Rutila emulo>tbe dala notte il ¡torno 
Colproffil dele tenebre diñtnfe: 
t o'tche gelo mortal la chiufe,e ttrinfe, 
Hor ¿ti al gran maftro tuo fatto bai ritorfi* 
Ben deue il vero in Ciel con fiil piu ador 
Trattar di quel, che'n térra ombrado ffty 
Ir i forfe le prefta i fuoi colorí, 
Prende il candor dal candido feníiero» 
L'ardente grana dagli ardenti amorij 
Dal Ciel Va%ur,dal Sol' eterno e uero, 
JE da le fteíle i lumi.egli fplendori. 
Sol le manca lafsít l ofcuro}tl ñero* 
//r 
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. . P R E l'httomo infelice allhor, che 
nafce 
ln que fia uita di mi ferie pie»* 
Prta ctial Sol. gli occhi al piante* 
e nato a pena 
prigtonier fra le tenaci fáfce. 
*ay>úHllo péi,che non piu (aite tkpafce 
sotto rígida, ifer^a igiorni mena : 
Indi ¡n eta ptu firma epiufercna 
Fortuna & Amor more, e rinafce. 
Aliante pofeia feitien trifio, e mendico 
^atiehe,e mortt infi.n che curuo, e lajfo 
flppoggia a débil le gno ti flanco antico • 
Ck'ude al fin le fue fpoglie angufio f a f f o 
R-a*tocost,che fofpirando io dico , 
. ***Pacuna alatomba e unhrenepaffo. 
G \ FAS' 
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tAÑClVLlAin prima inghirlando di^ 
Le fue chtome la Terra, e verdeggiante 
Piena d'odor ,d amor l'kerbe, e le p'tant* 
Sp'tegb fuperbai fuoi nouelli honori. 
(Sieuinetta poibionda, igraui ardori 
Sfogo col Ciel,fuo non ingrato amante : 
E dal'accefe ui/cere anhelante 
In vece di fofpir.trajfe uapori. 
Indi matura,al Sol dolce, e fereno 
Fu que'parti feconda eípor veduta , 
Ondegraui do hauca pur dianü il fen9. 
flor giunta la ttagion fredda, e canuta 
Di rughe il uoltojl c;>in di nene ha pie 
Cos) Ñato,& eta quaggihfi muta. 
SOTTO caliginofe embre pro fon de 
Di luce inaccejftbile fepolti 
Trd nembi di Silentio ofcuri,e folti 
Veterna Mente i fuoi fecreti afconde, 
% s'altri Jpiaper que fie nebbie immonde 
1 fuoi giudici in ñero velo auolti, 
Gli humani ingegni temerart,e ílolti 
Col lampo abbaglta,e col fuo tuon confié' 
O inuifibil Sel ch'a noi ti ce ti 
Dentro l'abijfo luminofo, e fofcet 
£ de'tuoi propri rai te flejfo veli: 
¿rgo mi fai,dou'io fon cié ce e lo feo, 
Nelamianotte iltuo fylendor riuel'i g 
Q*ante t'intendo msn>pik ti cono feo'. 
f i oR 
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rff mar mi quaggiu candi di,e fui 
Soura Jalde,colonne erger che vale 
%eggia fuperba u Vamta moríale f 
E dt porfidi illttftri,e )>eregrinif 
e Vic*nto déla térra oltra i conjhti 
Terrena mole piu s'i»nal%a,e fule, 
Tanto a i denti delTempo ella e piu frat*¿ 
Tanto ha del ciel pite ifulrnini uitini, 
del opra il nobtle architetto, 
ftgutranno tn brsue[patio d hor* 
Veccelje rriura,e'ltemerarii> tetto. 
^fra'diafprije gli alabnJlri,m'hora 
Ricco hh Íaltero habitator ricetto, 
Rudo hauraforfe ilfuo fepolcro ancor ai 
ben chifelua ombrofa, e foltü 
Cercare ricoura in Jo litaría uita: 
luí'mai non e fola almaromita, 
Ma fra gli Angelí Ji aft' a Dio nuoltMÍ 
® Vanto la piu uolontier s'afcolta 
femphcetto augel uoce graditat 
Ohe'nregio albergo ouela fementita9J • 
di turba akulafrici,eJlolta. 
¡¿luhnto e piu dolce Un venticel dt bojeo, 
Ch'anra uaná i honor : <juanto tra'fívri 
& argento un rio, che'n uafel d oro tltaftof 
fianno ifacri Jilentfy,e i muti horrori 
Entonta vera,epácete l ombra, e'lfofe* 
^lievim del ctel lamfi^fplendori'.' 
' H i 
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SE dt quejte volunte ampio le carte, 
Che mondo ha norne , e'n fui chiareftlt$ 
De l Autor,eheH compcfe,e che'l correggft 
Valto fanerja proutdentia,e l'arte, 
Wolgeffe altricon Sfudio -.aparte afartf 
La infinita bontaj'tttrna legge 
Impareria di lui,che tutto rtgge , 
Quafi afee fe dottrine in ior con fiarte. 
Mal huomde'fregifuoipnrpurei, ed ore 
Qual ftmplice fanciul,che nulla intende* 
S'arrefta fol nel publico latiere» 
X dele note fue non ben comprende 
Gli occultifenfi: e de'fecreti loré. 
(Vnneggiantejti egli ejeuranon prende* 
1MPARAVA aferir mor te i uiuenti 
§¡uafi inefperta ancor ro%a guerrera. 
Quand ellaprefein quell'eta primera, 
Dala diuina man l'arme poffenti. 
Que tí'i,che raro allhor cadean le genti 
Sotteifuoi colpr.bornone piu,quatera , 
Che per lunge ufe effercitata Arderá 
Trattar ta le quadrella aSpre.e pungenti.. 
Quinciamen,che non erra; e qualhor (lendt 
La faetta mortal,non fole huom car ce 
D'anni,a lei gia uicino,a térra Si ende . 
Mafin nel fen materno aprendo ti narco 
fanciul non nate ancor trou*,& ofende * 
© ntifrajjii ogge/ti a A fon'arte. 
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*OMA-r tadeftife. uer: gia le famofe 
Pompe delTebro,e'l gran nome Latin« 
i le glorie di Marte, e di Quirino 
Co'denti eterni il Re de gli anni ha re fe*. 
'Xeper letembe.e le ruine herbefe 
Inuan cerca dolente il peregrine, 
Che di Celio lerecche.e d' Auentino 
Ci acción tra l'herka,e fe medefme a fe efe. 
f ma ecco ti ueggio. ¿r algouerno 
Siededt te non rio T ir anno,e fere, 
Ma chi delce su l'alme ha fcettre eterno*, 
^'ggejli ti fren del' Vniuerfo-mttro, 
Uer del Cieltrienfante, e de l inferno 
fatte hai ten Dio comune il fcmmo imptrt*. 
ftttClTRlCE del mondo ahi chi t'bbfceff*? 
Dalfeggio,oue Fortuna altor'aJ¡tfe f. 
Chi del tuo gran cadauere diuife 
Per V arena le membra.e fiar fe t'ojfaf 
^endi Brenno ilualer,non fu la pofftt 
D' Annihal,che ti uiñfé^e che? ancifel 
i? ex he dar petefs' altri,il Ctel permife 
Al tue lacero trendkherbe/a fojfa. 
*er te fíeffk cadefti a térra fpinta, 
£ da u Sleffa folbattttta e doms 
Cixci a te fiejfainun tomba,& eíiiníM. 
non ccnuenia,chechila chi orna 
•*>» tantepalme ernofuffe poi ninta, 
linter no* deuea Rema altri, che Rema*. 
H $ TAN-
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YANTE reliquie tue cadute,e fpartt 
üdegna nítrica di famofi Hcroi , 
Tante macchine eccelfe,etanti tuo» 
Wregi fuperbi di Ñatura, e d' Arte, 
Mire,&ammiroie di ¿H»irino,e Marte 
Tante dal mar d'Hefperia a i lidi Eoi 
Chiare memorie,e falde ancor tra noi 
In bronft.e mar mi, e vie piu falde tn cari 
Ma qualhor l occhio poi di gloria antica 
Ne'moderni tuoifigli orma non fcorge t 
Gia. delprifco ualor fatta mendica-, 
Quefta ch'a térra cadde»e ptu non forge 
(Lajfo conuen,che lagrimando io dica) 
. Vie piit dolor ¡che merauigha por ge* 
UFELlOl colli fimulacro ucrt 
Del ualor dele chiare alme Latine, 
In cui ferpe fra l hedre , e le ruina 
Lamaeflra del gia caduto impero f 
$6on per veder nel Campidoglio altero 
S tatué, o colonne incenerite al fine, 
Ne quanto del'antiche opre diuine 
Contra ¿Tempo}e l Ob lio f i fer ba interot 
Ma per baciar déla falute il/egoo 
Su t pie del gran Paftor facrato e fant6 
Tfyetro l orme del core a voi nevegno. . 
27 fatigue,,e l offa de gli Heroi,che tanto 
Jgiut fudaróa fimdar ptu Jlabilregno, 
lamí pietofo& mmollir sol panto, 
/ f ? 
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A chi pria dale fecrete, e bafe 
Vene demontifo dalTarcareo fondo 
Sprigiono l oro\fcelerato immondo 
* chi tratlollo e chi l'accolfein maffe. 
tecol'ingxnno allhor [eto allhor traffe . > 
Lamerte,el morbo vniuerfal del mondoi 
Che di Saturno il fecole giocendo 
Lieto meno,quantunque ignudo errajfe. 
Üebbe di ferro il cor chi dal'afcefe 
Vifcere de la térra il ferro tolfe 
Ma nemico menfero almen n'cípofe „• 
Quegli i corpi a ferir Vtngegno uelfe, 
§¡uefli dalchiufojn cui Natura ilpofe¿ 
homicida de l'anime difriolf** 
O déla feaU, ond al celette regne • 
Si lena almafedel grado prtmiere, 
Baila efanta Humiltajogni honor vero. 
D'ogni vera virtu b'afe.e foftegno . 
fol,delJuo furor freno,e ritegno , ^ 
Vlachi il gran Re^uand e piu ir ato.e fere» 
Che qual Lion magnánimo ,& altero, 
Solm0?lri fuperbi vfa il/uefdegn» , 
Cadde 1'Angel migH^'eadde {a moíe, 
De'rei Giganti e (tua merce)fublima 
Calca ancella di Dio le fieüe,e l Solé, 
felice e ben chi piu fe ^ejfo opprime, 
Orante sauanza piu,Tal pianta fuete, 
79* K IMF. 
QvANTOd* f l di pria,FRANCESCO ffifo 
¡/aria e la noftra etet,ptu,qual felea, 
Non alberga fra noi la bella Afir ta, 
M a con l altre compagne al Ciel fien git* 
O/tpttr vine in quefio fecol rio, 
Non e (qualdianzifu) Vergine Dta¿ 
Mam ere trice mercenaria, t rea , 
Gorrona da vilififtmo defio. 
le lance y fe a librar Vhumana forte 
C on g¡ ufla leggejior dalvfanze prima 
-Per troppo ingorda pajficn fon torte . 
X Uffiada ch'al Cieldritta,js fublime 
V olgea la punta,ingiu r mol ta hor morte 
Minaccia al'egrojí innocente epprime„ 
StGVlfaggio garXonVafpro,thaipref» 
Sentter perptggio fattcofo & erto: 
Declina il calle pur piano & aperto t. 
N e tifpauenti deglt affannt ti pe fio, 
A Gloria ingrembojn su la cima afcefio 
Poi c'baura moho in poca eta fofferto a 
Ripofio iuigoder flabile,e certo 
Al tuofommo valor non fia contefio . 
Ncnriportail belvtlle,e non atierra 
ll guerrur d'Arge i tori, e'l drago vccidt» 
Se non per lunga, & ofiinata guerra 
N* con ali d honor giamai fi uide y 
Senonpria moho effercitato i» térra, 
La fia le titile in Ciel volate Alcide. 
ÍM 
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dágraut ripofi Anime inuitte 
Sprgervi veggiotoue fin qut giactfie 
dal mortal Letargo, o dala fefiii 
bel Otiovil si lungo fiatio ajflittc . 
Xernpaegli i ben.per vie í} edite,e dritte 
Al gicgo alpeftro.immortalmente deje 
Velger le piante homai veloci,* prefie, 
Cui di gloria non fon mete prefcrittt« 
Ht di verde lauro altri riceue 
Üebil rerona.iui le piaggie inondm 
fontana,ou* immortal vita fi beue% 
V,t'Hte e ben dhonor pianta feconda , 
Ma buono¡ludio e fuo cuitar, ne deuo 
(Senon filo il (udor)rigarla al tronido 
K I M E 
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O N freno al corfo meta # 
lunghi error i 
Anima trauiata, che benfai , 1 
<£«4/ fin f atiende ¡ e pur Ctt* 1 
cando va i 
jyietro afcorta infedel mortali honOri 
ualpro feguir di torbidi Splendori 
Tracciafallace?e non piu tofio a'rai 
Volt a del vero Sol leggera homai l 
Correr con defiro pie ftrade migliorif 
J)eh fe ti cal di te, mira mef china 
Qu algia minaccia al tuo vagar l Inferid i 
jprecipttio profondo , alta ruina, 
ira Verto del ciel poggio fuperno , 
Come prometteyo nobil Pellegrin» 
J. lefatjcfo tm ñpofo ttsrm, 
S A C R E . 
Metro a raggio di belthffiofende » 
Vaga l"alma di qusl,ch'ancide, e place , 
Cor fe d Amor gran tempo ebbrafeguact 
Delufa hor pur fuá vanita comprende . 
^°fi folie fanciulla, done Jplende 
D'animaletto infiabile fugace 
Seguir per l'ombre fuoi lume fallacc , 
Onde (eftefo al fin flanco riprende . 
o dal mondo rio,che fotto re/e 
Spine fol chiude}e fotto Vherba ha Vangue, 
t'n fue Ittfinghe infidie eterne afeo fe 
v°lgefi aquel Signar, che'n crece efangue 
Cela il rifo nel piante, e che ripofe 
Vita nel fuo morir,gloria ntl/angue. 
tanta da te luce mi vene^ < 
Santo mió Sorche Ivaneggiar m'e chtan 
D' Amor , che diede empio Tiranno auar» 
feche al mió breue giorno hore feren* 
^•eco del mal t che volto hebbe dt bene 
Cía fatio,e fchiuo,e di quel dolce amare 9 
Che fi brama fi ^efo^e vien ii raro , 
U cor difiempro in lagrimo/e vene » 
£ di quefiotuo tronco ai ramifanti 
Le mié colpefofyendo amare, e graui 
Con mi He groppi difotyiri* pinnti , 
M*fe del ptanger mió l1 acque foaui 
Non pon 1 alma lanar di falli tanti 
•f i tuo fangue Signor fia, che la laui, 
^ R I M E 
TROF PO f folie Signcr chi per vfanzM 
timbra fegttc quaggtit vana,e fallace¡ 
Ch'tffer non pub cría gioia verace , 
One manca rtpofo,afamo auanza. 
V anima,che firmataatua fembian 
Fu d infinito ben fatta czbace, 
Tronar quiete a'fuoi deferí, o pace 
Lajfa fmr che'n te fiel,non ha fperan^a , 
JE 'hor che cupo ha troppo,e uototlfeno, 
Qu 1-vrna apoche fiiUe,efiema fondo, 
Empter non pub giamai piater terreno: 
Sel mar déla tua gloría ampio,e profondo 
Dentro gli abiffi fuoi nol colma a pieno ' 
Etandogli queliche',nuanpromttte ¡¿mofa' 
SCHIVO di vaneggiartfuggo Ion tan9 
M eretrice impúdica,i tuoi di le t ti: 
1.1 manto grane de" lafciui affetti 
(Quilfe l Hebreo gar\S)tt la fe ¡o ta man»' 
Jnuan co' ve\z¿ temeraria,in uano 
(S altro non dal,che dúo f gioia promeftii 
Dirce crudel,che lufingande alletti 
1 ndi in mrfiro trasformi ilfenfo human» ' 
Jf° che gia ron fi mulato vifo. 
Porfi mal cauto Re denna homicida, 
l .'-te jóme ondeifu ptfei*anctfoM 
Por te vegg/io che dotiermnt» infida, 
Domefiic* nemtca e fotto rifo 
Xamma fnnebn fcl,perche r amida. 
VQl 
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Q*,tbe dietro a fallaei, e ci^ehe fier te 
bel fice vil di dúo begli occht accefi t 
baior falfo d un cnn legati e preji 
1 te per vie precipito/o,* terte : 
L$i»ge da queífentier sehe mena a morte, 
Torce te i pajfi,ed aira nebbia offefi 
Y'lgetc i tumi a >queü'oggetto intefi, 
. C h 'at HOÍ preprie dal ciel fu dato in forte t 
'qual belleza altra maggiore , 
maggior pope altruiprometía ,emo-
. ^fftai dilettiilcrocifjfo Amore. (fin 
' *tríH« homai dolce, efcaldi i defir ueffrt 
Kttto crin>etglio chiufio, e treui il core -
tielfangMe,e nel pallar le re fe* gliofir,, 
R leu a alma ignorante i letmt al t»e*H 
bala valle mortal di queInferno » 
ue non gia dt lauro ti Sel eterno, 
Ma di pungente Jptna orna la fronte, 
le MufefueJ'offefe, * l'ente 
belfuo firatio piangenti,del fuofchernot 
tetra qual n'apre dalfiuo fiancointtrm 
V*U0,Vítale, inntfiicabilfinte 
*fCí¡armoníad Amorfioauete cara 
Co«firania cetra et forma, ecco cen ferri 
- Scritte le note ,e confanguigne inchrioftr*. 
la fuá pietate, e'lfallo nefiro 
Leggendo hor tu con miglier ftudie impara 
^'rthuom Mines lamríul'i Tepe atterri 
tMÍ> ' 
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fER ¡A VÍA;che di latee ornan le ñelle , 
Spiegati i vanni al gr and'vffieio prefii' 
Meffo alato di Dio qttaggitt fcendsfli 
Dalepi agge delctel beate, e belle . 
Onde', s'inuidia ejfer potejfe in que 11* 
Mtnti lafsu puriffime celefii, 
Tu-filo inuidtato efjer potrefli 
Por tutor di fi liete alte nouelle¿ 
Tu la chinafii pri-a ratto lepiume, 
Oue apouero tetto int orno arde a 
Chia.ro diadema dt cele fie turne. 
Mirando peí la Vergineüa Hebrea, 
A te fimbianteal voltofá al cofiume 9 
Son'aneo in ciel(dicefiijecco vna Dea „ 
t't di tante belle%Xt adorne e pie no 
Ghtifies'ha ilfuolper bafe,il Ciel per t^ 
Palagio ampio formo l alto Architetto 
Baffamagion d'habitator terreno 
Qeb quanti equai dellume fuo fereno 
: JDebbe raggi raccorre in quel, ch'elettt 
Ah eterno a fe fieffo hatiea ricettot 
Inlei che dtuea poi chiudetlo in fenol 
O furo albergo dtlpoffente Dio, 
Dale cui chiufe porte ignudo a guerra 
Contra nemict fi feroci uficio, 
guante Veterna man verfn e differra 
Gratie in miü'altre,in te fol vna vuíoi . 
fofii prii-i oi fta in Ciel ¿he Donna in, 
DQ&* 
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tnuitta del Ciel pura, e gradué 
^iglia di Dio,che dal eterna mente 
Santa,e vera Minerua,a guerra vfcita 
face portatfial affamata gente f 
*udi fé,tH d'amor i'alma innocente ~ 
4rmata,e d'humilta.veniftt ardua 
•AlTiranno d'AbiJfo a tor la vita, 
Pur troppo in térra allbor fatto poffentel 
merawglia e gia,cb'ale celefii 
Forze del tu» valor cadeffe eftinto 
L'-ctuerfario tnfer naife' l Cielutncefti i 
4nufe'l Re del del da te fol uinto 
£>•* Lion fatto Agnello, hauerpotefti 
Prigienteto nel uentre,en fafce auinto '* 
^TÍLLA di T>ie,cbe con Ji chi are albor* ~ 
Spuntaftt in quefianotte ofcura,ebrun*9 
Luna déla cui luce il Solé i Luna, 
Rice a di puro,e lucido candor e . 
**ltdal cui lume vinto il Sol minore , 
che ti vefte,s'abb*glia anco.e s'imbruntt 3 
Vergin bella, e celefie in cui s aduna 
QHxntunque in creatura ha dt fylendorei 
queíTEgeo pro fondo, in ch'io fommerg* 
(leff0ii lumt ala tua fantaface 
**"Iguidato Leandro affifo,& erge. 
Yammi del'onde tu , tu con verace 
^«¿giemifeorgi, in te mi fyeccbio e terg* 
*ride di f tren ñutida}e di pace. 
ITS 
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JTE paftori, tile un di uti mn lafet 
D' aderar l'antr o, e reuerir ta cuUa, 
Qu'efce al Sol chi fe ce il Sole,e nafet 
Chi gli elementise'lciel trajfe di vttUS * 
Z» chi ufo in vil tugurio humilfanciulla 
Chi la lita fottitn fcfliene>e pafce 
laftretto inpochi lini hor fitraflulla 
* ^lít^gli.a cui fon le sftre anguíle fafce . 
Gloria in ciel,pace in terraihoggi e la nott^ 
An\i queld¡i(ciafeun di vot l'honori) 
Cha le come a Satan fiaccate,e rotte 
Itelietie felicijte paftori 
Coft cantando gian per felue,e grottt 
Del diuin parto i meffaggier canori. 
VtLIGI notte, end'a noi nafce ilgiorni 
Di cut mai piufereno altro non fuet 
Che fra gli horrorice fotto Vombre tue 
Copri quel Soltch'a l'altro Selífa fcorno, 
feltcivoi'che'n pouero foggiorno 
Pigro afinello, e manfueto bue 
Al fargoletto Dio le mtmbra fut 
State a fcaldar co' dolcifiaii tntorno, 
Telia voi, degnate a tantt honori 
Aride ¿erbette erufttca cap ama, 
Ch'aprir dedete a ms>.o'l Verno i fiori. 
Qtjidiceano a fuon di roza canna 
JnnanxJ al gran bambin chmi i pafiorh 
Efudtf l e lee ¡e'l pm nettare, e ma .na. 
g s a c r e - »9t 
YA N DO Cererein Qbrift$ udi Natura 
*oter mutarft;in lei fenza fubietto 
Stargli accidentiie lui nel'hofita pura 
8 tender fenza partir del fuo rxcetto 
1 eJTer quehcui l'Vniuerfo e flretto t 
Circojcritto da picctola mi fura 
^fatto efe a il fuo corpo,altare un pette 
**'alma nodrir d'angeiicapaflural 
c°me uario fiuolpafce, egouerna 
mai diu'tfo: e con non viña altrout 
in fe ne tras forma jn neis'interna 
tf"»ofiupida,e diJfe,Odele noue 
- ^erauigtie di Dio memoria etern * 
® de l' Amor eterno ultime prono 
A pietofa H ebria,mentre cb' cppreffe 
G'a dala crece,il noñro eterno Vago 
bianco ¿in non ben contento, o pago 
l*/"**6A" ["nbiante imprefft, 
y Ccm'amante fuofqualbora o preffo 
f f f a o partir del fuo morir prefago 
pur la finta fna mortal im«go, 
$ ynmor talmente A noi lafcta fe fieffo * 
pttéreHe*eca"d¡dorbe afeofo 
"jfi nettare al pió ¡veneno al empio t 
•Q per unirne, a fe cibo amorofo, 
i Dit C°!ut che con l'efítmPio 
1 (ti.cbe'n cener beuue il caro fptfo^ 
- tHo&l'fó dt fe fe pelero t empio. 
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A QyESTA /acra tua mirabilmenfa, 
Oue cibo vita! ne da foftegno, 
Gue l'Angel uenir fiimafi indegne t 
Oue Dio fi m'tnifira,e fi dtfipenfa 
J>iendi vera humtlta.ccnface accenfa 
1viuafe.di viuo amor ne vegnoi 
jE>tutto a contemplar volgo l'ingegm 
Delopretuelamerauigl iaimmenfa, | 
Ma quali ate,che di tefieffo}oDto , 
Me pouerel digiun riempi,e pafcis 
Gratie par i ale tue render pofs'ie t 
Sta dunque a te,che'n me per gratianafci , 
Cuna.quantunque immonda ilpetto mi11', 
X da te fiatto purotil cor ti fiafci. 
GVlBA.amico nevieni?o pur fallad 
Sono i meffi d'Amor ? samico vient, 
Perche turba d armati interno meni? 
e fe nemico fie:,perche mi baci ? 
Tur del buon vecchio Hebreo piettfi i bact 
Allhor che n pace chiufe i di fereni > . 
Tur déla Peccatricei baci pieni 
Di dolcezXf,* d'amor,cal di, e viuctci , 
Ma'ltuo bacio e ueneno a the rea ftrte 
Mifero ti conduce empia follia. 
C¡ia mi fei nel morir fatto conforte 
7" u nel legno tonel legno¡a me lamia 
Y IR Hita,a te fia morte : a te la morte 
C agio n d infamia^ me di gloria fia . 
, SACRE i s>3 
**$C,2Axbt trtppo alfido amito ingrato 
bel proprio fallo ilTraditor /ac tor f e , 
bala profana reggta i paffi torfe 
Sparfo a térra l' argento empio mal nato 9 
i ¿«lefurie Jue fipinto , e portato 
*uara mano,e defperata por fe 
Vdentario adun campo , che forfe 
~ Üelfuo Signor le membra hauea legato: 
alagóla, che malnagia aprio \ 
**reo agiinfa mi accenti, intorno auolft% 
^ indi d' alto caggendo i di finio. 
j tr bfqttarciatefen taimafifeiolfe , 
per p¡niieína ¿occa , endegiavfcit 
iofielerato batió, ufar non volfe. 
C & t ó ? 
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GGlfuggi la vita , hoggthai la vita 
í>i Dio mercata a prex.z,o:efci del monda 
0 di fangue innocente,ebro (y immondot 
Itfalute del mondo hcggi hai traditn. 
fe fotto il tuo pie trema fmarrit a 
térra, e Jdegna vn fi profano pondo ; 
j {Cielcangiato ilvtltofuogiocondo 
da si lUnge 0gni pieta sbandita: 
i u f i l di Giuda fcelerato indegno 
**ez.ofi¿ térra ciefvoto elemento, 
* *B\scbifar , mentre cade tjfer folie grt$l 
«<£»diei'vltimo croUo.e'vn momento 
^"tene ti verde rame árido hgno , 
delctrpo vilfegiocoiluent*» 
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24 ENTRE: quafi al apir di mu a AufOl* 
La notte.e'l¡aero pfigg'o, oue tremantt j 
Langue d eterno amor l eterno amante , 
Sftrte amorof0,al tuo fphndor iindorai 
Veggio Toliuo , e veggio il cedro fora 
Sanguigne fiille a'bet fudor fudante ¡ 
Epallide al paüor del bel fembiante 
Le rofe, onde la piaggia erma s'nfiora. 
Ma tu qual porti dal ce lefiefonte 
Al tuo Re .che vie meno^Jfangue te fmíft1 
Nettar diuin nel fo litario monte5 
.Zafio,ch'io f ododir, Sien dt qutfl'bort* 
Signar,le fpineil vello ala tua fronte., 
£ la crece ce"chiodi il tuo confort». 
AHI cinta e ben d'adamantina afirezzM 
La colonnacrudel,cb'affiitto, eflanco 
Mentre sferzato ad hor adhar vien m¿¡t$ 
ll fuo P attor fofiene e non f i fpretta 
Maficome in candor cede , e'n belleza 
A i puri membri ilfiuo bel mar me ¡e biarft*' 
Cosí l'alpefhre fuo rigor vien anee, 
Dal oftinato Hebreo vinto in dure\za* 
Mal'vno e laltrain ejfcr forte auanz* 
Del'innocente infanguín ato i gnu do t 
L'inuitta ne'termenti alta ctfían^a. 
Ch alfaff» auintojnúotro al furor crudo (*>*)' 
(Pur ctm e aneh'ei di fajfo habbta sembi** 
2&WJ* pUr dt f e f i e f f o a ti farfando. 
YSCl 
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s£lTE vfcite a rimirar pietofe 
$cbiere del paradifo cittadine 
11 noftro Re fchernito , e qttalsul crine 
e flrmi0 diadema Amor gli pofe: 
^etempie trafitte , e fenguinefe 
H 'fino humor dele purperee brine 
rafciugate', e dal' acate Jptne 
^ v*nite a cor le gia cadenti rofe. 
v°i>fe!ici voi suna diquele 
ft*nte ch'al R? del Ciel pafan la tejfa. 
Sentiré te in voijhjfe , anime beüe. 
et> Potrai tu mió cor cinto dt quefla, 
corona ¡pregar, che'l ciel dtJleKe , 
^ *be dt raggi ti Sol porta conteña. 
ran tronco,occhi miei lajfí, 
&*le. Helle pendente ti fattor vera 
^ come auolto in manto e/curo , e ñero 
alte ejfequie honor ando s il mondo fiajfi* 
tH mi0 cor ch a dcfir vani^bajt 
oftmato pur l'empie pexjíero , 
^*che (ole mi ftai nelpetto intero. 
^.QttandoJpi^z.avJil ume, apronjt i fajft? 
,ílngon¡, poi c hanno ti peregrino vccifo , 
*-$&'ttiafira,e la crudef c'ha d'angue 
Hembra alato iltergo, humano iluife, 
m°fire ajfai peggier,fon: mentre laHgue 
rne trafitto il Re del Paradifo, 
P* ^Ue lagrime fiar/o a tanto fangue. 
i a láiS-
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IdÉSTRE su l'afpro Itgnoil fommo atnw 
F r i le paterne man lo fptrto fftra, 
jNon di lui men trafitta, o men Jptrant* 
Lagenetrice [uamiratail mira. 
Vun daglt occhi, che dolct ella ghgira ; 
Piu.che daduri chtodiepalme,e piantt¡ 
Langue ptagate il coril'altra fofpira, 
Quant'eglt fatigue, lagrime filiante. 
Da quefii lumt, e quei tragge veloce 
Quine i pálido Amor, quindi vermiglio 
Sguardi.ctin lor filentio han lingua.e vé 
Quand'eceo effangue il volt oscuro ileigh» 
Cade a pie déla croce,e'n su la croce 
Ir amor tita la madre,e mortoilfiglie. 
%VE da mor te il Re del mondo apprejfo 
China su'l proprio petto hauea la fronte, 
Le due Marte, che gli languiano apprejfti 
Parean N tobe in fajfo, Egerta infante. 
8tup'da in atto l'vna, e fifia in ejfo 
Fra se mlgeaftli amari oltragi, e Ponte'. 
I. 'ultra co l pianto il duro tronco fleffo , I 
Le pietre fteffe inteneria del monte. 
'Ahi qual ombra d'orror(queíla dicea) 
Pub que lumi ofeurar, dal cui jplendort 
Ogni luce de! Ciel luce prendea f 
^Jt ella il materno duol premea nel core , 
Ma ben negli occhi fuoi,mentre tace A, 
Conlingua dipietaparlaua Amore. ¿ 
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t^GA i ramifelici o fuera pianta, 
Da c«¿ pender vegg'io frutto celejle : 
t^ammi, ch'io pojfa l una e l altra piantM 
¡ , Almen del mió Signar teger con qttefle. 
qutfie ch tome,che con gloria tanta 
lorgh odort ad ¿fatigar fur prefle 
ConJentt her,cb io rafcittghi, o Crocefantjy 
e fanguinofe lor piaghe funefle. 
quel pie, ch'a quefio crtn neghtt» 
•Ci'e l'ambra, e Poro, ancor fregio gli di* 
' *>i lucid'cftro, e di rubina eletto. 
^el trafitto GESy cosí languia 
La btüa amante fconfolata>e ¡iretto 
ln guija d hedra il caro tronco hauia. 
Q^ESTO tronco vital, cb'al granSerpent* 
Fiacco lt corna, eruppe il capo a Morte • 
&ele Tartáreo , e del Empiree porte 
' Tormento inuito,efpugnator poffente , 
^nict adora ; e china e referente 
Gr*tie homai rendí a quel campion slfortf^ 
I Che per farti ¿eg[i Angelí conforte, 
%eVey!*r volle di (angue ampio torrente. 
» l bai det riuéder l'eRremt giorne , 
A$ffo lá ntlo Jlellato regne 
SeQ«*Jt trcfio,d immor \ al luce adorno , 
1 br*tni,e'fia tuo fcettro.etuo foftegno ? 
*** fe non fai per tempo a Dio ritornot 
£f(ajia del tuo foco,t d i fuo fdegno . 
/ i L'ALZ 
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ZsALMF,che quafi errxnti agne.dtíp e f f i 
Rifchio c orrean di precipitto eterno , 
Sotto queñ'arbor fauto al fuo gouernt 
In vn raccolte il buon Iajlor conuerfe. I 
In queíi'altar gran Sacerdote offerfe 
Hoftia aplacar Calto rigor paterno j, 
§luando gli occhi in ferrar, ferro tlnfr, 
guando appredo le braccia, il Ciel n'ap*% 
Con quefta fyada alto Guerrero inuitto 
Vinfe pugnando il v aloro fo , e forte 
Auutrfario crudel del mondo ajflitto. I 
Su que/lo carro, e non con altra Corte , 
Che di dúo ladri il mftro Re trafino 
Trionfo del Abiffo,e déla Morte* 
per altrui lanar , di fangue tinfe 
i>ue puré membra ilgranfigltuol di Dio ¡ 
^¡ui con l humor, che di fue uene ufcio . 
Del paterno furor le fiamme efiinfe . 
5¿»)fclper me difctor, fe fleffo attinfe 
Tra durifftmi ferri il Signor mió . 
Quí pi rche poi d'honor ctnto fufs'iet ¡> 
Di pungente corona rl crin ficinfe í. \ 
dt fel puro le fue labra afperfe 
Pernoipafcer di gloriare qui piagato 
Per dame vita in ciel,mortefijferfe. 
fHuimorto ancor , nel fan guiño jo lato 
Pojcia,ctialtro non feppe,il cor s'aperfe-
jíhi chi no l"*mate ptange mp 'tojt ing** 
DÁb 
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; difiero Huello m rifortarrie il die 
; V Alba er.< leuato ti Solé , 
parido per vnge Chttfio ardite, e SúU 
| giano iemefí jjittie Marie . 
: 'l'ttc al buen licor lagrime pie, 
j come cht d' Amor ftiagna e dolé» 
i y**íftno t p ,fi infi me , e le parole 
fío ír le PHr duifixá in [angtúnate vie . 
* e?«»gii ¡ iforfc a che piu me fie 
*c*rJor dijfejl Redentor fipohot 
|í .n Ctndia' Ttftir nuntio celefie. 
^ fatfo rllhor voto, e nuolto , 
^ l/atogueJ' cui lor tinta le vefle 
mti i o il Signor, qiitndt ritolte*. 
^¿luiltne il feggio m io Mellante • 
°rro(dtceJii)a Dio torro l impere, 
° tofcci me íleffo. ahi troppo altero-
jy 1 tte belitre , e temerario amante* 
dal'alta fuá delira tonante ¿ 
hafla immortal del piu (euero 
I j. tr* eterna efecutor guerrero 
& J*tminflt^ cadefii, Angel gigante 
ee mille nel Tartaño fpece 
'^btjflmi Enceladi, í T-fii 
hli f a n t i al FAttor,caddero teeo 
folie ardir degni tro fei) 
1 Hcifero in cielo, hor la nelciece 
(/f «-'""forte del ombre Hefpero fei. 
I + CAN-
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CANGl di centrada , e'n procurar dile»'í 
Altr onde vnqua nohebbi nitro ctiaffrf i 
Volgendo infignoria d'empio Tiran»o 
J dolci imptri del paterno affetto . 
Di ricche menfe.e piumefi áureo tetto, , 
D'arcorti ferut inuece(ahi duolo^hi ¿n 
Que/ti¿fricguardo.hor, oopagnia m*]*' 
E/onherbe ilmio abo e fafft il letto* 
fior,che la dura fame,e'lgiogo iofento , ' 
Tomo Padre,eSignor;tua pieta grande 
Scufi le colpe,ond io mi lagno,e pento. 
Cosí la'ue gran querría i rami fpande 
Penfaua il garzo» foüe : el foz.\o artn$ 
Vdian da preffo ruminar le ghiande * 
¿PER calle,ende merendó a vita uaffi , 
Seguifii ilnato Dio franco Guerre ro, 
P. del tuo gran campion campion pr'tffl1. 
Con pie dt fungue accompagnaíil i p 
Turo arte gemme preño fe i f a f f t , 
Che celefte corona al crinti farol 
¡Fabricaffo dt lor palagto altero , 
Ou hor teco il tuo Duce albergo, e flaff' 
JE fe nel fuo morir i per dolor forte 
Lo ptetre fifpefyar ; nela tua guerrá 
Ti fan le pietre trienfar di Morte. 
S a luí mentre moriua, aprt la Terra 
V ofcure horride tembe: a te le porfíe 
§ue dóratelutentiilCiel di (ferra. 
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^I^ESr/, etme del tuo cele fie figh» 
l'imagoo Re delCielf fon queflequetl» 
Guanee si care aglt angelice si belle, 
Che dier l'oftr» ala refa, il iatte algigho t 
*«» quefít i ferenocchite que fio ilcighe, 
Ond'hebbe il Sote i raggite le fiammelle? 
Qtiefto il crin,da cui lor trajjer le fteUt, 
Hor tutto(ahi Ufo)lacero , e <vermtgUeT 
beh qUal fe cruda man si crudo fcempto « 
£ qual pieto/a , dele membrafahte 
Riera f e in vtuo limo il care efempio f 
Quefto fol ti fia ¡p ecchio anima errante: 
Dio nouo Dio fe l huomo. Ahifu ben empj* 
Vhuo>ch'a Di* tolfe d hm form^e sebiatt, 
chegia dalIdea fii d i f e f l e f e 
Lafsu diurno,4luifembiante obietf 
C en lo fttl del fe conde alto *»"UeJte 
D al fabro eterno eternamente eíprefo : 
*lor da man dotta tn breue tela tmprefo ^ 
D" iUuflre tngegnoa si degnopra eletf , 
Riuefiito quagg'u dhuma * afpetto 
* noi chiaro i dt -veder concefe . 
0 ben SbarCt colorí, o nebtl l opra , < 
LhdJl Arte cgm fue ftudte ^mo 
Rerch'al mondo del Ciel la gloria fcepr*, 
St**mo a mir ir nel fiero volto e pto 
Le merauiglte , che si noue adopr* 
l'mulo dt ¡X *t*ra, *nz,¡ dt Dte. 
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plfíSTA e di lei l'angélica figura, 
Ctia tutfaltre belitre il pregio ha tolth 
E lieta in grembo ha ildtuin parto acc$ 
'Che fie di se marautgliar natura. 
JE uolge in uifia si fer en a e pura 
Le lucían atto si pietofo ti uolto, 
Che dt qual cor pit) duro il ghiaccio fictoW 
Dolce a chieder merce l a tma ajfiecura. 
Deh come tanta luce oficuro indigno 
Fabro fofferfe^n poca tela eífreffe 
Sen^a abbagltarfiw lui Parte, e l ingegtf' 
Virtu cerro dt £ieljtflenne,» rege 
llpennello,ela manojl cui difegno 
ter fiar fefteffo, ti Fattor fomm o elejffe. 
guando a r'ttrar V ANGEL terreare inte/e 
L'angélica belta,gli atti diuini , 
Di celefit colorí , e peüegrini 
Scelfie le tempre,e'n Ciel uolando afee fe*. 
JE dal Solquiut e dale flelle ei prefe 
Vero de biondt innanellati crini\ 
£ da'piüpuri ifirti a Dt o uicini 
La luce,el foco,ond'i begli occhi accefe, 
í'ofiro fchietto AV Aurora ti latte telfe \ 
Al bel calle fteHato.e*l fanto utfo, 
~E la beata fronte ornar neuolfe, 
Del fer en d Oriente il dolce rifo 
Sparfit & aria diuita in lei raccolfef 
E cbiufe in poca tela ilíaradifo. 
onr 
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k ch'altr a leggiadra a gli occhi miei 
&*cra felice angélica fimbian^ai 
cui tan? oltra'l ver l'ombra s'auanfy ñ 
Ghe'n térra WHÍ,e pur mortal non fei. 
qual terrena rnan formar colei, 
ch'alfuofattor dte forma,hebbe poffan\*f" 
v ^[qualvolofiourcgm humanavfanx,a 
*ngegno¿me l'ejfempio era dt lei ? 
non potea fe ncn chi'l vero afietto 
v¡de lafiufo in Ciel,forma fimile 
bar ti *l' Idea di queldtutno obietto. 
Aunque del'opra alta egentil* 
ctleíle pittor,puro intelletto. (le. 
C¿e qHnl 4 ANGELO il neme, hebbe léftU 
^ttBENTE qui dal tuo fighuol,che pende* 
Vergin bella ti veggio,é'l tuo lamento 
Go»gli occhi afcolta>e'l duolnel'alma finte» 
Ghe'nfenjibtle,e finta ancor t ofende. 
*e dala croce.oue le bracci a ei flende, 
Chiamanel muto Un tro. viuo.e Spento i 
® Centre te tormenta il fue tormento. 
Me di pieta latuapístate accende. 
vi**a inifigo an-Xi vitai,ben'hai 
F«rma prefi non pur,maJptrto,e core 
*>« tal,cui pregio eterno in cambio dai. 
* fi »*nftntl jlfenfo e dal dolore 
tintóse fifi pie non meui,e firma fiatt 
partir del tuo btn non fijfre Amor*. 
J 6 FIN-
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$INTA Aunque e cofleit chi crede niJ 
Ammán i dolor ,viuele corte ? 
Fintae coftei, ma con sinobil arte, 
Che l'ejfer dal parer uinto ¿ d'ajfai. 
O di che dolce piante humidi i rai 
Al ciel Ja ue di lei la migltor parte 
Volge,e le chiome intorno ha fciolte e 
Altrui bella cagion d'eterni lai. 
O come in atto lánguida,e uiuace , 
Que manca ale labra}hauer fpedita 
Par ni gli occhi la hngua.e parlare tace* 
Epar tacendo dir,GtaJpirto,e uita 
Diemmi ilpittor.ma l'anima fugac» 
te poi da me col mió Signor par tita. 
ZANGUE dalfu'Amor lunge afflitta.efol* 
O Dto con qual dolorscon qua" foípiri 
La bella Peccatrice e ifuot martiri 
Sol 
con lafpeme,e con la f e confola, 
Al cielintanto,oü'e'lfuo benjen vola 
L 'ali fpiegando a i rapidi dejiri, 
X gli occhi torce in si pietofi giri, 
Ch"ogni cor/eco tragge, ogni alma inuoU> 
O d Vrbino.e d Italia eterno honore, • 
Tuafolo e l'opra.ala tua man safcriua, 
Ch eff rima anco ipenfier muto colore, 
Mfecojl 
ei non parla j non i uiua 
Co/pa d Arte nongia:colpa e d' Amore 
Che per darl'almaalmtd'alma l ha pr¡*' R I M * 
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A Bea.che'n Cipe, en Amatlun-
ta impara, ,« 
guando i deue a te Tidta tgnud* 
apparfe f 
Porfe quando l Egeo.che X Amor n arfe » 
Soleo na fe ente i n su la cenca altera ? 
°Pur'allhor,che dala ter^a fiera 
Al Troiano paffer uenne amofirarfe # 
° lei vedefii i bei membri lauarfe 
L* ne-finti di Pafo,e di Cithera ? 
*°rfe,e(bene(ferpui)feolpiflilei 
M entre, cíen braccio ai fiero D»í de Taml 
P-ra uago fi>ettacole agli Dei 
Cos)pens'¡o,ne rnerautgliaparmi, 
Che s'ogni Dio vi fu,tu pur Diefei, 
c hrnm nme lb¡dm hita *i 
R. I M E 
SON le lagrime voñre e fofo aman ti 
§¡uefie , che chi are a merauiglia , e mOfi&f 
Per lafaretra Amor verfa, e dif onde 
Nen piu calde , & amare , negué fonanÚ' 
Puggite3el arfe labra* i paffi erranti 
Lunge urcete hemai dale fiefehe ende: 1 
Tiamme nel fonte,armi nel1 urna afeon 
"Perche fucceda il vefiro fangue a i piante 
Ven e quefiifqual fembra)vn marmo biand* 
Ma veré Amor, che fptra,\e l'arco allentf 
E faetta & tmpiaga inerme, efianco. 
Spiratmal me rmorto, • che 'laddc r menta 
Mentr-ei sul viuo f a f f o appoggia il fiatiCi> 
M cagtontcht s et fpira^ltri mlfenta, 
QVANDO dal dolce un tempo amato ni^ 
Déla bella Reina alfin fitolfe, 
L cen ia fede a vn punto i lint feiolfe 
1/ buen Trotan dal Africano lidt: 
Vabbandonata tn felice Di do , 
Che luinel regno, e poi nel Utto accelfe». 
Pos che fia: se piangendo affai fi dolfe 
Del crudo amante peregrino infido, 
Caddetra'l rogo, ¿1 ferro: en contalguifé 
P'i con iliufire monte a i dolor fuoi 
Mi/ero fin l innamorata Elif*. 
Por qual f0rte p¿¿ reaivdrtm noi f 
Fu prta d' Amor ferita.epofeia aucifa± 
Arfe l'mima prima^ e'l carpo poi. 
GUI 
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CHf Vt¿er del giouenetto audact 
H fol le ardir, le temer (trie proue, 
E de' ccrjter volanti in fer me notic. 
Valta ruina > e la mal retta face 
* torne dal'ardor graue,e viuace 
ñangue adufla la Terraje come Gioye 
Irato iltuon dal Ciel faetta j meuie, 
Qnd'egti i poi precipítate ,e giace: 
, CORNELIO, in cbiarofiilgiecond» 
Dala tua man , cui l'Arte eterno debbei 
& el vago lino ifimolacri eíp refft. 
^e,fet come aigrax.cn, la vtta hauefli 
bato ala fiamma t ancor di nouo haurebbe 
tien che le tele, incenerite il mondo., 
feúra tutt'altre ilpregio/lvantt> 
L* man, cht'n forme si Itggiadre ,e vine 
bel ignude Guerrero embrace de (crine 
y ^zdubbta lite,e l'atto altero, e fanto. 
e£g'o trdcoüi d'Ida, in val di Xanto 
Scefe di Ciel l ambitiofe Diue : 
®do delpajlor Frigio alombre íftiue 
L a/rogiudicio , e memorabil tanto. 
teda a te{fia con fuá pace) Appelie, 
£ lualunque altro inmaggtor gloria crebbe 
^ Sa£giofator di cefe'iUujlri e beüe. 
V^a.appo cui fempre a perder hebbe 
A ern»laftíai dalopre tue nouelle 
índice Par i ancorJ vintafarsb.be. 
i©# R I M E , 
§lgESTl, che'n uaghe forme,e fonti,e fia**' 
E colii\e piani tn campo anguíio accogUh j 
£ di frut ti,e di fiori,e fronde,e fighe 
Vefie l'ignude tele,e dembre e lumil 
Soura l'human fauer feúra * coftumi f 
Al pennel di natura ti pregio toglie ? 
Tanto mor tale ingegno aí\t /* voglie, í 
Tanto terreno Sitie oltraprejumi. 
O fplendor di Cotron.che fyejfo defii 
SembianKeU vevaciffime a i color i3 
Certo qui Parte tua rntnor dtrefii. 
Tu glt augelletti al fi»to abo e quefir 
Con dolce inganno,e con eterni honor» ¡ 
l'Áttmam menti fraggej le celefli» • 
t 
C f c ü l ? 
¿NSTAtlL Deache'nsu lafronte hai f e $ 
(L'orme col pie premendo)il crin fugad t 
JE di Virtu nemica empia e di pace 
Cangi fempre tenor,neferbi un «olte. i 
Tardi troppo m'*ueggio,e'ndarno ( ahifi 
Qu>*nto e'l tuo lufingar uano,e fallace ¡ 
Che eieca,e fot da,& muidme rapace T 
D'ira,e di prego altrui nonti cal moltO' 
Centro piu lieti,e fortunatiingegni \ 
T'arma e fofiieni homai ,ch to mi rifeol^ 
Da'miei danni cotanti e da'tuoi fdegni• 
ZaJfe}mapar,th'cltrelfuoftile immota ' 
La man, che uolge ognor fojfnra i regni* 
Uabbiafoiftr mío malferma la reta. 
V H R I 
i p ate mi teíti e i patrij lidi 
(Macón tremantepie)mi la/cie ate*g? 
í * f t ,e con qUefti,che di piante a$ergoa 
Per uoi rim 'tre amati celli efidi. 
* *uoi(poicbel Cielvuoljvety homiciM 
Sirena di/leal, dal cor diftergo 
í care men,ma piu fecure albergo 
Peregrine ricerce}oU'ie m'annidi. 
*** Che rileu*, oime.girne «lunge, 
SefHggitiuo,e mi/ero}e lentane 
Me mai nolafcto.e l'odio altrui migiungel 
* » belvifo , una.leggiadra mane 
V anima,ouunque te ve,perfegue, e punge f 
* «reúna empi^empi'Amor^ifuggo mane* 
ITO alefiamme il pargoletto amato; 
\ De'fuoi ftancbi penfier fido foftegno , 
bal battut' llio a piii tranquillo reg«f 
Al ptetofoguerrier portar fu date, . 
Jifero,e me ¿he di Signor túrbate 
Ptor del nido nattofugge lofdegne, 
Tenero ancora il mió piu caro pegn» 
** f**X* abbandonar coftfinge ilfatu 
tarto de l'alma mia,prole infeltce , 
Onda fieme m al{ai d' eterno honore, 
Rimanti in preda a rígida nodricc. 
(¡uanto fia per te foco maggiore 
( Mortal giafatta,e mifera Fenice) 
C c/>elincendio Iwmji'irad' »n c*tt-
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JPACE a uoi líete piagge ^aure ridenti 
D'Metruria bella. I ti [¿iluto ecar$ 
Jlrno gentil,cui d'ogni grafía ornaro 
Tutte aproua le jielle.eglt elementé, 
Uceo pur di te gli occht afar contenñ 
Mi guida HCiel dopo tanti anni maro : 
Di te,per si chiar alme affaipiu chiaro 
Che per le tue st pure acq ue lucenti. 
&a te meque 7uel buon, ch'arfe Fentce 
Di nebil F lAMMA%e dal tuo¡en fe conde 
llgran Cantor di Laura e quel di Bice. 
fiumt gia non diro.ch'al mar fecondo 
Non/e' yma piu del mar degnot e felice: 
Quel fe lo unSol,ttt tren'aprijii al mondo* 
VI DI i eampi d'Hetmria}e lependiei 
Fender l'Arbia tranquilla: e per l'apriche 
ftagge al Ciel tanto, & a Natura amichf 
Vidi a fchiere volar Cignifelici 
JE íptender fra'ptu ricchi alti edifict 
y i di HlJPOlUOil tuo}ch e mille antiche 
Memorie illuftri3 e facre opt t¿ fatiche 
^erba^dcrtidi intatte anni nemict. 
Quiui tante d'interno infegne & armt, 
Spcgliedi tua man tolte al Tempo auaro, 
Mirándole tele,e corte e brcn%j,e marmil 
J)elcoñui(preft a dirjnido piu chiaro 
Tofcalupa non hai, fíceme parmi.. 
Cié non habbí di luifiglio piu caro. 
QVEL. 
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•S^ELE E, dt'mi ti piacer dolci,elafciui, 
Ma di placer,ma di dúlcela vote, 
£ dt baci vitah impreffe noce , 
Raciperb diuitaindegni¡epriui, 
Mor tu fatte foaui orni,& auiui 
fEQCl, e concento ale celefli rote 
Sg'tal ne traggi,& armenia, che pote 
liar le piante ale pi.mte,e torle a i riui. 
^«krado homai delTempo e del'Oblio 
Spero viurkife ben morra lo Hile, 
1inmortal nel tuo canto il canto míe. 
Tal fuole in licor dolce amaro e Hile 
*rutto addolcirfi,e tal roza uid'io 
finnta tnneflarfi,e duenir ¿entile, 
^EííTO' Fortuna ingiuriefa armar/a 
danni tuoi di cento firali,e cento» 
£ perche fujfs ognt tuo lume fpento. 
In tetutti MJCHEñ. gli ffe/e,efparfit¡r 
ftteforze alfin debilt,e fcarfe 
^ P°r nel forte cor tema e Jpauento: 
^he tua uirtu fi come fiamma a vento t 
. Contra glt affalti fuoi piu chiara apparfe. 
1 ll>»*,o di martel cclpi, ne feoffe 
^oíi enrator fin: ne per crudel pro¿ella 
c Sf°glio mat falda in afpro mar fimojfc, 
Sl sfauilla a duro ferro anctieUa 
**etra: e cosí talhora alepercojfe 
ingente fiar peí faftpu bella. 
* t i R I M E 11 
CHI i i a teglie Parnofcte chi ti fura 
M A R¡ ANO ale Mu fe, hor che nelfttf ' 
T'hangta nodrtto, & arricchito a pieti* ¡ 
Di quante altrui dar pojfa Arte, e N^" , 
fuo dunque auara ambitiofa cura 
JPorre a i dolct tui ftudi amaro freno ? I 
Dunque l ufo del vulgo il bel fere no , 
Deltuo chiaro intelletto embra £r oferf* \ 
D al avia del honor i che morte Sprt^za. 
Dele leggi¡ che giufie tngiufla hgge 
Hor torce, ah non ti torca vtil vaghefy*' } 
X t altri lteto i pnpeli corregge , 
Tu Febo fegtii, & vbidír t'aue1(za¡ 
Ch:ajfñifd chi fe fiefo «frena, e reggt' 
M LApenna,e la tingua haifpatfase fien* 
Di delceXz,a,e digratia.e que fia, e que^ 
0 fe fcriue.STEFON 10,o fe fatteüa. 
Di par ti mofira a noi Cignoj Siren*> 
Z'una Apprllofofiien)moue& a frena¡ 
Qnde per te men gleriofa, e bella 
1 doran cothurni ala noueUa 
Cede l antica htma't Tragica (cena. 
Uel altra pci, che da Mercurio e retta, 
Mtrabil Dea,pofente Dea s'afee nde , ) 
Che dolcementefulmina, efaetta: J 
JL-metre in note oltr'ognt fiilfaconde ( 
Hor nenftgnashor ne fiamma , & hor>' 
(tilla mel.ptouelatte, ere difonde. . 
V A R I E 
* TfO,ch'un Ciel ¿honor, co Cíthio aparo 
corrí, al cui cor ¡o illuflre , an{i al cui volt 
ermine angufio * l'vn'e l'altro polo t 
V. en{a meta,¿r occafo eterno,e ehiaro. 
/i v J' i \ 
di te Natura altro piu caro 
miniftro: e di queraggi [oh 
v z!nf° te»vai/ra numero/o Jluolo, 
.j, ' h'algrdVecchio di Qoo la chioma ornar», 
de'mortalt ale caduche falme 
pender [ai uita:& immortale intanto 
j 1 due mor ti tn un punto hai doppie palmo. 
**rte falubre hai doppto vanto, 
Je fe'non men,che i eorpt, a fanar lalmt 
J*»e non men che con la man,col canto. . 
r^Tl ifajjt al fuQ canto, alzar pot*o 
**ura fuperbe il gran Cantor TbebitO 
jor l ergoglio e dar ldfetto huminO 
£ U fere'*le fHrie tl Tbracio Orfeo . 
fyirto placar maluagio e reo , 
Sol * ffittt0 fchermtafi inuano . 
ffj* tentando con maeílra mano 
Cifil" Ufa™ p"Aore Hebreom 
wí/' Pur terrene cetro 
angélica tua,con cui l'Inferno, 
ftnct*l'alme addolctfci,i cori jpe:ft\ 
1*' fHg*ndo t mofiri empid due n>, 
Archietto, d'anímate ptetr * 
> *r ^Ht* ftlofiete regno eterno* 
R I M 1 
hi ESSQ di Dio, che con si do lei accenti 
L'eterno Sol n'an nttnti} e manifefli, 
JE quafiaugcl del di rifeuote dejlt 
Dal pigro fonno lor l humane menti . 
1u,mentre per la Ungna ampi torrenti 
Verfi ala fete altrut d'deque celefli , 
Dal cor, Sparfo di cenere le veñi, 
Jrfandi di puro amor fiamme cocenti. 
Onde rápido, eleue oltr'ogni ; fegno 
Volando,alai cola nefírt intelletti3 
Oue giungon di rado ali d ingegno ¡ 
JE dolce pungi e dolce l alme e i pet'ti 
JRifani: e dando a noi vitalfeftegno. 
/ i l'antico auuerfaño il cor faetti. 
DQPP1A Armonía TOMA%Oo4ontegen¿ 
yfeir da vti,ncngiapero difeorde ¡ 
L'vna al fer ir dele canore cor de t 
Valtra al formar degh amorofi accenti * 
Ondegúdon per vóil'humane menti 
Doppia dolce&za in doppio flil concorde t 
Che di quefi'arte.e queüa anien, ch'atctf"' 
Con egual pregis angelici concenti, 
Yefiramanoferiuendo vfa , <& ardita 
Torre a morte i morta'iianco dar pot» 
A i mUti,a i morti legni>c voce, e vita, 
fest voifcefo da l eterne rete 
$¡ouo Orfeo,ncuo Apollo il mondo addit4 
Kra k Mu fe temprar muji che note 
r ¿v [til d Amor g!i animi ardenti 
°mefcopra del cor viui i defiri , 
*'c°me da düetti , e da 
marttrt 
heti tr.agga3hor dolo ro/i accenti. 
(Je dolee canta)e Tende, e i uenti 
i cerfi deglt eterni giri i 
I J ¿trino al'armonía de'fuaifofpiri 
f^ftmcfi Cigni aproua intenti. 
^ Cepiagne,in piante accolte fiilla 
^ acque del fitcro, e gloriofo fiume , 
Kl¡ me *f»° voter turbare tranquilla. 
Penna,gía di te le piume -
y0rna la Fama, e voi aún te sfauill* 
0)1 °uo raggíe delantico lume. 
i $j!>efucr déla turba errante e vite 
ir tiveggio>e fia que'bwnt'am-
6 ne'tépi miglior quaggiu fioriro, (m'r9 » 
\ (fiel portara il gleri efe ¡lile. 
tt^Arno tuo Cigno gentile 
£ c di Manto in prima ufciro. 
*Parf lf**n Arpinpariindiro , 
'eco ' da Battro a i termini di "Chile« 
P¡e ílf° Cr'n > che le corone honor a, 
i * leT l\Clma' lauri,ergonla i mirti% 
^ rnJyUe fi°n<ie il facro oliuo injiera . 
^eitc fó1** e giapeich'a feguirti 
^al • d' Apello , hebber talhorA 
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Tek i f e h i f a r le d o g ! i e n z e , e i rípi*/1' 
d i m e n t i , c h e fi f u o l t i r a r d i e t r o 1 ' a r o f J 
t i o n c í k ü e p r e c e d e n t e ; & p e r f u g g 1 ^ 
a p p o f i l m o n d o q u e l l a n o t a ó d i p ° 
g i u d i c i o j ó d i f o u e r c h i a p a i í i o n e , c h e 
p o t e í f e a p p o r r e a l l ' A u t t o r e d e ! l e 
t e n t i r i m e , o u e r o a g f u n p r e f l b r i d i £ 
f e ; d c ¡ f t i m a t o c o n u e p e u o k ¿ I d » f p o f l 
i n o r n i d i c o I o r o , c h e h a n r i O í c r i t t o i ! 
g u e n t i f o n e t t i , f e c o n d o f o r t l i n e d e ' 1 
a l f a b e t o , t a n t o n e ü e p r o p o í í e , q u a n 1 
m e l l e r i f p o f t e , firotne v o i b e n i g n i L c j 
t o r i p o t e t c v e d e r e . V i u e t e f a n i . 
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Al P . 1>. Angelo Gr i l lo . 
p\ A qualmatftro,in quale fcolail canto 
Imparbla tuavocejlfuon /amano f * 
^o» dal Thracio Cantor,non dal Thebano, 
concento mortal non giunge a tanto. 
Sirene no,che'lpregio,e'l vanto 
Cffiono in prona a te Spirto fourano. 
Cignino , ch ai tuo s'agguagliainuanO 
II mormorio del lor canoro pianto. 
Angelí cred'to ma fe celefli 
Son pur le note tue che'l mondo ammira, 
Angel dunque fei tu,ch'a noi fcendejli, 
^crte le flil dr. l armenia,che gira > 
£ da quel fommo M ufleo apprendefti, 
(e sfere ha, pe r carde f l Ciel per lira. 
Rifporta. 
MARIN mi porti * edoue tanto 
Mufa diurna erg't coflitme humano ? 
Mentre tur d' Arno pcffi alta alGiordan*t 
piu chtaro il fu o chriflaüo fanto. 
tagia men Verdeggiar parmiinsitlXante 
Greco alloro.e men dal rogo infano 
yflirfamofo ilgrand'Héroe Troiano 
. c o'bei 
cothumi delfiglitiol di Manto. 
eU¿e il tuo Latin Duce. Eccoifunefli 
Lt*mi aprealtier silla gelata pira 
Tito,al fuonnouodeglt antichi geílt. 
tr'°nfa>ite inCampidoglio Hmira 
j K^mafuor déla. tcmba,e de fuoi mefli 
)> <Auanx.it(li Sofche l'áurea tromba infyira. 
[ K 2 Al 
A l Sig.Canalíefe F r a t e A n t o n i o ' 
de'Pazzi. 
3PAZZl,benardi tu'veraci mejfi j 
D' Amor gli occhi )c graue entro t'ef^ 
ftamma^ch'a me pero traluce, e filíente» 
E giú piu volte in fronte il cor ti leffi. \ 
Maje d' Amor la lingua vdir fapcjft > 
Che mutoparla,e nel filentio incende, 
• Vfdrefii ben.che pari ardorm'intende « 
E i ftere ti del cor nel volto efprejfi 
Tu,che canuto} e nonvolgare amante 
Seperlungovfo homai fcaltro,e fagace 
Nele feole íTXjgor maeñro, e veglio y 
Che far degg i o, fe n} entre al viuo ípeglio 
Bel fuo bel Sol mirando il cor fis face t 
Allhor ptugela timido,e tremantet 
R i í p o í t a 
MARIKQjarfi e come forte ardeffi, ( 
Tu'lfai cui rutila il mió penfier contení' 
• Saffd chi del mío mal cura noa prende t 
L'empia,che donna di mía vita elefft • 
llar,da che gik d' Amor fofienui e reffi 
Dúo lufir't tlgiogojm liberta mi rende' 
Ma chi nel volto mió le fguarde inte»& < 
Vede del rio feruaggio i fegni imprejfi* , 
I,che fin qui tra folie fchiera errante 
Corfifentierfinifiro. hor ch'alCtelpiaCf 
Quafi da lunge oblio mi fcuoto, e fuegl'0', 
JFugga fciclto chipuo deh quanto il megh9 
Lo tuo/campo curando , e ta tuapace 
Fo-ra per altra vía volger le piante . 
n r 
AI Signor Caiialiere Battifta 
* . Guárini. 
fíltuo cantar Jipefa,e tace, % 
4l>fuo rápido sor/o il Sol pon freno 
ARINI ,e'lSonno a Pafitbe* netfeM 
£bro di gioia addormentato giace . 
Mua armenia fifi fe guace 
•bi dolce^za cgni tronco,e d'amor píeno, 
£ col Tebroj con t Amo Adria, e Thirrtnc 
f erm*n vaghi d'vdirtt Hpie fugace. 
la Xtgre , ch'altao piantofiajft 
* ur-cc me ¡cogito w tempefiofo Egeo, 
?noüe al cmto>e tnenJelHetggiafa.fi • 
turfertfa fi/ifajfo. ancora O*feo 
Tra¿e le fin i ancor die fpirto a'fajfi i 
11 gran Canter del' Aradnto Atthto* 
rj Tl i fpcíta . 
' <%>» le hlufi ancbio\mentre viuace m 
$ verde bebbt It'ngegn^e l c»r [eren», 
Scéer{ai M. AR/NO « fe non arfi , almene 
tifiía cantal del'amo** faface 
a che non pub Veta che fnggf,e sf*c t 
n-m i ancora a' fw v i e t l m"n9 * 
Olí%im.nart*l che n»ti* ha di terreno » 
"j, 4 it^ri-e-n dif-tti atéh'p (ofg'utce. 
H che con s) leggtadn .<? furmi p*!fí ^ 
^Hgtin p tr:-¡\ rn> ou*e IJenti" ptkre» 
S"gti'he cbmYO fo,iir tuo nom> vdrajji. 
*>elmogi¿ fnnn i'e piu non b» *mo) .4/fio 
ÍÍQr per nitro H l con* ondal del vxjjt 
data i carmi vngran Canto.-e 
K. í M 
IJtM 
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SQVRAlalid' An.or quinci fi fuelle 
CELIO, e difciolto delfuo fral ritegnO 
íoggia il tuo vago , e peregrino ingegnOt 
Per le vie di Pama [o oltra le ¡le He, 
Quiui contempla hor que fie firme, horqH*'\ 
E i canti afcolta del celíflt regno: 
Qjündi beha Arara, e fiilsi degno 
Apprende . e dctta poi rime /i be lie. 
Gioifce in v'dtr te nóuaSirena 
La Den»a d' Adria e dal algo fo fondo 
Sotgt intento ilfuo ¡fofo e tfiutti ajfrt^ 
JE gta del verginJuogremio, fecendo 
Di tante merauigHe,ond'ella e p 'tena y 
Merauiglia mfggtor t apella il mondo» 
R i f p o í t a . . 
SO/ERCHlOe , th Amorcerchi afuefaW 
Altr'efca in Cíelo & al fu honor foftegrth 
E.vfian qui gli occhi del mió nobtlpegnt 
ter cíeme de'cor fiamme muelle. 
£ fon te Mufe ame fcárfe, non ch't lie 
Ergan mió canto di tue ledt al fegno. 
Cheje ritrar tanta be lía m*tngegno, 
Sembró di vano ardtrguerriero tmbelle• 
¡ten tu cui s'apre ta Cafialia vena j. 
NomejCh'a Febo, haifbrze eguali alp^ 
Da celebrar l'almamia Dea terrena 
Mataciiche'ltuo dir dolce,e facondo 
Fui Itifurando a me farfi mi a pena , 
£ cangiar anco in foco ilmar profondO' 
I I.. 
Aí Sig.Trance feo BracciolÍBÍ. 
^ON iifcAue fiar fe alta armemin 
6» otte con voc¿ tremola amerofa 
Centre, ch a donna tn fin bella ,eve%j.of* 
*r.tto candido ángel, do lee Ungula: 
i C<"»f cantar l tllufire imprefa,e pia fiofé 
Htraclio ker te FRANCESCO edegio, 
^a mfira eta che, tua merce)famofa 
fol membrando,ogni altro Duce oblia* 
audace»/ mió canto ancofifitoda, 
fpiegar vago tn dolct accenti, e noui 
' Del Latine guerrier l iré ,e gli amori. 
íi ñrtdulo}»i:cco amen ¡che s'oda, 
Che l megUo é purtr,h'ie trattiívece,e trota. 
Ui tnmbe, ed. H roí cetre¿ pafiori* 
R¡ fpo íla; 
f ^LJ dura di fama alpeftravia 
£>vue faltr non pub chi lento pofa , 
hen ft veircbbe alzar/'alma hramofa9 
M»'l pigro,e débil pie manca,e trania. 
Q«indi vv fol chiufo chafiro , e que ¡i a mit» 
Camera angufia a tutti gli occhi afeofa 
o i pefitr chinda in rime b ffieghi in profat 
• Sola delgrido mío term'ne fia. 
tu,cui l' indo,e' l Mauro ammira,e lodtt 
I Canoro Ctgno e'n quefieta rinoui. 
t>ela feltce gia 
gli atichi honor i: 
i ne,qUAl vetrofai, cuiloroannoda , 
Cemma paren che fia quando ti gioui 
Cofa fagna cercar,mtntre l'honort ? 
K 4 A 1 
I 
AlSig. Gio .VincenzoTmperisti. 
Z ARCO déla tua lira aureji immortale 
Onde V INC EN ZO i piu crftñnti apttt 
Tin ci,e mouend**ifojfi\ifínonchi xlletti 
Con canto al-canto de' ctiefii eguale $ 
Ateo e d' Amere,e lo tuo ¡lile é firale s 
_ Poicbe di lee con ejfo altrui faetti, 
E puoi pungendo t coriaprendo ipetti, ' 
In ogni alma/lampar ptaga vítale, 
L'altero Dio dale díte Jrontty intento 
Agli amorofinumeri canori 
Del tuo dittino angélico concento\ 
"Brama haUer cento volti a tai Bupori , 
Per poter con erecchie, e becche cento 
Le tue note afcoltar,contar gli honor», 
Rifpoíb . 
SV"eauo,e fterilJalee vn'ordin fiJe 
Di fila ió ¡Icfi ei mal temprati detti 
IndrizKoinuan delfacro Pindó a i tetti. 
Che di Déjalo b* l cor delfiglto ho Palo, 
Ida dallero i tua cetra} apunto quale 
Mjfa ha fpirto canoro ,han gh AngioUttii 
: M tua dolce armonía perche fon Rretti 
D vn [ol mondo t eonfini al ciel ne f J e • 
MARIN, corre ti tuo MAR CaBalto arget» 
£ pregno ha ti fen di peregrin t be f o n 
E d alta fama entro vifpna il vento 
L ch'ti con fue Si rene tncenda i cori 
lldnttc e ben,dacbe,fe l vero io finto > 
Genero hinche genero gli amori x 
Al 
2Z% 
A l ' s i g . G ' i ü l i o C a r r a . 
^A^lA,mentralprofondo horribilrtgn* 
" noue!,con dolci rime,e noue 
bifcendete a cantar , poggiate doue 
&aro vola mortal penna d tngegnQ* 
aPi gik colmo d'amerofo fdegno 
bella amata Dea linfernal Gioues 
Hor la voflr armonía raptfce e motte 
le mentí al Cielfttor del human ritegnov 
®f0rtunato al cui cantar saccende 
•D' Amor Ccctto;emlpiufreddo verr.o 
» dificri adorno arde e vifplende 
Hggon lcmbreye gli horror i,el pianto ¿temo 
•Note d*l votlro flilfeaui apprende 
Et a vot,.fatto Ctel,ride l Inferno. 
R t í p o i h . 
*e»taltM ARIJSl, placar col cunto indigne 
i-'Herebo, a eui pieta dal Ciel non ptotte 3 
Ma Idier le mufe in pena ale mie proae 
Nemaifarb frdpechi amatt io degno . 
P di riuoltar non leggier pegno 
l>i mi moñri, ajfaipur fia^ch io trouo 
*re¡foa te [campo; ende]firmar mi gioUB 
A diuerfo pehfier fedel foflegno 
11 tuo plettro diuin, che tanto afee nde , 
Addolcifcak Signer.chem ha mgouerni 
v £ *ua pieiate il mto gran fallo emende* 
StfcriHerzJfi p,ega gi* l -Auerm S 
felice , cm non piu contunde 
<&Har<i 1/ pregio.lí ver fia l ombr-e io fcernu 
v'-X"" K 5. Ai 
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A l S i g n a r M a r c h e fe M a n f r e d i 
Malafpina. 
JDALA SPINA real,di cuifivanta 
L'Arno, t cuidi Fortuna empia dar crOp 
Vento non va!fe mai ¡orge rampollo , 
C he'l vago fiel dícteme rofe nmmanta * 
£ del Ciel,che gli arride,a glorta tanta 
Onda foaue,aura ferena alfolio, j 
Che7 crin ¡en orna, e non men l'ama Apíl" 
De/a fuá cara honor a piauta . 
Conquero folo ilpetto ardtta,e forte 
Púngele trafgge ognor Virtu guerrera 
Del'inuidia,del Tempo.e déla Sorte. 
Di que fío ancor con luce eterna fyera 
Compor quelrogo , in cuivincendo Mortt 
Ñafia a vita immcrtalfewct altera* 
Rifpofta. 
MÍASP1NA di ció folgo de,e fiv anta y 
Che'n su fíelo d'honor fch'tua ogni crollo» 
E quel,che forge inme verde rampollo 
Délo fieffo vigor cre¡ce,e í'ammanta. 
Qia non cono feo in lui fermt^ta tanta, 
Che fe del Cielo aura ferena alfolio, 
Non tema anco il rigor. Pur tald' Apollo 
Verdeggi ambitiefa ognor la pianta, 
JÍnXj Per diuenir ftmpre piu forte 
(Lunge Pgni altropenfier) Virtuguerreé 
Brame in tendón con mia ter rena forte* 
M poiche bella ancor date f i ¡per» » 
Vftura ala mía S PIN A incmro a At^r 
fionra he ta t$, ma wn altera 
A t l a S i g n a r a M a r g h e r i t a J a r o c c h i . ^ 
k ^ q u a l n o m e } hor qualloda, ond ¡o t'honl* 
f i a parí al tuo valor, Donna gentilef ( r í s 
b e l * pik chiara Greca ahi troppo ¡ vite , ^ 
. Troppo e fofco ogni raggio ¿ tuot fplendortx 
^ e n a i ti direi, che có'eanori 
Mtftri contendí in armonía ftmile, 
f e non che trar dal tuo foauefttlo 
Morte nongia.ma foghon vita í ceri 
lenice dunquefe\ ch'vnico efolo 
Serii il t uo pregio, & impórtale il canta 
Spi gbi ale Relie , apprefo al Sola il velo ¿ 
M ufa del Choro eterno, o f a n t e , 
Anli Angeletta del beato fiuolo ¿ 
Ch a te gloria terrena i picciolvant• 
R i f p o f t a . 
C / W G ATI homai de'fuoi piu verás alUn 
Apollo il crin con ftmpiterno Aprile: 
Con auree penne homai da Battro a T k i » 
Spieghi la Tama i tuoi veraci henori. 
teAXlNOhor tu letm del ferro indori . 
Co'raggi deltuingegno alto.e fotttlee 
Col chiaro canto, appo cui fembra hutmle 
pii¿ fublime a'fecoli migliori*. 
Gloria a te,pena amefi deuef duolo , 
Cutlieti non apr\ mai tantoqmant» 
fer le mié colpe,ifuoi bei tumi Upóla. 
tur 
credi, che non poco ancor nel piante t 
Ch'efca del mió betniio.hor mi confoh » 
G*¿notche le fue ptums alci cnanto. 
XI8 
Al Sig. O'rfarto 0juíHn£»iro, ' 
ME NTLl E la done ha piu traquiüo , e ch 
r. Suo c.or/o ti Sile, m ¿eco ermo, e felmtggtf 
ORSATTQ.hor fotto vn lauro , hor fotto0* 
. , íü¿¿ t¿ ¡la i dal vulgo muido auaro( f i f f 
£ ver/o il c lle:6U'hfiom poggia di raro, 
Da put\fñerto} e lumtnc[o raggio 
Dtetro.ttn vai par dritto alto vtaggio 
A i dua, ch' Amo entonto, & Adna ornar1'1 
Jn parte, cue nüngiunge ecchio moríale * 
$,icj>uro anfh'to- xe m'uperv cqne fia 
or oeUrmi al areqimdrella .• 
Cauguir btfi pego Ciel, mn mularfiella , * 
P tangir'il dtiolnon Mar rwúdio alma le t 
* "¿¿¿ra!tí uij marión lafttar tn* ficJJ'o , 
Hiípoíia. 
V1SM anch'io dt Amor /grite in fixn amarf 
MAR i del' e ta, mia L'apule,, e'L Ma£¿'1' 
•JJSetrcuatdclfelarmt ale un v añingota- , 
Anzi pene, e mártir mt s addoppiaro . • 
Che prefeníe al bel vulto Amate , e caro 
Vttelpiü toílo ogm firatio,(y ognt oltrugf" 
• ' Ch' indi mai dupartirfi amante faggio, 
O tentar per [m [campo altr o nparo . 
Pero, s cuunque fuggi3 dmír ieffale, 
Corea qlmen refrigerio al cer opprejj'o 
Ne'ddci lumi di tua donna bella , 
"£.l%gra.úe cantando accolum ella 
liifnar f i del fuopregio immertalt 
&¡tcm Ctgao dtttinjgmdo, (¡p Permejfe* 
3Z9 
AÍUig. Tomafo Stigíiarro»' 
ÑUTESE audace, mi fin cefi Fallero í 
// Cantor Frigio al gran Pafior d' Anfiifo % 
E'» ¿e/ ^rrffr , rau<o e recifo 
Mermara ti canto ancor,fume canoro 9 
STlGllAN ma qualhfír tu le vofe, e l oro 
Cantt d vn btondo crine, e d v* bel 
Hendefulvtncitor vinto, econqutfo, 
Dtle mu fiche OtegfudUe.ilchoro . 
Quina adtmtn,che U gia ninfa*,'horpiante* 
€.h alfuo pregar su le Thtjj'diche onde 
Fuggitiuamoftrcffi.c difdegnofa i ( 
fícr dapikdolce Jhlfatta-pietof» 
Te Jigüe & amai* di fiianebtl fronde 
Ttjfer fregto altuo cnn Itetaji Danta. 
R i f p o í h . 
3?ncc Al csnThofca man Verdín canoro 
Del arpa ch'v&l.Ttbro, e pria'lCefifo; 
Ma poco a cto-mha il mondo anaro arrifo 3 
C'hÁ nelfecol difrro i penfier doro . 
2 f*g¿i,a cut fi fk fpinailnno atiero , 
M odon con taciturno inuido vifo j (¡o* 
Cli ftltri orecc'no ha di Mida: ond to tn aut 
Che mals aggrad$,e mal fe /pitecia loro . 
Xerol dolce fiormento a quefia ptanta 
D amaro falce appsndo, aectoch'altronde 
MARIN,pro cerchi , oqui a (me re/lupo-
AA\Í ti par cedo-ala tna man (atmfa ,.(/*. 
£ cedo infierne que líe lodi,, donde 
Sima ti trn Jli^mtntu che Imio n^fiant», 
^ " ^ M 
3 9 f 
AI Sig. Torquato TaíTo,. 
TASSO.se -ver ¿Ü altrui fu date infarte-
Mouer. Stige a putsch'albergo e d'tra, 
£ fiua. al fuon déla dolente lira 
Trar Donna fuor dele Tarfarte porte t 
Henpetrai tu centre ch'al ciel per. forte 
Deftin ceflei, che'l mondo orbofofpira, 
Sen vola,ti Ciel,che piu benigno gira , 
v p,eg*r cantando,e lei r i torre a Mor te, 
Slvedrem per dolcezza ti dolce cante 
Romper fi limar ma,e render di fotterra* 
Ma be W alma il fuo leggiadro mant 9 *, 
/«icui manca lofiil, quetfaffofante 
Ou'Amer delfuo foco il cenerfierra, 
F otropur forje intentrir col piante,, 
Riípolla . 
QuetU, MARIN}cbe piagni, effangui e fmorfi 
Forme pur come viue il mondo ammira, 
£ quafi accefe in honor ata pira: 
t Ardon nel cor del fuofedel conforte, 
Vaima al fuo fin pervie fp edite, e corte 
Qualfiamma cuifuafperjt inalza, e tira» 
Fura,e leus, e falita, e viue , e ¡pira. 
Tra'trionfanti del:eterna Corte . 
Mor lagnarfi. che pro, fe Marte il vanto 
Di lei non hebbefAhi ben vaneggia, &ert* 
Chi d'ejlinta beltk duolfi\cotanto. 
íreCuriam dunque noi dal Ciel intant» 
Raggia,ch'alte ne fcorga homai da ttrra 
Al turne dt'begli sccht amatei epiante. 
A l S ig . V í n c e n z o ' TSilotta ¿ 
&TER CIA piegty,che'l pie faldo $e tenaC» 
Su' l fronde (o Apennin diflende,e pofa Jf ^ 
Xeue liemprar,cui Sol non eocca,u sfae** 
Cía lungo [patio in gelid' Alpe a/cofa: 
Inda frenar , cui l'Qceanvorace _ ^ 
Torbida incontral lido trge,e cructiof* • 
Tí^j-í wercí chiedemdo, e pace 
§lualhor piu la raccende ira pietofa 
°ra vte men,c' httmiliar l altera 
Donna, cui forza ancor di prego o d1arta ^ 
O piangcndo,o cantando vnquanon moftt, 
ÜtlQTTA hor tu , cui fuolrime íi nout 
Dettar Yebo & ¿mor , rendtla inparte ^ 
Men dura,tjredda, bmcnfuperbateferá. 
R i f p o f t a , 
*-4 dolce lira del canora Thrace, 
Che da'monti trahea l'tice frondafa t ^ 
Al cuifmn l'nebro addormentatogiaee « 
Al cui piante diuien Stige dogliofa• 
ta wm no» e,che d'oblit colma hor tace, 
E/e pian fe canto,mai tregua, o pofs 
N o » mifeppe impetrar da lei, che ptace 
*gli\occhi miei fuperba anco, e rttrofa. 
Ma 
t' ale rime tue, dt fe de vera t 
Segnate a tante lagrime ¿ hai fparte% 
D'vn cor st duro ilgel non firimoue , 
X>eiadotta SAROCCH.I,*Uui dirpioué 
Ogm/ua gratia Amorjegga le car tí , 
fia benigna Ja tuabellak'era. 
MÍ* 
proponte al marino: 
Del Sig. Afeíiandro P e r a . 
$VNpu¡> MAR JN ,con chtara e nobil' arte 
NOMO pigra alten, ñauo Timante 
Ritrar del Idol vtffro a parte a parte 
L'alta belta l angélico fembiante . 
*$Aa qual far¡V che (prima in marmi,b in>carf 
Star pello tmjun o pennelle rare , e /ante • 
y ir ti/, che quafi íléile in Ciel confiarte, 
L'alma adornar dt morauiglie tante i 
Qurfi'epra i fol d'ingegno, e dt votfolo 
Jjfgna Signor ^c he de bei Cigni aparo 
M cuete iuUflre il canto,altero ilvolo:. 
€h iofeeme vuolmio fato empió, & aliar o) í 
f ormar le vocidietro al (acre Uuole 
A poco a poco ángelpalufire imparo . 
Rifpnfta. 
S^fESTO ,a'cHÍ tanto i! Cielgratie comparto 
Angel mortal, le cui be ate piante 
.. S%gntndo,di quiggiü filena eparte, 
E riede,al fuo Fattop ¿'anima errante i 
c°rt>e raggio dt fu* luce , e parte , 
F orrnb l eterno Apelle a se fembiante , 
Merche la gloria fHa miyaffein parte 
Di gioia ti mondo , e di Hupcr tremante. 
Quinci auien P ER A fe nhb Uergogna , e 
Cfai miofiil ni, ma qual piu culto, e rarO I 
"Dal'arfa ar-ena al'agghiaeciate[polo 
timbrar non pno st puro lüme.e ohtaro-, 
Se l tuo non e- che'nuer le Ftelle a vo/o 
Celgra^ r iual del SoJ s'alzaji pare„ 
Bell'Arido Académico. 
*4RlNO,andato e ihempo, cb'io fole* 
Gimen cantando rime dilettofe 
M entre Amor con fue lime il cor mi rofti 
£ ni arfe tal.che ghiaccio ilpetto hanea • 
^ poicbe la mia vita acerba eren 
A pin tranquillo flato HCitldifpofe » 
® cbtragtone il freno al fenfopofe, 
Spentc e quelfoco>ond io sifolie arde*, i 
0r non pin l alma ingombra il -van dfio, \ 
Konptu ftolto malear cerco cantando 
altrui fiera belleza,*'l dolor mió• 
'tr proua inttji.e so dtr come, e quando ^ ^  
Senzalma buo viua\hor da i'oi tolga &Í9'0 
^•be mai forte íí ria prouiate amando . 
Rifpofta. 
T^Upo fkgia. ch'ardendo ancb'io piangeé 
fOHF¡niQ;es'to tempra¡\note doghofe^ 
Sawtol léfelue del mío duol pietofe , 
Mentre a Tigre erudel pieta chieda. 
&0r*ardo,ecantOye di terrena Dea 
Tutto a duc luc't angeliche amorofe 
Godo r apiro alte dolce\ze afcofe : 
ü'lta ( f j alzal'tng gno e'lcer mi be*» 
^bi di nnri pur* ardor pro fano , e rio 
1 S infixmm-a.e dtetro a, fenfiebri fui and» 
L anima U ragion fparge d oblto¡ 
Qxfgh b tacciai languifca e lagrimando 
Stempri la vita.to no s\ dolce ard io 
t) hel foto Amor miva fcaldand*. 
D d 
Deí Si f , Arrígo FaTeonío* 
2Avaga Fera,e diípietata, ctiio 
Perlafiradad' Amor feguoagran pcffi t 
Vi* piu s'indura , t viepiu freddafajfi 
A tañí i pregbt, a si caldo d fio 
Ch 'epur(non ch'vn ptnfierfiluaggio, e*io)^\ 
Sternprar deurian le neui > e rompre ifitjfi'' 
Onde gia. temo non gli frirtilefli 
Man chino a me^oVccrfo al Viuer mió. 
3d ARJ N, che fia di me lajfo delente t 
§lualfia man , che mi tampi t o chi m'aM 
Dal'empia, che'l míe cor trafiffc , e mcrfi' 
Se'ltuofiilnon infinde^vjo^ e pcffente 
Atraarre altrui di temía aplacar l Qrfet 
Spirto, in let dipietate, tn me di.vita t 
Rifpoíta. 
S PE S SO fcriuer di te bramo ben'io i 
ITALCON, ch'al cantar vinci. al volar pm 
Quaí magior Cigno in Pindó Unido fi>jfí' 
Ma non e poi le ílil parí al defie 
diquel crudo cor l'alpeflre e rio 
Sceglio , ch'auanza di dureza t fiaJJit 
Procuro intenerin ma fiali, e bjfi 
Troua gli (i udi fuoi Vingegno mió 
Ctsi confufo ( mifero) e delente 
Rtma ngo , e cheggto indar no aFebo dita> 
O/tre cti Amor non men mi pttnfe t o moty 
llía chifla di te mcgho a ctb pcfftnte , 
Se tin al canto tuo le Tigri.e l Orfe, 
Se fai dar con la penna eterna vita ? 
E ) e l S l g . A t t S l i o B c r i n g h í e r i 
Al Aprildegü anni mieitulgel# 
A/pro di fdegn't,e crudelta 1'indura 
í í e firana prou'io crudavtntura, 
Sbt'l fieddo apporte irrigiditoil Cielo, 
C*teifelsá , che doltraggtofo velo 
/eren di Pie ta fuperba o feúra, 
E dd begü occhi fulmine procura , 
Ghe la pace d'Amor conturba ,et Z,efa 
"0rJe potreiCeiceil ríogelato 
R'gor del yerno a piudolceflagione 
Chi amar cantandoamorofa(pene: 
Ma ció MARIS tupuoi.ttt, che la nato 
Preflo'l mar di Sirena} hor d'HippCCretf 
Se'¿a Sirena infierne,e l'Alcione. 
Rifpofta. , 
tu non gia , fon'to, ch'agghiaccio e gela 
ATTIi*¡o -, ame rio VernoqItrenatttrd 
<Adduce Amor , che di canuta curtí 
Tutte m'ingombra in tit'l fevrir delpek j¡ 
e f f a i fer enail gran Signar di Délo 
^apre la face fuá lucida e puras 
ti o mai per me fotto ftagionst durte 
fronda verdeggia del fuo facr ojíelo, 
e / e pur talhor canto in talejiato , 
F°>com'augeltche'n rígida prigione 
Üisfiga in rime ie fMe gratii pene. 
^a comepuoi mai,Spirto bennato , 
yerno fentir, s'ognora a te fen viene 
fe$°te tutti i ftioiraggi in te ripone t 
D e l S i g C a m i H o C a m i l ' í . 
f l l Í A f O era il voló hemai, mute erail cantf) 
1» cui,perche non ben la voce e i\vanni 
Spt6gat} d'opere e/curo, e careo d anni 
Cedttto in prona a tutti bauea gta ti vafftf' 
ffl'altro pel]dlaltre cure in al tro manto 
Teffeua aMcrte a/tri Icdmit tr.ganni , 
Perriliorar fudandoi gratii danni, 
Poifhe non ben di Cigno il neme i o vante» 
Mal folgorar, M ARIN, de'neui carmi, 
Onde mere bi gran lo da, ala mtapenna 
Ta vitti.e lieut imorti fpirti, e lenti, 
Scriuer di tevorrebbe elienta,6 par mi 
federe be fia que'lumi ardende accenn» 
Vn rogo hauer in'or,fe tu lconfentb 
Rifpoíta *' 
GAÜÍILLOj lejfi, eben cono feo bor quantt 
Kobile Amor¡ che dtlcemente affannis 
jfojfa in alma cortefe : e c9me appanni 
Speffo quellnme, bnd'huom vede cotantf* 
jPcro,chc fnentre tu iio ferino o canto . 
In amarme, in h dar mi erri, e i1 inganni? 
2)i me.flñffo a doler piu mi con dan ni. 
E 7 nao lieto ¿ -.atar riuc'gi in pianto . ! 
0¡h*io la non pjffó.oue tu di leu*.rmi, 
£ quffiin afpro mar fiaccata amenna > 
Tremo e'n lodando piu piu mi fgfmenti » 
Qua! Feiiice da toga. al Ctel portarmi 
Sol puoi tu col tuo (lil, che l ali tmpennA 
¿t vola et£rmJ e,foripa ettmi acctntt • - | 
Dd 
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Del SSg.Camülo PeTIegririo* 
^¿XTAR sede, MARIN * si dol cemente 
LA Muja tua nele Thirrene fyondet 
Gb' Echo non pur.tna Cirra a lei rifyonde, 
Si ch'ultra hoggi piu -chiara Amo nofente • 
^''Joftir nati del bel pettoar dente 
Citberea, delpianto in guija d onde 
Spavfo dal'alme fue Itici gtoconde 
Y'He imagini forma al'altrui mente . 
So>traogni al tro ferittor lodato fue „• 
Homero fol,che'n ñil degno d allore 
¡dolí dtpingeua a gli occhiinterni . 
^Hfegui in gratia del SognOrf.cb'i honore 
St degna imprefa.e farai d ambeduev 
üt te,di luí nel mondo i nomi eterni* 
R i í p o l h . 
^antai ,e A MILLO , hor pago • Amor fouente 
£>' Apollo in vece s meco , c la mia fronde 
Lauro non e,ma mirto ye Mufa altronde 
Non vuol(fuor che Madona)il cor dolete . 
tiie mente altro poggiar cheggio piangen te, 
cf3e'lduro orgoglie che'l fuo petto afeoniee 
^* fonteber fe non (puel che diffende 
L'amara di quefi occhi onda correntet 
*e»na non ho, mafol le pene fue 
^piega n vago penfier, ch'alfuo thefor9 
Spcffo vien, che fen volt, e che s internU 
H folpey me fot rai Cigno-canoro 
^ Hartefi>,r con. Caite no'etue 
^ altrui nt-mi eJerneindojtittJfrich r»K 
' .: De i 
t u 
D e l S i g . C a r i o N o c í . 
• Z? 1M MENSO Egeo de gli amor fifí piantí 
Luuga Plagien con defperato legno 
Solcai tant'oltra,che prefiriffitl figno 
Mifero Alcide^dtempeftcfiamanti. >. i 
MARINj non veler tu piu ardite auanú 
Varear la meta del infiabtl regno, 
Ma fchiuando del Ciel fero difdegnO 
Meco raccogli homai le vele erranti. 
tfinti debbiam di tputfio in alto mare 
JPaffar formando vnpelago profondo 
Z)i pie lagrime vniti in fante %jlo. 
£ per queil'aeque ir poi lunge dal mondo, 
Tantograditepiu quanto piu amaret 
£ fía del corfo a noi termine il Cielo. 
R i f p o í h . 
TLA bella Hebrea,th'a i dúo Canuti amanti 
Efe a fu prta damvrpofcia difdegno, 
L'almá Jcmiglia,bor ch' alunarla iveg 
Hel altrui facro fangue,e ne'miei pianti' 
Quinei ti mondo preterue i penfíir fanti 
Schernife,efd de l vfo a lei ritegno} 
Quíndi il finjo fallace al vago mgegnO i 
Mtlle falfi dc!ce\z,c ojfre dauanti. 
Lcffofcbe fia di leit dcue plegare 
Non ta dubbiofa: e di purgar l imme nd<> 
Ijrama « rtcuja: hor dtkien fiáma,bor ge'1' 
2'u latonfigli.o Danielfiando 
Dale lor voglte ir,gordamente Ruare . 
C ARLO Ja fcainpt te rtconduti al CieU• 
Del 
v B e ! Síg. Ce l io Mágnb. 
M E ) MARIN, di gloria al facrt mor? 
franco vtlo alto valor t'efiolle. 
Pega/o col pie toe cando il colle 
fcerfai dele Mufe un nuouofonte. 
fra l'acque piu famofe e conté 
dolcefz^a al mel d' Hibla il pregio tolle. 
* lpenfier d'agguagliarloe non men filie 
quel, per cui dal del cadde Fetente. 
tecchianfi iauri.e palme in fue chiafonie, 
£ Sutura e d'Arte ogni the foro 
Col rio fiverfit ale beatefponde. 
* c ^nque il mondo ammirie colfuo<chera 
Febo fieffoti cantil fe arfa fronde 
•At tuo merto diuin ñimi ilfuo allore, 
h K-ifpoíla. 
volante defirier veloci.e pronte 
ali tu non hauefii\ Amor,che bolle 
Nel tuo petto cele fie a te donolle 
. c E Lio,perche'l tm'rtgegno ü Ciel fórmete, 
E dal tuo fitLchepa del Tempo ionte 
sPrt\z.a,ñafie 1'humor fenue e molie, 
Che Pindó irriga : a te folFebo uolle 
I ) e l fiuop,ufce[to verde ornar la firmte* 
i'éui Uthiara fita luce tafeonde 
etiófeuro cantando i ragp.e Vero 
\ ^ bi 4H0 0C(¡7i t ¡a due trecce bionde : 
i entre i tuvi Verfi aficolto.eugel canoro, 
^ c«í find'Hehcona Echo rifponde, 
í e ¿lorie tue ntle mielo di honor o: 
" D e ! 
\ '%4a 
D e l S i g : F a b í o S e r g a r d i . 
SOVRAi Cigni d'honore il cantose'luolo 
Chiare fciogliye fpedtto, Angel M ARltfO 
Che la fama,e la gloria oltra'l confín» 
Stendipur su del'vn\e l'altropolo. 
Tulungesidalnumerofofiaolo ¡ -¡ 
De'vulgar i n a ddi ti alto camino 
Nonfegnato jíia pria,che pellegrtno 
Varear dimoñri,<& effer primo e folo. 
Ma che ? di Velo nato,iliuflreil choro 
Dele Mitfe t'accolfe,e'n compagnia 
Di Sirena ere fcefli altera, e bella* / jj 
Qnd e,nelverfo tuo dolce fonoro, 
Ch* al* a [cofa del Ciel muta armonía 
Tale fe do ni angélica fauelia. 
Rifpofta. j: 
H©CO Mergo.epaluftrevnmar di duolo 
Menvo radendo,e benche tard¿,e chi n9 
JÍ i colpi del'inuidta, e del deflino 
(Senondeltempo)a mío poter m'íuuolo* 
E quanto lunge vo dal patrio fuolo, 
E dal lido d'honor chiaro,e diuino, 
Tanto a morte miveggio homai viciní, 
E folcolpianto ilmio dolor con folo. 
jjorFABlO tefublime augel canoro, 
In cui lo flil ch'al buon fecolfioria, 
Con gloría affai maggior f i rinoueUa; 
M entrefeguo éf aj'coito,e'nfieme honore , 
spero leuato al Ciel per dritta uta. 
l'lacar cantando te mía ftraftella, 
peí 
a 4 * 
. D e l S i s ? . G a b r i e l Z i n a n o -
^^RlNO , at?ügran mare 3 anzi infinite 
Pelaget ty Qcean , chenterno innondi 
& Italia i litti campi, e lor fecondt 
chiaro grtdo,e dt valorgradite: 
*r/o riuo del mio'ngegno ardito 
^anda alean'onda tu da tuoiprcfondi: 
^ot/e auerra, che tanto io poi n abondi¿ 
*"he fiorir vcggia, e rinuerdirne ti Uto« 
Je *»at Clori torna tn qu*fia arena 
purgar lacque co'beati rife, 
A ^ C} efcer l'acque co'beati pianti ; 
/aran piu di me beati amantt ? 
Qjiaipofii in piu beati Paradrfif 
^ tibitto eterno a te fia l'hnmil vena« ¡ 
fe'ju R i í p o í i a . 
¿R la Poefia . Tan dolce inuito 
A /olear l ende/ut venti feccndii 
Et ha di per le grauidi e fecondi 
2 /tni}e'l margin/uo verde, e fiorito, 
11 j'ío da bel dtfir tratto e raptto 
Tentóle ricerco 1 /uotri/poflt fondi. 
® lualncito Leandro auien, ch'a/fondit 
^^f'afcpgh perco/fo erro.e fmarrito. 
u^TífincHel}nouaSirena, ^ • • 
£ilddo auien, ch'io t'a/colti/o in te m'affifi, 
Secura il varchi ognor dolce vi canti. 
tu di trame ampio thefor ti vanti, 
in<ii da' lidi piu da noi diuifi 
taii armhirvu Amor ti men% 
- ; - - p e í 
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T)el Síg. Gafpare MurtoTi. 
YN bel rice o Otean di chiari pian ti 
Se'tu MARIN.doue De/fino ilcon 
fatto fúílien su l nobtl durfo Amore\ 
Che piu dolce Añone auien checanti, 
Von conche,o psrle a te pure fiiUanti 
Mancan non di (in'or vago fplendore > 
Non Alba ch apra del tuo gremio fore 
Rugí a do/i i fusi raggi >e sfauillanti. 
Ch a te conche amorofe offron due be/le 
Labra vtrmight\ e fon lor perle i denti 
Déla donnagentiltche'nt('s'autua, 
L*oro il fuo xrinja face accefa e viua , 
Cha. ne beglt occhi,e le fauille ardentt. 
Son del tuo Mareil Sol,1Alba,* le flede. 
Rií j íoüa. 
AHI fon ben'io frdlagrimcfi amanti 
MVRTQLA vnmar di planto,e di dolot1 
Per lo cui largo ognor torbido humore 
Van di graui fofpiri Aufiri v agamí. 
He mai dal onde mié fofthe e fpumanti 
Sor fe di Febo d lumtnofo ardore, 
Anzi nelgrembo mío cadendo more : 
Son due luci ferene i fuoi Leuanti. 
Scogho U fe fono i mártir proceüe, 
Mille arranti penfieri ifalfiarmentt , 
Vn bel volto ,vn bel fen mnrgine,e riutt. 
Maja/fo il mar s'acqueta al'aura eflma , 
Meco non fan mai pace i miei tormén ti: 
Hgli-d'acque e ricettojo difiammelle. 
D e l S i g . G í o . B a t t i f t a S t r o z z i . 
"¡ís^MBR I forfe al neme vn pictiol mare$ 
Macóme vn'Océano ampio dtffonde 
^"ntanadi tuo fenno acque profonde, 
^cque in placido fuon tranquiUe^tbiav*. 
nc°ra ilfiume tnMelkona appare 
Angufto e larghe fe ne Spargén Pende, 
euitnque flilla dt virtit s'infcnde 
Ponnoaddolcir del corle doglte amartt. 
chi tutt'aípre cure non depofe 
b'anzi^be'l tuo foaue mormor'io 
^ S-'Cie/t al dolce fuon fifeurapefe t 
reJemi de'terreni affanni el/lio, 
^ feúra l'acque in alto luminofe 
in afcaltando lui tr-afcefi anch'io. 
Rifpor ta . 
Ozz I, le rime tue j* delci, e cttre 
Qvafifi 
ato gentil d aure feconde 
®Piran nel'acque mié morte tnficonde 
Virtu che mi negar le ftelle auare. 
toa fe l mi0 mar di per le elette e rare' 
Non(tome deue)al tuo fauor rifpendet 
che ftrga in su le fetche fpondo 
denota humilla pouere altare. 
<$Ht le leggiadre tue note amorefe 
Kela ¡cogito del core Amor fcolpio , 
Vimagine tua v'tuaripefe. 
1Ul fremtndo in rauco fuon qual Dio 
Trf»quillatcr dd onde fue cru-cciofe, 
R"*erente t'adora ilpenfier mió. • * i ; D e l 
D e l t i f r . G i o . E a e t i f l a V í t a l e , 
TV,, cbclTebro non men , ch" Arno,e Sebet9 
M ARJN, ri[chiari¡e'nsu l'amene fponde 
Cinto la thiomtt d' honor ata fronde 
<Le glorie accrefci al gran Paftor d Ameti-
§\en puoi fceuro dal vulgo ir Jempre heto t 
Che del eterno óbito non temi l'ondet 
Cos) ti fon le Mufe ognor feconde, 
Cos't fcorgi di Pindó ogni fecreto, 
$lille canon Cigni addietro laffi, 
Nefolo huomini, efere Orfeopiu degno. 
Ala aSetti al canto tuo gli arbort , e ifitjfi' 
Solo tlha bella , e cruda Tigre a fdegnos 
Che ver te duraptu che m armo ftaffi , 
2\'e cura (ahí folie ) iltuo fublime ingegnt' 
Rifpofta. 
VID1 j mentre col cor tranquillo e queto 
Dúo begli occhi cantai due trtcce bionde 
La'ue Parnafo in Ciel le coma afconde 
llfacro. & odorífero Laureto. 
Hor, che per forte e rígido decreto 
Di lei,ch'ogni feren turba, e omfonde. 
Vare-tito ho l'bore mié littete gioconde, 
E dt feme gentil reo fiutte i mteto : 
Alífero, altroue i miei penfieri, e i pc0 
Sen volthe i vanni délo ftite indegno 
Ti mmt fero dtftíntarpati , e bajft. • 
$ e pin cantar d Amor calm i e di fdegno', 
j\7e curo,o Spero agli egri Spirti e¿ajj¡ 
iVITAL (fe non da teJvitate foflegn» 
* - ~ • " p e í 
t > e í S i g . G l o u a n n i V i l l i f r a n c h í . 
^¿RIN, negajii al mió Juperbo colle 
y entre a vagheggiar l'onda Thirrena?¡, 
2>ouela Maga miactn varia pena 
spe¡ne di uita al mi» Parnajo tolle. 
dt gioie nodrito, oue s'ejlolle 
veftuoy e neVamor d'aura feren», 
í'ifltt di dolce, e mufica Sirena, 
Renduto baurcñi ti duro ajfetto molí*. > 
^o fui vino, e i mieigia ípe>ui bcmri, 
Ghe tu poteui rauiu/ir col canto, 
Al C^mpideglio tu» fon lumi ardentk 
fy ero ancor che gU amorcfi cor i 
vdran le lo di mié ne mi-i lamen ti t 
£ tu forje dirai, Pul quefio ti piantof 
RiípolU-
deituo Parnafo afar fatofc \(m 
viL LlFRANCHl\mÍ eveghe t queU ama 
fia ggia, cti al tuo bel So! fi rajftrena* 
Veder bramai : l'auaro Cid non volé. ' 
^aben forailmio fttle audace,e folie 
^Jfrerajfe placar tua Dea terrena ; 
. Sti'-e a sfogar fol nato (e'ltenta apena 
, che chiujo nel cor foco mi bolle. 
MaJ?non (tí(tych ai piit canori 
®*£nipub tor d'egni dolcezza il vante , 
fieno alt re a cío far note peffenti ! 
p*ce hauer non puo co juoi dolori, 
tregua vnqua non ha co'fuci tor mentí ? 
© ttueyipiagnt»0 non aJfiraAtanto 
L i D c | 
MjS 
D T t r c e r t o . 
O? ESTA, che non a gli Angelí¡imite 
Ma del fuo gran Fatter ritratto vero* 
Ha nel bel vi¡o,md'io languifco, e pero* 
Le rofe,e igigh del'eterno dprtle i 
Jeich h per me portar da Gange a Tile 
Con la mia penna debite non (pero, 
M ARIN, perneta a pechi alto fentier# - ¡ 
Porta sii l'ali del tuo chiaro ¡lile. 
Dritta non e che quel bel Sol cui prcffo 
Sombra egni altr a belleza ettinta face & 
In altri fia che ne'tuoi verfi efprejfo*. 
Ale i per te entro teta fitgace, 
A te per lei fia di fperar conce¡fo> 
Saberme,e rtp*ro>a me conforta,epace,. 
RiípAih . 
\T tV A. che gia per se fattagentile 
Puo deltempo fpre\zar Vira e l impera 
Sperar non deue al fuo bel nome altero 
Glo rta da Íitf.ch e feur*cgnt altro hutnilOb. 
Oflrt perle e rubín penna¡i-vilo, 
Chiomt si biende inchieftro ofeuroj ntrO 
Pitrar mal puenneper human penfiere 
Luce eterna recar ¡peuto ficile. 
ANrONlO ale tue cartel folperme¡fo 
Dar,malgradodt Morte empia, e rapaCtt 
Vita a lei,vtta a me,vita a te ftcjfo-
Talquafi fpecchio límpido viuace , 
Telaferb*r l'altrui fembiante imprejfo > 
t¡ppQ.mtli]anni fuol viuote vtrace. 
D'Ia* 
D * T o c e r t ( v 
ch'aforra, MARIN Ja mente e uoltm 
•d men foaue,e men leggiadra imprefa 
quel¡a,ond'erxpria cotanto accefa 
£>a¿ vulgo per fuggir libera efcicltal. 
'Hy fra noiefi,e reí penfiat tnuolta. 
^ vtrtHte talhct fubltme intefa, 
^ede uoftr'alma albtl Permeffo afctf* 
Q ® la fonora,e ncbtl cetra afcol ta. 
VOt felice a cui benigniardoti 
Piouon dal Ciel maifempre.i e'l dolce canto 
fftalempio dijline vnqua non toglie„ 
auerra,cb'io di terrene vcglte 
Sg'wbrc fía zn ai Jorfe vdiraffi quan to (ri, 
Helpetfoi hor chiude, e quate allher v'honv, 
- R i f p o f c a • 
non p'tagni folo ahi ch'e ¿t folttt, 
fchierade'martiri,ond e contéfa 
s»a pace al alma,che lamentf cffefi< 
frxgrautfi perfícr giace fe pe Ir a. 
Ultra mia, che gta tal uolta 
* tt*amerce fu con dilrtto intefa 
d un fecco arbofctl pende fofp, fa, 
^ fi" q»indigiamai per tempo tolta<> 
e¿h atierra pur che de dolori 
F°rtuna al pefo il cor fottragga tante„ 
lo t non Pert'n & m t l'ultime fpoglie i 
ttifch'a mia leda Amor difetoglie 
* U<¡ktthaura fíele mié car te il uanto 
$*u fubltmt Ctgm^eptk canori. 
í t Del 
24% 
D ' I n e e r f ó r . " 
MARIN¡s) doUementeilvofhf» ardtrt 
Spiegate in carteas gli amoroftajfanni 
Che per fcriuerne apieno, vn de'/uoi va^ 
I per ms credo.vi donaffe Amore , 
Talfent'io d onde vn garrir dolce e d'ore 
Ne'vo/lri accenti,e con si dclci inganni» 
Che dir ben mi conuien,volgendo gli anfil 
Trouai pur fparfo il vero in quatcherroft 
24a qualhor gli occhi a quelle dotte rime 
Riuolgo de bennati vofiri Heroi, 
Lo cui ftill' alme a merauiglia appeüai 
Dico fe vaga di fue fpoglte opime 
Morte non e si prefta a torio a not, 
Jlfue MARONEhaurh nojlrafanefai 
Rifpoíh . 
ARSIgran tempe, e disfogar Varderé 
Cercai cantando i miei canuti aff*nniB 
Ma le mié note, i miei fofpir su i vanni 
Sdegnb portar( non che la Fama Amore, 
llornon ardo ne canto. & a tutt'hore 
F uggo del empio ilufmghieri inganni i 
"Eviuer meco ripofati gli anni 
Graui almen bramo emendar lerrofl 
Sol tutte a celebrar mié baffe rime. 
La giufla impre/a de' Latini Heroi 
Defio di fiudio,e non di gloria appelltt. 
tur ¡teto odo il tuo fliítche prede opime 
Trabe deloblio, sí dolce eglifra, noi 
J>AQ£Qte tt ben d'Amor cantare faueW' 
i ' " " D e 
•24$ 
B e l Síg-NícoTa degíí Angel í . 
non sa,come Febo hor detti.hor chati, 
•E con fue rime hor Ninfa,hor Dea depingfy 
Talbor'buomini>& armi ¡ o comefinga 
. $ianti rifi accogüenXe, iré d amantii 
¿fcoki 
ti mío MARIN , primo fra quantf 
fien,che Sebeto de'fuoi lattri ctngx. 
Arno,e s'afeito human »on ti lufenga, 
toen forfe altero i tuoi famofi hor vanti . 
*°per lefirA¡glUrO d' Amor.che qttand-o 
-Giunga fuá verde etade alavecchieXjf* 
Per bella donna ardcndo,e fofpirandoi 
^¿frenar dele Tigri ogni fiereza 
Solo vedremo, e folo far cantando 
Romper lepietre,e pianger di dolctXffa. 
R i f p o f U . 
^OP' ANGEL tu con rime alte, e fonanti 
Cantar ben puoid'Amor; com egli fpingü 
£ aurata Hral,com arda,e come jlringa 
V n cor gentiles trame eterni vanti . 
P tñccia, l non afpir't a pregi tanti ( g* 
Mi°ftil,man valle-,o n piaggia erma efolta 
Mor diclori garrifea, hor di Siringa 
1 feluaggi fofpiri,e i ro^i pianti: 
Tal mi fon io:ma fe pur me lodando 
Tua Mufa imequelch'e í f e f l e f f a appreQ 
Cgni mia loda a te torna volando. 
Ccntalbor firipercote, efpe1(z.a 
R*ggio di Sol,che n cauo fpecchio entrando 
nelampi ahrui la fuá chiare{za. 
h j D e l 
D e l S i £ . P a n d o í f o S p a « n o c c h í ó , 
MARIN,fpecchit di chiaro alto valore, 
AUhor^he la tna donna.e te col dardo» 
Aureo trafi/fe, al' altrui mal non tardo e 
Nebiltra uoicontefa accefe Amore. 
Che fe tu vinci ogni alma, ella ogni core„ 
Tu colfoaue fitle,ella colgnardo: 
$'al canto tuo fiplaca b TigrePardot 
Ilpefce al hamo fuo s'inganna,e more, 
$illegando il tuo cor t'auatiza. Ah quale 
Diluígli fcogliye'lmar trienfot e palm 
Hanno da te,dalei fentito,e vifio. 
H.or tu placa ognifira,hor piega ogni almat , 
Non fia pero cosipregiato acquijlo, 
Che nuW&lmaMa tua fi trena iguale» , 
R i í p o í t a , 
TANDQLFQMen d'muitto alto valore 
La mia dolce nemica-.ilfoco, e'l dardo. 
Qndarde e punge altrui gélido, e tarde \ 
Ha fenon fol ne fuot be gli occht, Amore. 
Onde,fe qual piu fráncj) ardito core 
Conuen,che caggia a s\ pugente fguardo,, t 
Che mermiglia.fe qual CernoPar do t 
Da /i forti armiilmio trafitto more f 
finto duque in.talguerra,hor come, hor q*A,t 
Sperar poft'io.4'altrui vittaria, ¿ipalma t 
Chi trisnfante il prtgioneto ha wflo f 
Xupuoi tu fol,non fol cantando ogni alma 
Vinserta uincer Morte\e chiari atquifii 
2 r*r del'úilie¿íM aen e for\* f£tí 
i á £ > e l 
j , V b a J d i n i . 
de tu ttoíira fama attare prede 
o [curo oblto Petate armatai, 
^*pt*r U turba,a breue luce nata., 
col ñero fuo tácito piede i 
A c°n lo'ngordo dent e affale,e ftede 
Qü*l'hebbe d'oftro ,ed. or la chioma orna». 
Solo a cui fu per [chermo in forte data (ta^ 
Penna prcprta,b d altrui,perdona, e cede, 
n 1*efto n anirai tu piu fcelto Huele. 
toopo mili anni ancor di Bella in modo 
~^r* letenebre altrui lucente,o chiaro. 
4¡ te(ne fen\a inuidia)i godo,, 
Tanto majfal di me timare.e duolo, 
gi* mtte.minaccia il Tempo auare». 
j, R i í p o t t a . . 
BRTO, a pie. del cotle.ouejtvede 
¿>i chiari Jpirti errar fe hiera honor ata.-
**iunfi ben'io\ ma la fita cima amata 
^ewjer* a pochi.it Ciel largo ctncede 
e lutndi io Jperai gi» gloria,o. mercede$ 
° %ir su i vannt deFóuhima alata r 
che la dolce omh*asalma bemiaté 
J jjHttada'facrt rami altro non ehiede. 
0 * ¿mor ptanfi i tortt.e canlat folú 
Lapiaga del mió cor, la fiamma,e'lnoio% 
> , ¿*farmt a dúo bcgli occhi caro*, 
«tiee 0te . te fofa ammiro^lcdot, 
C hm* g1* fame fe Cigr.o il cante, e'lvet* 
tupirte ¿cu huom pcgg¡a di ***** 
i * De* 
x 2$3 
D e l S i g . S a l u a t o r e P a f q u a I<5nr« 
MARlKi<Jtteldolce ragionar'accort'o , 
Onde lufinghi le nofir'alme, e prendí, 
AüentafpeJJo gli amorofi incendi , 
Di cui jcolpiti t fegni in fronte i porte. 
Ma¡perche teco Palma haggia conforto, 
Pur come rime tue vie pi u iaccendi $ 
E parte con lor note anco V ofendí, 
Bench'ella n'amiildir leggiadro, efcert* 
Che'n *J[e i ricenofco ad vna ad vna 
Mié pene acerbo , e tutti anco gli oltragg1 
Grauty che fuole Amor farne,e Fortuné 
JE me riprendo depender nonfaggi; 
Ma (fenon che ta mente al -ver s'imbrtt 
JPENSAl da folie ardir gmdato e fcorti) 
Cola poggiando,oue tu (aggio intendi s 
Con chiaroftil fi.coms tu lo fiendi , 
Stender il njolo dal Oceafo al Orto . 
Ma ú quel calle e difcofcefo¡ g tarto, 
Che tu con piante ajfaifpedite afcendi> 
. Che,fenon che tu walzi,e mi diftndi ,> 
caduto farei,Hepiuriforto¿ • 
Hor fpiega tu fenf* contéfa ale una 
vánto,onde le fere,e i faffiraggi, - • 
Dala tomba del Sol fino ala cuna.-
Bafli a me fi>l;che n bofehi ermi,e feluagg*' 
'Vdrno del dolor, che'n me ¡"aduna.; _ 
f w garrir,che* mar ylefiuer ce te ifaíPJ 
Vifcorgerei per mia falute i raggi 
Rifpofh . 
b i 
• T>c\ T o m a f o M a l c h í o r í . 
MARIS i/i come il Sol per se rifpdende , 
Et e-chiar.ii a ciafcunfua luce altera,-
CesMafamatuafrk poca febrera 
AlCtelfen vola,&immortalJt rende. 
tuifoldifua gloria ognor s'accende 2 
f atta pria vincitrice,ehe guerrera: 
Felice te,che di tua leda interra 
Trionfi si,che nulla pin t'ofende . 
í mentre a queiy ches'auanzar nelcanto , 
Cerchi col dotto file il pregio torre , ^ 
Per ti e guale al penfiir del obrad vanto. { 
Ma non pofiio U doue ti defir corre - j j 
Giunger con arte e poria dtrfi intanto, ; 
Come puo piccipl •vrna ilntare atcorreí 
R i f p o í t a . 
PERO Inferno ? il mió cor,che non attends 
Giamai tregua al ardor,pace non fpera 3 
O ue per entre l'ombra hórrida,e nerat 
Dolcemai di pieta raggie non fe ende . 
Kote./afi, anoltori m se comprende * ' 
L' alma,e piu d'vnafuriaj d'vnaferra , 
• Che la tormentas rígida , efettera i 
T q m ASO, ingioco ti míe lagmr ft prende 
StA»»i quafi plutone, O Radamanto 
Amor'ine(forabile,ch'abhorre 
Altro mai minear, ch'eterno pianto. 
Tuf0l0 ilplaehi, Orfee notieüo e perre 
¿uoi freno, eiegge a que3' Inferno alquantf. 
Varmeniatch'al mió dolor feccorre. 4 - i ^ - - — - n p l 
D e l S i g . V í n c e n z o F í ü n g í e r i . 
TV.(heconchiarofiiltMARINO,eguale 
Al gran Cantor dt Sorga, anzi dt Manto 
foggiin Ciel non chen Pindó, t Je'cotatíf* 
Pcjfente ad eternar cofa m oríale : 
Quefi* denna dt me Donna reale, 
Ch'io mal con.ro^zi accenti he ñor ce cantfo 
Puoi ben col/uo doppiada anco iltuo uantti 
Schermir dal dente,ende l'Et«l'ajfale. 
Canta l°altebellelz,e,e come ajeonda 
Ne'fuoi btgli ecchi Amor viue fiammeüe,, 
. Da CHÍ tragge il MIÓ cor dolei martirio 
£ con color le fnací,e confaconda 
Pittura Apollo nouote nono ApelleB 
f a,che dopo lñ morte e wuatcJpiri. 
Rifpo&u 
mai que fia penna indegna, e fr ale i 
Venanche per merce l' Angel tuo Jante , (t»t> ' 
VINCEKZO3akat0 alctel, degnipur tan' 
Che de gran pregijuoi l aggtunga al'ale: 
Yedrajfi Jorfe,me per se non fale 
Giunto apar del fita uoio unce il mió cante -
E n egVtnchtcfirt mieijparfiil tuo piante > 
Serbar del chiaro ardor l'efca immortaltt» í 
Vna man hianca,iy una treccia btonda t. 
Due frefehe rofe,e dueferene Relie, 
I Icggiadri penfier,gli alti defiri . 
Xa fisga del tuo cor largu e profinda* 
E ¡angélica fiamma oltra le be He 
f iajAe vele míe curtí il mead* atawsiri,. 
DEL 
MSf 
T > e l S i g . D o n V i n c e n í o T o r a l e o » . % 
le fmole prime un'ombra, un volt 
(11 veggia hor'io)de cari alti fecreti Z 
°mbrafu lindouin figliodi Teti, 
Ghe cangiau* fouente e forma, e pelos 
^tobra di te,ch'apprefo il canto in Délo 9. 
Hor pefcatore adefcéi i cori inreti, ^ 
Hor gli alletti paflore ¡nfragli abeti, ^ 
Hor aman te Mr'Héroe gl'inatá al Cieto. 
**ARJX¡ te dUnque dal pafior marim, 
Giá figuratoj: /niuerfo ammiri 
Tra pefcator,paflori3amanti3Üert¡S 
Tra gU ultimi feguirti ilmio defiino^ •»• 
Mt dejfe almeno; t la vendetta poi ^  ^ 
Cantar petrei del' immortal Totntrt« 
R i f p o f t a , , 
JíOPO Proteo finio 'gia noi ti eeh 
TORA ERO) i mcfiririgidtinquietí 
Sonó i fieri mártir ¿he manfuett¡ 
Son men,qmanfio piitpiangajmiqtieteh. 
^"ffOte trajino d'amorofo te fot 
*enhe del1 alma te tempefie acqueti . 
indarni> inmiüe afpetti hor trifti, horltoH 
Mi cM?t0>in aHra.tn onda.in fiama,in geli. 
tf*>che con la ftit chiaro.ediuino 
Orando dolce talher canti.bfofipiri 
Sirena fembri CP Artw frh n o i i 
^^fi'noun Artfieo.che me indouim 
S6( del mío mal, ce'dotes accentt tuoi 
'dllettij hght e come vmi mi 
11 ftae d e l l e R i m e d e l l a P r i m a p a r t a * . 
R A C C O N T O 
J ) I T V T T E LE RIME 
0 e U a Prima Parte. 
E t 4egü argomenti di efle * 
¡ : A M O R o S E , 
-
A 
H I c © m e b e l l a a h i c o n e h e 
b i n a r t e c a r . . ¿ t 
Nelritratto della fuá Donna. 
A l ' a u r a i l c r i r i j c h ' a l ' a u r o i l p f f i 
g i o h á t o k o . c a r . t í 
Queflo e compagno dtlfon.cbe gli va, inri^ 
fhfatío per la fuá Donna , che/ 
afciugaua i capegli al Solé. 
A l c r i c a n t i d i M a r r e , e d i f u á f c h i e r a . * 
Prohcmio del Cantyniert, 
'Amar, non diffi il ver,quando talhora. 
Mentre la fuá donna f i fpecchiaua. 
' A n i m a b e l l a c a p i u b e l l a I d e a , 1 
Alia Signara Girolama CrefcentU, f»Cg& 
del Signar Angelo de gli Alti. 
A r d o , m a i ' a r d o r m i o g r a u e , e p r o f o n d o J 
Per vn tímidotácito amante. 
Ardo,ma non ardifcoi lchiuío ardores * 




R a c c o n t G * 
B . _ 
E n d i l a t o d a l a p i u b e l l a f c h i e r a . 
- Ad vna beütftma cantatnce , tante que? 
fio,quanto il precedente. 
B e n p u b FEGIN deia tua nobil mano. V* 
Ais Ambrog Figino dipintoro famtpfrmO, 
^•eue cerchio-d'or riri,che di fplendore. jg 
Per vnanneUo d'orojonatoglt dalla fuá O. 
C , . 
\ n d i d o v e l j c h ' a l p i u l e g g i : d - o o h i e -
— t o . 1 
Advn velo,che copriua le chime ye,Ipetto 
deUafuadonna. 
C h e a M a d o n n a amor ? c h e f a cjIci. ** 
• Tronando fi lontano da lei i 
C h i d e f i a d i f a l d a r p i a g a m o r t a l e . 
Ai bagni di Pozuelo. 
D 
D\ q u a l ' v f c i o d c l C i e l v o l a n d o v l c i -ftl ^ . * * 
A Sonnttofion altri tre precedenti. 
^ e l a v a g a m i a C i n t h i a o v a g a L u n a . i 4 
Alia Luna,per vna dona chiamataCtnthia 
k e l p e t t o m í o n e l a p i u n o b i l p a r t e . * 
Priego amere che V aiuti afcriuere déla fuá ¿~ 
D i m m i b e l a G u e r r e r a , o n d ' é , c h e p o r t e . 1 1 
Per lo velo deUafuadonna. 
D o n n a l ' i u u i d o v e l . c h e p a r t e a f c o n d e . 12. 
£ra il gterno nuuolofo,& la fuá donnafi ha 
uta cinto iluolto d un velo. 
B u n q u e l a N o c t e a n c o r , c ' h á £ c o f l u r a e . 3 3, 
Alfonno. 
R a c e o m a 
E * £Ra d e l m i ó b e l S o l c h i a r o l u c c n t e * ' V Per U rihauuta famta della fuá DctM*' 
F 
FO l l e p S f í e r c h ' a d h o r ' a d h o r t e n u a i . ^ Alpenfiero. 
f o í t i d i p i a n t o . e d e l m í o p i á t o h u m o r e - / 
Alio fpecchio della fuá donna. 
Ffi d i í d e g n o j ó d ' a m o r fiamma t c h e t ' a r f a 
c a r . 1} 
Per vna Donna, che in verendo ilfuo at»* 
ie,arrofs¡. 
G 
Gl a c e i n f e r i r í a M a d o n n a . A m o r . c h e fal-c a r . i i 
Pervna infirmita dalla fuá D. 
C i á d a l ' e t á , c h ' o g n i b e l l e z z a d o m a . t i 
in wme d'una Cortigiana innamorata 
un giouane horamat adulto, 
Ciá d e ' i u o i f r e g i i m p o u e r i t o i l C i e l o ¡ t 
M entre ilaua di nette ce latamente tr afluí* 
l ande ficen la fuá D.in ungiardino , pef 
la luce d'un lampo furono amendue vi* [ 
duti, 1 
G i á n o n p o f s * i o ^ p e r g i r n e , o u e n o n í p I c O ' I 
d e . 
ln una lontananza. 
G u c r r i e r , c f a e p o c o c a u t o , i l be! í o g g i o f 
n o . 3 s 
Ad Alettrtone trasfermadolo poiffetodc ch* 




\ p u r i l T é p o , o Ligurin<>3al fine. 
Per lafopracennata Cortigtana. I ' Í * r t 3 , 8 r ardo, e la celefte.e pura. £ 
* Prometie alia fuá D.perpetuo amore. 
" fren regger del carro áureo paterno. 1 9 
l'occafione di quepo fonetto fu, che andan-
do un por no a diporto in caroca perl» 
molo di Sapolile tre iüuftrtjftme,& bel* 
[ lijfime Signore, Prenápejfadi Caftdue-
tr*n0,DucbeJfa di Boumo,& Marthefa-
na di Cerchiarotauenne,ch« i eauaÜt ad* 
brando, & cor-rendo firabocckemlmenf 
| T ver/o il mareje mi/ero in gran pencólo. 
**ttórno al labro del mió ben,che fai. 
v Per la fudetta cotttgiana. _ . 
a u a n t e a q u e ' b e g l t o c c h i r e í . 4 ' 
Mandando le prefenti rime alia fuá D% 
T A bella SERPE dale fpoglied'oro. 9 
Per la SignoraN.Bifda. 
\ ^ d o u e S t i s e p e r í u l f u r e a v e n a . S? 
I la [ha Donna quando ando alia SolfatM 
| T c.di PozAHolajon laltro fonfegmnie. 
i u "ama,onde si dolce amor m'acceíe . 
Sdegncamoro/o,. 
t ciate Cipro.e quá volate Amori. i f 
U immagine ¿ella fuá D. fattadalSt* 
¡ > Z*or Ambrogio Ftgino. 
^' f pe2zaU;catena,e ' l roteo S ^ S 0 ' ^ 
Ra&ontoC •, 
Sdegn» amorojo. , 
t r e c c e j c h ' a m b r a 1 , S r o r v i n c o n d ' a P 
P e r la f u á T>onna,che h a u e n f p i e g a t e le 
• me al Solé» . 
^ i e u e c l ' a u r e a c a r e n a a t a n t e o f f e f e . 3 
Ad vn ventagüo di piuma bian ta,cl»et¿1 
mano della fuá Donna. 
M 
m k T E n t r e , c h e ' l c a r o p a r g o l e t t o eftito-J 
JYI Per vna Donnapiagnentefepravn fc* 
ciulld morto. 
Mentre nel grembo atraftullar ti ftaÑ J* 
Ad vn Cagnolmo, ch'era in braccio alia ft 
donna,con due altri fon precedenti. 
M'haueadel volto a pena i cápi fparfi. K 
Jltempo laguifa delfuo innamoram 
N 
^ S J E quel.che nato déla ricca pianta. 
4 N Per vn pomo donatogli dalla fuá donJT-
Í^íé tu pietoía Dea.ne tu lucente. ; 
Alia Luna laquale vna noi te per efftr tr*f, 
po chiara , gl'impediua Pandare per f^ ¡ 
ajjfart amorofi. 
Noua popa a! bel volto insü rAprile.*', 
A richieña deüa mentouata Cortigian 
Nouo Fetonte tntro'l mió petto Am. i" 
Sonetto di jdegno. 
O 
O D e 1 ' e t e r n o S o l v i u e fiammell?. ; ¿gli ccchi dellafua donn <t* 
O d 4 
4*- - ' \ 
Racconto. 
^ de! Silentio figlio,e déla NottC. " * » 
Al Sonno,con tre altri feguenti. 
^ di me viuo in uiua imago efpreffo. * 
. Alritratte di fe mtdefimo fattoper man» 
del signar Qieumni Ccntartvi gandan* 
dolo alia fuá donna. 
^ i o j c h e cari ,e pretiofí pianti . 9 
pianto de[perato duna Signara. 
^ i d ' é . c h e del mió ben fatto beato. 
Al Cagnolitio de lia fuá donna. 
^ bel íen con quanta gloria aífiíb- 34 
Al medejimo. 
P Hual arte la de íka ,o qual Natura, i ? 
Per la immagine della fuá donna. 
^rnafti ( i l v e g ^ o ) a si degn'opra elet. i ? 
ALdipintore defla fudetta immagine. 
^ t f á l a neue d'vn bel viío nate . 4 
Alia bocea della fuá donna. PP Regando per a l t ru i m i chiede. 2 7 
Per -vn caualiere innamorato di vna Da-
•p mejana di pace tra lui}& vndltro. 
e n f l c r , c h e l 'ali cue placide.e lieui j » 
p 'f-l Penfiero. 
Cl '®pino peníler.ch'arditoje folo. 
v A l ^ d e f l m 0 . 
•Sne noa men>ch'al cor .minaccia al pet 
to. J S 
k '1>erlct Cortigiana. 
i e n d i q u e i t o l m a i n b r a c c i o e ' n quella 
pacte. " ' 34 
Racconto. 
'Alfenjiere. 
¡ P r i g í o n i e r o i n f e l i c e . o u e n o n f p í r a . 
Fer un gentilhuomo,ilqual ejfendo innaw 
rato,era ritenuto in carcere. 
J » u o b e n s ü ' l v a g o , e d i l e t c o í o M a g g > f f 
c a r . * , t i ¡ 
JPer la Certlgiana. 
O V a l h o r d i v a g h e g g i a r d e f i o m i fp'11' 
g e . c a r , ! ' 
Al penfítro tn una lontananza, con a m 
quattrc feguenti. 
Q n a l - n o r q u e l i ' a r m i ^ o n d ' i o m o r i i m ' a p f 3 
g o . _ í 
A l i a f u á donna S p e c c h i a r ) ¿ e f í . 
Q u a l t i v e g g ' i o d i fin'acciar l u c c n t e . ^ 
P e r ¿a C o r t i g i a n a . 
Q u c í h c r u d e l 3 c u i p e r m a g g i o r m í a , 
g l i a . ^ " j j 
Si lagna della c r u d e l t a della f u á donna. 
Q n e f t a d i c i e c o p a d r e o e c h i u t a f i g l i a . ^ ¡ 
A l i a G e l o j i a . 
Q u e í l i j C ' h a i n s é d ' o g n i j b e l l e z z a i l ñ o f { ' 
c a r . " 
Leda un picciolo figljuolo d un Prencif" 
chiamato Afcanio. 
Q n e f t i v í n t i d a l d u o J p o í T e n t e , e f o r t e . 
Al Sonno. , 
R Aggio d e l b e l d i D i o , c h e i f o f c * ' W 1 g e g n i . 
R 
R a e c o n t o . 
ana bella fanciulla. 
S S -
S f e m p r e a t e d i p e r e g r í n i o d o r i . jS 
Preghiera alia Luna. 
del bel volto t u o r i r e , e i f u r o r i . a * 
Per la Cortigiana: 
J o u r a i l t e n e r o flanco il d u r o p e í b . * t 
Acompiacimento della medefima. 
S P e t u t o r d e l m i ó m a l j o n h o g g i i n t e n t o , 
•i i Per la signara Ifabella Andreini, mentre re 
citaua in unaTragedta, Tt 
A c e l a n o t t e , e c h i a r a a p a r d e l g í a r * 
n o . c a r . / a 
Per la me de Jim a Signara Ifabella, nella rap 
^ prefentatiene d una Tragedia. 
íar lo .e lime d'Amor cura mordace, 4 * 
. Alia Gelofia.con l altro¿h¡ fiegue. 
centobe l le .oue fi fpatia, í i e d e . t 
Tratia della belleza , & della alterigi* 
j, di.Ua fuá Donna. 
u Pur ben mió fra l 'armi , & p e r gli o n -
• > 1 z l 
d* faperfi t -queño Jcnetto \ (y anche aU 
tY% ni>tietchegli vengme app¡re(]a furono cS-
P°fii ad i>¡fianzitJ&in per fina d'Uva CortL 
, Iguale fi era forttmenite inuaghita 
* un giouane : I etnque primi m octajione t 
Che Hfuo uagefi hauea cinta la Jpada per 




H a c c o n t o . 
Unugine, che incominciaua a fpuntargli 
sii l mente. Et tn tutti s introduce apar^' 
fempre M fe mina. 
V . t 
E g g i o i n s i n o u e f o r m e , e s i v i u a c i . * ' 
JS ella immagine deSa fuá Donna. 
y i r t ü f u b l i m i . a c u i d i fiammo. l ' - l i . ' 
Alie ¡telügé^e i lode d'una bella Catatr¡(1' 
M A R I T T I M B. 
A 
AD u e d i d u o b e g l i o c c h i O r f e . f a t . - r Nauigatione d' Amore. . 
A J l h o r , c h e f e c a n g i a n d o , i l c o r e , e i 
c a r . y 
"Rimprcucra alia fuá Ninfa la rotta fedt> 
A r p i e . d e l m a r , c h e d a l ' e f t r e m e í p o n d e . ^ 
A i Corfariy che celíeggiauano la riuierK* 
Tarante. 
B 
Bc h m a d r e d ' a m o r c o r t e f e N u m e . A Venere. 
CH ' i o b a f f o j i o u i l e j o p e f c a t o r m i f i a - ^ ! Commenda il mtfl'ter de Ua pe fea. § 
D _ J 
A 1 d i j C h e g l i o c c h i a ' t u o i b e g ü o c c P I 
fcinmi. í 
C o * t a le f u e a m ó t e f e p a j f t o n i . j 
Delta da I piáger miopía d'oro adorno-' i 
I ) 
R a c c o n t o , 
Amplifica la crudelta della fuá ninfa. 
O i o . c h e d e i ' a m p i o i t r c d i u i í o i m p e r o . ¿ T í 
ANettuno, 
b e n p o í s ' i o , fe n o n m ' i n g a n n a i l v e r o , ' 
•ca-
spera dopo d tra»agito la proípertth, 
^ v n ' a l r a r u p e . o u c t a l h o r s ' i n i b o f c a . <¡s 
So tío i fegni della vicina tempe fia adornbra 
i perico li duna temuta auuerfita. 
.E 
- C c o i l m o n t e , e c c o i l f a l í o , e c c o l o f p e * 
J c o . c a r . 64 
Alia fepoltura di 1 acopo Sa»na%*rot cb'e m 
^ toergellinapreffo Napoli , 
t ^ - p u r , ] a Q 0 i i n e o n t r ' a m e c o n g i u r i . 5 / 
dvn Mergo,ch'a metfa notte lo fuegliaua. 
F • 
•Vnia é t r á n o i a D ¡ r c e c r u d e l , c h e v o l t o . 
61 r 
lüJ {amenta re%za della fuá ninfa. 
g g i a m k g r i o i n f e l i c e . e c c o A q u i l o n e s / 
^ccennacon l'allegoria d'vnaprocella vn 
f»t> forttmeuole auuenimento. 
^ b b i a c h i m a i p e r t e p i a n t i , e f o f p i r i . 
*>*orof*. 
P e r l o m a r , d e l b i o n d o c r i n e . 4 / 
_ j Cnue vna ninfa,che ífiiega le chiome fo~ 
He lY*l}/naye-
S g i ¡a d o u e i l d e l i r o flanco a d i f c h i a . y ; » 




H o r } c h e V a r i a r e l a t é r r a a r d e e , fiámegg»* 
c a r . s i 
i n u l t a la f u á n i n f a a l ? o m b r a , 
I 
I N q u e f t o m a r , q u a l f u l m i n e , c h e p i o m b * 
c a r . 5 > 
A h&ifejto. 
I n v e c e d i c a n z o n q u e f t e p a r o l e . f J 
L»da le belle^ze della fuá ninfa. 
L 
f A n o b i l c e t r a , o n d 5 A r i o n primiero. 4* 
1 ^. Trohemie delle rime marittime, 
l a i c i a i p e r q u e f t e a m e f u n e f t e r i u c . f / 
Raccentai fuoi amorofi ajfanni. 
tilla,qualhor uegg'iOjChe'l Ciel s'auolg* 
' 5 4 I 
¿ffetti di Gelofia. 
M 
S n t r ' h o g g i a í f i f a í n s u l e p i a g g e h e f 
b o f e . c . 
De fer tue un Dtlfino cerfo al canto della f#* 
ninfa. 
N 
' E t a n t e i n t o r n o a s é d e n t r o , e d i f o f í 
- c a r . i ¡ 
Parla delle belle&e della fuá ninfa,& de1' 
le fue pene. ,! 
N o n c o s i b e l l a m a i p e r T o n d a I g e a . 4* 
fer la Signora Prencipejfa di Stigliano tn1'^ 
tre andana in barca per la riuiera di 




R a c c o n t o . 
OH 
Se fcherzijb fe nuoti,b fe di fc iogl i .^ 
Dtmoñra ne tía fuá ninfa vgual belta * 
^ & crudelta. 
u t e r r o r d ' o g n i r e t e j e d ' o g n i ñ a f i a . 4 6 
p e f e e Spada. o - - . PP 
^ r i a l m i ó f » e n e r o f o a l t o d e í i o . 4 ? 
Rajfomiglia gli a r n e f i della Ñ a u e a t e f e 
p amor e f e . ; 
e r c n e ' l follegno aYuoi deíir non mache, 
c a r . u 
jj Qont d un pefeatore alia fuá ninfa. 
c ^ h i 0 c o l c u r u o , e p a r g o l e t t o l e g n o . 1 * 
^ Modul artepefeareccia , & la marinarefca„ C [ > C a r p a t h i o m a r T h o r r i d a f a c c i a . 6 $ 
lr>ge,che Tritone feguiti Cimotbee, 
0 n mente al mar Cratone hor che'n cia-l-una. 
Üefcrtue una tranquilina nttturna. 
Q^ a n t e p e r q u e f t e m a i p í a g g e a r e n o f e . 
t>oT- 4 7 
Oüea Vn v*zto di per le alia fuá ninfa. 
^ ° ceflt, G'ecchinije queüa fporta. 6 9 
(Yj 'J0na*l<unipefcu 
c a r u a P a r 2 o l e t t o 
I>1 * 1 1 mar di Corintho. E c c o , ouc 
M z Dt-
R a c c o t i r o . 
iDtfcrhie ti Golfo di LepHt ofbreffo gl't fcogli Ctf 
i 7¡olári,doue fu rotta l'armata del Turco. 
R i c c i p u n g e n t i o m i ( e r o F i l e n o . ^ Per alcune frutta di mare¿he haueua $ 
^ nctte alia fuá ninfa. • • 
R o t t e g i á l ' o n d e d a l ' a r d e n t i ro . te . 
Dejcrittione deü'appartr del Solé. 
I r ? t e f d e g i i O j i n m e d i i o l p i u s é p r e a b o n d ? ' 
Amorofa dtfper at tone. 
Sorgon d'odor p i u g r a t o i l l i d o n o f t r o . ^ 1 
.Ñarra gk *ffetti de 11 a belitffa ama ta. 
S p u n t a u a J 'Alba,e'] r u g i a d o l o crine. V 
Defcrtue vn' Aurora marittima ¡ in temP 
che vide la fuá ninfa. 
S q u a r c i , e l t t o g e i m i e i l i a i A u f t r o d a l p o f ' 
to. sS 
B'ttemmie defperate d'vn p efe atore amant*' TA c e a n f o t t o l a n o t t e A u f t r i , e- p r o c e l ' l e . c a r . ^ t f " 
Accenna vríaffanno fopragiuntogli col 
bamento d'vn notturno fereno. 
T a l . q u a l n i i v e d i , o d i f p i e c a t a L i l l a . $ 
Scuja la fuá poucrth. 
T a n t e n o n h a n S L V l c r í n f a l d e n e u o f c . f ? 
' Chiamainefforabile la fuá ninfa: 
T r a q u e i i i l i d i í t e f l i , e q u e t t i c h i o f t r t . ® 
Kagiona de He Trasfirmationi di Circe 
T r i t ó n , d e h s ' h a i p i e t á d e ' m i e i t o r m e t i ^ 
A Tritone, & a Protheo . 
Tu G a l a t h e a m i a b e l l a hai n e l b e l vol t 0 
¿ o 
\ 
R a c c o n t o : 
fantgma il mure aliafuá ninfa . 
V ^ N bofco di coral i in que'confiní. 4 $ 
' Le ojfti alcxtm cor allí. 
O S í : H E R E C C E ; 
A A 
D i o F l e r i d a b e l l a , i l c o r p i a g a t o . « r> 
. P aflore ,c befi difp arte dalla fuá ninfa. 
h c h e b e n t i v e g g i o , t i v e g g i o a h i l a t i ó , 
í / j 
AI ^"hfemo ammaXza Aci. 
í u J ? g i G a l a t h e a ; d i c t r o q u e l c o l l e / 1 # 
parla a Qalathea . 
c h e p r i m a a d a d d o r a r t i f o r o , f t 
Al f,r'nc*P'° de'fuoi ro^zi amori. 
^ l l ' o r n b r a n e g r a d ' v n a a n t i c a n o c e . 1 
A n c o r n o n f a p e u ' i o b e l l a m í a F l o r a , jh 
. L(t prima v.oha, che vide la fuá ninfa. 
^ d i a n n e a g l i h o r t i d i D a m e t a , a n d i a n n c * 
c a r , , * 
^ *»uitk la fuá ninfa a corre il mielo. 
d e l ' a n t r o j o u ' o g n o r g e m e j e p i a n g e í 
hPolif<mo. 
y ^ ^ - o l t n o . a q u e í l ' o m b r f j S e a q u e í l ' o a * 
a e . 
^f^^rnbranza de'fuoi antichi piacert. 
fieme,e q u a i m i n a c c i a . 
A i u t r ü f r ^ l a t f y £ f t a > e ' diletti ¿Amore. 
- c h e p e r l o C i e l c o ' m i e i f o í p i i i . 8 ® 
M 3 All\ 
Racconto. 
A q u e f l ' o l m o . a q u e i l ' o m b r e , & a q u e í l ' c f l ' 
d e . 9 * 
Rimemhranta de [uoi antichip'tacert. 
A f c o l t a , c o m e f r e m e ^ e q u a i m i n a c c i a . 
> Fa rifcontro j9a la tempefta,e i dtletti d* A' 
more. 
A u r a , c h e p e r l o C i e l c o ' m i c i í o í p i r í . í* 
All'Aura inuna lontananza. 
A u r a , c h e r u g i a d o f a 3 e m a t u t i n a . 1 9 
All'Aura, che [uentolaua la chi orna dellA 
fuá ninfa. 
B 
BAciami b a c i a , e d a m m i o c a r a F i l i e . / f 
lmmita alcuni verfi di Catullo. 
B a c i a n n e , e i n o f t r i b a c i a u i d i , e f p e f f i . s 1J 
GaUthea con Act. 
Battojcjui pianíc Ergafto: ECCd la riua.8/ 
Racconta gli amori d'un Pa/lore. 
B e l R o í í i g n u o l . c h e t r a ' p i ü f o l t i r a m í . 7 ' 
Ad un'v/fgnuolo. 
C 
CArche d i u i u e p e r l e . e r u g i a d o í e , s * 
Vna ninfa,che piagne. 
C h e fe . ' che dif i fe?e q u a l d i u é n e a l l h o r a . / / ¡, 
Za trasformatione di Siringa. 
C o s i B o r e a g e n t i l í i m o í t r i j e r e n d a . 
A Borea. 
D 
D i m a n f a r á c o l n o u o S o l r i t o r n o . f * 
Teme t no» la fuá ninfa s'tnnamori & 
Citta, 
D u » 
R a c e o n t < N 
D ü o d é l a Dea p i u b e l l a a u g e i I a f c i u i . f l 
Anuenimento bofcher tocio. 
w F 
L A t t « í e l u a g g j o a m á t e l a p i é d e ' e o l l i . ¿ t 
Serme da Padotta al Signor F ranee fe o Ma 
ria V talar di. 
P e r t n a i l p i é , n © n f u g g i r F Í l l i m i a c a r a » t $ 
Inuola vn baci» atía fuá ninfa. 
f l l ' i » a ' b á G Í m ' i n u i t i . e g ü m i ft«ndi. tí 
tapriega a ueler rijptndert a'fuoi baci. 
d é l a b e l l a m a n c a m p a £ o , e f c i o l t Q . & r 
Adun vccellttto fuggitol* di mano. 
G 
GTá p a r t e i l V e r n o s » la í l a g i o n f e n i l » c a r . í t 
^nnuntia la Primaasra¡& loda la vita 10 
(tOrale. 
H 
t e r i u n u a g o O r k c c h l n , c h c n o n l o í l i 
t a ñ o . « 0 4 
^Polifemo. 
* * ° r . c h e d a l f r e d d b C i e l d i b i a n c o f p u t » c a r . 
Appenninoguando ilpafso a mt%zo ln 
11111 /en uiene atuoi facrati altari. $7 
Sacrif ca un Capre a Bacco. 
T ^ g r c n i b o a l e h i a r o A l f e o v : < i i p u r ' h o -
a > i o * 
>M 4 i» 
Racéonto, 
In q u a l a n t r o . i n q u a l l k i O j i n q u a l conf iné 
loí 
Poli femó. 
I i q u e l l a o m b r o f a , e f o l i t a r i a b a l z a . i o s 
Polifemo. 
I n u e r l e nubil 1 u o l o h a u e a giá ftefo. j>j> j 
Tratto davn Epigramma del Barga. 
I f e n t o i l R o f l i g n u o l i c h e f o u r a u n f a g g i o . 
69 
Defcriue i canti de'vari vcceüetti fra Val' 
tre delitie d'una "villa che ha preffo Fit* 
renza il Signar I acopo Corfi. 
LA d o u e i p o g g í a l g r a n m a r t e l d i B r o n -t e . 1 0 * 
Polifemo. 
J á f r á l ' o n d c j o u e f c h c r z a , o u e s ' i m m e r g c » 
i 09 
PolifemP. V j 
¡ | / a f p r a f a m p o g n a , i l c u i t e n o r d i c e n t v -
1 / 0 
Polifemo. 
L i d i a , i t i v e g g i o p u r , c h e v a l e i r a í . 
Alia fuá ninfa,cheft nafcondeua. ..'."• 
t i o n z ó q u i . c ú i p a r i a l d e n t e l l e a r í a . 9f 1 
In morte d'vn Cañe. 
Mi r a i l C i e l , c o m e n ' a p r e h o r c h e s ' i f l 1 b r u n a . 8 1 
AUa fuá ninfa,che gli add'ttaua le fieUe. 
M i r a r t r a ' v o í h i p i a n t i o c c h i í a p e í l e . 
AW Auratche meiftre la fuá ninfa dormid 
M 
Raccontó 
j,^, un pratoj'alzu la falda. 
bífero AlceOjdel caro albergo f o r e . g ¿ > 
Vn P aflore ¿be f i diparte dalla fuá ninfa. 
N J t n f e I e g g i a d r e , b s ' a l t r o h ú m i d o N u -
* * m e . 
Per la fuá ninfa > che f i fpeccbiaua nel Te* 
uere^ 
0 , 1 g u a r d a , 6 g u í d a . e n o n g o u e r n o , a 
^arrale qualita della fuá pafiorella. 
O O 
ftorea,o d e l g r a n R e d e g l i a l t r i m o n 
t i . 7 7 
A Borea. 
U c h e c o ! r a u c o f u o n s ' o d a n o i g r i l l í . 
Canta alia Jua ninfa ifuoi eontinoui dolarte 
C o n c h e v a g h i a r n o r o l e t t i g i r i . S U 
• A Zafiro. 
° d e l V e r n o s d e í ' A l p i a f p r e i n f e c ó d e . y t 
Ad A 'ufiro. 
p r a t o , o g n i fiorride a l t u o r i f o . y * 
ifetti cagianati nefiori dalla prefen^a del-
* * a t o n J c h e ' n s u c u r m a b c t i . i 
y - ° ^ 5 g n u o l , c h e gia si c a r o , e fido* 
marte d'un fuo vfignnolo. 
Yjfógnuol.che'n s i f o a u e ftile* 
dun'vfignuelo. . 
MUedei Solfotío Fárdente raggio. v? 
M j tffiitfk 
Raccont®. 
Inulta vn Paflore amico arrojare, &a í' 
* re. 
P Pa r c h e d e l b i o n d o t u © d i u i n f e g u a c e . i / , Parole d Apollo,mentre feguita Dafne. 
P e r c h ' i o d i f f o r m e fía,jj«rche p u n g é t e . / o r I 
poli fimo. 
p ¡ e n e d i c e n t o fiati,e c e n t o f p i r t i , IOI 
Poli femó. 
P o i che c a n t a n d o i l mifero n o n p o t e , ío 1 
Polifkmo. 
Pompa,c fregio d c ' p r a t i , h o n o r d i F l o r a , 
a c a r . !>í 
AdvnaRofa t che la fuá ninfa haueuai* 
bocca. 
Pom g i ü i ' u m a g r a n o fa o b i o n d a S p i o . 
Aduna ninfa,che iuaper acquaalfiume. 
F o f c i a c h c ' n d a r n o c o n Amor c o m b a t i ó ' 
c a r . t U 
• Poli fimo. 
P n r d o p o m i l l e p i a n t í , e m i l l e p r e g h i . 8/ 
C hiede alia ¡na ninfa I" ultimo fine de'futí 
amori. 
2> 
Valhot cantando i tuoi fcluaggi atf* 
_ ri. 
•Al Sig. Cario tfoeii, adombrato fotto il 
me di Dameta,per la fuá Cinthia,fauo l* 
pafiorale 
< 2 u é í l a J c h e ' l b i a n c o p i é d i C i t h e r e a . f j 
una Rofa e adata di bocea alia fita ntftj* 
- V > l ' . . . <Qu,e-
1 
ft Racconta. 
VHeíía^hel bullo in mille groppt aFot -
too. 
te addita •vna hettera, 
Q ü e f t o , c h e d ' a f p r i v e l l i h i r f u r o c i g l í o v i o ® 
Pelifemo. 
H u e l l o v a f o d ' a m o m o , e q e e f t i a e a n l i . S 0 
AlTAure,in una lontananza. 
xüi douc aperco dal'adunco dente* $ 9 
In morte d vn Cañe. 
x ü ú d o u e n c l a c a u a a t r a f u c i n a . - i o ^ 
Ufe m*. 
X Í Ü g i á m e c o v e d e f l i o p i á t a o m b r o f a . / s 
•Ad vríolmo , doue rammenta le fue pxjfat* 
dolce^ze. 
q u i lile o Thíríí.e qui ver me riuolíe. 9 f 
Moftra ad un Paflore il luego, dsue bacut la 
fuá ninfa. 
S 
CC.efa c o n p i c c i o l ' v r n a era T h i r r e n a . f f 
Defcriue gli atti d'vna ninfa fopra il f 
5 e gü é pur ver,che Lupa aípra, e feluag» 
g u . r f g 
Cbiama crudele la fuá ninfa. 
e í ? a * pigri giouenchi.e Winázi l'orar $f 
*r[egala Lu»a,cbe ft dimeftri. 
or§11> ninfa dal'aeque, e vienne a nuoto--
car . • 
s Polifemo. ' 
l ' o r l o d ' u n r i o l u c i d o , ® n e t t o . 6 9 
~ "Anímente dvn'Vfígntiolo. 
i £ tUne apunto al'kpparir del'Alba. 
v M 6 DU* 
J l a e c o n t o . 
Ibice hautr 'veduta la [na ninfa 
S t a n c a a n h e l a n t e a l a p a t e r n a rii<a. té 
Trasformatione di Dafne in Lauro . 
S u l a f p o n d a d e l T e b r o h ú m i d a h e r b o f a . 7 , ? 
La ninfa Tiberinajer ¡a Signara Agnola vi 
telh •¡cderini. TE d i f r o n d e , e d i f l o r v a g o o r n a m é t o * 
jid'vn clmOjdcue haueagodutigli abbrac» 
ciari de lia fuá ninfa. 
T e l ' H i p e r b o r e o m o r t e . b l ' A r i m a f p e . 1 6 
Duolfi della crudelta dtllafua ninfa. 
T i l a o g u i E l p i n a m i a . c ' h o g g i l í a p r e f t a . 7 4 
R,'giona delT Aurora con ejfo lei. 
T r a i í e p u r f u o r d e ' c u p i f o n d i a l g e n t i . toS 
. Pehfeme. 
T u l a f o l e t t o . o u e l e q u e r c c . e g l i o l m i . p í 
Al Signor GiulioCaria, intefo fotto ilnome 
i d lalatméntre,c*'egli fene íl auaritirato 
in Pietra motare, 
V£ r r á ( n ó a n d r á m o l c o } e ' l f u o v i a g g i o 5 
Polifemo, 
V n . v a g o v e z z o d i v e r m i g l f e r o f e . i 9 
Aü Aure > pregándole adfciugarei fudori 
della fuá ninfa.. 
V o i . c h e d a l f e n d 'Amor d o l c i v a l a t C . 7-f 
Aü' Aure perche aprano vn Heloch e.la co-
P r e > 
y o l t o 
ai I n c e n t i v e l i q u i d i c h r i í í a l ü « toí 
ielifetno. .. . . A ... ' VÍcitO 
Racconco 
Volco a i lucenti,e Jiquidi chriftalli. i of 
Polifemo. 
Vícito al Sol dala fpelunca alpeflra. 
íolifemo. 
H E R O I C H S , 
A 
AN c o r l a v i u a p o r p o r a d e l v o l c o , t i i Al Signor Cardinal Deti. 
A q u e > b e g l i o c c h i , a q u e l l e t r e c c e a u r a c e ^ 
Al Sig ñor Prencipe di Cenca,Grande Ammi 
raglto del Regno di Hapolijn loda'.d'vna 
Gama. 
^ A f p a u e n c a r l a c o m b a t c u t a f e d e . 1 3 9 
Al Turco quando venne a Taranto, 
A v o i creícan le palme,a v o i g l i a l l o r i . i i S 
AIT Altezze del Duca,& Ducheffadi Par-
ma,&di Ptacenza. 
CH i f i a , c h e p e r p i e t á g l i o c c h i r i u o l -g a . ' 4 5 
^ Signor Prencipe Doria , quando la QittA 
Taranto fu affalita da Turcbi. 
P ü o d i t e c a n t a r , c h e n o n t ' h o n o r i . / 2 ¿ 
Signor Cardinal Montalto, 
C h j ú q u e alcrui piü.ch 'a í e íleíTo n a t o . 1 l f 
Gio. Cario Scaramelíi, Refidente in 
Napolt per la República di Vtnegia, 
p Q t t i e t a c e r d e l t u o v a l o r ? m a c o m e . 1 3 % 
r... - M 7, 4k 
Racconto. 
Al Signar Den Frunce [ce di Cafiro^uanfr 
deppo la mor te del Signor Conté di Lew 
bes,Vicere di Na poli fuo padre ,rima[e ai 
ejercitar quel c arico in fuo luego, 
C o s ; c h i a r a i n C i e l f o r g e , c c o s i b e l l a . 
Per la Sig. D. Mari a di Capea fglimla del 
Prencipe Grande Ammiraglto. 
C O S Í f e ' t u . í c o l p i t o i n u i u a c e r a . 
Al riiratto in cera del Sig.Car díñale O do ¡tí 
do Farnefe. 
D\ c h e s i fido>e si tráquillo ha moftro' c a r . n t 
A Monfignbr Melchior Crefcente , Cherict 
di Camera. 
P a l ' o n d e j o u e d e l S o l l e f i a m m e v i u e . 1 1 » 
Per lo Sig. Car díñale Akffandró da Efie. 
D e g u e f a í c e a l ' i n í a n t e h o r c h ' e f c e a l g i o r -
n o . j j g 
Hel di di natale del primogénito d'Arrigt 
IV.Re di Francia,& di Nauarra. 
D o m a r C O L O M B O t u T a m p i o O c c a n o < 
c a r . j S S 
A Chriílofero Colombo, 
D u n q u e ie n o f h c p i a g h e » e q u e ' f o f p i r i . r ^ / ! 
Per la preda che Turcht fecero a Taranto. 
£ C c o d a ' ñ i o i r i p o í l i e r m i c o n f i n i . 1 $ ) Conforta i Chrifliani a prender l armi d 
tro il Turco.(y e il primo fonetto de'qutf 
terdici compojli quando Taranto hebb* 
i'ajfalto da' Tur chi. 
Cía 
.3 
R a c c o n t o . 
Gl á d e l m a t e r n o f i a n c © i l G a l l o A l c i d t 
Per le nafcimento del primogénito del Re di 
Francia Artigo IV. 
G l á d e l N i l o l e f o c i , e d e l ' E u f r a t e . * 
Al Signor Marche fe di Carigliano nel riror 
no,ch'egU fece di Terra fanta. 
Q i á D o n n a , h o r f e r i i a . i n c u i p u r v i u e . e f p i 
r a . l i í 
Per lo Signor Cardinale Afcanio Cohnna 
H,*\i b e n ' o n d e g i o i r > q u a l l h o r i r a n o i . a c a r . . ) * * 
Al Signor Duca d\Adri ilvecchio , tn leda 
del Signor Cardinale Acquauiuafuofi-
glio. 
Hor ,che'l moftro crudel dal 'Oricnte . i a 4 
Al Signor Prencipe Doria, innanimandolo 
contra i Corfari Tur chi. 
H o r e r e í c i a l m i o S i g n o r g r a d i t o p e g n o . 
c a r . 
AtSign. Gtulio di Capeáronte di Paleña, 
primogénito del Prencipe Grande Ammi 
raglio. 
H o r , c h e p e r r i p o r t a r n o b i l t r o f e o . / s i 
Prega il Signor Prencipe Grande Ammira-
glio ehe voglia menarlo feco fopral'ar-
mata. 
IN q u e i h i o f e u r a e t a f p u n t a n d o f o r f e . / j / A Mcnfig. Melchior Cre/centio , Cherico di 
Cantera^alladendo alie lune delle fue ar~. 
mi. > 
U 8 L ' a » -
Raccowo. 
L'Angue, c h e g í a d a g l i antri , oue f o g -g i o r n a . 1 ^ 0 
Parla deW armata Turchefca. 
L'auget,Signor,c|ie peregrino i v a n m ' . r ? / 
Stpra l imprefa del Signar Vrencipe Grande 
Arnmiraglio , ch e Ivccel paradifo coi 
mctto: N e g l i g i t i m a . 
L a t u a m a n , c h e d i M a r t e , e d i B e ü o n a . i i j r 
Al Signcr Don Ferrando Gon\aga}Prencipe 
di Melfetta. 
I / h a í l a h o n o r a t a . e í a t e m u t a f p a d a . s i ( 
•Nelle nozze d' Arrigo IV. Re di Francia. 
' \ r i n i í u p e r b i , e m o l i B c c e l f e , c b e l l e . 
Al Signar Marche/e Peretti. 
M e n t r e S i g n o r d e Ja p i u b e l J a p a r t e . 1 3 0 
Al Signor Prencipe grande Ammirnglio , 
mentre l ahítore era oppreffo da ctrte fot 
fortune. 
NOn é Maflimian la gloria voílra. 114 Al Signor Maffimiant Cafarelli. 
OD e J a f i d a g r e g g i a v n i c ' o . e u e r o . n i Alia Satita di tí.S. Papa Cíemete VIlL 
in octafione dell'anne fanto. 
O d H e t r u r i a , e d ' l t a l i a ú n i c a f p e m e . u f 
Al Signor Don Gieuanni Medid. 
O d i c h e r a g g ^ o d i c h e l a m p i i n t o r n o . i ¿ # 
Al Signor Cinthio Aldobrandino Cardinal 
di San Giorgio. 
O p e r e g r i n , c h e Je r e l i q u i e a m m i r i . ti* 
¿nUde delsig.CardinaU Q do ardo F ame fe» 
O q u a l 
R a c c o n t o ^ 
q u a l d ' i l l u f t r i H c r o i b é n a t a c o p p i a . i 
In commendattcne deStgnori Don Amonio, 
& DonFilippo Caetani fratelli. 
Q fe per boíco le fugad piante. 1 nS 
l oda il Signor D. Al fon/o di Aualo tu lia cas 
ciafa nella guerra. 
i l t u o f p o f o , , i l t u o g r a n R e d á l e g g f . 
c a r . i i 6 
A D.Maria Medid Reina di Francia. 
PA r u c a n u t o , e c c o f a n c i u l ' f e n r i e d e . i ¿ 9 Al Sign.Prencipe grande Ammiraglio nel 
primo di dell'anno-. 
P e r e g r i n o d e l C i c l . c h e ' n t é r r a n a f e i . 
Al primo parto della Reina di Francia. 
Vo i c h e d i q u e í l a ? b b a n d o n a t a m a d r e . t4* 
Per le correrte di Taranto. 
í ' o r g i d e h f o r z a l ' h o n o r a t e f p a d e » t \ * 
Nel medejimo Juggetto . 
/ ~ \ y a l f o l i e , c h e c ó t a r t e n t t l e ftelle.i J 7 
Al Signor Toma Jo Melchtori. 
^ E a í v i l t á , q u a l v e r g o g n a , o q u a l p a u r a . 
i-f i 
Sleljacco di Taranto. 
Q l i e l l a S i g n o r d e l u a l o r u o f t r o é p a r t o , 
c a r . ¿ 4 f 
Al Signor Prencipe Doria. 
V ü e f t o o n d e m e d i n ó d e u u t o h o n o r e . r 
Al signor Toma Jo Melchtori,per vna alia 
na d'oro da lui donatagli. 
Q ü ' » d o u e o g n i v a l o r F o r t u n a o p p r i m e . 
c a r . i j í 
M 9 *rU. 
K a c e o n t o * 
friega itSignor Mar che fe di Corigliant t 
folleuarlo in certe fue epprejftoni. 
SC o t e i l c e r g o ^ a p r e l ' a i ^ a g u z z a i l d e n t e . 
guando apparuero i legni del Turco interno 
Taranto. 
S e b r a m a t e S i g n o r l a p a l m a i n t e r a . i if 
JPerfuade al Signor Prencipe grande Ammi 
r agito,che uoglia menarfeco una Donna 
fopra iarmata. 
S * e g l i e p u r u e r . c i i a l e b e a t e , e b e l l e . 1,3o 
Al medefimo fignore,da cui e molto offerua-
ta,& honor ata la memoria del Signo* 
Seriorio Pepi, gia fuo maefiro mlle belU 
lettere. 
S e m b r i A l c i d e a l v a l o r y i N C E N Z O i n 
c a c c i a . 
Al Signor Trate Vincenzo de'Nebil^Caua-
Itere Hierofolimitano. 
S Í g n o r 3 c h e 1 ' o r b e , a l c u i g i r a r l o ftato.r 3 s 
Al Signor Honofrio Santacroce,Prencipe del. 
la Romana Academia. 
S i g n o r , f c q u e 11 a t u a n o n n e d i f e n d e . 
Al <¡tgnor Príncipe Doria,pe* Taranto. 
S o t t o i l d o l c e f e r e r , d e l e t u e ftelle. 1 1 9 
Al Signor Cardinale Pietro Aldohrandino. 
S o t t o i l t u o g i o g o p l a c i d o s l e g g e r o . 1 / 3 
All Altela di Tcfeana. 
S p e í l o i l m i ó p i g r o i n g e g n o i u a l z o , e f u e -
güo.. 1 2 4 , 
Al Signor Duca Cefar 'mu 
$ t r a -
R a c e o n w » 
S t r a t l a d e l b u o n M / V T T H f i l c r u d a F o r t u -
n a . 
MSignor Mario Matthei, eletto nouella-
mente Prencipe Mt Academia Remanal 
ilqualefuole ejfere trauagliato dallepo-
T dmgre. c r n o n g r á d ' A í i a i l t u o v a l o r g l ' i m p e -r i . 
A RanucCio Parné fe Duca di Pavma quan-
do ando contro Tur chi. 
f o l f r á m i l l e a f o f t e n e r c h e ' l m ó d o . i J p 
Alia chinea prefentata alia Satita di N. S* 
dallo Ambafciatcrc del Re Católica. 
T o r i i i a l ' a n t i c o n i d o , a l p i e r i o í u o l o . 1 4 $ 
•A i Turchidifeacciati daTaranto. 
VA . n n e , e cu d é l a t u r b a e m p i a d e ' M o n V 114 
AlSig. Den Virginio Orfino Duca di Brac-
ciano , quando ando tn Vngheria contra 
_ Turchi. 
p a n n i d i q u á l ' a f r c q u e r e l e . n * 
Al signor Don Frunce feo di Qaftre, quando 
fi diffe , che doueua.andar con l'armatd 
mAlgieri. 
V i b r a h o m a t l ' h a f t a , e c o n m a n g u i l l a , e 
f o r t e , 
v Taranto. 
n C i e l f c ' t u d i m i l l e l t i m i a d o r n o . t j K 
Citta di yimgia. 
VC3 
Racconto 
L V G V B R I * 
A 
AH i c h e l e g g i a d r a 3 e g l o r i o f a p i á t a . * ¿ * In morte del Signor Car din ale Caeíano. 
A h í s í p e r t e m p o , a h i s i V e l o c e i p a f i i . isk 
Della fuá Donna. 
A l m a d ' A m o r v a g a n t e , A l m a f u g a c e . i s t 
jLU'ombra della fun D. che gli appariua i)* 
fogno. 
'Alina g e n t i l , c h ' a n z i g r a n t e m p o Tale» i<¡9 
In morte della fuá D. 
A l R e g e I b e r o f u n e r a l f o g g i o r n o . 161 
Di Filippe II. Re de He Sp agrie. 
A N G E L I ^ h o r t t i f r á g l i A n g e l i t e n u a i . r 7 ? 
Del Signor Gio. Vincen\o d'Angelí, Muficfi 
eiceüentijfimo. 
A n i m a b e l l a , c h e ' n s ü ' l fior d e g l i a n n i . / <¡4 
Della fuá Donna. 
A p i é d e l ' u r n a o f c u r a , o u e f u p e r b a . i s ú 
Bella medefima. 
A S C A N I O A í c a u i o é m o r t o , i n p i c c i o í v a 
i b . t f ( 
Del Signor Afcanio Pignatelii, DHC* di Bi' 
faccifo Poeta famofo. 
BH n t i v e g g ' i o f i a d e g n a f c h i e r a a c c o l -t a . l S t 
D e l l a f u á D o n n a . . 
C A d e l t í A N T O N I O 5 a l t t i o c a d c r c a -. . d e o . t f í 
p ¿ U t i 
Raccont©^ 
Signor Antonio Miroballo , fratello del 
Sjgnor Mar cheje di Braccigliano: ilqun* 
le mort tn Ftundra combatiendo vale» 
rofiffimamente. 
C h i l a 
m i a l u c e e f t i n f e , e c h i m ' a f c o f e . i 
Deüa fuá Donna, 
D V c o n f i i i i d e l m o n d o o f c u i i , e b a í l l . i 6s 
Del Signor Prencipe dctia Scalca ilgiouane3 
ammazzato da Turchi. 
t ) a l p u l l u b l i m e g i r o , A l m a e o r t e f e . 
bella fuá Donna. D e h , f e p u r t r á v o i f p a t i a , e c o n v o i Í U f l b 
Dcllafua Donna. 
Di cedro,nó,ma d'hafte incite,e p a r t e . * 6 4 
_ D Ale(jandró Famefe Daca di Parma. 
Dunque morco é i l C O S T A N Z Q í h o r c h i 
piüvoftro . i j 2 
Del Signor Angelo di Coflanzo. 
Hi l a l a n o t t e . e t e n c b r o í a , e ñ e r a , 1 4 * Della fuá donna. 
1 t u c a d i t e t u g i a c i , e n o n f o f t e n n e . 1 
bel Signor Marche fe delVaflo. 
f ^ í á t u n o c a d i . a n z i f i n a l z ^ e t ' e r g i . / í S 
> f bel Signor Aurelio Orfi. 
1 1 o c c h i l e g g i a d r i , a ' c u i f o a u í h o n a f t r » 
1 Sí. 
v Sig Duchefja di Cañel di Sangro. 
K f ~ > g g i a l e 
tue cótrade a l m e n a t i c . / í ^ 
morte del Sig.GiuUo Torelli. Hos] 
R a c e o n t o . 
H o r ' h a l b e t i l d ' o g n i b e l l e z z a i l f i o r e . i í * 
Della fuá donna. 
IL f i o r d ' o g n i belkzza 3 iIfíorde'fiori . / / ) f 
Dun giouanc vecifo. 
I p u r ' a P u r n a , o u e l c b e l l e f p o g l i e . 
Villa fuá O. 
L'\ N G £ L t e r r é d a l e d ó r a t e p í u m e . 1 In morte d'vngiouane fuo párente , chia• 
mato Rafaello. 
2 L a n o b i l D ó n a . i n c u i N a t u r a a c c o l f e . jj% 
Bella fuá donna. 
J L a f c i a . q u a l n o u o H e l i a , r a p Í d o , e l e u e . i 6 p 
Jll Signor Gnfpare S atusan i ¡ta morte del Si 
gnor Ottauio Mártir ano, gia caro amic* 
deilo autrore. 
j L a t u a m a n c h e f r á n o i s i b e n d e p i n f e . / / ^ 
In mor te del Signor Scipione Cae tano ¡ dipi» 
tore eccellentifftm». 
l E L l O . a d a r d e r d ' a m o r p u r o g e n t i l e . / í * 
A Lelio N.ilqualefimort ajfogato in mare, 
nauigando verfo Cipro. 
OD ' h u m a n o f p l é d o r b r e u e b a l e n o . M ^ 
Della fuá donna. 
O d i t u . c h ' a q u e t f ' o l T a i g n u d e , e f p a r t e 
D' Aleffandró Famefe Duca di Parma. 
PO Í c i a , c h e d e g n o a s i d e g n ' o í T a a l b e r -g o . j <¡r 
In m orte di Monfignor Annibale di Cape* 
Arciuefccuo dt Napoli. 
í u r d o p o b r e u i . e r m b i l o í i g i o r n i . i C o 
Del Signor Vinctnx.9 Tuttauilla, Conté d* 
Sar-
Racconta, 
Same il giouane. 
OV a n d o d e l c h i a r o e n o b i l S o l é EÍreit* fe . 
¿>i D.Alfonfo da Eñe ultimo Duca di[Fer-
rara. 
f i j a n d o i l f e r o h o m i c i d a i r a t o f c i o l f e . i f i 
Per vna bel! a donna vccifa dal fuo amante. 
Q u a í i d é l a p r i g i o n c h e ' U é a e » e f t r i n f e . f jjt 
In mcrtt del Conteflabile Colonna ilgio» 
uane. 
Q u e l d i , c h e f c i o l t a d e l f u o f r á g i l v e l o . * 1 1 
Della Signor a Lucretia Catania da Rtminu 
Q u e l f e r r o j o i m é , c h e d a l t u o c o r p o t o l f e . 
Del signor Marcantonio d Alejfandro. 
Quel foco j onde'l mió cor fiamma si pu-
ra. i ^ r 
Della fuá donna. 
Queita é la nobil pietra > e quelta é l'arca. 
1 6 t S J » 
Soprala fpolturadifilipp* Secondo Re del 
le Spagne. 
Qii-íii é PfcRíN j qui fera Morte i lmife. 
un giouane amma\x.ato. 
guce i lTASiOjO peregrin, quel TAS 
y ¿9 
Epitafio ntlla fepoltura del Signor Torqua^ 
Rto Tajfo. 
Enda dritto il giudicio il duol metí 
graue. Con-
R a c c o n t o . 
Con felá ilsign. Don Hettore Pignate&i nel* 
la mor te di fuá moglie. 
R o t t a l a b é d a , e l ' a r c o , e l ' a u r e o í t r a l e . i * / 
ln morte della [na donna. 
SA e r o a F e b o , a d A m o r C i g n o í u b l i m e ' 17 o 
Inmerte del Signor Antonio Ongaro. 
S c ' p u r g i u n t o a q u e l n i d o a l m o n a t í o . 
D'ungiouanetto. 
S o u r a T u r n a p i a n g e n d o o f c u r a . e t e t r a . t f l 
"Del Signor Ptetro Angelo Barga. 
S p i e g a t e h á l ' a l i j e g i á f i l e u a a u o l o . / y í 
Della Signora Paufiina Cafarelli , prima 
moglie del Signor Maffimiano Cafarelli< 
TE p i a n g a o b e l l a E í t i n t a i n m e í i i a c c é t i . 14/ 
Della Signora Ducbeffa di Botiino. 
T o b a n o n g i á , m a b e n p i u c o i t o é c u n a . / ¿ J 
Del Signor Cardinale Gaetano. 
fl^T A n n e l a t r á l e M u f e ¿e era g ü A m o r i » 
ln morte d'm gionane¡cbiamato Ra niero t 
cantare, & fonator di lira ecceüentijfitn 
f ^ e n a d i p i a n t o t o r b i d a , & a m a t a . 1 6 t 
Del Signor Diomede Borghefi. 
. V e n n i a i c o l l i L a t i n e e ' ! m a r m o f e e r í i . » ? ' 
Hatiendo veduta la fepoltura del Sig Ta/fot 
ch'e in liorna nella Cbiefa di Santo 
no frió ,feriue quefto fonetto al Sig. Gi°' 
Battifia Manfo}come adamico (Iretttjfi' 
mo & benefattm del dato Poeta. 
y j a . 
, Raccónto. 
Vinto, e fommeíío oltre i confín del pola* 
i <f i 
In morte di Filippo 1I'Re ¿ello Spagne . ^ 
V r n a , che d ' A V S T R l A i pregi,e del' ibero» 
AUafepoltura del me de fimo, 
M O R A L I . * 
A 
Pre l 'huomo ífelice a l h o r , che nafcé 
F7? 
Tratta delle miferie humane. 
A n c i u l l a i n p r i m a i n g h i r l a n d o d i f i o r i . 
c a r . 
bimoftra la i(i agilita, & la varictk del Tepe. 
f e l i c e é b e n c h i f e l n a o m b r o f a , e f o l t a . i 7 7 
todala vitafolitaria. 






Giungnendo a Roma nellanno Santo: 
^"Or di marmi qiaagiü c á d i d i e finí. /77 
Biafima coloro, cb'edificarlo fup&rbipa-
I UUj ; M P a r a u a a f ' e r i r M o r t e i v i u e n t i . 1 7 Í 
.P°eticnragiont,perchel'humane vitefujjerp 
T'u lunghe ne'tempi antichi, che non fono hora 
f ^ e l a f c a l a , o n d ' a t c e i e f t e r e g a o . i S * 
P^ AUaHumiltk . 
£ r a c h i p r i a d a l e f e c r e t e , e baffe. / S i , i 
p Contreiritroaatori dell'oro, 
• • da'graui yipoíi anime inuitte. * o . Rtyrenti? 
Racconto r 
* aprende tOtio & leda V Academia Km*' 
na,nuoHamente fonduta in cafa del Signe* 
Honofrio Santacroce. 
QV a n t o d a q u e l d i p r i a F R A N C E S C O m í o . 1 8 J 
Ai Signar Fr anee feo Barone,mentre l*autt$rt 
patina alcune perfecutioni di Corte. 
RO m a , c a d e f t i e v e r í g i á l e f a m o f e . ! ^ / A Roma. 
SE d i q u e f t o v o l u n t e a m p i o l e c a r t e . f 7 / Dimolha, come Iddto fipojfa conofcerC 
nelle ere ature, 
« e g u i f a g g i o g a r z o T a f p r o , c ' h a ¡ p r cfo.rS» 
. Effortail Signor Qiulio Falconio aüefaticée* 
S o t t o c a l i g i n o í e o m b r e p r o f o n d e , / 7 1 
Di/corre qudte fia difficile lo'nue (ligare gli 0C 
culti giudtci di Dio Jfionenda qUe parole del 
Profeta. E t n o x í i i u m i n a t i o m e a TA rite reliquie tuecadute,e fparte* 180 A Roma. 
Inci tr ice del módo3ahi c h i t ' b i í c o f f r 
'79 
A Roma. 
S A C R E 
A 
AHÍ cinta é b e n d'adamátina afprezzí 1 9 4 Alia coto»»*, done fu flagellato Cbrillo 
•Aq ucí ía facra tua mirabil menfa 19* 
Het 
V 
R a c e o n r o f 
$ el fmtifíimo Sacrameta della KuchmfttH. 
pietoía Hebrea, metiere ch'oppretío « 
Üelmedefímo fuggstto. 
C^ n g i a i c o n t r a d a , e ' n p r o c u r a r d i l e t t o -c a r . X 9 9 ' 
Sopr* parabala del figliuol prodigo . 
j \ A l l a c r o a u e l l o r i p o r t a r n e d i e . 1 9 9 
M Nd cíidella fantif tima Re/urrettione. 
0 l i n a i n u i t t a d e l C i e l , p u r a » e g r a d i t a . i f # 
fanttfsirna xtergine. 
O Q u e f t a . o i m é ^ d e l t u o c e l e f t e figlio. 
P * 4 2 0 1 
ur vna tmmagine d Eer.e boma, di man« dt RS 
foello da Vrbivo,cb'e nella galeriadel Pren-
-y"Pe Grande Ammir agito. 
C á l i c e N o t c e ^ o a d ' a n o i n a f c e i 1 g i o r n o . 
19® 
Nella notte delfantijjtma Natole. 
t l o c a d u n q u e é c o i t e i / c h i c r e d e a m a i . <04-
Por vnaimmagine di Madalena piagnente# 
^ opera di lucca di Genoua, 
^ f u g g l l a v i t a , h o g g i h a i l a v i t a . 1 9 Í 
( j * dittro a raggio di beltá^ch'ofíede 
GiVD ' 
*ent¡ 
Á3ami-c6neviení>bpur fallan. 1 8 * 
p«roie c h r l p a Giuda. 
K 4 Or leua alma ignórate i lurni al vton 
* te. . . • j/tf 
WJforta 
fcaeonto. ~ , j 
ífforta Vanima a coteplare la pafjlone di $. 5* 
I.M Aquiione i l ícggio.mio ftellante. ¡ 9 ° A lucífero, 
I t e P a i l ó n , a l e u n d i v o i n o n l a í c e » i j f 
• Nellá.vatiuita del'Signore: 
L* A l m e , c h e q u a l i e i r á t i a g n e d i f p f e . 
$opra la Crece . 
X a g u e d a l f u 3 A m o r l ú g e a f í l i c t a j e f o l a . c a r » 
»J>cr vna'immag'tne di Madalena di pita da 
Titianojaqualee nella galería del Principe 
Glande Ammiraglio.. 
• j ^ ^ E r i t r e * q u a l i a l ' a p r í r d i n o u a A u r o r a 
• All' Angelo confortator di Cbrifio , 
Mcntrt'sú l'afpro legnoi l fommo ArnátC' 
car. i $ 6 
jijfetft di Chrifi'o , & di María neltemp»" 
della pajftone. 
i v j i r a t t í d a l g r á t r o n c o o c c h i m i e i l a í f i . 1 9 $ 
Nel Vener Santo» , 
/ ^ y P i ü , c h ' a l t r a l e g g í a d r a a g l i o c c h » 
V * / m i e i . c a r » 
«tilla immagine della Beatijjima vergiyiejatta 
dal Ccrreggio y nella galería del Prencipe 
Grande Ammmiraglto. 
O u e d a morte il Rede! mondo- oppreíT^ 
. Defcriue due dolori eflremi dimaria i <3? dt 
Madaltnaa pie della Croce, J 
T^'^ndeute quidaituo JjgliuoljChe péde* 
| j X . ¿Q$ 
Uda. 
R a c o n t o . 
toda vna dipintura della verg'tnefiante pref 
fo la Croce,opera del parmigiano.ch'e neÜH 
detta galería. 
c a l l e , o n d e m o r e n d o a v i t a v a í i í . " O 
A S an Stefano Troth ornar tire . 
^ e r l a v i a , c h e d i l a t t e o r n a n t e ftcllc. U S 
411' Agnolo Gabriello. 
P l e g a i r a r n i f e l i c i o f a c r a p i a n t a , *9f 
Parla ÜadaUnaalla Croes. 
^ ° i c h e t a n t a d a t e l u c e m i v i e n e . * 8 t j 
c°ntritione. 
p ° n f r e n o al c o r f o , e meta a i lugru errori» 
Proponeatt'anímala pena , e'lp*emto. 
^ o f e i a ^ h e t r o p p o a l á d o a n n e o i n g r a t a * 
Ciudm m a 
O V a n d o á r i t r a r 1 ' A N G E L t e r r e f t r e m ^ 
V ¿ t e f e , 
Per vna figura della vergine ,fattaj m*dt> 
Kafitello Vrbin'hch'e nella fudettagaUrta. 
H & * d o C e r e r e i n C h r i t l o v d i N a t u r a . 1 6 1 
r.*t*lfi4tijfimo Saer amito deüa Zueharefita. 
^ i e ! ' C h e g i á d a l ' I d e a f u d i f e f t e i T o . 
P<* ^naimmagine di Chrifio, opera dt Fr* 
te Bafiim0 ¿¡al Biombotctie nella dettag* 
Qfieftaé di p a ^ c H c a figura 2 » * 
*er fna immagine dalla Madonna di man» 
¿el Mecherinf, laquale e inpotere del Sigy 
d¡ Siena* 
Q u e f t o 
R a e o m o . 
i Q u e f t o ^ r o n c o v i c a l c h ' a l g r a f e r p e n t e . t* 
Sopra la Croess. 
Q u i p a a l t r u i t a u a r d i f a n g u e t i n f e . 
Nel medrfttno fuggettfr. 
SC h i u o d i v a n e g g i a r f u g g o l ó t a n o . i S * 
Alia carne . 
«Se d i t i n t e b e l l e z z c a d o r n o , e p i e n o . x i A Ra Vergine^ 
S t e l j a d i D i o , e h e coq s i c h i a r o a l b o r e.i $ 9 
.dUade.tra-
Tftoppo e f o l i e S i g n o r c h i p e r v f a n 7 3 c a r . i s 6 
Sopra que lie par oh, I n q u i e t u m e f t c o r n c , 
ftrum d o ñ e e r e q u i e í c a t i n t e . , 
^ / " O i . c h e d i c t r o a f a l l a d ^ c i e e h e f e o r - i 
j T r e . / 8 7 
> Efirta i finfuth a tnutar l'amort human* 
in diurno. 
^ í e i t e v f c i c e a r i m i r a r p i e t o f e . 
íitüa corona de lie fyint* 
V A R I E -
B . 
BH n ' h á f o u r c t u t t ' a l t r e i l p r e g i o , e s l v á t ® 
fer vna figura del giu dicto di Par i de di m* 
no di Cerneho Ft «mingo, th'i neüa fudett* 
¡alerta. 
Cí í i t i t o g l i e a P a m a / o l e c h i t i f u r a , ca> n a 
í M ! 
R a e o n t o . 
Mariano valga arnera getllhuomo C7-
ciliano, cari/simo deU'auttore, metro 
Abandonando gli fludi della poefia , j í f r * 
W/ij a que la delle leggi. 
^ H i \ u o l v e d e r de 1 g i o u i o e t t o a u d a c e . » o 7 
Per vn quedro delmedefimo Cornelto,doue e 
dipintoilpi ectpitto di Fe tonteé i nillafit/ 
fa gatería, 
C Í N T l o J , ? c h ' V H C i c l d ' h o n o r ; , c o n C i n . 
t h i o a p a r o . 
•Al Signor Cíthio Clemeti Medico Fifieo, gen 
tUhuomo di btllt httere, t^ intedantifsim» 
di Poejia. 
f \ A. q u a l m a e f t r o , i n q u a l e f c o l a i l c a n -
" ^ - ' t o . c a r . 
D. Angel o Grillo. 
D ° p p i a a r m o n í a T O M A S O o d o n l e g e n t i l 
toda il Signor Tomafo Mehhiori di Ninfo* 
di Fot ¡ia . 
L ¡ * L a p e n n a , « l a l i n g u a h a i f p a r f a , e p i e -
' • - - 1 n a 
^[ P.Berardino Stefonio, della Compagnia di fGüj*, Poetad Oratore cbianjfimo. \ v '8go i paterni i patri j udí. *oj? 
Í
Nella fuá v/cita di Sapoli 
Nílabil D e a , c h e ' n s u la f r o t e h a i f e i o l - ' 
t o Alla fortuna. 
J A D e a , c h c ' n C i p r o * , e ' n A m a t h i t n t a 
i m p e r a . m e 
10 
J t a c c o n t o . 
• fer vnafiatoua di Venere ignttda} credttt* 
opera di Ftdta. 
i í D i o , c h e c o n s i d o l c i a c c e n t i * 
\ Al Padre Maefira A ge Bino Caffandró d* 
Caflel Ficardojprate Minore,Predícalo' 
re famofifjimo. 
OD a n i o i t i l d ' A m o r g l i a n i m i a r d e n t i * ¿Y jv 
J>e r le rime del Signor Afeante PignatellL 
PA ee a v o i l i e t e p i a g g e , a u r e ride n t i . 2. * & 1n arriuando; a Ftorenza. 
QV a n d o d a l d o l c e u n t e m p o a m a t o n i " , do^ 2B<¡-
Nella fauola di Didone. 
- Q ü e l l e > d e * m i e i p i a c e r d o l c i ^ e í a f c i u i . 2 / £ 
Al StgnorTomafo Pecci gentilhuomo Sane' 
fe,mufico eccelicntifftmo, per hauer meff* 
Itggiadriffimamjtnte in, canta la cantynt 
de'baci, 
Q u d t i j c h e ' n . v a g h e forme e f o n t i , e flumi-
zq8 
tPer un qttadre, dotieingiardino fi vede dt' 
pintavna collatiom dal naturale t ch i ; 
nella fudettagale ría. 
SO l o . e i u o r d é l a r u r b a e r r a t c , e v i l e . u ^ Al Signor G.io.Rattiíla Stro^zi-. 
S Q p | c l a g r i m e v o í t r e o í o l l i a m a n t i . 
Fer vn Cupidine di marmo, che in- atto dt 
dormiré verfando actjueper la faretra P 
furmavna fontanal 
T e n -
R a c c o n t o ^ TE n t o p i u uro l te t n g i u r í o f a a r m a r f e * ¿ 3 Al Signar Michele Bobali , gentilhuom9 
Ragugeo, -X, 
T o l t o a l e f i a m m e i l j f a r g o l e t t o a m a t o . 2 0 9 
tiuolfi,checoflretto a partir dt Napoli, gli 
eonuenne la/ciar quiui vna fuá opera int 
perfetta. 
T r a t t i i íaf lS a l f u o c a n t o . a l z a r p o t e o . 1 1 4 
Al p Giulio Mazarini della compagnia di 
Giesi* Predicatore chiarijftmo. yl d i i c o l l i d ' H e t r u r i a , e l e p e n d i d a 1 * Celebra la cafa del Signor Hippolito da 
gli Agojíini, Balt di Siena, dvuefi vedo 
vno iludió marauigliofodi dtpinture ¡ di 
ftatoue,& di diiterfe antichtta, 
P R O P O S T E . 
C CA r i a , m e n t r e a l p r o f o n d o h o r r i b i l re-g n o . I n s 
•di Signor Giulio Caria, lodando ilrapimen 
to di Proferptna dt Claudiano„ da Itti ot-
p tintamente trapportato in ottaua rima. 
0 » c e f e a u d a c e , a l f i n c d f e T a l l o r o . 2 1 9 
Signor Tomafo Stigliano. 
T j f p i u a r e a l , d i c u i f i v a n t a . 2 2 C 
Al Signor Marcbefe Manfredi Mala-
H ípina. 






' 'ÁUa Signara Margberita Sar occhi. 
MEntre la dou« há piu tranquillo 
chiaro. ^ 
Al Sig.Orfatto Giufíiniano,mentre fe ne p* 
ua neUafuá villa de'Pr a da^zi ntlTriH' 
glano. 
Ó n s i f o n u e f p a r f e a l t a a r m o n í a , ¿ v j 
Al Sign.Trancefce Bracciclini,kdando " 
fuo Poema del tenquifto dtlla Crece. 
Azzi,ben'ardi tufveraci meííi. %*9 
Al Sig. Caualiere Trate Ant. de'Patyi. 
QV e n d a p i e g a r ^ c h e ' J p i é f a l d o , eten¿' Ce" . 1 3 1 
Al Signor Vincen^o Btlotta. 
SO u r a 1 ' a H d ' A m o r quinci fi fuelle, ¿i* j, At Sig.Celio Magno. 
TAffo.s'é vtr,ch'altrui fu dato in fortí* 
Al Signor Torquato Tafo. 
ZEfiro al tuo cantar lipofae tace. 2 ti Al Sig.Caualiere Battiíla Guarrni, 
R I S P O S T E . 
An i fon ben'io fra'lagrimoíi arnan^ -241 1 
Al sig.Gafpare Mttrttla. 
Ahi tu non giá/on'io^h'agghiaccio c g ¿ ' 
lo. » J ' 
Al Signar Aítilio Bertnghieri. 
Aríi grantempcjedisfogari'ardore. . 
Al Signor Paulo Lorago. 
C
Racconto." 
Amilloji kíli,c ben c o n o f c o h o r q m 
to. 236 
Al Signor Camilla Camiüi. 
aritai Camillojhor piangojAmor fouen-
te. j 7 7 
.Al SigCamilh Pellegrino. 
be puoi con rime a!te3e fonanti 2^9-
Í
Al Stg.il ¡cola de gli Angelí. 
\ B l v o l a t e d e f t r i e r v e l o c i a e p r ó t e . 137 
^ Al Sig. Celio Magno. 
° " n a > c h e g i a p e r s é f a t t a g e n t i l e . 1 4 6 
Í? **ce a cui. 
( M a r í a P o e f i a r f a n d o l c e i n u i t o . 
_ -a dlsig Gabriel Zinano. 
l i a H e b r e a j c h ' a i d u o c a n u t i a m a n 
yJ^Stg.cario Noci. 
^ " O u o Protheo fon'io ( giá nol ti celo.' 
^ ¿Sí 
O* siS- O Vincenzo Toralto, 




,é b é d ' i n u i t o a l t o v a l o r e * - » - ^ 
^enf i^" 0 ' Pandolfo Spannecchi. a ardir guídato,e ícorto. zsz 
Q Signor Saluatore Pafqualoni. ^Üo.acui tante i lc ie l gratie c o m -
parte. z } í 
Atanor Alejfandro Per a, 
Roco 
| Abí 
t i . 
R a e c 6 n t o . " 
RO c o m e r g o , e p a l u í l r e v n m a r d i d a o 
l o . 
Al Signor Fabio Sergardi. 
J U i b e r t o , a p i é d e l c o l l e . o u e fi v e d e . t i l -
Al Signor Ruberto Vbaldini. 
SC i p i o , n o n p i a g n i í o l o j a h i c h ' é s i f o l t ^ * 
p e f í o í c r i u e r d i t e b r a m o b e n ' i o . ¿ J + 
Al Signor Arrigo Fálcenlo. 
S t r b z z i . l e r i m e t u e s» d o l c i , e c a r e . i l f 
Al Signor Gio. Battifla Strc\z,i, ilqunle W 
lodaua,per batiere vdito rime Jue ftirUtí* 
li 3 chegtipiaequero ajfai. 
' f c m p o í ü g i á , c h ' a r d e n d o a o c h ' i o p i á ' 
g e a . 
AlV Arido Académico. 
VE n i r d e l t u o P a r n a f o a f a r f a t o l l e . ^ 4 ^ Al Signor Giouanni ViUifranchi. 
V e r o i n f e r n o e ' l m i ó c o r c h e n o n a t t e n d í » JS* . ' I 
Al Signor Toma/o Melchiori. 
y j d C m e n t r e c o l c o r t r a n q u i l l o , e q u e t o -
¿ 4 4 1 1 
Al Signor Gio.Battifla Vítalo. 
l lf tnedelRacconeo; 
T" 
x 
